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До учасників конференції 
«Проблемні та перспективні аспекти  
туристичного бізнесу» 
 
Ñó÷àñíèé ñâ³ò âæå âàæêî óÿâèòè áåç òóðèçìó. Íà çëàì³ XX–
XXI ñòîë³òü ìè ñòàëè ñâ³äêàìè éîãî ãëîáàëüíîãî ïîñòóïó. Íèí³ 
ìîäíî ïîäîðîæóâàòè, â ïîøàí³ é çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ùî 
ïðîäóêóº ñó÷àñíèé òóðèçì, à ïðîôåñ³ÿ ìåíåäæåð ç òóðèçìó º 
îäí³ºþ ç íàéïðèâàáëèâ³øèõ. Òóðèçì ñüîãîäí³ öå íå ò³ëüêè ãà-
ëóçü åêîíîì³êè, à é â ïåâíîìó ðîçóì³ííі ñòèëü òà ô³ëîñîô³ÿ 
æèòòÿ. 
Óòâåðäæåííÿ Óêðà¿íè ÿê ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè âèìàãàº ðîç-
âèòêó òóðèñòêî-ðåêðåàö³éíî¿ ñôåðè. Ñó÷àñíà ïàðàäèãìà îðãàí³-
çàö³¿ äîçâ³ëëÿ äèêòóº ï³äâèùåíèé ïîïèò íà òóðèçì ñàìå â ò³ 
ðåã³îíè, äå çáåð³ãàºòüñÿ êóëüòóðíà, ñîö³àëüíà, ïîáóòîâà ñàìîáó-
òí³ñòü íàö³¿ àáî äåðæàâè. Äî ÷èñëà òàêèõ äåðæàâ íàëåæèòü ³ 
íàøà êðà¿íà. Âïåâíåíèé, ìè ìàºìî âñ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïåðåòâî-
ðåííÿ òóðèçìó íà ïîòóæíó ãàëóçü åêîíîì³êè. Áóäåìî ñïîä³âàòè-
ñÿ ùî íèí³øí³é Ð³ê òóðèçìó ³ êóðîðò³â ïðèíåñå Óêðà¿í³ î÷³êó-
âàí³ çì³íè. 
Ó ñâ³òë³ ï³äãîòîâêè íàøî¿ êðà¿íè äî ïðèéíÿòòÿ ÷åìï³îíàòó 
ªâðîïè ç ôóòáîëó «ªâðî-2012» ïåðåä íàìè, ÿê ôàõ³âöÿìè ç òó-
ðèñòè÷íîãî á³çíåñó, ñòîÿòü íåàáèÿê³ âàæëèâ³ çàâäàííÿ. Ìè ìó-
ñèìî çðîáèòè âñå â³ä íàñ çàëåæíå, ùîáè Óêðà¿íà ã³äíî ïðèéíÿëà 
ãîñòåé, ñôîðìóâàëà ñâ³é òóðèñòè÷íèé îáðàç òà çàëèøèëà ó ñåð-
öÿõ ³íîçåìíèõ ãîñòåé ïàëêå áàæàííÿ â³äâ³äàòè íàøó äèâîâèæíó 
çåìëþ çíîâ. 
Òàê íåõàé æå é Óêðà¿íà ï³äí³ìå ñâ³é òóðèñòè÷íèé ïðàïîð! 
Íå ñóìí³âàþñÿ, ùî êîíôåðåíö³ÿ áóäå ïë³äíîþ, à ¿¿ ðåçóëüòàòè 
ñòàíóòü ïîì³òíèì êðîêîì íà øëÿõó óòâåðäæåííÿ Óêðà¿íè â 
ÿêîñò³ òóðèñòè÷íî¿ äåðæàâè. 
 
Óñï³õó Âàì òà òâîð÷îãî íàòõíåííÿ! 
 
Перший проректор ХНУ імені В.Н. Каразіна,  
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó,  
ïðîôåñîð  Â.Â. Àëåêñàíäðîâ  
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І .  К Р У Г Л И Й  С Т І Л  
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ðÓ‚ Ç.Ç. 
èêÄÇéÇéÖ êÖÉìãàêéÇÄçàÖ  
íìêàëíàóÖëäéâ ÑÖüíÖãúçéëíà Ç ìäêÄàçÖ 
ê.ý.í., ïðîô., ïðîðåêòîð ÕÍÓ èìåíè Â.Í. Êàðàçèíà 
Îòå÷åñòâåííàÿ òóðèñòè÷åñêàÿ îòðàñëü èãðàåò ÷ðåçâû÷àéíî 
âàæíóþ ðîëü â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû. Âîç-
ðàñòàåò åå ñòàòóñ è çàèíòåðåñîâàííîñòü ãîñóäàðñòâà â äàëüíåé-
øåì ðàçâèòèè îòðàñëè, óñèëèâàåòñÿ âëèÿíèå òóðèçìà ïðàêòè÷å-
ñêè íà âñå ñôåðû æèçíè è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ïðèíÿòûé 
Âåðõîâíîé Ðàäîé Óêðàèíû 15 ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà Çàêîí «Î òó-
ðèçìå» êîíñòàòèðóåò: «Ãîñóäàðñòâî ïðîâîçãëàøàåò òóðèçì îä-
íèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé 
êóëüòóðû è ýêîíîìèêè è ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ 
òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè». 
×òî â îñîáåííîñòè âàæíî, ýòî îïðåäåëåíèå ïîëíîñòüþ îòâå÷à-
åò ðåêîìåíäàöèÿì Ãààãñêîé ìåæïàðëàìåíòñêîé êîíôåðåíöèè ïî 
òóðèçìó (10–14 àïðåëÿ 1989 ã.) – íàèàâòîðèòåòíåéøåãî òóðè-
ñòè÷åñêîãî ôîðóìà ñîâðåìåííîñòè, ãäå óêàçàíî: «Ñòðàíû äîëæ-
íû îïðåäåëèòü ñâîè íàöèîíàëüíûå ïðèîðèòåòû è ðîëü òóðèçìà â 
«èåðàðõèè» òàêèõ ïðèîðèòåòîâ, à òàêæå îïòèìàëüíóþ ñòðàòå-
ãèþ ðàçâèòèÿ òóðèçìà â ðàìêàõ ýòèõ ïðèîðèòåòîâ». 
Íûíåøíåå è áóäóùåå ðàçâèòèå òóðèçìà òðåáóåò àêòèâíой ïîä-
äåðæêè ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà â ïëàíå èíôîðìàöèè è ïðî-
äâèæåíèÿ òóðèçìà, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ èíôðàñòðóêòóðû; íåîá-
õîäèìî îñâàèâàòü íîâûå ðûíêè, äåëàòü øàãè îòíîñèòåëüíî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà âî âñåõ ñôåðàõ – ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷à-
ñòíûõ – â èíòåðåñàõ ìàêñèìàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ñåêòîðà òóðèçìà. 
Òóðèçì íåîáõîäèìî ïëàíèðîâàòü íà êîìïëåêñíîé îñíîâå, 
ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå âñå àñïåêòû çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå 
êàñàþòñÿ äðóãèõ ñåêòîðîâ, òàêèõ êàê òðàíñïîðò, çàíÿòîñòü, 
çäðàâîîõðàíåíèå, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñâÿçü è äð. 
Íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ðåêîìåíäàöèé ìåä-
ëåííî, íî íà÷èíàåòñÿ è â Óêðàèíå. Ñäåëàíû ïåðâûå ðåàëüíûå 
øàãè íà ïóòè çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîìïëåêñíîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè. 
Òàê, ïðàâîâàÿ áàçà äåÿòåëüíîñòè òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè 
ñòðàíû çàëîæåíà Çàêîíîì Óêðàèíû «Î òóðèçìå». Îí ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâîïîëàãàþùèì çàêîíîäàòåëüíûì àêòîì, êîòîðûé îïðåäåëÿ-
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åò îáùèå ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå, âîñïèòàòåëüíûå è ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè â îòðàñëè òóðèçìà, âñåñòîðîííå ðåãëàìåíòèðóåò òóðèñòè÷å-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü â Óêðàèíå, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ñòèìóëèðî-
âàíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè ñóáúåêòîâ òóðèñòè÷åñêîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíûé óðîâåíü ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîöåññà ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî òóðèçìà. 
Çàêîí Óêðàèíû «Î òóðèçìå» ñòàë ïðàâîâîé ïîäïî÷âîé äëÿ ðàç-
ðàáîòêè öåëîãî êîìïëåêñà îòðàñëåâûõ íîðìàòèâíî-èíñòðóê-
òèâíûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ðåãëàìåíòèðóþò êîíêðåòíûå àñ-
ïåêòû òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Î ïðèçíàíèè âåñîìîñòè òóðèçìà, åãî âëèÿíèÿ íà ðàçâèòèå 
æèçíè ñòðàíû ñâèäåòåëüñòâóþò Óêàçû Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ñ 
02.03.2001 ãîäà «Î ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Óêðàèíå» è ñ 
14.12.2001 ãîäà «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè òóðèçìà» . 
Â öåëîì æå ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè òóðèçìà îï-
ðåäåëÿåòñÿ Âåðõîâíîé Ðàäîé Óêðàèíû. Ñîãëàñíî çàêîíó  Óê-
ðàèíû «Î òóðèçìå» îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè â ýòîé ñôåðå ÿâëÿþòñÿ: 
− привлечение граждан к рациональному использованию свободного 
времени, проведению содержательного досуга, ознакомлению с истори-
ко-культурным наследством, естественной средой, организации оздоров-
ления населения; 
− оáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ 
òóðèñòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ñòàíîâëåíèå òóðèçìà êàê âûñîêîðåíòà-
áåëüíîé îòðàñëè ýêîíîìèêè Óêðàèíû, ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé 
ñèñòåìû òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíî-
ñòåé âíóòðåííåãî è èíîñòðàííîãî òóðèçìà; 
− сîçäàíèå è óñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû 
â îòðàñëè òóðèçìà ñîîòâåòñòâåííî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Óêðàèíû, ìåæäóíàðîäíûõ íîðì è ïðàâèë; 
− зàùèòà ïðàâ è èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà â îòðàñëè òóðèçìà; 
− сîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà íàëîãîâî-
ãî, âàëþòíîãî, òàìîæåííîãî, ïîãðàíè÷íîãî è äðугого êîíòðîëÿ; 
− сîçäàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, êîòîðûå ñòèìóëèðóþò 
ðàçâèòèå òóðèçìà; 
− вíåäðåíèå ëüãîòíûõ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè òóðèñòè÷å-
ñêîé è ýêñêóðñèîííîé ðàáîòû ñðåäè äåòåé, ïîäðîñòêîâ, ìîëîäå-
æè, èíâàëèäîâ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ; 
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− пîîùðåíèå íàöèîíàëüíûõ è èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â 
ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè; 
− уñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ñòàíäàðòèçàöèè, ñåðòèôèêàöèè è 
ëèöåíçèðîâàíèå â îòðàñëè òóðèçìà;  
− вíåäðåíèå ñèñòåìû ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ñóáúåêòîâ 
òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; 
− оïðåäåëåíèå ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñò-
âåííîñòüþ â îòðàñëè òóðèçìà; 
− сîçäàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé íà ðûíêå òóðèñòè÷åñêèõ 
óñëóã äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåçàâèñèìî îò ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ êîíêóðåíöèè, îáåñïå÷åíèå 
ñîáëþäåíèÿ â ýòîé îòðàñëè àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà; 
− оáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òóðèñòîâ, çàùèòà èõ ïðàâ, èíòå-
ðåñîâ è èìóùåñòâà; 
− пîääåðæêà ðàçâèòèÿ òóðèçìà â ðåãèîíàõ, îïðåäåëåíèå ñòà-
òóñà îòäåëüíûõ òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
ïðèîðèòåòíîãî ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè; 
− оðãàíèçàöèÿ è ðàçâèòèå ñèñòåìû íàó÷íîãî îáåñïå÷åíèÿ 
îòðàñëè òóðèçìà, ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèå 
êâàëèôèêàöèè òóðèñòè÷åñêèõ êàäðîâ; 
− рàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè è ìåæ-
äóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ïðî-
ãðàììàõ ðàçâèòèÿ òóðèçìà, ðàçðàáîòêà è çàêëþ÷åíèå ìåæäóíà-
ðîäíûõ äâóñòîðîííèõ è ìíîãîñòîðîííèõ äîãîâîðîâ â îáëàñòè 
òóðèçìà è îïðåäåëåíèå ìåõàíèçìà èõ ðåàëèçàöèè. 
Çàêîí Óêðàèíû «Î òóðèçìå» êîíñòàòèðóåò, ÷òî öåíòðàëüíûì 
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îòðàñëè òó-
ðèçìà ÿâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Óêðàèíû ïî òóðèçìó, 
ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî îïðåäåëÿþòñÿ ýòèì çàêîíîì è ïîëîæåíè-
åì, êîòîðîå óòâåðæäàåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû. Íî â 
ñâÿçè ñ íåîäíîêðàòíîé ðåîðãàíèçàöèåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëîâ ïðàâèòåëüñòâà, Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Óêðàèíû ïî òó-
ðèçìó áûë ðåôîðìèðîâàí, ñíà÷àëà â Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ñïîðòà è òóðèçìà ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ 
äðóãèìè êîìèòåòàìè, à ñ 2002 ãîäà ñîçäàíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
òóðèñòè÷åñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Óêðàèíû, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðà-
âîïðååìíèêîì âûøåóêàçàííûõ ôîðìèðîâàíèé, ðåàëèçóåò ãîñó-
äàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â îòðàñëè òóðèçìà è íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà äàëüíåéøåå åå ðàçâèòèå. 
Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè òó-
ðèçìà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ çàêîíîäàòåëü-
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íûõ è äðóãèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì òóðèçìà. Ðåøå-
íèÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îòðàñëè 
òóðèçìà, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû òóðèçìà è âûäàííûå â ãðàíè-
öàõ åãî ïîëíîìî÷èé, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ìèíèñòåðñòâ 
è âåäîìñòâ, ìåñòíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òóðèñòîâ. Ïîëíîìî÷èя 
ìåñòíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îòðàñëè òóðèçìà îï-
ðåäåëÿþòñÿ ïîëîæåíèÿìè î íèõ, êîòîðûå óòâåðæäàþòñÿ ìåñò-
íûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ öåíòðàëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè â îòðàñëè òóðèçìà. 
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåãó-
ëèðóåòñÿ êàê ñïåöèàëüíûì, òàê è îáùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ê 
íîðìàì îáùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèíàäëåæàò: Êîíñòèòóöèÿ 
Óêðàèíû, â êîòîðîé çàêðåïëåíû îñíîâíûå ïðàâà è ñâîáîäû ÷å-
ëîâåêà, èõ ãàðàíòèè; Çàêîíû Óêðàèíû – «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé», ÷òî ñëóæèò îñíîâîé ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
áåçîïàñíîñòè òîâàðîâ è óñëóã ñ öåëüþ çàùèòû ÷åëîâåêà, åãî 
èìóùåñòâåííîé è åñòåñòâåííîé ñðåäû; «Î ïîðÿäêå âûåçäà èç 
Óêðàèíû è âúåçäà â Óêðàèíó ãðàæäàí Óêðàèíû»; «Î ïîðÿäêå 
îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷åòîâ â èíîñòðàííîé âàëþòå»; «Î ñòðàõîâà-
íèè»; «Î ðåêëàìå»; «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå Óêðàèíû»; «Îá 
îõðàíå îêðóæàþùåé åñòåñòâåííîé ñðåäû»; «Î ïðàâîâîì ñòàòóñå 
èíîñòðàíöåâ»; «Î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå»; «Î ïðåäïðèÿòèÿõ â 
Óêðàèíå»; «Îá îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäñòâà» è ò.ï. Ïðàâîâîå 
îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå 
òóðèñòè÷åñêîé, ãàðàíòèðóåòñÿ Çàêîíîì Óêðàèíû «Î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâå», ïðèíÿòûì Âåðõîâíîé Ðàäîé Óêðàèíû â 1991 ã.  
Èç áîëüøîãî êîëè÷åñòâà þðèäè÷åñêèõ àêòîâ, êîòîðûå ðåãó-
ëèðóþò âñå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè òóðèñòè÷åñêîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå Çàêîí Óêðàèíû «Î 
ïðåäïðèÿòèÿõ â Óêðàèíå», óñòàâ ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñîãëàñî-
âàííûé ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì êîëëåêòèâíûé äîãî-
âîð, êîòîðûé ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ñ 
àäìèíèñòðàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ. 
Çàêîí «Î ïðåäïðèÿòèÿõ â Óêðàèíå» îïðåäåëÿåò âèäû è îðãà-
íèçàöèîííûå ôîðìû ïðåäïðèÿòèé, ïðàâèëà èõ ñîçäàíèÿ è ëèê-
âèäàöèè, ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ èìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè; ñîçäàåò îäèíàêîâûå ïðàâîâûå óñëîâèÿ äëÿ ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè 
è ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ; îáåñïå÷èâàåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü 
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ïðåäïðèÿòèé, ÷åòêî ôèêñèðóåò èõ ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü â 
îñóùåñòâëåíèè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðåãóëèðóåò îòíî-
øåíèÿ ñ äðóãèìè ñóáúåêòàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâîì. 
Ëþáîå ïðåäïðèÿòèå äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè ñîáñòâåííîãî óñ-
òàâà, òî åñòü îïðåäåëåííîå ñîáðàíèå îáÿçàòåëüíûõ ïðàâèë, êîòî-
ðûå ðåãóëèðóþò åãî èíäèâèäóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è âçàèìîîò-
íîøåíèÿ ñ äðóãèìè ñóáúåêòàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ. Óñòàâ ìîæåò 
îòâå÷àòü îñíîâíûì ïîëîæåíèÿì çàêîíà Óêðàèíû î ïðåäïðèÿòè-
ÿõ; åãî óòâåðæäàåò ñîáñòâåííèê èëè îñíîâàòåëü ïðåäïðèÿòèÿ. Â 
óñòàâå ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿþòñÿ: åãî òî÷íîå íàèìåíîâàíèå è 
ìåñòîíàõîæäåíèå; ñîáñòâåííèê èëè îñíîâàòåëü; îñíîâíàÿ ìèñ-
ñèÿ è öåëè äåÿòåëüíîñòè; îðãàíû óïðàâëåíèÿ è ïîðÿäîê èõ 
ôîðìèðîâàíèÿ; êîìïåòåíöèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è åãî âûáîð-
íûõ îðãàíîâ; èñòî÷íèê è ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ èìóùåñòâà; óñ-
ëîâèÿ ðåîðãàíèçàöèè è ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ. 
Â òóðèñòè÷åñêîì ïðåäïðèÿòèè, êàê è â ëþáîì äðóãîì, âàæ-
íóþ ñîöèàëüíóþ ðîëü иãðàåò êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – ñîãëàøå-
íèå ìåæäó òðóäîâûì êîëëåêòèâîì è àäìèíèñòðàöèåé, êîòîðûé 
çàêëþ÷àåòñÿ åæåãîäíî è íå ìîæåò ïðîòèâîðå÷èòü äåéñòâóþùåìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó Óêðàèíû. Êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì ðåãóëè-
ðóþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûå, òðóäîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ñ àäìèíèñòðàöèåé (ñîáñòâåííèêîì) 
ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå èñïîëüçóåò íàåìíûé òðóä. 
Âàæíî óêàçàòü, ÷òî íà äåÿòåëüíîñòü òóðèñòè÷åñêîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå âñåõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, 
ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â Óêðàèíå âîîáùå. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. Закон України «Про туризм» (15 вересня 1995р.). – К., 1995г. 
2. Закон Украины «О защите прав потребителей» – www.rada.gov.ua.  
3. Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан 
Украины» – www.rada.gov.ua 
4. Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» 
– www.rada.gov.ua 
5. Закон Украины «О страховании» – www.rada.gov.ua 
6. Закон Украины «О рекламе» – www.rada.gov.ua 
7. Закон Украины «О государственной границе Украины» – www.rada.gov.ua 
8. Закон Украины «Об охране окружающей естественной среды» – 
www.rada.gov.ua 
9. Закон Украины «О правовом статусе иностранцев» – www.rada.gov.ua 
10. Закон Украины «О предпринимательстве» – www.rada.gov.ua 
11. Закон Украины «О предприятиях в Украине» – www.rada.gov.ua 
12. Закон Украины «Об охране культурного наследства» – www.rada.gov.ua 
13. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. – К., 2002. 
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ÇË¯ÌÂ‚ÒÍ‡fl Ö.é. 
ëéÇêÖåÖççõÖ íÖçÑÖçñàà êÄáÇàíàü àçÑìëíêàà 
ÉéëíÖèêààåëíÇÄ 
ÕÍÓ èìåíè. Â.Í. Êàðàçèíà, ê.ï.í., äîöåíò 
Êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ ïî ìèðó â 2006 ãîäó 
äîñòèãëî 840 ìëí. Àíàëèòèêè òóðáèçíåñà ñ÷èòàþò, ÷òî â áëè-
æàéøèå âîñåìü ëåò ýòà öèôðà âîçðàñòåò êàê ìèíèìóì âäâîå. 
Ïðèðîñò ÷èñëà òóðèñòîâ çà ïðîøåäøèé ãîä ñîñòàâèë 4,5% èëè 
32 ìëí. Ðàñòåò óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé 
òóðèñòîâ, ñîîòâåòñòâåííî ðàñøèðÿåòñÿ ñïåêòð òóðóñëóã, óâåëè-
÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî è ðàçíîîáðàçèå ìàðøðóòîâ. Ê ïðèìåðó, 
òîëüêî â Àâñòðèè ñåãîäíÿ – 30 îñíîâíûõ ìàðøðóòîâ. Ðàçâèâà-
þòñÿ íîâûå òåõíîëîãèи. Äëÿ çàêàçà àâèàáèëåòîâ, ãîñòèíèöàìè 
âñå ÷àùå èñïîëüçóåòñÿ áûñòðàÿ ñâÿçü: 67% çàêàçîâ ïðîèñõîäèò 
ïî Èíòåðíåòó. Îêîëî 80% ïóòåøåñòâåííèêîâ – ïðåäñòàâèòåëè 
ñðåäíåãî êëàññà, òðåáîâàíèÿ êîòîðûõ ê òóðèñòñêèì óñëóãàì òî-
æå ðàñòóò.  
Ñïåöèàëèñòû òóðèñòñêîãî ðûíêà ñ÷èòàþò, ÷òî ñî âðåìåíåì 
êëèåíò íå ñòàíåò áîëåå ïîêëàäèñòûì, íàîáîðîò – çàâòðà îí áó-
äåò åùå áîëåå òðåáîâàòåëüíûì è èçáèðàòåëüíûì. Êîíöåïöèÿ 
òðåáîâàíèé ê îòåëþ î÷åíü èçìåíèëàñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ãîâî-
ðÿò îòåëüåðû.  
Ìèð ïåðåïîëíåí  òóðèñòñêèìè ïðåäëîæåíèÿìè è êàæäîå èç 
íèõ äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà êîíêðåòíîãî òóðèñòà. È âñå æå 
ãëàâíûì îðóäèåì ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòà îñòàåòñÿ ãîñòåïðèèìñò-
âî. à çíà÷èò, ðîëü îòåëåé ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò.  
Ïðåæäå ÷åì ïîäîéòè ê ðàññìîòðåíèþ òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ 
ãîñòèíè÷íîé èíäóñòðèè è ïåðåéòè ê îñíîâíîé òåìå äàííîé ðàáî-
òû, íåîáõîäèìî ÷åòêî îïðåäåëèòü, ÷òî æå îçíà÷àåò òåðìèí 
«ïðåäïðèÿòèå ãîñòåïðèèìñòâà». Èòàê, ãîñòèíè÷íîå ïðåäïðèÿòèå 
– ýòî áàçà ëþáîãî òóðèñòñêîãî ïðîäóêòà. Ðàçìåùåíèå âñåãäà 
âõîäèò â ïàêåò óñëóã, êàêèìè áû íè áûëè ïóòåøåñòâèå èëè îò-
äûõ. Òàê óæ óñòðîåí ÷åëîâåê, ÷òî ðàç â ñóòêè îí äîëæåí îòäû-
õàòü, äîëæåí èìåòü íî÷ëåã â ìåñòå ïðåáûâàíèÿ. Ýòè îñíîâíûå 
óñëóãè è îêàçûâàþò ãîñòèíè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàçíîãî òèïà è 
óðîâíÿ îáñëóæèâàíèÿ.  
Åñòü è äðóãîå îïðåäåëåíèå ãîñòèíèöû, áîëåå ïðîñòîå äëÿ âîñ-
ïðèÿòèÿ: ãîñòèíèöà – ýòî ïðåäïðèÿòèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ëþäÿì, 
íàõîäÿùèìñÿ âíå äîìà, êîìïëåêñ óñëóã, âàæíåéøèìè ñðåäñò-
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âàìè êîòîðûõ (êîìïëåêñîîáðàçóþùèìè) ÿâëÿþòñÿ â ðàâíîé ñòå-
ïåíè óñëóãè ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ. 
Ê îñíîâíûì òåíäåíöèÿì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé èíäóñòðèè 
ãîñòåïðèèìñòâà, îôîðìèâøèìñÿ äîñòàòî÷íî ÷åòêî òîëüêî â ïî-
ñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:  
− óãëóáëåíèå ñïåöèàëèçàöèè ãîñòèíè÷íîãî è ðåñòîðàííîãî 
ïðåäëîæåíèÿ; 
− îáðàçîâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ãîñòèíè÷íûõ è ðåñòîðàííûõ 
ïóòåé; 
− ðàçâèòèå ñåòè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé; 
− âíåäðåíèå â èíäóñòðèþ ãîñòåïðèèìñòâà íîâûõ êîìïüþ-
òåðíûõ òåõíîëîãèé. 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè îòåëÿìè è ðåñ-
òîðàíàìè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ñ 
ñîêðàùåííûì íàáîðîì óñëóã è áëþä, îðèåíòèðîâàííûå íà îá-
ñëóæèâàíèå ïðåäñòàâèòåëåé îïðåäåëåííîãî ñåãìåíòà òóðèñòñêîãî 
ðûíêà. 
Óãëóáëåíèå ñïåöèàëèçàöèè ïðåäïðèÿòèé ãîñòåïðèèìñòâà 
âçàèìîñâÿçàíî ñ òàêîé âàæíîé òåíäåíöèåé, êàê îáðàçîâàíèå 
ìåæäóíàðîäíûõ öåïåé, êîòîðûå èãðàþò îãðîìíóþ ðîëü â ðàçðà-
áîòêå è ïðîäâèæåíèè âûñîêèõ ñòàíäàðòîâ îáñëóæèâàíèÿ. 
Òóðèñòû – ëþäè ðàçíûå. Îäíèì äîñòàòî÷íî êðûøè íàä ãîëî-
âîé, äëÿ òàêèõ ãëàâíîå – ïîñìîòðåòü ìèð, à áûòîâûå óäîáñòâà 
íå èìåþò ðåøàþùåãî çíà÷åíèÿ (ñëåäóåò îòìåòèòü, что òàêèõ 
ìåíüøèíñòâî), äðóãèå íå ìûñëÿò îòäûõà áåç êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé ïðîæèâàíèÿ, òðåòüèì ïîäàâàé øèðîêèé ñïåêòð óñëóã è 
óäîáñòâà ïî âûñøåìó ðàçðÿäó. 
Ñïåöèàëèñòû òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà äåëÿò òóðèñòîâ íà òðè 
êàòåãîðèè: ïóòåøåñòâóþùèå ïî èíäèâèäóàëüíûì òóðàì, ãðóï-
ïîâûå òóðèñòû è ïðåäïðèíèìàòåëè. 
Åñëè ïåðâûå äâå ãðóïïû – ïóòåøåñòâåííèêè, êîòîðûå âñå-
òàêè áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäÿò âíå ãîñòèíèöû, òî äëÿ äåëîâûõ 
ëþäåé îòåëü – ìåñòî íå òîëüêî ïðîæèâàíèÿ, íî è ðàáîòû. 
Îïûòíûé îòåëüåð äîëæåí çíàòü è ó÷èòûâàòü íàöèîíàëüíûå 
îñîáåííîñòè ñâîèõ ïîñòîÿëüöåâ. Íàïðèìåð, êîìôîðòíàÿ òåìïå-
ðàòóðà â íîìåðå äëÿ åâðîïåéöà – +21 ãðàäóñ, à àìåðèêàíöû 
ïðåäïî÷èòàþò áîëåå ïðîõëàäíûå íîìåðà. ßïîíöàì íóæíû îò-
äåëüíî ñòîÿùèå êðîâàòè è îòäåëüíûå âàííûå êîìíàòû – òàêîâà 
èõ êóëüòóðà. Îíè ìîãóò ïëàòèòü ñîòíè åâðî çà íîìåð, íî ïðè 
óñëîâèè, ÷òî èõ òðåáîâàíèÿ ñîáëþäåíû. 
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Ïî îòçûâàì îòåëüåðîâ ðûíîê ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà ñòàíîâèò-
ñÿ âñå áîëåå àãðåññèâíûì, ïîñêîëüêó ïðåäëîæåíèå îïåðåæàåò 
ñïðîñ, ñîîòâåòñòâåííî, óæåñòî÷àåòñÿ êîíêóðåíöèÿ. Îæèäàíèÿ 
êëèåíòà òîæå ìåíÿþòñÿ è òðàíñôîðìèðóþòñÿ, è òîëüêî ïîñòî-
ÿííîå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ è ðàñøèðåíèå ñïåêòðà 
óñëóã ìîãóò ïðèíåñòè óñïåõ îòåëþ. 
Íà ðàçâèòèå òóðèñòñêîãî ðûíêà è íà ñïðîñ, êàê èçâåñòíî, 
âëèÿþò ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ: ïîëèòè÷åñêîå è ñîöèàëüíî – ýêî-
íîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå â ñòðàíå, ìåæäóíàðîäíûå ñîáûòèÿ, êëè-
ìàò, ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ è ïîòåíöèàëüíûå îïàñíîñòè äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ. 
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå îòåëÿìè, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ïðèâëåêàþò òóðèñòîâ, ñ äðóãîé – ñëóæàò äëÿ îòåëåé 
äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïðèáûëè. Â ñðåäíåì, îêîëî 70% 
ïðîäàæ îáåñïå÷èâàþò íîìåðà, îêîëî 30% – ïèòàíèå è äîïîëíè-
òåëüíûå óñëóãè.  
×òîáû âûèãðàòü áîðüáó çà êëèåíòà íóæíà ÷åòêàÿ ñòðàòåãèÿ. 
Íóæíî ó÷èòûâàòü òèïîëîãèþ êëèåíòà, èç êàêèõ îíè ñòðàí, êà-
êèõ íàöèîíàëüíîñòåé è èñïîëüçîâàòü öåíîâîé ðû÷àã ñ ó÷åòîì 
ýòèõ ìîìåíòîâ. Ãèáêîñòü â òàðèôàõ î÷åíü âàæíà, ñáîè ìîãóò 
ïðèâåñòè ê íåóäà÷å. Íåëüçÿ æåñòêî äåðæàòü öåíîâóþ ïîëèòèêó, 
îíà äîëæíà ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñåçîííîñòè è çàãðóæåí-
íîñòè îòåëÿ. Íè îäíà ñòðàòåãèÿ íå áóäåò óñïåøíîé ïðè îòñóòñò-
âèè ìàðêåòèíãîâîãî ïëàíà. Ïðîäàæè äîëæíû ïëàíèðîâàòüñÿ. 
Íîìåðà – íå òîâàð íà ñêëàäå, êîòîðûé ìîæåò ñåãîäíÿ ïîëåæàòü, 
à çàâòðà áóäåò ïðîäàí. Íåïðîäàííûå íîìåðà – ýòî áåçâîçâðàòíî 
ïîòåðÿííûå äåíüãè. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. Âîëîäîìàíîâà Í.Þ., Ìîðîçîâ Ì.À., Óìíîâ À.Í. Ìåæäóíàðîäíûå 
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ðåä. À.Ë. Ëåñíèêà, À.Â. ×åðíûøåâà. – Ì., 2001. – ò. 2. 
3. Ñòàäíèê À.À. Òåõíîëîãèÿ ïðèåìà è îáñëóæèâàíèÿ òóðèñòîâ â ãîñòè-
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ÉÓÎÛ·ÌË˜‡ ë.å., ÅÂð„ å.é. 
èêéÅãÖåà èßÑÉéíéÇäà ÖäëäìêëéÇéÑßÇ 
Äîíåöüêèé ³íñòèòóò òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó 
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ðîçâèòêó òóðèçìó º åêñêóð-
ñ³¿. Ëèøå ñêëàäí³ ñïîðòèâí³ ïîõîäè òà ñïåö³àë³çîâàí³ òóðè òàê³ 
ÿê ìèñëèâñüêèé ³ åêñòðåìàëüíèé òóðèçì ìîæóòü îá³éòèñÿ áåç 
åêñêóðñ³¿. Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ³íøèõ âèä³â òóðèçìó – êóëüòóð-
íîãî, àðõåîëîã³÷íîãî, íàóêîâîãî, åêîëîã³÷íîãî, ðåë³ã³éíîãî, êîí-
ãðåñíîãî – åêñêóðñ³¿ îáîâ‘ÿçêîâî âêëþ÷àþòü äî ñêëàäó òóð³â. 
Áóäü ÿêà åêñêóðñ³ÿ äàº ëþäèí³ íîâ³ çíàííÿ ³ âèõîâóº, ìîðà-
ëüíî òà åñòåòè÷íî âïëèâàþ÷è íà ñâ³äîì³ñòü. Åêñêóðñîâîä ïîâè-
íåí ñòâîðèòè àòìîñôåðó ñï³âïåðåæèâàííÿ, ñòâîðèòè ãðóïó ëþ-
äåé îá ºäíàííÿõ çàö³êàâëåí³ñòþ òà ñï³ëêóâàííÿì. Åêñêóðñ³éíèé 
ìàòåð³àë ïîâèíåí áóòè ï³ä³áðàíèé òàêèì ÷èíîì, ùî á ðîçâèâà-
ëèñÿ ï³çíàâàëüí³ çä³áíîñò³ ó÷àñíèê³â åêñêóðñ³¿. 
Åôåêòèâí³ñòü åêñêóðñ³¿ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ àêòèâíîñò³ äâîõ 
ñòîð³í – åêñêóðñîâîäà òà åêñêóðñàíò³â. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ º 
îñìèñëåííÿ åêñêóðñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ ÿêîãî â ñâ³äîìîñò³ 
åêñêóðñàíò³â â³äáóâàþòüñÿ ð³çí³ îïåðàö³¿ ìèñëåííÿ: ïîð³âíÿííÿ, 
âèä³ëåííÿ ãîëîâíîãî, óçàãàëüíåííÿ, âèñíîâêè. Åêñêóðñ³ÿ ñâîºþ 
íàî÷í³ñòþ, ìåòîäè÷íèìè çàñîáàìè ïîêàçó òà ðîçïîâ³ä³ ñïðèÿº 
àêòèâ³çàö³¿ åêñêóðñàíò³â [1]. Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ìàéñòåðíîñò³ 
åêñêóðñîâîäó º âîëîä³ííÿ ïåäàãîã³÷íîþ òåõí³êîþ, âì³ííÿì âèá-
ðàòè ïðàâèëüíèé òîí òà ñòèëü ó ñï³ëêóâàíí³ ç ëþäüìè, êåðóâàòè 
¿õíüîþ óâàãîþ, çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè âèçíà÷àòè äóøåâíèé 
ñòàí ëþäèíè [2, 3]. 
Â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðîöåñ ñòàëîãî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ òóðèñò³â, ÿêèé áóäå çðîñòàòè òîìó, ùî Óêðà¿íà ðàçîì ç 
Ïîëüùåþ áóäóòü ïðèéìàòè ô³íàëüí³ ÷àñòèíè ºâðîïåéñüêîãî ÷å-
ìï³îíàòó ç ôóòáîëó. 
Â çâ’ÿçêó ç ïðîáëåìîþ ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî 
ñïåö³àë³ñòó ÿêèé ì³ã áè êîíêóðóâàòè íà çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó 
ðèíêó ïðàö³ ðîçãëÿíåìî ïðèêëàä êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî ï³ä-
ãîòîâêè åêñêóðñîâîäó â Äîíåöüêîìó ³íñòèòóò³ òóðèñòè÷íîãî á³ç-
íåñó, äå Ä²ÒÁ çàñòîñîâóºòüñÿ ìîäóëüíî-êðåäèòíà ñèñòåìà îðãà-
í³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó äî âèâ÷åííÿ âñ³õ äèñöèïë³í. 
ßê ³ áóäü ÿêà äèñöèïë³íà, åêñêóðñ³éíà ñïðàâà ñêëàäàºòüñÿ ç 
òåîð³¿, ìåòîäèêè, ïðàêòèêè. Â Ä²ÒÁ ÷³òêî îðãàí³çîâàí³ âñ³ ö³ 
òðè êîìïîíåíòè. Çà âèáîðîì ÂÍÇ â ïåðøîìó ñåìåñòð³ âèêëàäà-
ºòüñÿ äèñöèïë³íà «Îñíîâè åêñêóðñ³éíî¿ ñïðàâè» (81 ãîäèíà, ôî-
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ðìà ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ – åêçàìåí). Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãîäèí, 
ìàéæå 50%, â³äâåäåíî íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â, ùî 
ïîâ’ÿçàíî ç âèìîãàìè Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. Çà âèâ÷åííÿ äèñöè-
ïë³íè (ìîäóëþ) «Îñíîâè åêñêóðñ³éíî¿ ñïðàâè» ñòóäåíò ìîæå 
îòðèìàòè 100 áàë³â ìàêñèìàëüíî. Ïåðåäáà÷åíî äâà ìîäóëüí³ 
êîíòðîë³ ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ çì³ñòîâíèõ ìîäóë³â. 
Â ÿêîñò³ âõ³äíîãî êîíòðîëþ ñòóäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ ðîçïîâ³-
ñòè ïðî âèäàòí³ ì³ñöÿ ð³äíîãî ì³ñòà, ñåëèùà. Öå äîçâîëÿº ¿ì 
íàëàøòóâàòèñÿ íà ïîäàëüøó ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó. Ñòóäåíòè 
îòðèìóþòü çàâäàííÿ ï³äãîòóâàòè ïàêåò äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³¿ â ñâîº ð³äíå ì³ñòî. Â³äïîâ³äíî äî ìå-
òîäèêè ï³äãîòîâêè åêñêóðñ³¿ ñòóäåíòè ðîçðîáëÿþòü íàñòóïí³ äî-
êóìåíòè: êàðòêè åêñêóðñ³éíèõ îá’ºêò³â, ñõåìó ìàðøðóòó åêñêó-
ðñ³¿, ³íäèâ³äóàëüíèé òåêñò åêñêóðñîâîäó, òåõíîëîã³÷íó êàðòó, 
«ïîðòôåëü åêñêóðñîâîäó». Ñàìå òàêèé ïàêåò äîêóìåíò³â ïîòð³-
áåí äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà åêñêóðñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. ßê ïðà-
âèëî, òåìà åêñêóðñ³¿ îáèðàºòüñÿ ñòóäåíòîì ñàìîñò³éíî, àëå ïî-
âèííà â³äïîâ³äàòè íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ ³íñòèòóòó: âèâ÷åííÿ òó-
ðèñòñüêî-ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ñòóäåíòè 
îáèðàþòü â ÿêîñò³ ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³¿ ñâîº ð³äíå ì³ñòî, 
ñåëèùå, ðàéîí, êîíêðåòíå ïðîìèñëîâå ï³äïðèºìñòâî, êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íèé ïàì’ÿòíèê. Öå äîçâîëÿº ôîðìóâàòè ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ 
äî ð³äíîãî êðàþ , ïàòð³îòèçì, àäæå ëþäè ëþáëÿòü òå, ùî çíà-
þòü, à áåðåæóòü òå, ùî ëþáëÿòü. Êð³ì öüîãî äîïèòëèâèé ðîçóì ³ 
çíàííÿ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ äîçâîëÿþòü â³äêðèâàòè íîâ³ îá’ºêòè 
òà ì³ñöÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ðî-
áîò³ â³ää³ëó ïðàêòèêè, òóðèçìó òà åêñêóðñ³é. Ðîçðîáëåíèé ïàêåò 
äîêóìåíò³â çà áàæàííÿì ñòóäåíòó ìîæå ¿ì âèêîðèñòîâóâàòèñÿ 
ïðè íàïèñàíí³ çâ³òó ç åêñêóðñ³éíî-äîñë³äíî¿ ïðàêòèêè, ÿêà ïðî-
õîäå â 4 ñåìåñòð³. 
Çàâäàííÿ íà ñêëàäàííÿ òàêîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â ñòóäåíòè 
îòðèìóþòü ï³ñëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ ëåêö³¿ «Ìåòîäèêà ï³äãîòîâêè 
åêñêóðñ³¿. Åòàïè ï³äãîòîâêè» (çì³ñòîâíèé ìîäóëü 1.3.). Ïðàâè-
ëüíå îôîðìëåííÿ êîæíîãî ç äîêóìåíò³â äîçâîëÿº ñòóäåíòàì 
îòðèìàòè ïî 5 áàë³â, òàêèì ÷èíîì, 25% áàë³â çà ìîäóëü ñòóäåíò 
îòðèìóº çà âèêîíàííÿ äàíîãî âèäó ðîá³ò. Â³äïðàöüîâóºòüñÿ ìå-
òîäèêà åêñêóðñ³éíî¿ ðîáîòè òàêîæ íà ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ ç 
äèñöèïë³íè â âèãëÿä³ ³ãðîâèõ ñèòóàö³é. Ñòóäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ 
ñïðîáóâàòè ñåáå â ðîë³ åêñêóðñîâîäó ïðè ïîñàäö³ ãðóïè â àâòî-
áóñ, âèõîä³ ç íüîãî, ðîáîò³ ç ì³êðîôîíîì. ×àñòèíà ñòóäåíò³â ïðè 
öüîìó âèñòóïàº â ðîë³ åêñêóðñàíò³â, âîä³ÿ, ³íøà â ðîëè åêñïåð-
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ò³â, ùî îö³íþþòü ä³¿ åêñêóðñîâîäà. Ïîæâàâëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü 
ïîðóõàòèñÿ, îñîáëèâî ÿê ùî çàíÿòòÿ ïðîõîäå â ê³íö³ äíÿ, ðî-
áèòü òàê³ çàíÿòòÿ îñîáëèâî ïîïóëÿðíèìè ñåðåä ñòóäåíò³â, à ïðè 
îö³íþâàíí³ ä³é åêñêóðñîâîäà ïðîÿâëÿþòü àêòèâí³ñòü íàéïàñèâ-
í³ø³ ñòóäåíòè. Ïðè öüîìó âèêëàäà÷ ìàº ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè 
îö³íèòè çíàííÿ ñòóäåíò³â, àëå é âèÿâèòè ïîòåíö³éíèõ âèñîêî-
ïðîôåñ³éíèõ åêñêóðñîâîä³â. ßê ïðàâèëî åêñêóðñîâîäó , òàê ñàìå 
ÿê âèêëàäà÷ó íå äîñòàòíüî ò³ëüêè çíàíü, ïîòð³áíèé äîñâ³ä ¿õ 
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. 
Òàêèì ÷èíîì, â õîä³ ëåêö³é, ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü ³ ñàìîñò³é-
íîãî âèêîíàííÿ ñòóäåíòàìè çàâäàíü ç ï³äãîòîâêè åêñêóðñ³é çà-
áåçïå÷óþòüñÿ òàê³ êîìïîíåíòè åêñêóðñ³éíî¿ ñïðàâè ÿê òåîð³ÿ òà 
ìåòîäèêà. Ïðàêòèêà, ùî º íåâ³ä ºìíîþ ÷àñòèíîþ åêñêóðñ³éíî¿ 
ñïðàâè, çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ îçíàéîìëþâàëüíî¿ 
ïðàêòèêè, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñòóäåíòè ïîâèíí³ ç³áðàòè ãðóïó åêñêóð-
ñàíò³â. Öÿ ðîáîòà êîîðäèíóºòüñÿ â Ä²ÒÁ ñïåö³àë³ñòàìè â³ää³ëó 
ïðàêòèêè, åêñêóðñ³é ³ òóðèçìó. Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òîþ Äîíåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñòóäåíòè ïðîâîäÿòü ðåêëàìíî-
êîíñóëüòàö³éíó ðîáîòó â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ðåçóëüòàòîì òà-
êî¿ ðîáîòè º ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é äëÿ øêîëÿð³â ³ ìîëîä³. Òàê 
çà 2006/07 íàâ÷àëüíèé ð³ê áóëî îðãàí³çîâàíî 26 ãðóï, çàãàëüíà 
ê³ëüê³ñòþ 958 åêñêóðñàíò³â.  
Êð³ì öüîãî ïðàöþº êëóá åêñêóðñîâîä³â «Òåîíà». Ìåòà öüîãî 
äîáðîâ³ëüíîãî îá ºäíàííÿ – ï³äãîòîâêà ñåðåä ñòóäåíò³â ÂÍÇ âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèõ åêñêóðñîâîä³â, ïîãëèáëåííÿ çíàíü, ï³äâèùåííÿ 
åêñêóðñîçíàâ÷î¿ ìàéñòåðíîñò³. Â íüîãî âõîäÿòü ñòóäåíòè, ÿê³ óñ-
ï³øíî âèâ÷èëè äèñöèïë³íó «Îñíîâè åêñêóðñ³éíî¿ ñïðàâè», çîê-
ðåìà ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî êóðñó. Çàñ³äàííÿ ïðîõîäÿòü ðàç íà 
ì³ñÿöü ÷àñò³øå çà âñå ó âèãëÿä³ ïîêàçîâèõ ÷è íàâ÷àëüíèõ åêñêó-
ðñ³é ïî ì³ñòó é îáëàñò³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 4 êóðñó ñòóäåíò îòðè-
ìóº ñåðòèô³êàò, ùî äàº ïðàâî ñàìîñò³éíî ïðîâîäèòè åêñêóðñ³¿. 
Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³äãîòîâêà åêñêóðñîâîä³â íå-
ìîæëèâà áåç ïîºäíàííÿ òåîð³¿ òà ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. 
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Áàøêèðñêèé ãîñ. ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, 
ê.ã.í., äîöåíò, çàâ. êàôåäðîé 
Êëàññèôèêàöèè îáúåêòîâ Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ – äàâíÿÿ òå-
ìà èçûñêàíèé ìíîãèõ èññëåäîâàòåëåé è öåëûõ ó÷ðåæäåíèé, 
âêëþ÷àÿ, â ÷àñòíîñòè, Ðîññèéñêèé ÍÈÈ êóëüòóðíîãî è ïðèðîä-
íîãî íàñëåäèÿ èìåíè Ä.Ñ. Ëèõà÷¸âà, äëÿ êîòîðîãî ýòî – îäíî èç 
íàïðàâëåíèé íàó÷íîé ðàáîòû. Ìû îáðàòèì âíèìàíèå ëèøü íà 
îäíî èç ãåîãðàôè÷åñêèõ îñíîâàíèé äëÿ êëàññèôèêàöèè, êîòîðîå 
ìîæíî íàçâàòü òîïîëîãè÷åñêèì è óæå óïîìèíàëîñü äëÿ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, íàõîäÿ øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïðåæäå âñåãî â 
òåõ èññëåäîâàíèÿõ, êîòîðûå èñïîëüçóþò ÃÈÑ-òåõíîëîãèè. Ðå÷ü 
èäåò î ïîäðàçäåëåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà àðå-
àëüíûå, ëèíåéíûå è òî÷å÷íûå. 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåëêî- è ñðåäíåìàñøòàáíûõ èññëåäîâàíèé ê 
òî÷å÷íûì îòíîñÿòñÿ ïî÷òè âñå îáúåêòû çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç 840 îáúåêòîâ Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ (ÂÍ) 
ê êóëüòóðíûì îòíîñÿòñÿ áîëåå 630, èç íèõ îêîëî 600 çàíèìàþò 
êîìïàêòíóþ òåððèòîðèþ – ýòî çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è èõ êîì-
ïëåêñû (ñòàðàÿ ÷àñòü ãîðîäà è ò.ï.). 9 îáúåêòîâ èìåþò ëèíåé-
íóþ ôîðìó – äîðîãè, óêðåïëåíèÿ è ïð. 35 îáúåêòîâ ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé êóëüòóðíûå ëàíäøàôòû, çàíèìàÿ áîëüøèå ïëîùàäè. 
Òàê, â Ðîññèè ïî÷òè âñå èñòîðèêî-êóëüòóðíûå îáúåêòû ÂÍ 
ìîæíî îòíåñòè ê òî÷å÷íûì (êðîìå äóãè Ñòðóâå, ó÷àñòêè êîòî-
ðîé ðàñïîëîæåíû â íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ Åâðîïû), â òî âðåìÿ 
êàê ðàçìåðû òåððèòîðèè è îñîáåííîñòè õîäà îñâîåíèÿ çàñòàâëÿ-
þò èñêàòü ïîòåíöèàëüíûå ïëîùàäíûå îáúåêòû. Â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðà òàêîãî ïîòåíöèàëüíîãî êàíäèäàòà íà âêëþ÷åíèå â ñïèñîê 
ÂÍ õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà îäèí èç êðóïíåéøèõ ôå-
íîìåíîâ íà êàðòå ìàòåðèêà – íà ãðàíèöó (ïåðåõîäíóþ çîíó) Åâ-
ðîïû è Àçèè (ÃÅÀ), ñóõîïóòíûå ó÷àñòêè êîòîðîé â îñíîâíîì 
ðàñïîëîæåíû â ïðåäåëàõ Ðîññèè è Êàçàõñòàíà. 
ÃÅÀ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîäâèæíóþ èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ ãðà-
íèöó ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðàÿ ðàçäåëÿåò ÷àñòè ñâåòà. Â äðó-
ãèõ ÷àñòÿõ ìèðà ïîäîáíûé ôåíîìåí – ãðàíèöà ÷àñòåé ñâåòà, íà 
áîëüøîì ïðîòÿæåíèè ïðîõîäÿùàÿ ïî ñóøå, – îòñóòñòâóåò. Íà-
ñûùåííîñòü þæíîé ÷àñòè Ïðèóðàëüñêî-Óðàëüñêîé çîíû ñâèäå-
òåëüñòâàìè ñëîæíåéøèõ ïðîöåññîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçíûõ 
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êóëüòóð, ðÿä ïðèðîäíûõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííî-
ñòåé Óðàëî-Ïîâîëæüÿ ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ âêëþ÷åíèÿ 
ýòèõ òåððèòîðèé â ñïèñîê ÂÍ. Íà íàø âçãëÿä, â êà÷åñòâå îñíîâ-
íîãî ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êðèòåðèé II: Îáúåêò ñâèäåòåëüñòâóåò 
î çíà÷èòåëüíîì âçàèìîâëèÿíèè ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé â äàí-
íûé ïåðèîä âðåìåíè èëè â îïðåäåëåííîì êóëüòóðíîì ïðîñòðàí-
ñòâå, â àðõèòåêòóðå èëè â òåõíîëîãèÿõ, â ìîíóìåíòàëüíîì èñ-
êóññòâå, â ïëàíèðîâêå ãîðîäîâ èëè ñîçäàíèè ëàíäøàôòîâ.  
Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî – VI: Îáúåêò íàïðÿìóþ èëè âå-
ùåñòâåííî ñâÿçàí ñ ñîáûòèÿìè, ñóùåñòâóþùèìè òðàäèöèÿìè, ñ 
èäåÿìè, âåðîâàíèÿìè, ñ õóäîæåñòâåííûìè èëè ëèòåðàòóðíûìè 
ïðîèçâåäåíèÿìè è èìååò èñêëþ÷èòåëüíóþ ìèðîâóþ âàæíîñòü. 
Ïî ñâîåìó èåðàðõè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ ñðåäè ãåîãðàôè÷åñêèõ 
ðóáåæåé ãðàíèöà Åâðîïû è Àçèè – îäíà èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ 
â ìèðå, íî ó ìíîãèõ ëþäåé ñëîæèëîñü íåñêîëüêî îäíîñòîðîííåå 
ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîì ôåíîìåíå. Áîëüøèíñòâî óïîìèíàíèé è 
ìíîãèå ïóáëèêàöèè, åé ïîñâÿùåííûå, ïðåäñòàâëÿþò äàííûé 
ðóáåæ â âèäå ÷åòêîé ëèíèè, ñîâïàäàþùåé ÷àùå âñåãî ñ âîäîðàç-
äåëàìè áàññåéíà ð. Îáè ñ îäíîé ñòîðîíû – è ðåê Ïå÷îðà, Âîëãà, 
Óðàë ñ äðóãîé (êàçàõñòàíñêèé ó÷àñòîê ìû íå ðàññìàòðèâàåì). Â 
òî æå âðåìÿ èçâåñòíî, ÷òî â äðåâíîñòè è ñðåäíåâåêîâüå âîñòî÷-
íàÿ ãðàíèöà Åâðîïû ïðîâîäèëàñü ïî Äîíó, çàòåì ïî Âîëãå, è 
ëèøü ê XVIII â. îíà ñäâèíóëàñü ê Óðàëüñêèì ãîðàì. Íàì ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ î÷åâèäíîé ïîäâèæíîñòü ýòîãî ðóáåæà, êîòîðûé ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íå ëèíèþ, à áîëåå èëè ìåíåå øèðîêóþ ïåðåõîä-
íóþ çîíó, îáíàðóæèâàþùóþ ÿâíóþ ïðîñòðàíñòâåííóþ äèíàìèêó 
– ïîñòåïåííûé ñäâèã íà âîñòîê. Ïðèìåðû ïîäîáíîãî ïðîöåññà 
ìîæíî íàéòè íà äðóãîì ó÷àñòêå ãðàíèöû Åâðîïû è Àçèè: âñå 
áîëåå âîñòî÷íûå ñòðàíû òÿãîòåþò ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì, 
ñâÿçÿì ñ çàïàäíûìè ñîñåäÿìè – ïðåæäå âñåãî ýòî Êèïð è Èçðà-
èëü, â ìåíüøåé ñòåïåíè Òóðöèÿ. 
Ðàñïëûâ÷àòîñòü åâðîïî-àçèàòñêîãî ïåðåõîäà îáóñëîâëåíà 
ïðåæäå âñåãî åãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ñóùíîñòüþ. Îáùåèçâåñò-
íî, ÷òî ÷àñòè ñâåòà, îïèðàÿñü íà ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêóþ îñíî-
âó, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîé ãåîãðàôèè, ôîð-
ìèðóÿñü ïî õîäó ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè. Âçàèìîäåéñòâèå ýòíè-
÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ ãðóïï, èìåâøåå ìåñòî â ðàññìàòðèâàåìîì 
ðåãèîíå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ, ïðèâåëî ê ñîâðåìåííîé 
ñëîæíîé êàðòèíå. Òàê, ìíîãèå îáëàñòè è ðåñïóáëèêè Óðàëî-
Ïîâîëæüÿ îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé äîëåé ñìåøàííûõ (ìåæíà-
öèîíàëüíûõ) áðàêîâ – ïî äàííûì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñå-
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ëåíèÿ 2002 ã. ñðåäè äîìîõîçÿéñòâ íà Ñðåäíåì è Þæíîì Óðàëå, 
â Ñðåäíåì Ïîâîëæüå ñëîæíûé ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ èìåëè 25-30% 
(â ñðåäíåì ïî Ðîññèè – îêîëî 15%). 
Èòàê, ïðèðîäíûå ðóáåæè íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ 
îòäåëåíèÿ îäíîé ÷àñòè ñâåòà îò äðóãîé – õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî â 
ðàçíûõ ñî÷åòàíèÿõ (è â áîëåå ðåçêîì âèäå) âñòðå÷àþòñÿ â äðó-
ãèõ ÷àñòÿõ Åâðàçèè, íà äðóãèõ ìàòåðèêàõ, è íèãäå íå ñòàëè îñ-
íîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ÷àñòåé ñâåòà. Ãðàíèöà Åâðîïû è Àçèè, 
íà íàø âçãëÿä, òðåáóåò áîëåå àäåêâàòíîãî âîñïðèÿòèÿ êàê â íà-
ó÷íîé, òàê è â ìàññîâîé ëèòåðàòóðå. Îíà ÿâëÿåòñÿ ôåíîìåíîì 
ñîöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, èìååò âèä øèðîêîé ïåðåõîäíîé 
çîíû è ïîñòåïåííî ñìåùàåòñÿ íà âîñòîê. Îòñþäà ìîæíî ñäåëàòü 
ðÿä âûâîäîâ ïðàêòè÷åñêîãî ñâîéñòâà. 
Íàó÷íûé èíòåðåñ ê ãðàíèöå Åâðîïû è Àçèè íåîïðàâäàííî 
íèçîê – îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèêàëüíûé îáúåêò äëÿ èçó÷å-
íèÿ ââèäó îñîáåííîñòåé, íàçâàííûõ íàìè âûøå. Ïðåæäå âñåãî 
îòìåòèì, ÷òî èçó÷åíèå ýòî äîëæíî áûòü ïî îïðåäåëåíèþ êîì-
ïëåêñíûì – àäåêâàòíûì ñóòè îáúåêòà. Íàèáîëåå áëèçêèì ñóòè 
åâðîïî-àçèàòñêîãî ðóáåæà ïðåäñòàâëÿåòñÿ öèâèëèçàöèîííûé 
ïîäõîä, èçó÷åíèå ýòîé òåððèòîðèè êàê çîíû êîíòàêòîâ ðàçëè÷-
íûõ êóëüòóð (÷òî è ïðèìåíÿåòñÿ ñ óñïåõîì èñòîðèêàìè, ýòíîëî-
ãàìè è ëèíãâèñòàìè). Ïåðñïåêòèâíîñòü èçó÷åíèÿ ãðàíèöû Åâ-
ðîïû è Àçèè ñâÿçàíà, êàê íàì êàæåòñÿ, íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü 
ñ ãåîãðàôè÷åñêèì ñèíòåçîì çíàíèé îá ýòîì îáúåêòå, íàêîïëåí-
íûõ ìíîãèìè íàóêàìè. Ñîåäèíèâ ýòè äàííûå ñ ñîáñòâåííûìè 
íîâûìè ðàçðàáîòêàìè, ãåîãðàôèÿ (îñîáåííî îáùåñòâåííàÿ) ìî-
æåò ïîëó÷èòü õîðîøèå ðåçóëüòàòû â ðàçâèòèè êàê îòðàñëåâûõ 
âîïðîñîâ (â ïåðâóþ î÷åðåäü – ëèìîëîãèÿ, ýòíîãåîãðàôèÿ; âîç-
ìîæíî, ýêèñòèêà), òàê è òåððèòîðèàëüíûõ (ðåãèîíàëüíàÿ ãåî-
ãðàôèÿ, ãåîãðàôèÿ Óðàëî-Ïîâîëæüÿ), à òàêæå îáùèõ (òåîðèè 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè, ðàéîíèðîâàíèÿ). 
Ãðàíèöà Åâðîïû è Àçèè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ÷àñòüþ èñòî-
ðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Ïðîöåññû, 
ïðîèñõîäèâøèå çäåñü íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ïîñëåäíèõ òûñÿ÷åëå-
òèé, èìåþò êàê ìèíèìóì êîíòèíåíòàëüíîå çíà÷åíèå. ×åðåç ïå-
ðåêðåñòîê ïóòåé äâèæåíèÿ íàðîäîâ, îõâàòûâàþùèé òåððèòîðèè 
îò Þæíîãî Óðàëà äî Êàñïèéñêîãî ìîðÿ, ïðîõîäèëè ìàññû ëþ-
äåé, àðåàë ðàññåëåíèÿ êîòîðûõ ìîæåò çàíèìàòü áîëüøå ïîëîâè-
íû Åâðàçèè (ñ ó÷åòîì ïîòîìêîâ òåõ ýòíîñîâ). 
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò îïèñûâàåìàÿ òåððèòîðèÿ è â íàøå 
âðåìÿ, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ìîùíûé ìàêðîðåãèîí ïî ðàçâèòèþ 
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õîçÿéñòâà (ïðåæäå âñåãî ïðîìûøëåííîñòè), èìåÿ óíèêàëüíûå 
îñîáåííîñòè íàñåëåíèÿ – ïðåæäå âñåãî ýòíè÷åñêèå, êîíôåññèî-
íàëüíûå è ðàññåëåí÷åñêèå. 
Ñðåäíèé è Þæíûé Óðàë, Ñðåäíåå Ïîâîëæüå ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé ôàêòè÷åñêè «ïëàâèëüíûé êîòåë», â êîòîðîì ïðîèñõîäÿò 
èíòåíñèâíûå ìåæýòíè÷åñêèå ïðîöåññû. Òàêèõ òåððèòîðèé â ìè-
ðå íåìíîãî – çà ïîñëåäíèå 100-200 ëåò ïîäîáíûå ìàñøòàáû ñ 
âîâëå÷åíèåì ìíîãèõ ìèëëèîíîâ ëþäåé ðàçíûõ ÿçûêîâûõ ñåìåé 
è êîíôåññèé áûëè õàðàêòåðíû, ïîæàëóé, òîëüêî äëÿ ÑØÀ è 
íåêîòîðûõ ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè (ïðåæäå âñåãî Áðàçèëèè). 
Ïðè ýòîì èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò îòíîñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íóþ 
ñèòóàöèþ â Óðàëî-Ïîâîëæüå â ñìûñëå ìåæýòíè÷åñêèõ è ìåæ-
êîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ – îñîáåííî ïî ñðàâíåíèþ ñ Ñå-
âåðíûì Êàâêàçîì. Ïðèáàâèì, ÷òî ïîìèìî ñìåøåíèÿ ýòíîñîâ è 
êîíôåññèé ïðîèñõîäèò è ñìåøåíèå ðàñ – â ëèòåðàòóðå óæå ïðè-
âû÷íî ñòàëî óïîìèíàíèå îá óðàëüñêîé ïåðåõîäíîé ðàñå, ñî÷å-
òàþùåé ÷åðòû åâðîïåîèäîâ è ìîíãîëîèäîâ. 
Ðàññåëåíèå ëþäåé â Óðàëüñêî-Ïîâîëæñêîì ìàêðîðåãèîíå îò-
ëè÷àåòñÿ áîëüøèì çíà÷åíèåì ãîðîäîâ, ïðåæäå âñåãî êðóïíåé-
øèõ. Íà ýòîé îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíû 
6 ãîðîäîâ-ìèëëèîíåðîâ (ñ àãëîìåðàöèÿìè Âîëãîãðàäà è Ñàðàòîâà 
– 8), ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç ìîùíåéøèõ â ìèðå ñãóñò-
êîâ ãîðîäîâ-ãèãàíòîâ. Òàêîå ðàçâèòèå óðáàíèçàöèè – ïðÿìîå 
ñëåäñòâèå ðàñïîëîæåíèÿ ìàêðîðåãèîíà ìåæäó çàïàäíûìè è âîñ-
òî÷íûìè ðåãèîíàìè Ðîññèè (è âñåãî áûâøåãî ÑÑÑÐ), îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ôóíêöèé êîíòàêòà, òðàíçèòà è ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè 
íà îñíîâå ïîñòàâîê ñ çàïàäà è âîñòîêà (ìåòàëëóðãèÿ, ìàøèíî-
ñòðîåíèå, õèìèÿ). 
Ãðàíèöà Åâðîïû è Àçèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, íåñîìíåííî, 
îäèí èç ïåðñïåêòèâíûõ, íî ìàëîèñïîëüçóåìûõ îáúåêòîâ äëÿ 
òóðèçìà. Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî, ñóùåñòâóþùèå è ïîêà ìà-
ëî÷èñëåííûå çíàêè «Åâðîïà – Àçèÿ», ðàñïîëàãàþùèåñÿ â îñ-
íîâíîì íà âîäîðàçäåëàõ â Ñâåðäëîâñêîé è ×åëÿáèíñêîé îáëàñ-
òÿõ, à òàêæå íà ð. Óðàë â Áàøêîðòîñòàíå è Îðåíáóðãñêîé îá-
ëàñòè, äîëæíû ðàñïðîñòðàíèòüñÿ íà ãîðàçäî áîëüøåé òåððèòî-
ðèè – ñ óêàçàíèåì ýïîõè, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ ðàñïîëîæåíèå 
çäåñü ðóáåæà (íà Äîíó è Âîëãå – â äðåâíîñòè è ñðåäíåâåêîâüå, 
íà Óðàëå – ñ XVIII â.).  
Àâòîðàì ëèòåðàòóðû, èñïîëüçóåìîé ýêñêóðñîâîäàìè, ïðåä-
ñòîèò îáîáùèòü ìàññó èíôîðìàöèè î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì 
Óðàëî-Ïîâîëæüÿ â ñâåòå åäèíñòâà ýòîãî ìàêðîðåãèîíà, åãî çíà-
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÷åíèÿ äëÿ Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí (ïðåæäå âñåãî Êàçàõ-
ñòàíà), ðîëè â åãî ðàçâèòèè ïåðåõîäíîñòè ìåæäó Åâðîïîé è 
Àçèåé. Íàêîíåö, åñòü ñìûñë â ïîÿâëåíèè ìíîãîäíåâíîãî òóðèñò-
ñêîãî ìàðøðóòà (ñêàæåì, îò Ñàìàðû èëè äàæå Ðîñòîâà äî Êóð-
ãàíà), ïîñòðîåííîì íà çíàêîìñòâå ñ äèíàìèêîé ãðàíèöû Åâðîïà 
– Àçèÿ, îñíîâíûìè ïàìÿòíûìè çíàêàìè, ïîñâÿùåííûìè ýòîìó 
ðóáåæó, êðóïíåéøèìè ãîðîäàìè, îñíîâíûìè íàðîäàìè, óíè-
êàëüíûìè ïðèðîäíûìè îáúåêòàìè. 
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì ïîèñê è îáîñíîâàíèå íà âñåé 
òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ èìåííî ïëîùàäíûõ îáúåêòîâ, êîòî-
ðûå ìîãëè áû ïðåòåíäîâàòü íà âêëþ÷åíèå â ñïèñîê ïðèðîäíîãî 
è èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ êàê ìèíèìóì ãîñóäàðñòâåííî-
ãî èëè äàæå ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ. Ïîêà òàêèõ îáúåêòîâ 
ìàëî ïðè òîì, ÷òî óêàçàííàÿ òåððèòîðèÿ èìååò áîëüøîå èñòî-
ðè÷åñêîå, ãåîãðàôè÷åñêîå, êóëüòóðîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ 
÷åëîâå÷åñòâà.  
 
ÉÓðÓ‰Ìfl í.Ä. 
üäßëíú íÄ Ééëíàççßëíú, üä ÇÄÜãàÇß ÖãÖåÖçíà  
êéáÇàíäì ÉéíÖãúçéÉé ÉéëèéÑÄêëíÇÄ 
Ëüâ³âñüêèé ³íñòèòóò åêîíîì³êè ³ òóðèçìó, ê.å.í., äîöåíò 
Ãîòåëüíî-òóðèñòè÷í³ êîìïëåêñè çä³éñíþþòü ïëàíóâàííÿ ³ îð-
ãàí³çàö³þ âèðîáíèöòâà ïîñëóã â îñîáëèâèé ³ ïðèòàìàííèé ëèøå 
äëÿ ñôåðè ãîñòèííîñò³ òà òóðèçìó ñïîñ³á. Öÿ îñîáëèâ³ñòü âèçíà-
÷àºòüñÿ ñïåöèô³êîþ ïîòðåá ïîäîðîæóþ÷èõ, ãåîãðàô³÷íèì ñåðå-
äîâèùåì, ðåàë³çàö³ºþ ïðîäóêò³â ãîñòèííîñò³ òîùî.  
Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº áåçë³÷ ë³òåðàòóðè ³íîçåìíèõ àâòîð³â, äå íà-
êîïè÷åíî âåëèêèé äîñâ³ä ùîäî óïðàâë³ííÿ â ãîòåëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ. Àëå ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ãîòåëüíå ãîñïîäàðñòâî íà 
Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº â ñïåöèô³÷íèõ óìîâàõ, ñüîãîäí³ º íåäîñòàò-
íüî ïðàöü â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â ïî ïðîáëåì³ äîñë³äæåííÿ, â ÿêèõ 
ìîæíà áóëî á çíàéòè ïðîïîçèö³¿ ïî ñòâîðåííþ ñàìå óêðà¿íñüêî¿ 
ñèñòåìè, ùî â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì ðåàë³ÿì. 
Âèâ÷åííÿ ³íîçåìíîãî äîñâ³äó ï³äïðèºìñòâ ãîòåëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, áåçóìîâíî, â³ä³ãðàº çíà÷íó ðîëü â ñïðàâ³ ï³äâèùåííÿ 
ÿêîñò³ òà ãîñòèííîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ.  
Àêòóàëüí³ñòü äàíîãî äîñë³äæåííÿ îáóìîâëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñ-
òþ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïîøóêó íàéêðàùèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³-
øåíü òà óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ â ñôåð³ ãîñòèííîñò³. Äîñë³-
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äæåííÿ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü òà ãîñòèíí³ñòü ãîòå-
ëüíèõ ïîñëóã íàïðàâëåíî íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
òà åôåêòèâí³ñòü ¿õ âèðîáíèöòâà. Ðîçâèòîê ðèíêîâèõ â³äíîñèí 
çóìîâëþº ïîÿâó íîâèõ çàäà÷, ùî ïîðîäæóº íåîáõ³äí³ñòü óäîñêî-
íàëåííÿ óïðàâë³ííÿ. Âàæëèâî ðîçóì³ííÿ êåð³âíèöòâà ãîòåëüíèõ 
êîìïëåêñ³â ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíî óäîñêîíàëþâàòè óïðàâ-
ë³ííÿ ÿê³ñòþ îáñëóãîâóâàííÿ, ïðèä³ëÿòè óâàãó éîãî ðîçøèðåí-
íþ, ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèì³ùåíü, ââåäåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é òîùî. 
Ó ïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ àêòèâ³çàö³ÿ ãîòå-
ëüíîãî á³çíåñó. Òàê, çã³äíî ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 
äî 2015 ðîêó [2] çà 2000–2006 ðîêè çà ê³ëüê³ñòþ ä³þ÷èõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ëüâ³âùèíà ïåðåì³ñòèëàñÿ ç 
äåâ’ÿòîãî ì³ñöÿ íà äðóãå, ïîñòóïèâøèñü ó 2006 ðîö³ ì. Êèºâó. 
Ê³ëüê³ñòü ãîòåë³â òà ³íøèõ çàêëàä³â äëÿ òèì÷àñîâîãî ïðîæè-
âàííÿ òóðèñò³â ó 2006 ðîö³ ïðîòè 2000 ðîêó çðîñëà âäâ³÷³. Â 
ñâîþ ÷åðãó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ òóðè-
ñò³â, ÿê³ çóïèíÿëèñÿ â ãîòåëüíèõ çàêëàäàõ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ íà 
69,3% ïîð³âíÿíî ç 2000 ðîêîì. Çàãàëüíèé ÷àñ ïåðåáóâàííÿ òó-
ðèñò³â â ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ çà äàíèé ïåð³îä ïî îáëàñò³ çá³-
ëüøèâñÿ íà 81,3%. Òàêîæ çðîñëà ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü ïåðåáó-
âàííÿ îäíîãî òóðèñòà â ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ ³ ñòàíîâèëà 2,2 
äîáè ïðîòè 2,1 ó 2000 ðîö³. Àëå ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äëÿ ³íîçåì-
íèõ òóðèñò³â öåé ïîêàçíèê áóâ íà 17,4% ìåíøèì í³æ äëÿ óêðà-
¿íñüêèõ ³ ñòàíîâèâ 1,9 äîáè ïðîòè 2,3 äîáè.  
Â ñïîæèâàíí³ ãîòåëüíèõ ïîñëóã âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü ïè-
òàííÿ ÿêîñò³. ²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ð³çíèõ ãîòåëüíèõ êîìïëåêñ³â 
ñâ³ä÷èòü, ùî ïðèáóòîê º ðåçóëüòàòîì ÿêîñò³ ³ ãîñòèííîñò³. 
Íà äóìêó ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ñòü – öå êëþ÷ äî êîìåðö³éíîãî óñ-
ï³õó ³ ñàìå ïðîáëåìàì ÿêîñò³ íàäàþòü íàéá³ëüøîãî çíà÷åííÿ 
³íîçåìí³ ôàõ³âö³ [1].  
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ òîãî, ÷è ïî-
âåðíåòüñÿ òóðèñò ùå ðàç äî âæå â³äâ³äàíîãî ãîòåëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, º ïîçèòèâíå ÷è íåãàòèâíå îáñëóãîâóâàííÿ. Òàê, ÿêùî â 
ïåðøèé ðàç òóðèñòà ìîæíà çàëó÷èòè ðåêëàìîþ, áàãàòèì ³í-
òåð’ºðîì, ð³çíîìàí³òíèì ìåíþ òî â äðóãèé ðàç â³í ïîâåðíåòüñÿ 
çàâäÿêè ïðîôåñ³éí³é ðîáîò³ ïåðñîíàëó òà âèñîê³é ÿêîñò³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ³ ãîñòèííîñò³, ùî áóëà ïðîÿâëåíà ðàí³øå.  
Êðèòåð³ºì îö³íêè ÿêîñò³ ïîñëóãè äëÿ òóðèñòà º ñòóï³íü éîãî 
çàäîâîëåííÿ, òîáòî â³äïîâ³äí³ñòü îòðèìàíîãî òà î÷³êóâàíîãî, à 
êðèòåð³ºì ñòóïåí³ çàäîâîëåííÿ º áàæàííÿ ïîâåðíóòèñÿ ùå ðàç ³ 
ïîðàäèòè öå çðîáèòè ñâî¿ì çíàéîìèì.  
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Íà ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ â ñó÷àñíèõ ãîòåëüíèõ ï³äïðèºìñò-
âàõ âïëèâàþòü òàê³ ôàêòîðè, ÿê: ñòàí ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ 
áàçè, ïðîãðåñèâíà òåõíîëîã³ÿ îáñëóãîâóâàííÿ, âèñîêèé ïðîôåñ³-
îíàë³çì òà êîìïåòåíòí³ñòü îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó.  
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ñòàíó ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ëüâ³âñüêî¿ 
îáëàñò³, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âîëîä³þ÷è çíà÷íèì ðåêðåàö³éíèì 
ïîòåíö³àëîì âîíà ìàº âñ³ ïåðåäóìîâè äëÿ âõîäæåííÿ äî íàé-
á³ëüø ðîçâèíóòèõ òóðèñòè÷íèõ êðà¿í ñâ³òó. Â 2006 ðîö³ â ãîòå-
ëüíèõ êîìïëåêñàõ îáëàñò³ çóïèíÿëèñü ãðîìàäÿíè 104 êðà¿í ñâ³-
òó. Âîíè ñòàíîâèëè ï’ÿòó ÷àñòèíó âñ³õ ïðè¿æäæèõ ùî ìàéæå íà 
1% á³ëüøå í³æ â 2005 ðîö³ [2]. Ðàçîì ç òèì, çàêëàäè ãîòåëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà âèêîðèñòîâóâàëèñÿ íå íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü ³ êîå-
ô³ö³ºíò çàâàíòàæåíîñò³ óïðîäîâæ 2005 òà 2006 ðîê³â ñòàíîâèâ 
0,18 àáî 18%. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè çíà÷íó óâàãó íàäàâà-
ëè êàòåãîðîâàíèì ãîòåëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, à òîìó â óïðàâë³í-
í³ ÿê³ñòþ îáñëóãîâóâàííÿ îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàº ãîñòèíí³ñòü. 
Öåé òåðì³í ìàº íà óâàç³ âèðîáíèöòâî ïîñëóã ç ïðîÿâîì ïåðñîíà-
ëüíî¿ óâàãè ïî â³äíîøåííþ äî òóðèñòà, à òàêîæ çä³áí³ñòü ïåðñî-
íàëó â³ä÷óâàòè éîãî ïîòðåáè. Àäæå áåç â³ä÷óòòÿ, ùî ïðî íüîãî 
äáàþòü, òóðèñò º ñêîð³øå â³äâ³äóâà÷åì à íå ãîñòåì.  
Ïðîÿâ ãîñòèííîñò³ íà ñüîãîäí³ º íå ãîëîâíèì ôàêòîðîì. Öå 
ïðîÿâëÿºòüñÿ â ³ãíîðóâàíí³ ïîòðåá êë³ºíò³â àáî â á³ëüø³é çàö³-
êàâëåíîñò³ êåð³âíèöòâà ãîòåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà â ï³äâèùåíí³ 
ïðèáóòêó. Áàãàòî õòî âèð³øóº ïðîáëåìó ãîñòèííîñò³ øëÿõîì 
ì³í³ì³çàö³¿ êîíòàêò³â ì³æ êë³ºíòàìè òà ïåðñîíàëîì.  
Ãîñòèíí³ñòü âàæêî âèì³ðÿòè àáî âêëþ÷èòè äî ïðîãðàìè íà-
â÷àííÿ. Öå º ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ, à íå ð³âåíü ï³äãîòîâêè ÷è 
äîñâ³ä. Òàêîæ ãîñòèíí³ñòü íå ìîæíà ïðîÿâèòè áåç çíàíü ìîâè, 
êóëüòóðíèõ òà ïîáóòîâèõ îñîáëèâîñòåé, òðàäèö³é äåðæàâè òóðè-
ñòà. Âîíà ïîòðåáóº êîëåêòèâíó ñï³âïðàöþ àäæå áåç ÷³òêîãî ðîç-
ïîä³ëó ïðàö³ íåìîæëèâå íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñ-
òâà. Îáîâ’ÿçêè òà âì³ííÿ ïåðåäáà÷àòè, ðîçï³çíàâàòè òà çàäîâî-
ëüíÿòè çàêîíí³ ïîòðåáè òóðèñò³â íàñò³ëüêè ôóíäàìåíòàëüí³ äëÿ 
³íäóñòð³¿ ãîñòèííîñò³, ùî íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ò³ëüêè ÿê 
ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè áóäü-êîãî ç ðîá³òíèê³â. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî 
ðîá³òíèê ÿêèé çíàº, ùî íàñòóïíèé äåíü íå ïðèíåñå éîìó í³÷îãî 
îêð³ì íîâèõ ñêàðã ãîñòåé, íå â çìîç³ ïðàöþâàòè ç â³ääà÷åþ. 
Àäì³í³ñòðàö³ÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó º êëþ÷îâèì ôàêòîðîì â 
ñòâîðåíí³ àòìîñôåðè ãîñòèííîñò³ àëå íå ò³ëüêè êåð³âíèöòâî ïî-
âèííî íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ñòü òà ãîñòèíí³ñòü. Êîæåí 
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ðîá³òíèê âïëèâàº íà àòìîñôåðó, â ÿê³é éäå ðîáîòà âñüîãî ïåðñî-
íàëó òà ìîæå ñòâîðèòè óìîâè, ïðè ÿêèõ êë³ìàò ãîñòèííîñò³ àáî 
ñòâîðþºòüñÿ àáî çíèêàº.  
Âàæëèâîþ â³äïîâ³äàëüíîþ çàäà÷åþ äëÿ ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñ-
òâà º ñòâîðåííÿ ðåïóòàö³¿ ï³äïðèºìñòâà âèñîêî¿ ÿêîñò³ îáñëóãî-
âóâàííÿ àäæå í³ÿêà ðåêëàìà íå ìîæå çì³íèòè òîãî ³ì³äæó, 
ÿêèé â ä³éñíîñò³ ñêëàäàºòüñÿ ó òóðèñòà â ðåçóëüòàò³ éîãî ñï³ë-
êóâàííÿ ç ïåðñîíàëîì â ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ.  
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ÉðËˆ‡Í û.è. 
èéÑïéÑ ä éèêÖÑÖãÖçàû íàèéÇ ïÄêÄäíÖêÄ  
à ëéÇåÖëíàåéëíà ìóÄëíçàäéÇ èìíÖòÖëíÇàü 
ÕÍÓ èìåíè Â.Í. Êàðàçèíà, ê.ã.í., äîöåíò  
Â êàæäîì ïóòåøåñòâèè, â îñîáåííîñòè ñ ãðóïïàìè ìàëîçíà-
êîìûõ, ñëó÷àéíûõ òóðèñòîâ (ñòóäåíòû-ïðàêòèêàíòû, øêîëüíè-
êè, êëèåíòû òóðàãåíñòâ, ýêñêóðñàíòû è äð.), ïðèõîäèòñÿ ñòàë-
êèâàòüñÿ ñ ïðîáëåìîé ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ñîâìåñòèìîñòè, àêöåíòóàëèçàöèè õàðàêòåðîâ, ïàòîëîãè-
÷åñêèõ íàêëîííîñòåé.  
Ïóòåøåñòâóþùèå âñåãäà ðàçáèâàþòñÿ ïî êîìïàíüîíñêèì ïà-
ðàì, è â êàæäîé ïàðå îêàçûâàåòñÿ, ÷òî îäèí – âåäóùèé, âòîðîé 
– âåäîìûé. Îò òîãî, íàñêîëüêî äðóæåñòâåííû êîìïàíüîíû (íà-
ïàðíèêè), çàâèñèò ðåçóëüòàò èõ äåÿòåëüíîñòè è òóðèñòñêîé 
ãðóïïû â öåëîì. Ïîýòîìó ó÷åò êîìïàíüîíñòâà è àíàëèç ñîâìåñ-
òèìîñòè ïàð äëÿ òóðèñòñêîãî êîëëåêòèâà è åãî ðóêîâîäèòåëÿ 
æèçíåííî íåîáõîäèì. 
Íî êàк ðàçëè÷èòü ïðè ïåðâîì çíàêîìñòâå, ïî âíåøíåìó âèäó, 
ïîâåäåíèþ, ïî àíêåòå ñàíãâèíèêà, õîëåðèêà, ìåëàíõîëèêà èëè 
ôëåãìàòèêà, èíòåëëåêòóàëà, ïðàêòèêà, àëüòðóèñòà èëè ãåäîíè-
ñòà [5], «Øòèðëèöà», «Ìàðøàëà», «Äîí Êèõîòà» è äðóãèå ïñè-
õîñîöèîòèïû? [1].  
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Ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå íàó÷íûõ òèïîëîãèé õàðàêòåðîâ 
âîçìîæíî ïîñëå òùàòåëüíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ 
÷ëåíîâ ãðóïïû èëè êîëëåêòèâà, íî êîòîðîå ìîæåò áûòü ïðîâå-
äåíî ëèøü â ïîñòîÿííîì êîëëåêòèâå. Ïîýòîìó äëÿ ðàáîòû íà 
«ëþáèòåëüñêîì» óðîâíå ñ âðåìåííûìè è ñëó÷àéíûìè ãðóïïàìè 
ëþäåé ïðèõîäèòñÿ ïðèìåíÿòü áîëåå ïðîñòóþ è óíèâåðñàëüíóþ 
êëàññèôèêàöèþ. 
Ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ áûñòðîé è äîñòàòî÷íî ïðàâèëüíîé 
ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè ÷åëîâåêà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ìåæëè÷-
íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé äàþò ãîðîñêîïû. 
Â êèòàéñêîì ãîðîñêîïå õàðàêòåðèñòèêè «æèâîòíûõ» çíàêîâ 
íå îòëè÷àþòñÿ ïîëíîòîé è âñåñòîðîííîñòüþ, âåñüìà îáòåêàåìû è 
òóìàííû. Ïñèõîòèï ñëàãàåòñÿ íà ïÿòè ïðèíöèïàõ: ëóííûé ãîä, 
âðåìÿ ãîäà, äâîéíàÿ íåäåëÿ, äåíü, ÷àñ ðîæäåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, íà óðîâíå äåêàäû ìåñÿöà îäíîãî ãîäà ïîëó÷àåòñÿ 5×24 = 120 
ïñèõîòèïîâ, à äëÿ âñåõ ãîäîâ ðîæäåíèÿ – 120×12 = 1440 ïñèõî-
òèïîâ! Çàïîìíèòü òàêîå êîëè÷åñòâî âàðèàíòîâ äëÿ êàæäîäíåâ-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ íåâîçìîæíî! 
Â åâðîïåéñêîì ãîðîñêîïå èç ñî÷åòàíèÿ òðåõ ñòèõèé (ýíåðãèé) 
è ÷åòûðåõ êà÷åñòâ (æèçíåííûõ ïîçèöèé) âûäåëÿåòñÿ âñåãî 12 
ïñèõîòèïîâ (çíàêîâ). Ïî âñåì 12 çíàêàì èìåþòñÿ ðàçâåðíóòûå, 
âñåñòîðîííèå õàðàêòåðèñòèêè ëè÷íîñòè, åå ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïðåäðàñïîëîæåííîñòè è îñîáåííîñòåé âçàèìîîòíîøåíèé ñ äðó-
ãèìè çíàêàìè [2,4]. Çíàé òîëüêî äàòû ðîæäåíèÿ ëþäåé, è ïåðåä 
âàìè ñðàçó ñêëàäûâàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò êîëëåêòèâà, 
ñ êîòîðûì âû êîíòàêòèðóåòå. 
Ñîâìåñòèìîñòü õàðàêòåðîâ è òèïû âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó 
çíàêàìè åâðîïåéñêîãî ãîðîñêîïà îïèñûâàþò âñåãî ñåìü îáùèõ 
ïðàâèë [3]: 
Ïàðà 1–1. Îòíîøåíèÿ ðàâíûõ – ñîïåðíè÷åñòâî, áîðüáà çà 
âëàñòü. Áëàãîïðèÿòíî òîëüêî äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïðè ñâîáî-
äå êàæäîãî. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñåìüè ó àãðåññèâíûõ çíàêîâ íåîá-
õîäèìî ïîä÷èíåíèå îäíîãî äðóãîìó. 
Ïàðà 2–12. Îòíîøåíèÿ «îòöà» ñ «ñûíîì» – ðàçíûå èíòåðåñû, 
ïîäõëåñòûâàíèå äðóã äðóãà, âðàæäà. Ïðè òîì, ÷òî «ñûí» ÷àñòî 
âîñõèùàåòñÿ «îòöîì» è ñ÷èòàåò åãî ïðèìåðîì äëÿ ñåáÿ, «îòåö» 
ÿâíî èëè íåÿâíî ïðåçèðàåò «ñûíà» è íè â êîåé ìåðå íå õî÷åò 
ïîõîäèòü íà íåãî.  
Ïàðà 3–11. Îòíîøåíèÿ áðàòüåâ è ñåñòåð – îáùèå çàáîòû è èí-
òåðåñû, èíòåëëåêòóàëüíîå áðàòñòâî, áîëüøàÿ ãàðìîíèÿ, òîâàðè-
ùåñòâî è ëþáîâü. Íî âñåãäà åñòü áðàò ñòàðøèé è áðàò ìëàäøèé… 
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Ïàðà 4–10. Îòíîøåíèÿ «ó÷åíèêà» (4-é) è «ó÷èòåëÿ» (10-é) – 
èãðà äâóõ èíòåëëåêòîâ, ðàçäðàæåíèå, àíòàãîíèçì, áîðüáà çà 
âëàñòü, âñïûøêè, ðàçðûâû. Ðîê äëÿ îäíîãî èç íèõ. Æåëàòåëüíî 
äåðæàòüñÿ íà äèñòàíöèè. Ëó÷øå, åñëè «ó÷åíèêîì» îêàçûâàåòñÿ 
æåíñêèé çíàê. 
Ïàðà 5–9. Äðóæáà, îòíîøåíèÿ ñî ñâîèì âòîðûì «ÿ» – óâëå-
êàòåëüíî, íî è íåëåãêî. Îáúåäèíÿþò îáùèå èíòåðåñû è ïîíèìà-
íèå òîãî, ÷òî âìåñòå ìîæíî ñâîðîòèòü ãîðû. Ïðè ýòîì çíàê 9-é 
îêàçûâàåòñÿ â ðîëè îòëè÷íîãî íàñòàâíèêà äëÿ 5-ãî. 
Ïàðà 6–8. Îòíîøåíèÿ «ñëóãè» (6-é) è «õîçÿèíà» (8-é) – ïîä-
÷èíåíèå, ïåðåâîñïèòàíèå, îò÷óæäåííîñòü, íî ìîãóò áûòü è ëþ-
áîâü, è âåðíîñòü. Âñå çàâèñèò îò òîãî, êàêîâ õîçÿèí, è êàêîé 
ñëóãà. Åñëè 6-ì îêàçûâàåòñÿ ìóæñêîé çíàê, õîðîøèå îòíîøå-
íèÿ îáû÷íî íå ñêëàäûâàþòñÿ. 
Ïàðà 7–7. Îòíîøåíèÿ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ, íî âçàèìîäî-
ïîëíÿþùèõ õàðàêòåðîâ – ÷åãî íå õâàòàåò îäíîìó, åñòü ó âòîðî-
ãî, íî ýíåðãåòèêà è ìèðîâîñïðèÿòèå ðàçíûå. Ýòî âåðíûå ñîþç-
íèêè, ñïóòíèêè è ïàðòíåðû, íî íåëüçÿ äàâèòü è ñòàâèòü äðóã 
äðóãó æåñòêèå óñëîâèÿ. 
Âûâîäû èç ñðàâíåíèÿ åâðîïåéñêîãî è âîñòî÷íîãî ãîðîñêîïîâ:  
− â îöåíêå õàðàêòåðîâ è ïîòåíöèàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé îêðó-
æàþùèõ íàñ ëþäåé íàèáîëüøèé ýôôåêò äàåò èñïîëüçîâàíèå 
ñòåðåîòèïîâ åâðîïåéñêîãî ãîðîñêîïà. Äîïîëíåíèå åâðîïåéñêèõ 
õàðàêòåðèñòèê êèòàéñêèìè («ñîâìåùåíèå ãîðîñêîïîâ») íå äàåò 
îùóòèìîãî óëó÷øåíèÿ îöåíêè, ïîýòîìó íà «ëþáèòåëüñêîì» 
óðîâíå íåò íåîáõîäèìîñòè óñëîæíÿòü åâðîïåéñêóþ êëàññèôèêà-
öèþ; 
− â ñëó÷àÿõ ñîâìåùåíèÿ ãîðîñêîïîâ áîëåå ýôôåêòèâíûì 
îêàçûâàåòñÿ äîïîëíåíèå åâðîïåéñêîãî ãîðîñêîïà âîñòî÷íûì, à 
íå íàîáîðîò. Õàðàêòåðèñòèêà âðîäå «Îâåí, ðîäèâøèéñÿ â ãîä 
Êàáàíà» ïîëó÷àåòñÿ áîëåå òî÷íîé, ÷åì «Êàáàí, ðîäèâøèéñÿ â 
àïðåëå». 
Íåâåðóþùèå â íåáåñíûå ñèëû ïðîÿâëÿþò ñêåïòèöèçì è âî-
ïðîøàþò î «íàó÷íîñòè» àñòðîëîãèè. Îäíàêî, ðåçóëüòàòû 14 ëåò 
íàøèõ íàáëþäåíèé çà ñòóäåíòàìè è çíàêîìûìè ïîêàçûâàþò, 
÷òî â 80% ñëó÷àåâ õàðàêòåð èíäèâèäà ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ åãî 
àñòðîïñèõîòèïîì, à ó âñåõ ïðîàíàëèçèðîâàííûõ ñîâïàäàþò êàê 
ìèíèìóì 80% ÷åðò åãî çíàêà. Ýòî äîêàçûâàåò äîñòîâåðíîñòü 
çàâèñèìîñòè õàðàêòåðîâ ëþäåé îò äàòû ðîæäåíèÿ, èáî Áîã äàåò 
÷åëîâåêó äóøó ïðè çà÷àòèè, à âðîæäåííûå êà÷åñòâà èíäèâèäà 
íå ìåíÿþòñÿ. 
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Íåñîâïàäåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ÷åðò õàðàêòåðà ñ òèïîâûìè 
(äî 20%) îòìå÷àåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â «÷óâñòâàõ ê ñåáå è îê-
ðóæàþùèì», íà êîòîðûå âëèÿåò óæå íå Áîã, à ñåìåéíîå è íà-
öèîíàëüíîå âîñïèòàíèå. Ò. å., ïðèìåíÿÿ â ïðàêòèêå îáùåíèÿ 
ñòåðåîòèïíûé àñòðîïñèõîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, ìû íå îøèáàåìñÿ 
â îöåíêå õàðàêòåðà ÷åëîâåêà â ÷åòûðåõ ñëó÷àÿõ èç ïÿòè! Ãäå 
åùå íàéòè ñòîëü âûñîêèé ÊÏÄ ìåòîäà? 
Ïîòîìó ñ÷èòàåì, ÷òî â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè áóäóùèì îðãàíè-
çàòîðàì òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò äàâàòü çíàíèÿ ïî îñ-
íîâàì íå òîëüêî «íàó÷íîé» ïñèõîëîãèè, íî è àñòðîïñèõîëîãèè. 
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êÖÉßéçÄãúçàâ èéíÖçñßÄã Öäéíìêàáåì ëïßÑçé∫ ìäêÄ∫çà 
Ëóãàíñüêèé íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé  
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
Â íàø ÷àñ íàäçâè÷àéíî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóëà ïðîáëåìà ïîäî-
ëàííÿ â³ä÷óæåííÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè â³ä ñâ³òó ïðèðîäè. Àêòóàëü-
íà öÿ ïðîáëåìà ³ äëÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè, îñîáëèâî äëÿ ¿¿ ñõ³äíèõ 
ïðîìèñëîâèõ ðåã³îí³â, äå ñêîíöåíòðîâàíèé íàäçâè÷àéíî ïîòóæ-
íèé ³íäóñòð³àëüíèé ïîòåíö³àë ³ ïåðåâàæàº ì³ñüêå íàñåëåííÿ. Öå 
ïðèçâåëî äî ìàéæå ïîâíîãî çì³íåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà: 
ñòóï³íü àíòðîïîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäó äîñÿãàº 85–
90%. 
Ïðîáëåìà â³ä÷óæåííÿ ëþäèíè â³ä ïðèðîäè áåçïîñåðåäíüî 
ïîâ’ÿçàíà ç ðîçâèòêîì óðáàí³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â, áî ñàìå ì³ñüê³ 
æèòåë³ ìàêñèìàëüíî â³äñòîðîíåí³ â³ä ïðèðîäè. Â³ä÷óæåííÿ â³ä 
ïðèðîäè ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ó ãîðîäÿí ôîðìóºòüñÿ äîñèòü 
ñòàòè÷íèé îáðàç ïðèðîäè, ïîáóäîâàíèé íà çîðîâèõ âðàæåííÿõ, 
ï³ä âïëèâîì ñèñòåìè îñâ³òè, ìàñîâèõ êîìóí³êàö³é òà ñïåöèô³÷-
íèõ óìîâ ì³ñüêîãî æèòòÿ (2, ñ. 192), òîáòî âíàñë³äîê ïàíóþ÷îãî 
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â ì³ñòàõ «òåëåâ³ç³éíî-ãàçåòíîãî» òèïó êóëüòóðè (2, ñ. 205) ñòâî-
ðþºòüñÿ ³ â³äïîâ³äíèé îáðàç ïðèðîäè. Òîìó ÷àñòî îñâ³÷åí³ ãîðî-
äÿíè äîñèòü äîáðå çíàþòü åêçîòè÷íó ïðèðîäó äàëåêèõ êðà¿í, ç 
ÿêèìè àêòèâíî çíàéîìëÿòü ¿õ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ³, âîä-
íî÷àñ, ìàþòü äóæå íåÿñíå óÿâëåííÿ ïðî ïðèðîäó ð³äíîãî êðàþ, 
íå çíàþòü ÿê âèãëÿäàþòü ð³äê³ñí³ âèäè òâàðèí òà ðîñëèí, ÿê³ 
ìåøêàþòü ìàéæå ïîðÿä. Âèõîäèòü, ùî æèòåë³ âåëèêèõ ì³ñò, 
ÿê³, ãîëîâíèì ÷èíîì, ³ âèçíà÷àþòü ñòðàòåã³þ âçàºìîä³¿ ³ç ïðè-
ðîäîþ, íåäîñòàòíüî ¿¿ çíàþòü ³ íå óñâ³äîìëþþòü ¿¿ ö³ííîñò³. Âè-
ïðàâèòè ñèòóàö³þ ìîæíà ëèøå íàáëèçèâøè ëþäèíó äî ïðèðîäè, 
íàäàâøè ¿é ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ç íåþ. Âè-
êëþ÷íå çíà÷åííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ìàº ñàìå åêîëîã³÷-
íèé òóðèçì. 
Òåðì³í «åêîòóðèçì» âèíèê ó 80-õ ðîêàõ XX ñòîë³òòÿ. Â òîé 
÷àñ ï³ä öèì ïîíÿòòÿì ðîçóì³ëè ìàðøðóòè, ÿê³ áóëè ðîçðîáëåí³ 
òàê, ùîá ïðèñóòí³ñòü òóðèñò³â ïðàêòè÷íî íå âïëèâàëà íà ñòàí 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Â ïðîãðàìó ïåðåáóâàííÿ âêëþ÷àâñÿ íå 
ëèøå â³äïî÷èíîê ó â³äíîñíî åêîëîã³÷íî ÷èñò³é ì³ñöåâîñò³, àëå é 
çíàéîìñòâî ç åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè ðåã³îíó â ö³ëîìó, à òà-
êîæ ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè ó÷àñòü â ð³çíîìàí³òíèõ çàõîäàõ ç ¿õ 
âèð³øåííÿ. Ñó÷àñíå âèçíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ ñòàëî á³ëüø íàó-
êîâî êîíêðåòíèì. Íà äóìêó Õðàáîâ÷åíêà Â.Â.: «Åêîòóðèçì – öå 
âèä òóðèçìó, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà òóðèñòñüêîìó ïîïèò³, 
ïîâ’ÿçàíèì ³ç òóðèñòñüêèìè ïîòðåáàìè â ï³çíàíí³ ïðèðîäè ³ 
âíåñåíí³ âêëàäó â çáåðåæåííÿ åêîñèñòåì ïðè âðàõóâàíí³ ³íòåðå-
ñ³â ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ» (1, ñ. 21). Òàêèì ÷èíîì, åêîòóðèçì ó 
ñó÷àñíîìó óÿâëåíí³ – öå â³äïî÷èíîê ó ðåêðåàö³éíî ïðèâàáëèâèõ 
ðåã³îíàõ, ìàëî çì³íåíèõ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè ³ äå çáåð³ãñÿ òðàäè-
ö³éíèé óêëàä æèòòÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Äî åêîëîã³÷íîãî â³ä-
íîñÿòü áàãàòî âèä³â òóðèçìó – âîäíèé, ã³ðñüêèé, ê³íñüêèé, ï³-
øîõ³äíèé òîùî. Öåé ñïèñîê âêëþ÷àº âñ³ âèäè òóðèçìó, ÿê³ ò³ñ-
íî ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèðîäîþ ³ íå çàâäàþòü ¿é øêîäè. â îñíîâ³ åêîòó-
ðèçìó ëåæèòü òóðáîòà ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Íà ïåðøèé 
ïëàí âèõîäèòü îðãàí³çàö³ÿ ïî¿çäîê ç îáìåæåíîþ ê³ëüê³ñòþ ó÷à-
ñíèê³â â ïðèðîäí³ çîíè ³ç ìîæëèâèì â³äâ³äóâàííÿì ì³ñöåâîñò³, 
ÿêà ïðåäñòàâëÿº êóëüòóðíèé ³íòåðåñ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ 
ïðîåêò³â îõîðîíè ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â (1, ñ. 23). 
Àíàë³çóþ÷è âñ³ ïðèâåäåí³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «åêîëîã³÷íèé 
òóðèçì» ìîæíà âèä³ëèòè òðè îñíîâíèõ êîìïîíåíòà ïîíÿòòÿ: 
ï³çíàâàëüíèé, ïðèðîäîîõîðîííèé ³ êóëüòóðîëîã³÷íèé. 
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Ï³çíàâàëüíèé êîìïîíåíò ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ 
îêðåìèõ îá’ºêò³â ïðèðîäè ³ íà ï³äñòàâ³ öüîãî ðîçøèðåííÿ áàçè 
åêîëîã³÷íèõ çíàíü. Ïðèðîäîîõîðîííèé êîìïîíåíò äîçâîëÿº òó-
ðèñòàì íå ëèøå óñâ³äîìèòè ïðîÿâè åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì íà 
êîíêðåòí³é ì³ñöåâîñò³, àëå é ïðèéíÿòè ó÷àñòü â ¿õ ðîçâ’ÿçàíí³, 
çàëó÷àþ÷è ¿õ äî êîíêðåòíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â. 
Êóëüòóðîëîã³÷íèé êîìïîíåíò ïåðåäáà÷àº çíàéîìñòâî òóðèñò³â 
ç³ çâè÷àÿìè òà òðàäèö³ÿìè ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, à òàêîæ âíå-
ñåííÿ ñâîãî âêëàäó â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ðåã³îí³â 
åêîëîã³÷íîãî òóðèçìó. 
Òàêèì ÷èíîì, åêîëîã³÷íèé òóðèçì ìàº íàäçâè÷àéíèé îñâ³ò-
íüî-âèõîâíèé ïîòåíö³àë, ðåàë³çàö³ÿ ÿêîãî äîçâîëÿº ñóòòºâî 
âïëèíóòè íà åêîëîã³÷íèé ñâ³òîãëÿä îñîáèñòîñò³. Îñîáëèâî öå 
âàæëèâî äëÿ òóðèñò³â ³ç óðáàí³çîâàíîãî ñåðåäîâèùà, áî, ÿê â³-
äîìî, ñàìå äëÿ ãîðîäÿí íàéá³ëüø õàðàêòåðíèì º àíòðîïîöåíò-
ðè÷íå áà÷åííÿ ñâ³òó, êîëè âåñü ñâ³ò ðîçãëÿäàºòüñÿ ÷åðåç ïîòðåáè 
ëþäèíè. Òîìó ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ç ïðè-
ðîäîþ, ïðè÷îìó ìàéæå íåçì³íåíîþ àíòðîïîãåííîþ ä³ÿëüí³ñòþ, 
íàäàº ìîæëèâ³ñòü ëþäèí³ íå ëèøå ðîçøèðèòè ñâ³é åêîëîã³÷íèé 
êðóãîç³ð íîâèìè çíàííÿìè òà óÿâëåííÿìè ïðî æèòòÿ ñâ³òó ïðè-
ðîäè, àëå é ïîïîâíèòè åìîö³éíî-÷óòòºâó ñôåðó ñâ³òîãëÿäó íîâè-
ìè ÿñêðàâèìè åìîö³ÿìè â³äíîñíî ïåâíèõ åêîëîã³÷íèõ îá’ºêò³â 
òà ÿâèù. Ñàìå òàê³ çíàííÿ ÷óòòºâî ïåðåæèò³, åìîö³éíî ñïðèé-
íÿò³ ëþäèíîþ ñòàþòü äëÿ íå¿ ö³íí³ñíèìè ³ ïîïîâíþþòü ¿¿ ñèñ-
òåìó ö³ííîñòåé, ÿêà ñòàº îñíîâîþ âèçíà÷åííÿ ìîòèâàö³¿ âñ³º¿ 
ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ùîäî ïðèðîäè. ² ñàìå òàê³ ñâ³òî-
ãëÿäí³ çì³íè ìîòèâàö³¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ º çà-
ïîðóêîþ êàðäèíàëüíîãî çì³íåííÿ ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ïðèðîäè 
íà ï³äñòàâ³ âèçíàííÿ ¿¿ ñàìîö³ííîñò³. 
Ïðèðîäîîõîðîííèé êîìïîíåíò åêîòóðèçìó, ðåàë³çàö³ÿ ÿêîãî 
äîçâîëÿº òóðèñòàì áåçïîñåðåäíüî ïðèéìàòè ó÷àñòü â êîíêðåòíèõ 
ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäàõ òà àêö³ÿõ, äàº ìîæëèâ³ñòü òóðèñòàì 
îòðèìàòè ïåâí³ íàâèêè ïðàêòè÷íèõ ä³é ùîäî ðàö³îíàëüíî¿ âçà-
ºìîä³¿ ³ç ïðèðîäîþ òà çàñâî¿òè îñíîâí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè â 
ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³. Îñîáèñòà ïðè÷åòí³ñòü äî êîíêðåòíèõ 
ïðèðîäîîõîðîííèõ ä³é ôîðìóº á³ëüø øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî 
ïðèðîäè ³ â ïîäàëüøîìó. 
Íàäçâè÷àéíîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº òàêîæ ³ êóëüòóðîëîã³÷íèé 
êîìïîíåíò åêîëîã³÷íîãî òóðèçìó. Â íàø ÷àñ æèòåë³ âåëèêèõ 
ì³ñò äîñèòü ÷àñòî â³ä÷óæåí³ íå ëèøå â³ä ïðèðîäè, àëå é â³ä òðà-
äèö³éíî¿ êóëüòóðè ð³äíîãî íàðîäó. ² òîìó çíàéîìñòâî ç òðàäèö³-
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ÿìè òà çâè÷àÿìè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, â òîìó ÷èñë³ ³ ç ¿¿ åêî-
ëîã³÷íèì àñïåêòîì, ñïðèÿòèìå çáàãà÷åííþ äóõîâíî¿ ñóòíîñò³ 
îñîáèñòîñò³, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàãàëüíî¿ êóëüòóðè, à òàêîæ ðîç-
âèòêó ïî÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³. 
Áåçïîñåðåäíº ñï³ëêóâàííÿ ëþäèíè ç ïðèðîäîþ äîçâîëÿº âè-
ð³øèòè íå ëèøå ïðîáëåìè «ïðèðîäè», àëå é áåçóìîâíî ïîçèòèâ-
íî âïëèâàº ³ íà ëþäèíó, íà ¿¿ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íå ³ äóõîâíå çäî-
ðîâ’ÿ. Îñê³ëüêè, ÿê â³äçíà÷àºòüñÿ, ñó÷àñíå ì³ñòî – ñåðåäîâèùå, 
äî ÿêîãî ëþäèíà ÿê âèä íå àäàïòîâàíà, áî ºäèíèì çâè÷íèì â 
åâîëþö³éíîìó ïëàí³ æèòòºâèì ñåðåäîâèùåì ëþäèíè, ÿêå çàáåç-
ïå÷óº ¿¿ îïòèìàëüíèé ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèé ñòàí, º ïðèðîäà. (3, ñ. 
152). Òîìó ñàìå «ïðèðîäà – öå ñåðåäîâèùå, ÿêå êîìïåíñóº ïñè-
õîô³çè÷í³ é ñîö³àëüí³ íåäîë³êè ì³ñüêîãî óêëàäó æèòòÿ. Öå íà-
ñàìïåðåä, ¿¿ â³äíîâëþþ÷à ðîëü â³äíîñíî ô³çè÷íîãî òà åìîö³éíîãî 
çäîðîâ’ÿ, çíÿòòÿ íàïðóãè, ùî íàêîïè÷èëàñü â ïðîöåñ³ ðîáîòè òà 
ïîáóòó, çàãàëüíîãî òèñêó ðèòìó æèòòÿ ó ì³ñòàõ» (3, ñ. 172)  
Òàêèì ÷èíîì, ðåàë³çàö³ÿ îñâ³òíüî-âèõîâíîãî ïîòåíö³àëó åêî-
ëîã³÷íîãî òóðèçìó äîçâîëÿº ñóòòºâî âïëèíóòè íà åêîëîã³÷íèé 
ñâ³òîãëÿä ñó÷àñíî¿ ëþäèíè ³ çíà÷íî ï³äâèùèòè ð³âåíü ¿¿ åêîëî-
ã³÷íî¿ êóëüòóðè, à òàêîæ îçäîðîâèòè ëþäèíó ô³çè÷íî òà äóõîâ-
íî. 
Òàêèì ÷èíîì, ðîçâèòîê åêîëîã³÷íîãî òóðèçìó íàáóâàº íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ïðîìèñëîâî-³íäóñòð³àëüíîãî 
ðåã³îíó Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Íåçâàæàþ÷è íà íàäçâè÷àéíî âåëèêå 
àíòðîïîãåííå íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäó öåé ðåã³îí çáåð³ã çíà÷-
íèé ðåêðåàö³éíèé ïîòåíö³àë. Ðîçãëÿíóòè éîãî ìè ìîæåìî íà 
ïðèêëàä³ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Îñê³ëüêè åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ â 
Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âêðàé íåð³âíà, ÿêùî ï³âäåííà, ³íäóñòð³àëü-
íà, ÷àñòèíà îáëàñò³ íàëåæèòü äî ðåã³îí³â ç íàäçâè÷àéíî âèñî-
êèì ð³âíåì çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, òî ï³âí³÷íà 
÷àñòèíà, äå ïåðåâàæàº ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, – äî 
ðåã³îí³â åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ â ìåæàõ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷è-
íîì, íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³, ïåðåâàæíî â ¿¿ ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³, çíà-
õîäèòüñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ìàëüîâíè÷èõ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â 
ç óí³êàëüíèìè ïðèðîäíèìè îá’ºêòàìè. Íàñàìïåðåä, öå ìàñèâè 
Êðåì³íñüêèõ ë³ñ³â, äå ðîçòàøîâàí³ áîòàí³÷íèé çàêàçíèê Ñåðåá-
ðÿíñüêèé, óðî÷èùà Äóáîâèé ãàé, Á³ëîóñîâà Ñàäêà, Áîð «Ñ³òî÷-
íº», à òàêîæ åêîëîã³÷í³ ÷èñò³ ïðèðîäí³ êîìïëåêñè Á³ëîâîäñüêî-
ãî, Ì³ëîâñüêîãî, Íîâîïñêîâñüêîãî òà Íîâîàéäàðñüêîãî ðàéîí³â.  
Ñàìå íà òåðèòîð³¿ öèõ ðàéîí³â â³äáóâàþòüñÿ ïåðø³ ñïðîáè îð-
ãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ «çåëåíîãî» òóðèçìó â ìåæàõ Ëóãàíñüêî¿ 
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îáëàñò³. Íàé÷àñò³øå, öå êîðîòêî÷àñí³ ìàðøðóòè – ìàðøðóòè 
âèõ³äíîãî äíÿ, äå òóðèñòàì ïðîïîíóºòüñÿ â³äïî÷èíîê òà ìîæëè-
â³ñòü áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ ïðîòÿãîì îäíîãî 
äíÿ. Ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó îðãàí³çóºòüñÿ çíàéîìñòâî ç íàéö³êàâ³-
øèìè ïðèðîäíèìè îá’ºêòàìè, çíàéîìñòâî ç êóëüòóðíèìè òðà-
äèö³ÿìè ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, à òàêîæ ïðîïîíóþòüñÿ îðèã³íà-
ëüí³ ôîðìè â³äïî÷èíêó, íàïðèêëàä â³äâ³äàííÿ óí³êàëüíîãî «Êî-
çà÷îãî ê³ííîãî òåàòðó» ó ñìò Ì³ëîâå. 
Òàêèì ÷èíîì, õî÷à âæå ç’ÿâèëèñü ïåðø³ çàðîäêè îðãàí³çàö³¿ 
«çåëåíîãî» òóðèçìó â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, àëå öå ñâ³ä÷èòü ëèøå 
ïðî ïåðøèé äîñâ³ä éîãî ðîçâèòêó ³ ùå ðàíî ãîâîðèòè ïðî éîãî 
ìàñîâå ïîøèðåííÿ. 
Ïðè öüîìó òðåáà â³äçíà÷èòè íàãàëüíó íåîáõ³äí³ñòü ðîçâèòêó 
åêîòóðèçìó äëÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³. Áî ïåðåâàæíà éîãî á³ëüø³ñòü 
ïðîæèâàº â ³íäóñòð³àëüí³é, åêîëîã³÷íî çàáðóäíåí³é òåðèòîð³¿ ³ 
ïîòðåáóº ÿê³ñíîãî â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ. Ðåàë³çóâàòè öþ 
ìîæëèâ³ñòü íà çàãàëüíîâ³äîìèõ êóðîðòàõ ìîæóòü äàëåêî íå âñ³, 
òîìó ðîçêðèòòÿ ì³ñöåâîãî ðåêðåàö³éíîãî ïîòåíö³àëó îáëàñò³ ó 
ôîðì³ «çåëåíîãî» òóðèçìó äîçâîëèëî á âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó.  
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ÇàáçÄóÖççü åéÜãàÇéëíÖâ ßÑÖçíàîßäÄñß∫  
íêÄçëÄäñßâçàï ÇàíêÄí Ç Öäéçéåßñß ìäêÄ∫çà 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, âèêëàäà÷  
Çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêîãî âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
âèíèêíåííÿì â³äïîâ³äíèõ âèòðàò. Çã³äíî ç íîâîþ ³íñòèòóö³îíà-
ëüíîþ òåîð³ºþ âñ³ âèòðàòè âèðîáíèöòâà ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà äâà 
îñíîâíèõ âèäè: òðàíñôîðìàö³éí³, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ³ç çì³íîþ ô³çè÷-
íèõ õàðàêòåðèñòèê áëàã, ³ òðàíñàêö³éí³, ùî ñóïðîâîäæóþòü ðè-
íêîâó óãîäó òà â³äîáðàæóþòü çì³íó ïðàâîâèõ õàðàêòåðèñòèê.  
Â Óêðà¿í³, ÿê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, â îñòàíí³ ÷àñè â³äáó-
âàºòüñÿ çðîñòàííÿ òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò. Ç îäíîãî áîêó, òàêå 
çá³ëüøåííÿ òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò îáóìîâëåíî ðèíêîâèìè òà 
ñòðóêòóðíèìè òðàíñôîðìàö³ÿìè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó â³ò÷èçíÿ-
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í³é åêîíîì³ö³. Ç ³íøîãî – òèì, ùî ³ç ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ºþ âè-
ðîáíè÷èõ â³äíîñèí â íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâ³ óñêëàäíþþòüñÿ 
ôîðìè îáì³íó ì³æ ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïî-
ñòóïîâî â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõ³ä â³ä ïåðñîí³ô³êîâàíèõ äî íåïåðñî-
í³ô³êîâàíèõ óãîä ç êîíòðîëåì, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ òðåòüîþ ñòî-
ðîíîþ (ïåðåâàæíî äåðæàâîþ), â³äïîâ³äíî ïîñèëþºòüñÿ íåîáõ³ä-
í³ñòü çàõèñòó ïðàâ âëàñíîñò³ òà ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ óêëàäå-
íèõ óãîä.  
Àíàë³çó òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò â åêîíîì³ö³ ïðèñâÿ÷åíî ðîáî-
òè Ð. Êîóçà, Ä. Íîðòà, Î. Ó³ëüÿìñîíà, Äæ. Óîëë³ñà, Ê. Ìåíàðà 
òîùî. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ç 
ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè, íèçêà ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèâ÷åííÿì 
òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò, çàëèøàþòüñÿ íåâèð³øåíèìè. Îñíîâíîþ ç 
íèõ º ïðîáëåìà ¿õíüî¿ îö³íêè. Íà íàø ïîãëÿä, ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
íåîáõ³äíî ïî÷èíàòè ³ç âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ³äåíòèô³êàö³¿ 
òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò, òîáòî âèîêðåìëåííÿ êðèòåð³¿â â³äíåñåííÿ 
ïåâíèõ âèòðàò äî òðàíñàêö³éíèõ.  
Ïî-ïåðøå, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òðàíñàêö³éí³ âèòðàòè – öå âè-
òðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ³ç çä³éñíåííÿì òðàíñàêö³¿ (ðèíêîâî¿ óãîäè), 
òîáòî âîíè âèíèêàþòü äî, ï³ñëÿ ÷è â ìîìåíò çä³éñíåííÿ óãîäè. 
Òîáòî, âñ³ âèòðàòè, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü òðàíñàêö³þ áåçïîñåðåä-
íüî, ìîæíà â³äíîñèòè äî òðàíñàêö³éíèõ. Òàê³ âèòðàòè âêëþ÷à-
þòü âèòðàòè íà ïîøóê òà ïåðåâ³ðêó ³íôîðìàö³¿ ïðî ïàðòíåðà, 
âèòðàòè íà ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó, âèòðàòè íà çàïîá³ãàííÿ îïîð-
òóí³çìó ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ óãîäè òîùî. Îòæå, ãîëîâíèì êðèòåð³ºì 
âèçíà÷åííÿ òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò º ¿õíÿ ïîõ³äí³ñòü â³ä óêëàäå-
íî¿ ðèíêîâî¿ óãîäè.  
Ïî-äðóãå, öå íå òðàíñôîðìàö³éí³ âèòðàòè, òîáòî âèòðàòè, ÿê³ 
íå ïîâ’ÿçàí³ ïåâíèì ÷èíîì ³ç çä³éñíåííÿì ïðîöåñó òðàíñôîðìà-
ö³¿ ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â â ãîòîâèé ïðîäóêò. Òðàíñôîðìàö³éí³ 
âèòðàòè, íà â³äì³íó â³ä òðàíñàêö³éíèõ, ìàþòü ÿâíî âèðàæåíèé 
ìàòåð³àëüíèé ÷è ô³íàíñîâèé àñïåêò, òîìó ¿õ íàáàãàòî ëåãøå âè-
ì³ðþâàòè é îö³íþâàòè. Íåìàòåð³àëüíèé õàðàêòåð é ñïîëó÷åí³ñòü 
³ç çàãàëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ ³íôîðìàö³éíîãî òà êîîðäèíàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó âèðîáíèöòâà ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè äëÿ 
çàðàõóâàííÿ òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò äî íåïðÿìèõ, à òîìó âèíè-
êàº ïðîáëåìà íå ò³ëüêè ¿õíüîãî âèì³ðþâàííÿ, àëå é â³äíåñåííÿ 
íà êîíêðåòíèé ïðîäóêò ÷è ïîñëóãó, ùî âèðîáëÿºòüñÿ. 
Ïî-òðåòº, òðàíñàêö³éí³ âèòðàòè îáóìîâëþþòü ïåðåäà÷ó ïðàâ 
âëàñíîñò³ çà óêëàäåíîþ óãîäîþ. Ïðè çä³éñíåíí³ ðèíêîâî¿ òðàíñ-
àêö³¿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ îáì³í ïðàâàìè âëàñíîñò³, ïåðåäà÷à ïðàâ 
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íà îá’ºêò âëàñíîñò³ çà êîíòðàêòîì ÷è çì³íà ñàìîãî âëàñíèêà. 
Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îäíèì ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ÿê 
³äåíòèô³êàö³¿, òàê ³ ïîäàëüøî¿ îö³íêè òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò â 
åêîíîì³ö³, º çíà÷íà ðîëü âèòðàò âèÿâëåííÿ àëüòåðíàòèâ ÷è àëü-
òåðíàòèâíèõ âèòðàò, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü îáì³í ïðàâàìè âëàñíî-
ñò³. 
Ïî-÷åòâåðòå, öå âèòðàòè, ÿê³ âèíèêàþòü âíàñë³äîê þðèäè÷-
íîãî ðîçìåæóâàííÿ ïðàâ âëàñíîñò³. Òîáòî, äëÿ çä³éñíåííÿ îáì³-
íó ïðàâàìè âëàñíîñò³ íåîáõ³äíî ÷³òêî ñïåöèô³êóâàòè ò³ ïðàâà 
âëàñíîñò³, ÿêèìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ îáì³íþâàòèñÿ àáî ÿê³ î÷³êó-
ºòüñÿ ïåðåäàòè çà óãîäîþ. Îäíàê ðîçùåïëåííÿ ïðàâ íà îêðåì³ 
ïðàâîìî÷íîñò³ ïðè ¿õ ïåðåäàâàíí³, à òàêîæ ÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ 
öèõ ïðàâîìî÷íîñòåé ìîæëèâå ëèøå ó àíãëîñàêñîíñüê³é (ïðåöå-
äåíòí³é) ïðàâîâ³é ñèñòåì³. Àëå â Óêðà¿í³, ÿê ³ â á³ëüøîñò³ êðà¿í 
ªâðîïè, ä³º êîíòèíåíòàëüíà ïðàâîâà ñèñòåìà (öèâ³ëüíå, êîäèô³-
êîâàíå ïðàâî), à òîìó, çã³äíî ç â³ò÷èçíÿíèì çàêîíîäàâñòâîì, 
âëàñí³ñòü º àáñîëþòíîþ, ºäèíîþ òà íåïîä³ëüíîþ, à, çíà÷èòü, 
ðîçùåïëåííÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà îêðåì³ ïðàâîìî÷íîñò³, îêð³ì 
âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ é ðîçïîðÿäæåííÿ, º íåìîæëèâèì. 
Òàêèì ÷èíîì, ò³ âèòðàòè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ï³äïðèºìíèöüê³é 
ä³ÿëüíîñò³, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âñ³ì âèùåíàâåäåíèì êðèòåð³ÿì 
äëÿ òîãî, ùîá ¿õ ìîæíà áóëî â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ òðàíñàêö³é-
íèõ. 
Íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíèõ êðèòåð³¿â ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíñàê-
ö³éíèõ âèòðàò ìîæëèâà ðîçðîáêà ¿õ ïîâíî¿ êëàñèô³êàö³¿. Ñòâî-
ðåííÿ êëàñèô³êàö³¿ òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò äîçâîëèòü âåñòè ¿õ 
îáë³ê é â³äïîâ³äíî º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ 
îö³íêè ¿õ çàãàëüíîãî ðîçì³ðó. 
Îêð³ì öüîãî, âèçíà÷åííÿ ïðèíàëåæíîñò³ âèòðàò äî ïåâíî¿ 
êëàñèô³êàö³éíî¿ ãðóïè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè íàïðÿì-
êè çìåíøåííÿ òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò ÿê íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà, 
òàê ³ íà ð³âí³ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà â ö³ëîìó. Öå º îñîáëèâî 
àêòóàëüíèì, îñê³ëüêè â îñòàíí³ ÷àñè ³ç ãëîáàë³çàö³ºþ ñóñï³ëü-
íèõ â³äíîñèí ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ òðàíñàêö³éíèõ âèòðàò ó 
âñ³õ ñåêòîðàõ åêîíîì³êè. 
Îäíàê, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îäí³ºþ ³ç îñîáëèâîñòåé óêëàäàííÿ 
óãîäè º íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ âèêëþ÷íèõ ïðàâ ï³ñëÿ ¿¿ 
çä³éñíåííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, ÿêùî âèòðàòè âèíèêàþòü ex post, 
âèíèêàº ïðîáëåìà, ÿêèì ÷èíîì ¿õ â³äíîñèòè íà îá’ºêò óãîäè. 
Çíà÷èòü, â òàêîìó âèïàäêó îêð³ì òåïåð³øíüî¿ âàðòîñò³ òðàíñàê-
ö³éíèõ âèòðàò íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè é ìàéáóòíþ âàðò³ñòü òèõ 
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âèòðàò, ÿê³ ç'ÿâëÿòüñÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ óãîäè àáî ìîæóòü âèíè-
êíóòè â ïðîöåñ³ ¿¿ çä³éñíåííÿ. Òîìó, íà íàø ïîãëÿä, îñîáëèâî¿ 
óâàãè çàñëóãîâóº âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíîãî òèïó êîíòðàêòó, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àºòüñÿ ï³äïèñàòè, â çàëåæíîñò³ â³ä óìîâ çä³éñíåí-
íÿ óãîäè, à òàêîæ ôîðìóëþâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü é ïóí-
êò³â êîíòðàêòó, ùî äîçâîëèòü îïòèì³çóâàòè ðîçïîä³ë òðàíñàê-
ö³éíèõ âèòðàò ex ante é ex post. Îòæå, êîíòðàêòíå ðåãóëþâàííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêèõ â³äíîñèí é îá´ðóíòóâàííÿ òèïó êîíòðàêòó, 
ùî óêëàäàºòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ç ïîçèö³é òðàíñàê-
ö³éíîãî ï³äõîäó, º ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì äëÿ ïîäàëüøèõ 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â ö³é îáëàñò³.  
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ßÎ¸Í‡ÌË˜ ä.ß.  
èÖêëèÖäíàÇà êéáÇàíäì íìêàëíàóçé-ßçîéêåÄñßâçéÉé 
ñÖçíêì Ç ãúÇßÇëúäéåì ßçëíàíìíß Öäéçéåßäà ß íìêàáåì 
Ëüâ³âñüêèé ³íñòèòóò åêîíîì³êè ³ òóðèçìó, ê.ò.í., 
 çàâ³äóâà÷ Òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèì öåíòðîì 
Óêðà¿íà, çîêðåìà, çàõ³äí³ ðåã³îíè ìàþòü âñ³ îá'ºêòèâí³ ïåðå-
äóìîâè äëÿ ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî ³ ³íîçåìíîãî 
òóðèçìó: îñîáëèâîñò³ ãåîãðàô³÷íîãî ïîëîæåííÿ ³ ðåëüºôó, ñïðè-
ÿòëèâèé êë³ìàò, áàãàòñòâî ïðèðîäíîãî, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ³ 
òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíîãî ïîòåíö³àë³â. 
Ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè çà 
ïðèíöèïàìè ñòàá³ëüíîñò³ ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíå ëèøå çà óìîâè 
âçàºìîä³é âñ³õ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà  áëàãîäàòíîãî 
êðàþ íàøî¿ äåðæàâè. Ïð³îðèòåòíèé ðîçâèòîê òóò ïîâèíí³ îòðè-
ìàòè ò³ íàïðÿìè åêîíîì³êè, äëÿ ðîçâèòêó ÿêèõ ³ñíóþòü íàé-
á³ëüø ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ³ äîñòàòí³ ðåñóðñè. 
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Çàâäÿêè áàãàòñòâó êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ, ðåêðåàö³éíèõ, ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â, ³ çàãàëüíîâ³äîì³é ãîñòèííîñò³ ³ ïðà-
öüîâèòîñò³ óêðà¿íö³â, ìàþòü øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó 
ð³çíèõ âèä³â òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³: ï³çíàâàëüíîãî, ñ³ëüñüêîãî, 
çåëåíîãî, àãðîòóðèçìó, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî, çàìêîâîãî, ñàêðà-
ëüíîãî, ä³ëîâîãî, ã³ðñüêîãî, íàóêîâîãî, åêîëîã³÷íîãî ³ ³íøèõ.  
ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ àíàë³òè÷íîãî çâ³òó ïðî ðîáîòó Äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè òóðèçìó ³ êóðîðò³â â 2007 ðîö³ ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ ³ 
êóðîðòíî¿ ñôåðè Óêðà¿íè âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ ïîçèòèâíîþ äèíàì³êîþ: ðîñòóòü îá'ºìè â'¿çíîãî (³íîçåìíî-
ãî) ³ âíóòð³øíüîãî òóðèçìó, ï³äâèùóºòüñÿ åôåêòèâí³ñòü ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³. Ñâ³òîâèé 
³ â³ò÷èçíÿíèé äîñâ³ä çàñâ³ä÷óº, ùî ïîòåíö³éí³ øàíñè ðîçâèòêó 
òóðèçìó ï³äâèùóþòüñÿ, êîëè âñ³ çàõîäè ïðîâîäÿòüñÿ íà ï³äñòàâ³ 
ñòðàòåã³¿ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Ãîëîâíå ì³ñöå â 
öüîìó àñïåêò³ ãðàþòü ñïåö³àë³çîâàí³ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éí³ 
öåíòðè (Ò²Ö), íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ ñïðèÿ-
òèìå ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ çðîñòàííþ ÷èñåëü-
íîñò³ òóðèñò³â â íàøîìó ðåã³îí³ [3]. 
Ñòâîðåííÿ Ò²Ö ó Ëüâ³âñüêîìó ³íñòèòóò³ åêîíîì³êè ³ òóðèçìó  
âèêëèêàíî íåîáõ³äí³ñòþ ìàòè íàä³éíîãî êîîðäèíàòîðà òóðèñòè-
÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêà çàáåçïå÷óº âçàºìîçâ'ÿçîê òðüîõ ãîëî-
âíèõ ñêëàäîâèõ ðîçâèòêó ö³º¿ ãàëóç³ åêîíîì³êè: îñâ³òà, íàóêà, 
âèðîáíè÷à ñôåðà. 
Òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð Ë²ÅÒ – öå ñòðóêòóðíèé 
ï³äðîçä³ë ³íñòèòóòó, ÿêèé âèêîíóº ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³éíîãî, êî-
îðäèíàö³éíîãî, íàâ÷àëüíîãî òà íàóêîâî-äîñë³äíîãî îñåðåäêó ç 
ìåòîþ çáîðó, óçàãàëüíåííÿ òà ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåêðå-
àö³éíî-òóðèñòè÷í³, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ 
ðåñóðñè Ëüâ³âùèíè, à òàêîæ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó âíóòð³ø-
íüîãî òà â’¿çíîãî òóðèçìó â Çàõ³äíîìó ðåã³îí³ Óêðà¿íè. 
Ôóíêö³îíóþ÷è ÿê ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ³íñòèòóòó Ò²Ö-Ë²ÅÒ 
íàëàãîäæóº âçàºìîä³þ ç êàôåäðàìè, íàóêîâèì ³ íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íèì â³ää³ëàìè, á³áë³îòåêîþ, ëàáîðàòîð³ÿìè: åêñïåðòèçè 
òîâàð³â òà ìèòíî¿ ñïðàâè; òåõíîëîã³¿ õàð÷óâàííÿ; ãîòåëüíîãî ³ 
ðåñòîðàííîãî ñåðâ³ñó; ãîòåëüíîãî òà òóðèñòè÷íîãî ï³äïðèºìíèö-
òâà òà íàãðîìàäæóº ³íôîðìàö³þ ïðî ³ñòîðèêî-êóëüòóðí³, ðåêðå-
àö³éíî-òóðèñòè÷í³ ðåñóðñè, çàêëàäè ðîçì³ùåííÿ òà õàð÷óâàííÿ, 
ì³ñöåâèé òðàíñïîðò, îá’ºêòè òîðã³âë³, ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè, âè-
ðîáíèê³â ñóâåí³ð³â, òóðèñòè÷í³ àãåíö³¿, ô³ðìè òà ¿õí³ ñòðóêòóðè, 
ùî çàéìàþòüñÿ ðîçâèòêîì òóðèçìó â ðåã³îí³. 
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Òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð º áàçîþ äëÿ ïðîõîäæåííÿ 
íàâ÷àëüíî¿ ³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ñòóäåíòàìè Ë²ÅÒ 
çà íàïðÿìêàìè «Òóðèçì» ³ «Ìåíåäæìåíò», ïðîâåäåííÿ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, íàäàº êîíñàëòèíãîâ³ ïîñëóãè îá’ºêòàì òóðèñòè-
÷íî¿ ñôåðè, ïðîâîäèòü ïðåçåíòàö³éí³ ñåì³íàðè, çä³éñíþº ïðîìî-
ö³þ íàäáàíü ÂÍÇ ç ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ òà îðãàí³çî-
âóº ó÷àñòü ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ³íñòèòóòó â ì³æíàðîäíèõ ³ 
â³ò÷èçíÿíèõ òóðèñòè÷íèõ âèñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ ³ ïðåçåíòàö³ÿõ. 
ª òàêîæ íàâ÷àëüíîþ áàçîþ ïðàêòèêè äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òóðè-
ñòè÷íîþ òà ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ äëÿ ïðîâà-
äæåííÿ ìàéáóòíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà (á³çíåñó) çà âñ³ìà ñïîð³ä-
íåíèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè (ñïåö³àë³çàö³ÿìè) â ³íñòèòóò³. 
Îñíîâí³  çàâäàííÿ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó Ë²ÅÒ 
öå íàñàìïåðåä – êîîðäèíàö³ÿ ä³é â ñôåð³ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
â ñèñòåì³: îñâ³òà-íàóêà-âèðîáíè÷à ñôåðà; çàáåçïå÷åííÿ ïðîõî-
äæåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíòàìè ³íñòèòóòó; ïðîâåäåííÿ ³ñòîðèêî-
êðàºçíàâ÷èõ, ðåêðåàö³éíî-êðàºçíàâ÷èõ ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³-
äæåíü ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó Çàõ³äíîãî 
ðåã³îíó; íàãðîìàäæåííÿ äàíèõ ïðî ì³æíàðîäí³ ³ â³ò÷èçíÿí³ òó-
ðèñòè÷í³ ðåñóðñè ³ ñòðóêòóðè, ùî çàéìàþòüñÿ ðîçâèòêîì òóðèç-
ìó; íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ ³ êîîðäèíàö³¿ ä³é ì³æ ð³çíèìè 
äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè ³ òóðèñòè÷íèìè ³íñòèòóö³ÿìè; íàäàííÿ 
êîíñàëòèíãîâèõ ïîñëóã ñóá’ºêòàì òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî-
âåäåííÿ ñåì³íàð³â, âèñòàâîê, êðóãëèõ ñòîë³â. 
Ó ñòðóêòóð³ Ò²Ö ôóíêö³îíóº çà ôóíêö³îíàëüíèìè íàïðÿìàìè 
5 ðîáî÷èõ ãðóï (ðèñ.). Êåð³âíèêàìè ðîáî÷èõ ãðóï ïðèçíà÷àþòüñÿ 
íàéá³ëüø äîñâ³ä÷åí³, êðåàòèâí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè 
òà ñòóäåíòè ³íñòèòóòó íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ÷è çà ñóì³ñíèöò-
âîì: ñèñòåìíî-àíàë³òè÷íî-íàêîïè÷óâàëüíà; ðåêëàìíî-³íôîðìàö³é-
íà; ìåíåäæåðñüêà; ô³íàíñîâî-ãîñòèííà (íàäàííÿ ïîñëóã); âóç³âñü-
êîãî, ì³æâóç³âñüêîãî òà ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. 
Ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòîê Ò²Ö ðîçä³ëåíî íà ê³ëüêà åòàï³â  ï³äãî-
òîâ÷èé, ïðîäóêóþ÷èé òà ñèñòåìíî-ñòàá³ë³çóþ÷èé. 
Óïðîäîâæ ïåðøîãî ïîòî÷íîãî (ï³äãîòîâ÷îãî) åòàïó âèêîíó-
ºòüñÿ êîìïëåêñ ðîá³ò ùîäî âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ, 
îáëàøòóâàííÿ òà îôîðìëåííÿ ïðèì³ùåííÿ â³äïîâ³äíî äî ì³æíà-
ðîäíèõ ñòàíäàðò³â, ôîðìóâàííÿ áþäæåòó, ï³äá³ð òà ï³äãîòîâêà 
ïåðñîíàëó, â³äêðèòòÿ öåíòðó òà éîãî ïðåçåíòàö³ÿ.  
Äðóãèé åòàï  ïðîäóêóþ÷èé ïåðåäáà÷àº íàëàãîäæåííÿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ïðîòÿãîì äàíîãî ïåð³îäó Ò²Ö ïîâèíåí îïðàöüîâóâàòè ³ 
ôîðìóâàòè áàíê äàíèõ ïðî òóðèñòè÷í³ ðåñóðñè Ëüâ³âùèíè, Çà-
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õ³äíîãî ðåã³îíó òà Óêðà¿íè, ç³áðàí³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè 
³íñòèòóòó; ôîðìóâàòè áàíê äàíèõ ïðî òóðèñòè÷í³ ô³ðìè, àãåí-
ö³¿, áþðî òà ³íø³ ³íñòèòóö³¿, ùî ðîçâèâàþòü òóðèñòè÷íèé á³çíåñ; 
íàãðîìàäæóâàòè  ³ ñèñòåìàòèçóâàòè ³íôîðìàö³éíó, ³ñòîðèêî-
êðàºçíàâ÷ó, ðåêðåàö³éíî-êðàºçíàâ÷ó ³ äîâ³äíèêîâó ë³òåðàòóðó, 
áóêëåòè, ïóò³âíèêè, ôîòîàëüáîìè, êàðòîãðàô³÷íó ³ ñóâåí³ðíó 
ïðîäóêö³þ; íàëàãîäæóòè ñï³âïðàöþ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ³ ì³ñ-
öåâî¿ âëàäè â ñôåð³ ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ãðîìàäñü-
êèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè òà ³í.; 
ñï³ëüíî ³ç â³äïîâ³äíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ³íñòèòóòó 
îðãàí³çîâóâàòè ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â ÂÍÇ; îïðàöüî-
âóâàòè ðàçîì ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïåðñîíàëîì â³äïîâ³äíèõ 
êàôåäð ³íñòèòóòó ìàòåð³àëè ç âèâ÷åííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³à-
ëó â ðåã³îí³, ç³áðàíèõ ñòóäåíòàìè ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ âèðîá-
íè÷èõ ïðàêòèê; ðîçðîáèòè âåá-ñàéò Ò²Ö; îðãàí³çîâóâàòè ³ ôîð-
ìóâàòè áàíê äàíèõ ïðî òóðèñòè÷í³ ïðîäóêòè öåíòðó; íàëàãî-
äæóâàòè ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíó ä³ÿëüí³ñòü; îðãàí³çîâóâàòè 
ñï³âïðàöþ ç ì³æíàðîäíèìè ³íñòèòóö³ÿìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ñèñ-
òåìó ²íòåðíåò. 
Òðåò³é åòàï (ñèñòåìíî-ñòàá³ë³çóþ÷èé) ïåðåäáà÷àº íàëàãî-
äæåííÿ ñèñòåìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ öåíòðó òà ïåðåõ³ä éîãî â³ä áþäæå-
òíîãî ô³íàíñóâàííÿ äî ñàìîô³íàíñóâàííÿ. Íà öüîìó åòàï³ íåîá-
õ³äíî çàáåçïå÷èòè: ðîçðîáêó òà íàäàííÿ ñèñòåìè ïëàòíèõ ïîñëóã 
ãîñòèííîñò³; óêëàäàííÿ óãîä íà âèêîíàííÿ ãîñïäîãîâ³ðíî¿ òåìà-
òèêè ç äåðæàâíèìè ³ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè, ãðîìàäñüêèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè ³ ï³äïðèºìíèöüêèìè ³íôðàñòðóêòóðàìè; ïðîâå-
äåííÿ òðåí³íã³â, ñåì³íàð³â, ïðåçåíòàö³é òà ³í.; ïðîìîö³ÿ òóðèñ-
òè÷íîãî ïðîäóêòó ³íñòèòóòó òà ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ ³ â³ò÷èçíÿ-
íèõ òóðèñòè÷íèõ ³íñòèòóö³é íà ¿õ çàìîâëåííÿ; íàëàãîäæåííÿ 
ñèñòåìíî¿ ñï³âïðàö³ ç ìåðåæåþ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ 
öåíòð³â â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè; âèäàííÿ ùîð³÷íîãî òóðèñòè-
÷íî-ðåêëàìíîãî äîâ³äíèêà Ò²Ö-Ë²ÅÒ (óêðà¿íñüêîþ, àíãë³éñüêîþ 
òà ³íøèìè ìîâàìè). 
Âàæëèâå çíà÷åííÿ  äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó ìàòèìå  ðîçðîáêà 
òà íàäàííÿ ñèñòåìè ïëàòíèõ ïîñëóã ãîñòèííîñò³ â Ò²Ö; óêëà-
äàííÿ óãîä íà âèêîíàííÿ ãîñïäîãîâ³ðíî¿ òåìàòèêè ç äåðæàâíè-
ìè ³ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ 
ï³äïðèºìíèöüêèìè ³íôðàñòðóêòóðàìè; ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â, 
ñåì³íàð³â, ïðåçåíòàö³é òà ³í.; ïðîìîö³ÿ òóðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó 
³íñòèòóòó òà ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ òóðèñòè÷íèõ 
³íñòèòóö³é íà ¿õ çàìîâëåííÿ; íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìíî¿ ñï³âïðàö³ 
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ç ìåðåæåþ òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ öåíòð³â â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ 
ìåæàìè; âèäàííÿ ùîð³÷íîãî òóðèñòè÷íî-ðåêëàìíîãî äîâ³äíèêà 
Ò²Ö-Ë²ÅÒ (óêðà¿íñüêîþ, àíãë³éñüêîþ òà ³íøèìè ìîâàìè), ùî 
ñïðèÿòèìå äîñòóïíîñò³ ³íîçåìíèìè òóðèñòàìè ï³çíàòè áàãàòèé 
ñêàðá – ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷í³, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ òà ñîö³à-
ëüíî-åêîíîì³÷í³ ðåñóðñè Ëüâ³âùèíè òà ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. 
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ä‡ÔÎËÌ Ä.Ñ. 
çÖäéíéêõÖ íÖçÑÖçñàà åÖÜÑìçÄêéÑçéÉé íìêàáåÄ  
Ç ÖÇêéèÖ à êéëëàà Ç 2007 É. 
ÕÍÓ èìåíè Â.Í. Êàðàçèíà, ä.è.í., ïðîôåññîð  
Ïîñëå òîãî, êàê Âñåìèðíàÿ Òóðèñòñêàÿ Îðãàíèçàöèÿ ïîäâåëà 
èòîãè 2007 ã., ïîÿâèëèñü è êîììåíòàðèè ïî ïîâîäó óñïåõîâ ìå-
æäóíàðîäíîãî òóðèçìà. Îäíàêî ñòàòèñòè÷åñêèé ìàòåðèàë íå 
âñåãäà îäíîçíà÷íî ñâèäåòåëüñòâóåò î äîâîëüíî ñëîæíûõ ïðîöåñ-
ñàõ ïðîèñõîäÿùèõ â ìåæäóíàðîäíîì òóðèçìå. Ðàññìîòðèì ýòî 
íà ïðèìåðå â îñíîâíîì âúåçäíîãî òóðèçìà â Åâðîïó è Ðîññèþ. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. ÷èñëî ìåæäóíàðîäíûõ òóðèñòîâ â 
ìèðå óâåëè÷èëîñü íà 52 ìëí., èëè íà 6,1%. Ýòî áîëüøå, ÷åì 
ïðîãíîçèðîâàëîñü åù¸ íåñêîëüêî ëåò íàçàä. 
Áîëüøå âñåãî – îêîëî 480 ìëí. ïîñåòèëî Åâðîïó. Ïðèðîñò ñî-
ñòàâèë 19 ìëí. (4,2%) è 38% îò âñåãî ìèðîâîãî ïðèðîñòà.  
Â ñàìîé Åâðîïå íàèáîëüøèé ïðèðîñò äàëà Ñåðáèÿ (+49,1). 
Ýòî è ëó÷øèé ïîêàçàòåëü â ìèðå. È ñåé÷àñ Ñåðáèÿ, íåñìîòðÿ íà 
ñîáûòèÿ âîêðóã Êîñîâî, ñòðåìèòñÿ óâåëè÷èòü ïðèòîê òóðèñòîâ, 
â òîì ÷èñëå è èç Ðîññèè. Íåïëîõèå ïîêàçàòåëè è ó íåêîòîðûõ 
äðóãèõ ñòðàí áûâøåé Þãîñëàâèè (Áîñíèÿ-Ãåðöåãîâèíà +19,4%, 
Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ Ñëîâåíèÿ). Íî íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî 
ýòî ðîñò îò (â öåëîì) íå î÷åíü âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé ïðåäûäó-
ùèõ ëåò. Íà ýòîì ôîíå +12% Ãðåöèè, +10% Ïîðòóãàëèÿ, +7% 
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äîðîãîãî òóðèçìà â Øâåéöàðèè è +6,6% â Èòàëèè ñìîòðÿòñÿ 
áîëåå âåñîìî.  
×òî êàñàåòñÿ ñåâåðíîé Åâðîïû, òî îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò 
äàëà Ôèíëÿíäèÿ (÷òî óäèâèòåëüíî, òàê êàê Èñëàíäèÿ ïîêàçàëà 
+11,2%). Íî íåâåðíî äåëàòü âûâîä, ÷òî Ôèíëÿíäèþ «òóðèñòû 
îáîøëè ñòîðîíîé». Îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò ïîêàçàëà è Ýñòî-
íèÿ, ÷òî ñïåöèàëèñòû ñâÿçûâàþò ñ êîíôëèêòàìè ñ Ðîññèåé è 
ðîññèéñêèì áîéêîòîì. 
Â Ðîññèþ â ïåðâîé ïîëîâèíå 2007 ã. ïîòîê òóðèñòîâ óâåëè-
÷èëñÿ íà 3% (íèæå ñðåäíååâðîïåéñêîãî óðîâíÿ) è ñîñòàâèë 
10601336 ïîåçäîê. ×òî èíòåðåñíî, ïîòîê óâåëè÷èëñÿ èç ðàçâè-
òûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, ïðè÷¸ì î÷åíü âåëèêà äîëÿ èìåí-
íî äåëîâîãî òóðèçìà. Íàèáîëüøèé ðîñò òóðèñòîâ â Ðîññèþ èç 
Äàíèè (âñåõ: +167% , ñî ñëóæåáíûìè öåëÿìè +105%). Äëÿ Äà-
íèè àáñîëþòíûå öèôðû âåëèêè, ðîñò çíà÷èòåëüíûé, íî â îáùåì 
ïîòîêå âúåçäíîãî òóðèçìà â Ðîññèþ ýòî íåìíîãî – ñâ. 17 òûñ. 
÷åë. Óâåëè÷èëñÿ çíà÷èòåëüíî ïîòîê òóðèñòîâ â Ðîññèþ è èç 
äðóãèõ ñòðàí Ñåâåðíîé Åâðîïû. Íà 27% âûðîñëî ÷èñëî òóðè-
ñòîâ èç Øâåöèè (ñî ñëóæåáíûìè öåëÿìè: +115%), íà 26% èç 
Íîðâåãèè. 
Íî ãîðàçäî âàæíåå ïîêàçàòåëè áîëåå ìîùíûõ ñòðàí. Òàê ÷èñ-
ëî òóðèñòîâ èç Ãåðìàíèè â Ðîññèþ âîçðîñëî íà 23%, à ñ äåëî-
âûìè öåëÿìè íà 122%. Âñåãî æå – áîëåå 233 òûñ. ÷åë. 
Íà 16% óâåëè÷èëñÿ ðîñò âúåçäíûõ òóðèñòîâ èç Ôðàíöèè (ñ 
äåëîâûìè öåëÿìè íà 115%). Â ðåàëüíîì âûðàæåíèè ñâûøå 91 
òûñ. ÷åë. 
Ðîñò äåëîâûõ òóðèñòîâ èç Ïîëüøè ñêðîìåí, âñåãî 4%, à èç 
ÑØÀ – 2%. Íî ýòè öèôðû îáìàí÷èâû, ò. ê. èç Ïîëüøè ïðèáû-
ëî ñâûøå 23 òûñ. ïîäîáíûõ òóðèñòîâ, à èç ÑØÀ – ñâûøå 36 
òûñ. ÷åë. 
Íà 10% óâåëè÷èëñÿ ïîòîê èç Òóðöèè (íà 120% ñ äåëîâûìè 
öåëÿìè).  
Ïåðâàÿ ïÿò¸ðêà-ñòðàí «äàëüíåãî çàðóáåæüÿ», ëèäèðóþùèõ 
ïî âûåçäíîìó òóðèçìó â Ðîññèþ â 1-ì ïîëóãîäèè 2007 ã., âû-
ãëÿäèò òàê (1-ÿ öèôðà ÷èñëî ñëóæåáíûõ ïîåçäîê ïëþñ òóðèçì): 
− Ôèíëÿíäèÿ – 302 òûñ. (ïëþñ ïî÷òè 114 òûñ. ÷åë. ñ ÷àñò-
íûìè öåëÿìè). 
− Ãåðìàíèÿ – ñâûøå 214 òûñ. ÷åë. (ïëþñ ñâûøå 19 òûñ. ñ 
÷àñòíûìè öåëÿìè). 
− Êèòàé – îêîëî 123 òûñ. ÷åë. (ïëþñ 162 òûñ. ñ ÷àñòíûìè 
öåëÿìè). 
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− ÑØÀ – 90 òûñ. ÷åë. (ïëþñ 15 òûñ. ñ ÷àñòíûìè öåëÿìè). 
− Èòàëèÿ – ïî÷òè 70 òûñ. ÷åë. (ïëþñ îêîëî 5 òûñ. ñ ÷àñòíû-
ìè öåëÿìè). 
Îñîáàÿ ñèòóàöèÿ ñ Ïîëüøåé, ãäå ñîîòíîøåíèå òàêîâî: 46 òûñ. 
è 443 òûñ. ÷åë. Ïîëüøà âûãëÿäèò ïî îòíîøåíèþ ê Ðîññèè êàê 
ñòðàíà «áëèæíåãî çàðóáåæüÿ», ãäå êàðòèíà âúåçäíîãî òóðèçìà 
òàêîâà (ñëóæåáíûå öåëè è òóðèçì ïëþñ ÷àñòíûå ïîåçäêè): 
− Óêðàèíà – 128 òûñ. ÷åë. è 2 ìëí. 631 òûñ. ÷åë; 
− Êàçàõñòàí – 32 òûñ. ÷åë. è 1 ìëí.26 òûñ. ÷åë. 
− Óçáåêèñòàí – 126 òûñ. ÷åë. è 497 òûñ. ÷åë. 
Èç Ãðóçèè â Ðîññèþ â 1-ì ïîëóãîäèè 2007 ã. ïðèáûëî âñåãî 
239 ÷åë, à èç Àâñòðàëèè – 7652 ÷åë. Èç áðàòñêîé Áåëàðóñè ñî 
ñëóæåáíûìè öåëÿìè ïðèáûëî 10316 ÷åë., à èç å¸ ñîñåäêè Ëèò-
âû – ïî÷òè 135 òûñ. ÷åë. Ñîáñòâåííî òóðèñòîâ èç Áåëàðóñè åù¸ 
ìåíüøå – îêîëî 2,5 òûñ. ÷åë., ïî÷òè êàê èç Èíäèè. 
Îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò Óêðàèíà âî âúåçäíîì òóðèçìå Ðîññèè. 
Ýòî ñàìàÿ áîëüøàÿ îáùàÿ öèôðà – ñâûøå 3 ìëí. ÷åë. Íî äîëÿ 
ñîáñòâåííî òóðèñòîâ íåâåëèêà – 26605 ÷åë. Ýòî íà óðîâíå Ëèòâû 
è Ëàòâèè è óñòóïàåò Ãåðìàíèè, Ôèíëÿíäèè, Ôðàíöèè, Èòàëèè. 
Ðîññèÿí â Óêðàèíó ïðèáûëî â 1-ì ïîëóãîäèè 2007 ã. îêîëî 2 
ìëí. 800 òûñ. Ñðåäè íèõ ñîáñòâåííî òóðèñòîâ îêîëî 142 òûñ. Íî 
ñî ñëóæåáíûìè öåëÿìè ðîññèÿí â Óêðàèíó ïðèáûëî ìåíüøå 
93306 ÷åë. (ïðèåõàâøèõ èç Óêðàèíû â Ðîññèþ ñ òàêèìè öåëÿìè 
– 101853 ÷åë.) 
Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî ñäåëàòü òàêîé âûâîä: â ñîîòíîøåíèè 
âúåçäíîãî òóðèçìà â Ðîññèþ è âûåçäíîãî, ïîñëåäíèé ïðåîáëàäàë 
â 1-ì ïîëóãîäèè 2007 ã.: ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü ÷èñëî ïîåçäîê ñîñòà-
âèëî 13793544, ÷òî íà 14% ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü òî æå ïåðèî-
äà 2006 ã. Ïðè÷¸ì ïîåçäêè â 5 ñòðàí (Óêðàèíà, Ôèíëÿíäèÿ, 
Ãðóçèÿ, Êàçàõñòàí è Êèòàé) ñîñòàâèëè ïîëîâèíó âñåõ ïîåçäîê. 
Ñ öåëüþ îòäûõà ïîòîê óâåëè÷èëñÿ íà 31% (ëèäèðóþò çäåñü 
Õîðâàòèÿ è Åãèïåò êàê îáúåêòû âûåçäíîãî ðîññèéñêîãî òóðèç-
ìà). Ïîåçäêè æå ñî ñëóæåáíûìè öåëÿìè ñîñòàâèëè âñåãî 76% 
ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2006 ã. 
Ýòè è äðóãèå íåíàçâàííûå çäåñü ïîêàçàòåëè è òåíäåíöèè ïî-
çâîëÿþò ãîâîðèòü î íàëè÷èè ðÿäà íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé, ñ êî-
òîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ ðîññèéñêèé òóðèçì. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. Âûåçäíîé òóðèçì // Òóðáèçíåñ. – 2007, ¹13. 
2. Êàóðîâà À.Ä. Îðãàíèçàöèÿ ñôåðû òóðèçìà. – Ì.-ÑÏá., 2008. 
3. Ëåòî-2007: èãðà ïî íîâûì ïðàâèëàì // Òóðèçì. – 2007, ¹6. 
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4. Ìåæäóíàðîäíûé òóðèçì â Ðîññèè // Òóðèçì. – 2007, ¹9. 
5. Ìèðîâîé òóðèçì: êîëëåêöèÿ ôàêòîâ // Óêðàèí.òóðèçì. – 2007, ¹4. 
6. ×óê Í. Ìåæäóíàðîäíûé òóðèçì // Óêðàèíñêèé òóðèçì. – 2008, ¹1. 
 
äÓÌ‰ðÓ‚‡ Ä.Ö., Ç‡ÒËÎ¸Â‚‡ é.Ö. 
íêÄçëèéêíçÄü Ñéëíìèçéëíú íìêàëíëäàï éÅöÖäíéÇ 
ÅÄòäàêàà 
Áàøêèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ã. Óôà, Ðîññèÿ 
Îäíèì èç âàæíåéøèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ òóðèçìà ÿâëÿåòñÿ 
òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ. Îñíîâíûìè âè-
äàìè òðàíñïîðòà, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêó òóðèñòîâ â Áàø-
êèðèè, ÿâëÿþòñÿ àâòîìîáèëüíûé è æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò. Ïîýòîìó íàìè ðàññ÷èòàíà òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü ïðè-
ðîäíûõ, èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ è òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ Áàøêè-
ðèè ïóòåì îïðåäåëåíèÿ ðàññòîÿíèé îò íèõ äî æåëåçíîäîðîæíûõ 
ñòàíöèé, ãëàâíûõ àâòîìàãèñòðàëåé ðåñïóáëèêè è ôåäåðàëüíûõ 
àâòîìîáèëüíûõ òðàññ. Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü òóðèñòñêèõ 
îáúåêòîâ Áàøêèðèè îòðàæåíà íà ðèñ. 1. 
Â çàâèñèìîñòè îò ïðèáëèæåííîñòè ê àâòî- è æåëåçíîäîðîæ-
íûì ìàãèñòðàëÿì òóðèñòñêèå îáúåêòû áûëè îáúåäèíåíû â 5 
ãðóïï: 
1. íàèëó÷øåé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè (ìåíåå 5 êì); 
2. õîðîøåé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè (îò 5 äî 15 êì); 
3. ñðåäíåé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè (15-30 êì); 
4. íèçêîé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè (30-60 êì); 
5. íàèáîëåå óäàëåííûå îò òðàíñïîðòíûõ ïóòåé (äàëåå 60 êì).  
Íàèëó÷øåé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòüþ õàðàêòåðèçóþòñÿ òó-
ðèñòñêèå îáúåêòû, ëåæàùèå âíóòðè 5-êèëîìåòðîâîé ëèíèè äîñ-
òóïíîñòè. Ê òàêèì îáúåêòàì îòíîñÿòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü õîçÿé-
ñòâåííûå è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå òóðèñòñêèå îáúåêòû, ðàñïî-
ëîæåííûå â ã. Óôà è ïðèëåãàþùåé ê íåé çîíå Óôèìñêîãî ðàé-
îíà (òàêèå, êàê ñàíàòîðèè Çåëåíàÿ ðîùà è Þìàòîâî, Ðàäóãà, 
ñåòü òóðáàç è äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé), ðÿä îáúåêòîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíàõ Çàïàäíîé Áàøêèðèè (îçåðî Êàíäðû-
êóëü, ñîñíîâûå ïîñàäêè è ðÿä òóðáàç íà åãî ïîáåðåæüå, íàöèî-
íàëüíûé ïàðê Êàíäðûêóëü, ñàíàòîðèè Àêñàêîâî, Øàôðàíîâî, 
Ãëóõîâñêàÿ), Áåëîðåöêîì (ñàíàòîðèé Àññû è àññèíñêèå èñòî÷-
íèêè, òóðáàçà «Àãèäåëü») è Ó÷àëèíñêîì (îçåðî Óðãóí, òóðáàçû 
è îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ íà åãî ïîáåðåæüå) ðàéîíàõ Âîñòî÷íîé 
÷àñòè ðåñïóáëèêè. 
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Ðèñ. 1. Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü ïðèðîäíûõ  
òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ Áàøêèðèè [1, 2, 3] 
Êî âòîðîé è òðåòüåé ãðóïïàì òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â 5–15 êèëîìåòðîâîé çîíå òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, 
îòíîñèòñÿ áîëüøèíñòâî îáúåêòîâ ñàìîäåÿòåëüíîãî òóðèçìà, íà-
õîäÿùèõñÿ â «ïåøåõîäíîé» äîñòóïíîñòè òóðèñòîâ – âîäîïàäû 
Àòûø è Ãàäåëûïà, Øèõàíû, ïåùåðû Êóýøòà, îçåðà Ãîëóáîå, 
Øàìñóòäèí è ßêòûêóëü (à òàêæå ïðèëåãàþùèå ê íèì ñàíàòî-
ðèè, äîìà îòäûõà è òóðáàçû). 
Ê ãðóïïå òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ ñî ñðåäíåé ïî Áàøêèðèè 
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòüþ îòíîñÿòñÿ çàïîâåäíûå îõðàíÿåìûå 
òåððèòîðèè è íàèáîëåå æèâîïèñíûå ìåñòà Áàøêèðèè, äîñòàòî÷-
íî óäàëåííûå îò «öèâèëèçàöèè» è áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ðàçâèòèÿ 
ýêîòóðèçìà: Þæíîóðàëüñêèé çàïîâåäíèê, ïðèðîäíûå ïàðêè 
Èðåíäûê, Êðåêòû, Ìóðàäûìîâñêîå, Àñëûêóëü ñ îçåðîì Àñëû-
êóëü, Åëàíîâñêèé, Óñåíü-Èâàíîâñêèé çàêàçíèêè, ëàíäøàôòíûé 
ïðèðîäíûé çàêàçíèê Óðàë-òàó, Áóíèíñêèé ëåñ. 
Â çîíå 15–30 êèëîìåòðîâîé äîñòóïíîñòè òàêæå ðàñïîëîæåíà 
íàèâûñøàÿ òî÷êà Áàøêèðèè – ãîðà Á. ßìàíòàó è ðÿä òóðèñò-
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ñêèõ îáúåêòîâ ó åå ïîäíîæèÿ, áîëüøèíñòâî ïåùåð (Îõëåáèíèí-
ñêàÿ, Ñòàðîìóðàäûìîâñêàÿ, Êóðãàçàê, Àñêèíñêàÿ ëåäÿíàÿ ïå-
ùåðà), ìèíåðàëüíûõ èñòî÷íèêîâ (Êóðãàçàê, Êðàñíîóñîëüñêèé, 
Àëãà, Êóñåëÿðîâñêèå ñåðíûå èñòî÷íèêè) è ïîñòðîåííûå íà áàçå 
èõ êóðîðòû (ßíãàíòàó, Êðàñíîóñîëüñêèé, äîì îòäûõà Áàéìàê-
ñêèé). 
Íàèáîëåå óäàëåííûìè îò òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé ÿâëÿþò-
ñÿ Ïàâëîâñêîå (Íóðèìàíîâñêèé è Êàðàèäåëüñêèé ðàéîíû) è Íó-
ãóøñêîå (Ìåëåóçîâñêèé ðàéîí) âîäîõðàíèëèùà, ñ ñåòüþ òóðáàç 
è îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñàõ áëèç íèõ: «Áàøêèðñêàÿ Ðèöà», 
«Ãîðíûé âîçäóõ», äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Çâåçä-
íûé», òóðêîìïëåêñ «Íóãóø» è äð. Â îòäàëåíèè îò òðàíñïîðò-
íûõ ïóòåé òàêæå íàõîäÿòñÿ óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå òóðèñòñêèå 
îáúåêòû Ãîðíîãî Þæíîãî Óðàëà – âòîðàÿ âåðøèíà Áàøêèðèè – 
ãîðà Èðåìåëü, ðàñïîëîæåííàÿ â Áåëîðåöêîì ðàéîíå Áàøêèðèè, 
è âêëþ÷åííàÿ â ñïèñîê âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ Þíåñêî Êàïîâà 
ïåùåðà, íàõîäÿùàÿñÿ íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà Øóëüãàí-òàø 
Áóðçÿíñêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè. 
Â Áàøêèðèè íàáëþäàåòñÿ íåðàâíîìåðíîñòü â ðàçìåùåíèè 
ïðèðîäíûõ, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ è õîçÿéñòâåííûõ òóðèñò-
ñêèõ îáúåêòîâ ïî òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðè-
ðîäíûõ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ íàõîäèòñÿ â âîñòî÷íîé ÷àñòè Áàø-
êèðèè è ïðèóðî÷åíà è ãîðíûì ëàíäøàôòàì. Ïðèðîäíûå òóðèñò-
ñêèå îáúåêòû, îñîáåííî îõðàíÿåìûå, áîëåå óäàëåíû îò òðàíñ-
ïîðòíûõ ïóòåé, ÷åì õîçÿéñòâåííûå è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå 
îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå â îñíîâíîì â çàïàäíîé è öåíòðàëüíîé 
÷àñòÿõ Áàøêèðèè, ïðàêòè÷åñêè âäîëü àâòîìîáèëüíûõ è æåëåç-
íîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé, ðå÷íûõ ïóòåé. 
Ñëåäîâàòåëüíî, íåðàâíîìåðíîñòü â ðàçìåùåíèè ðàçëè÷íûõ 
âèäîâ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ ìîæåò ïîñëóæèòü îñíîâîé äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ òåððèòîðèé ðàçâèòèÿ òåõ èëè èíûõ âè-
äîâ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðåñïóáëèêè. Òàê, âîñòî÷íàÿ ãîð-
íàÿ ÷àñòü Áàøêèðèè, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ íàëè÷èåì óíèêàëü-
íûõ, çàïîâåäíûõ ïðèðîäíûõ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ è ñëàáî îñâî-
åííàÿ â òðàíñïîðòíîì è õîçÿéñòâåííîì îòíîøåíèè, áëàãîïðèÿò-
íà äëÿ ðàçâèòèÿ òàêèõ âèäîâ òóðèçìà, êàê ñïîðòèâíûé, ýêîëî-
ãè÷åñêèé òóðèçì, îõîòà è ðûáàëêà, ñáîð ÿãîä, ãðèáîâ, ëåêàðñò-
âåííûõ ðàñòåíèé è ïð. Â íàèáîëåå ðàçâèòîé, ïðîìûøëåííî, 
êóëüòóðíî è òðàíñïîðòíî îñâîåííîé çàïàäíîé ðàâíèííîé ÷àñòè 
Áàøêèðèè íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü òàêèå íàïðàâëåíèÿ, êàê ïî-
çíàâàòåëüíûé, ðåëèãèîçíûé, äåëîâîé òóðèçì. 
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Ðàçëè÷èÿ â òåððèòîðèàëüíîì ðàçìåùåíèè è òðàíñïîðòíîé 
äîñòóïíîñòè ðàçëè÷íûõ âèäîâ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ðàéîíèðîâàíèÿ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ 
Áàøêèðèè, äëÿ ðàçðàáîòêè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé è âèäîâ 
òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ ðåñïóáëèêè. 
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íÖêàíéêßÄãúçÄ éêÉÄçßáÄñßü çÄñßéçÄãúçéÉé íìêàáåì  
üä èêéÅãÖåÄ ÄäíàÇßáÄñß∫ íìêàëíàóçéÉé ÅßáçÖëì 
Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò  
³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, ä.ã.í., ïðîôåñîð  
Çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ â Óêðà¿í³ çðîáëåíî äîñèòü áàãàòî äëÿ 
ñòàíîâëåííÿ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó ³ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíîãî òó-
ðèñòè÷íîãî ðèíêó. ² õî÷à ðåôîðìóâàííÿ òóðèçìó â³äïîâ³äíî äî 
ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüíèõ îð³ºíòèð³â ùå íå ìîæíà ââàæàòè çàâåðøå-
íèì, âæå ìîæíà âêàçàòè íà ðÿä ïîçèòèâíèõ ÿâèù: 
− çà ìèíóë³ ÷àñè â êðà¿í³ áóâ ñôîðìîâàíèé «òóðèñòè÷íèé 
ñòèëü æèòòÿ» ³ áóäü-ÿêå ïîë³ïøåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ 
ïîçèòèâíî âïëèâàº íà çðîñòàííÿ åêñêóðñ³éíî¿ òà òóðèñòè÷íî¿ 
àêòèâíîñò³ íàñåëåííÿ; 
− øèðîêà òà ð³çíîìàí³òíà ðåñóðñíà áàçà çäàòíà ãåíåðóâàòè 
çíà÷íèé òóðèñòè÷íèé ³íòåðåñ ó â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ ïîäî-
ðîæóþ÷èõ; 
− íàÿâí³ âèñîê³ êîíêóðåíòí³ ïîçèö³¿ íà ðèíêó êóðîðòíî-
ë³êóâàëüíîãî, ñïîðòèâíîãî, êóëüòóðíî-ï³çíàâàëüíîãî òóðèçìó òà 
ïåâíèõ «ðîçêðó÷åíèõ» áðåíä³â îêðåìèõ äåñòèíàö³é, ÿê³ âæå 
ìàþòü ³ì³äæ íà ðèíêó ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó (íàïðèêëàä, êó-
ðîðòîïîë³ñ «Òðóñêàâåöü», ã. Ãîâåðëà, Êðèì òà ³í.); 
− ñôîðìîâàíà ñèñòåìà ï³äãîòîâêè êàäð³â äëÿ òóðèçìó (â³ä 
çàáåçïå÷åííÿ ðîáî÷èìè ñïåö³àëüíîñòÿìè – äî çä³éñíåííÿ óïðàâ-
ë³íñüêèõ ôóíêö³é); 
− ïîë³òè÷íà ñòàá³ëüí³ñòü, â³äñóòí³ñòü ïåðåäóìîâ äëÿ ðîçâèò-
êó òåðîðèçìó òà ³íøèõ íåãàòèâíèõ ÿâèù, ÿê³ óñêëàäíþþòü ïðî-
áëåìè áåçïåêè â òóðèçì³; 
− â ö³ëîìó ñôîðìîâàíà çàêîíîäàâ÷à òà íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âîâà áàçà; 
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− íàëàãîäæåí³ áàãàòî- òà äâîñòîðîíí³ çâ’ÿçêè â ñôåð³ ì³æíà-
ðîäíîãî òóðèçìó, çàêð³ïëåí³ âñòóïîì äî ÂÒÎ òà ó÷àñòþ â éîãî 
ä³ÿëüíîñò³; 
Âîäíî÷àñ ³ç çäîáóòêàìè, çàëèøàþòüñÿ íåâèð³øåíèìè ïðîáëå-
ìè, ÿê³ ãàëüìóþòü ñòàíîâëåííÿ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó â êðà¿í³: 
− декларування пріоритетності розвитку туризму без належної ціле-
спрямованої державної підтримки; 
− â³äñóòí³ñòü ÷³òêî¿ «âåðòèêàë³» âëàäè òà íàñòóïíîñò³ â ñèñ-
òåì³ óïðàâë³ííÿ; 
− íåäîñêîíàë³ñòü çàêîíîäàâ÷î¿ ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè; 
− â³äñóòí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ìåõàí³çì³â ñòèìóëþâàííÿ òóðèñ-
òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
− ñòàí ³íôðàñòðóêòóðè, â ïåðøó ÷åðãó òðàíñïîðòíî¿, êîìó-
íàëüíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ òóðèñòè÷íî¿, ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà; 
− ñòàòóñ òóðèñòè÷íèõ äåñòèíàö³é (êóðîðò³â, öåíòð³â òîùî); 
− øòó÷íå ñòèìóëþâàííÿ ðèíêîâèõ ïðîöåñ³â, çîêðåìà, ìîíî-
ïîë³çàö³¿ òóðîïåðàòîð³â, íåçàäîâ³ëüíèé ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ ôîðì 
îðãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;  
− ñòàí òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñ³â (â³äñóòí³ñòü ¿õ îö³íêè, êàäàñò-
ðó çåìåëü ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ òîùî). 
Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü, à ôàêòè÷íî, â³äñóòí³ñòü 
ïîñë³äîâíî¿ äåðæàâíî¿ òóðèñòè÷íî¿ ïîë³òèêè, ùî ïðèçâîäèòü äî 
ñòèõ³éíîãî ðîçâèòêó ³íäóñòð³¿ òóðèçìó, çíà÷íèõ åêîíîì³÷íèõ 
âòðàò, çàíåïàäó á³ëüøîñò³ òóðèñòñüêî-ðåêðåàö³éíèõ îá’ºêò³â ³ â 
ö³ëîìó íå ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ³ì³äæó Óêðà¿íè ÿê òóðèñòè÷íî 
ïðèâàáëèâî¿ òà áåçïå÷íî¿ êðà¿íè. Â³äïîâ³äíî, â Óêðà¿í³ ÷àñòêà 
òóðèçìó ó ÂÂÏ (çà äàíèìè ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè òóðèçìó) ñòàíî-
âèòü 1,6%, à ÷àñòêà åêñïîðòó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã ó çàãàëüíîìó 
åêñïîðò³ ïîñëóã – 3,3%. Çà ð³âíåì àêòèâíîñò³ ³íäóñòð³¿ òóðèçìó 
Óêðà¿íà çàéìàº 110 ì³ñöå, çà ³íäåêñîì êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
â ñôåð³ òóðèçìó – 78 ì³ñöå, çà ïîêàçíèêàìè ðîçâèòêó ñôåðè ïî-
äîðîæåé – 50 ì³ñöå (äàí³ çâ³òó Âñåñâ³òíüî¿ ðàäè ïîäîðîæåé ³ 
òóðèçìó, ï³äãîòîâëåíîãî ñï³ëüíî ç Îêñôîðäñüêèì â³ää³ëîì åêî-
íîì³÷íèõ äîñë³äæåíü, 2006 ð.). 
Çàçíà÷åíèé ñòàí òóðèçìó â Óêðà¿í³ ïîòðåáóº íàãàëüíèõ ä³é 
ïî øëÿõó ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíî¿ äåðæàâíî¿ ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè â ñôåð³ òóðèçìó ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ åêî-
íîì³÷íî ñòàá³ëüíî¿ ³ âîäíî÷àñ åêîëîã³÷íî òà ñîö³àëüíî îð³ºíòî-
âàíî¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå ö³é ìåò³ é ïðèñëóãîâóº ôîð-
ìóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òóðèçìó. 
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Òåðèòîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ òóðèçìó º ñèñòåìîþ ïðîñòîðîâîãî 
ñï³ââ³äíîøåííÿ åëåìåíò³â òåðèòîð³àëüíî¿ ñòðóêòóðè ð³çíîãî ³º-
ðàðõ³÷íîãî ð³âíÿ, ç’ºäíàíèõ ìåðåæåþ íàö³îíàëüíèõ òóðèñòè÷-
íèõ ìàðøðóò³â. Åëåìåíòè òåðèòîð³àëüíî¿ ñòðóêòóðè ïðåäñòàâëå-
í³ äèñêðåòíèìè (ïóíêòè, öåíòðè, âóçëè) òà àðåàëüíèìè ôîðìà-
ìè.  
Ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íèì ïóíêòîì º ïîñåëåííÿ, ùî ìàº àò-
ðàêòèâíèé òóðèñòè÷íèé ðåñóðñ òà õî÷à á îäíîãî ñóá’ºêòà ³íäóñ-
òð³¿ òóðèçìó, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç íàäàííÿ òóðèñòè÷íèõ 
ïîñëóã. Ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íèì öåíòðîì âèñòóïàº ïîñåëåííÿ, 
â ÿêîìó ðîçòàøîâàí³ ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷í³ ðåñóðñè ð³çíîãî 
âèäó òà êëàñó òà ñóá’ºêòè âèðîáíè÷î¿ ³ òåðèòîð³àëüíî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ï³äñèñòåì ³íäóñòð³¿ òóðèçìó, ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ 
âèðîáíè÷èìè çâ’ÿçêàìè. Ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íèì âóçëîì çäå-
á³ëüøîãî âèñòóïàº ì³ñüêà àãëîìåðàö³ÿ, ùî ì³ñòèòü ôàêòè÷íî 
ñôîðìîâàíèé ëîêàëüíèé êîìïëåêñ ³íäóñòð³¿ òóðèçìó, óïðàâë³í-
íÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ÿê çà ðèíêîâèìè ïðèíöèïàìè, òàê ³ 
îðãàíàìè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.  
Àðåàëüí³ ôîðìè ïðåäñòàâëåí³ ÿê ³íñòèòóö³éîâàíèìè åëåìåí-
òàìè – êóðîðòàìè, íàö³îíàëüíèìè ïàðêàìè, òàê ³ åëåìåíòàìè, 
ÿê³ íå ìàþòü çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíîãî ñòàòóñó (íàïðèêëàä, ë³-
ñîâ³, ã³ðñüê³, àêâàëüí³ ëàíäøàôòè òåðèòîð³é, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ íàñåëåííÿì ç ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íîþ ìåòîþ ³ ìîæóòü 
áóòè ñïåö³àë³çîâàí³ íà ö³é ä³ÿëüíîñò³). Ïðè âèçíà÷åíí³ ïåðâèí-
íèõ åëåìåíò³â òåðèòîð³àëüíî¿ ñòðóêòóðè ïîñòàº ïèòàííÿ «ïîðî-
ãó» ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íî¿ ïîñëóãè, ùî ïîòðåáóº ñïåö³àëüíèõ 
äîñë³äæåíü äëÿ óìîâ íàøî¿ êðà¿íè ³ íå ìîæå áóòè ïåðåíåñåíå 
ìåõàí³÷íî ç äîñâ³äó ³íøèõ êðà¿í. 
²íøîþ íàóêîâî-ïðàêòè÷íîþ ïðîáëåìîþ º îá´ðóíòóâàííÿ ïî-
ëîæåííÿ ïðî òåðèòîð³þ òóðèñòñüêî-ðåêðåàö³éíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ 
ÿê òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò. Çâ³äñè: âèçíà÷åííÿ òà ³íñòèòóþâàííÿ 
òàêèõ òåðèòîð³é-ïðîäóêò³â, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü Óêðà¿íó íà ðèí-
êó ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó, ñïðèÿþ÷è ôîðìóâàííþ ¿¿ ïîçèòèâíî-
ãî ³ì³äæó – ² ³ºðàðõ³÷íèé ð³âåíü; âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é-ïðîäóê-
ò³â, ÿê³ ñïðèÿþòü ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ñóñï³ëüíèõ ôóíêö³é òóðè-
çìó íà âíóòð³øíüîìó òà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó (ïðîñâ³òíèöüêî-
âèõîâíà, êóëüòóðíî-ï³çíàâàëüíà, êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíà, ñàíà-
òîðíî-ë³êóâàëüíà, ðåë³ã³éíà, àêòèâíî-îçäîðîâ÷à, ñïåö³àëüíî-
ä³ëîâà, íàóêîâà òîùî) – ²² ³ºðàðõ³÷íèé ð³âåíü; âèçíà÷åííÿ òåðè-
òîð³é-ïðîäóêò³â ëîêàëüíîãî ð³âíÿ, ÿê³ ñïðèÿþòü âèð³øåííþ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì ðåã³îíó (ïîäîëàííÿ äåïðåñèâíîñò³, 
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çðîñòàííÿ çàéíÿòîñò³ òà ð³âíÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ ³ ò.ä.) – ²²² ³º-
ðàðõ³÷íèé ð³âåíü.  
Áàçîâîþ ³äåºþ ôîðìóâàííÿ ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íèõ òåðèòî-
ð³é-ïðîäóêò³â º ³äåÿ ôîðìóâàííÿ «îïîðíîãî òóðèñòè÷íîãî êàð-
êàñó» Óêðà¿íè òà áàç³ âèçíà÷åííÿ åëåìåíò³â òåðèòîð³àëüíî¿ 
ñòðóêòóðè òóðèçìó ð³çíîãî ³ºðàðõ³÷íîãî ð³âíÿ, ñôîðìîâàíîãî 
ó÷àñòþ â ì³æíàðîäíîìó òà âíóòð³øíüîìó òóðèçì³. Â ïåðøîìó 
íàáëèæåíí³ òàêèìè îïîðíèìè âóçëàìè òóðèñòè÷íîãî êàðêàñó 
ìîæóòü ñòàòè ì³ñòà, ÿê³ âèçíà÷åí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ EURO-2012. 
Åëåìåíòè òåðèòîð³àëüíî¿ ñòðóêòóðè òóðèçìó ïîâèíí³ ôîðìó-
âàòèñÿ çà ïðèíöèïîì êëàñòåð³â â³äïîâ³äíî äî ñïåö³àë³çàö³¿ íà 
ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. ¯õ ôóíêö³îíóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ øëÿ-
õîì âïðîâàäæåííÿ ³íòåãðàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ 
ñóá’ºêò³â ³íäóñòð³¿ òóðèçìó ïî øëÿõó ñòâîðåííÿ òà ñï³ëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ìåðåæ³ íàö³îíàëüíèõ åêñêóðñ³éíî-òóðèñòè÷íèõ 
ìàðøðóò³â, ðîçðàõîâàíèõ íà ð³çíó ö³ëüîâó àóäèòîð³þ. 
Ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõîä³â, íà íàøó äóìêó, àêòèâ³çóº 
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ðèíêó íà îñíîâ³ ³íòåíñèô³êà-
ö³¿ ðåã³îíàë³çàö³¿ â òóðèçì³, àêòèâ³çàö³¿ ì³ñöåâèõ ³í³ö³àòèâ, ùî, 
â ê³íöåâîìó âàð³àíò³, ñïðèÿòèìå âèð³øåííþ ïðîáëåìè ñòàëîãî 
ðîçâèòêó òóðèçìó, âïðîâàäæåííþ ïðèíöèï³â åêîëîã³÷íî çáàëàí-
ñîâàíî¿ òà ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ñóá’ºêòà 
òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó, íå çàëåæíî â³ä òîãî, íàëåæèòü â³í äî îð-
ãàí³çàòîð³â òóðèñòè÷íîãî ïðîöåñó, àáî åêñïëóàòóº òóðèñòè÷í³ 
ðåñóðñè ïåâíî¿ òåðèòîð³¿. 
 
å‡ÍÒËÏÂˆ¸ é.Å. 
êéãú çÄìäéÇé-èéòìäéÇé∫ êéÅéíà  
ì èßÑÉéíéÇñß îÄïßÇñßÇ Ñãü íìêàëíàóçé∫ ÉÄãìáß 
Ëüâ³âñüêèé ³íñòèòóò åêîíîì³êè ³ òóðèçìó, ñò. âèêëàäà÷ 
Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ âèä³â ïîçààóäèòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñòóäåíò³â ââàæàºìî íàóêîâî-ïîøóêîâó ðîáîòó. Àäæå ðîçâ’ÿçàííÿ 
åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì äåðæàâè, ¿¿ ñòðàòåã³÷íèé ðîç-
âèòîê âèìàãàþòü íàóêîâîãî ï³äõîäó, íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ. 
À, îòæå, îñíîâíîþ ëàíêîþ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó â ÕÕ² ñòîë³òò³ 
ñòàº ³íòåëåêòóàëüíèé ïðàö³âíèê. Òîìó âàæëèâèì çàâäàííÿì âè-
ùî¿ øêîëè ñüîãîäí³ º íàâ÷èòè ñòóäåíòà ñàìîñò³éíî íàáóâàòè íà-
âè÷îê íàóêîâî-ïîøóêîâîãî, äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó.  
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Íàâ÷àííÿ, ÿê çàçíà÷àâ Ê.Ä. Óøèíñüêèé, ìàº áóòè íàóêîâèì çà 
ñâî¿ì çì³ñòîì [2. ñ. 84]. Òåì³ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-ïîøóêîâî¿, äî-
ñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè òàêèõ íàóêîâö³â, 
ÿê Ã. Âàùåíêà, Ê.Ä. Óøèíñüêîãî, Á.Ì. Àôàíàñüºâà, ª.Â. Àêñüî-
íîâî¿, Ð.Ì. Àáäóëîâà, Í.Ï. Ãðåêîâî¿, Ê.Â. Êîðîáîâî¿ òà ³íøèõ. 
Ââàæàºìî, ùî çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî íàóêîâî-ïîøóêîâî¿, 
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâèííî áóòè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ³ç ïðî-
ô³ëåì ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àëüíîñò³, ïîâèííî ñëóæèòè åôåêòèâíèì 
çàñîáîì àêòèâ³çàö³¿ ¿õ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ôîðìóâàííÿ íà-
âè÷îê ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ÿê â àóäèòîðí³é òàê ³ ó ïîçààóäèòîð-
í³é ä³ÿëüíîñò³.  
Ïðàâèëüíî îðãàí³çîâàíà ³ âì³ëî ïîºäíàíà ³ç íàâ÷àëüíèì ïðî-
öåñîì ³ ïðîô³ëåì ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àëüíîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíà 
ðîáîòà ñòóäåíò³â, çàçíà÷àº Í.Â. Ãðåêîâà, ìàº âåëèêèé âïëèâ íà 
ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ñâ³òîãëÿäó, ñïðèÿº âèðîáëåííþ óì³íü ³ 
íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ, ïîãëèáëåííþ ³ 
ðîçøèðåííþ çíàíü ñòóäåíò³â [1. ñ. 122].  
Öå âæå íå ïðîñòî íàâ÷àëüíà, à íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü. Âîíà äàº ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòàì âèêîðèñòîâóâàòè ðåïðî-
äóêòèâí³ ³ ïðîäóêòèâí³ êîìïîíåíòè, ïîñòóïîâî óñêëàäíþâàòè 
âèäè ä³ÿëüíîñò³, ðîçâèâàòè ï³çíàâàëüí³ óì³ííÿ ³ òâîð÷ó àêòèâ-
í³ñòü, çàáåçïå÷óº ïëàâíèé ïåðåõ³ä ñòóäåíò³â äî íàóêîâîãî ìèñ-
ëåííÿ. Îð³ºíòàö³ÿ íà íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ï³äâèùóº ¿õ 
ñàìîñò³éí³ñòü òà ³í³ö³àòèâó â ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ. Ó÷àñòü ó íàóêî-
âî-äîñë³äí³é ðîáîò³ âèìàãàº á³ëüøå ñàìîñò³éíîãî ³ êðèòè÷íîãî 
îñìèñëåííÿ îòðèìóâàíèõ â³äîìîñòåé ³ ôàêò³â, âèðîáëåííÿ ñâîãî 
ïîãëÿäó íà ÿâèùå, ÿêå âèâ÷àºòüñÿ, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ³ç ïåðøî-
äæåðåëàìè ³ ìàòåð³àëàìè ÇÌ² òà ²íòåðíåòó.  
Íà íàøó äóìêó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà ðîáîòà ñòóäåíò³â íà-
ïðàâëåíà íà âèð³øåííÿ íàñòóïíèõ çàâäàíü: 
− âèõîâàííÿ ñó÷àñíî¿ ðîçâèíóòî¿ îñîáèñòîñò³; 
− ðîçøèðåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ñòóäåíò³â; 
− îâîëîä³ííÿ íàóêîâèìè ìåòîäàìè ï³çíàííÿ; 
− ðîçâèòîê ñàìîñò³éíîãî òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, çäàòíîñò³ çà-
ñòîñîâóâàòè òåîðåòè÷í³ çíàííÿ â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³; 
− îâîëîä³ííÿ ìåòîäàìè ³ çàñîáàìè ñàìîñò³éíîãî íàóêîâîãî 
äîñë³äæåííÿ; 
− ïðèùåïëåííÿ íàâè÷îê ñàìîñò³éíî¿ íàóêîâî-ïîøóêîâî¿, äî-
ñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè; 
− âèõîâàííÿ ïîòðåáè ³ ôîðìóâàííÿ óì³íü ïîñò³éíî ïîïîâíþ-
âàòè ³ ïîíîâëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ. 
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Âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü ìîæëèâå ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ 
ôîðì îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ç³ ñòóäåíòàìè, ÿê³ 
ñôîðìóâàëèñü ó ä³ÿëüíîñò³ ÂÍÇ. Çîêðåìà, ó Ëüâ³âñüêîìó ³íñòè-
òóò³ åêîíîì³êè ³ òóðèçìó àêòèâíî çàñòîñîâóþòü òàê³ ôîðìè íàó-
êîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ó ïîçààóäèòîðíèé ÷àñ: 
− ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà; 
− ó÷àñòü ó ïðåäìåòíèõ îë³ìï³àäàõ, êîíêóðñàõ íàóêîâî-
ïîøóêîâèõ ðîá³ò, ñåì³íàðàõ, êîíôåðåíö³ÿõ, êðóãëèõ ñòîëàõ; 
− ïðîâåäåííÿ Äí³â íàóêè; 
− ðîáîòà â íàóêîâèõ ³ òâîð÷èõ ãóðòêàõ; 
− ðîáîòà â ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ëàáîðàòîð³-
ÿõ; òîùî.  
Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóº òàêà ôîðìà íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðî-
áîòè, ÿê êîíêóðñè íà êðàùó ñòóäåíòñüêó íàóêîâó ðîáîòó, ÿê³ 
ùîðîêó ïðîâîäÿòüñÿ â ³íñòèòóò³. Çîêðåìà, êîíêóðñ íà òåìó: 
«Ñòî íàéâèçíà÷í³øèõ ì³ñöü Óêðà¿íè î÷èìà ïðîôåñ³îíàë³â ç òó-
ðèçìó». 
Îñíîâíèì çàâäàííÿì êîíêóðñó º âèÿâëåííÿ êðàùèõ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ ðîá³ò ó ñôåð³ òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ äîñë³äæåíü 
ó ãàëóç³ òóðèçìó, ðåàëüíèõ ðîçðîáîê òà çàñòîñóâàííÿ ¿õ ðåçóëü-
òàò³â. Êîíêóðñè ïðîâîäÿòüñÿ äëÿ: 
− ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â; 
− ïîñèëåííÿ íàóêîâîãî ð³âíÿ ðîá³ò; 
− çðîñòàííÿ óâàãè äî íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³ òà çàö³êàâëåíîñò³ 
ñâîºþ ìàéáóòíüîþ ñïåö³àëüí³ñòþ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. 
Íîâîþ ôîðìîþ íàóêîâî-ïîøóêîâî¿ ðîáîòè º îðãàí³çàö³ÿ òà 
ïðîâåäåííÿ êðàºçíàâ÷èõ åêñïåäèö³é. Öÿ ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ ç 
ìåòîþ ïîøóêó òà âèâ÷åííÿ äîñ³ íåâ³äîìèõ ÷è ìàëî â³äîìèõ ³ñ-
òîðèêî-àðõ³òåêòóðíèõ òà êðàºçíàâ÷èõ ðåñóðñ³â Ëüâ³âùèíè. 
Îòðèìàí³ ìàòåð³àëè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîçðîáêè íîâèõ òó-
ðèñòè÷íèõ ìàðøðóò³â, çîêðåìà: «Óêðà¿íñüêå Ðîçòî÷÷ÿ», «Æîâ-
êâà – ³ñòîðè÷íèé, êóëüòóðíèé ³ òóðèñòè÷íèé öåíòð» òîùî. 
Åôåêòèâíèì çàñîáîì çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â íà ïî÷àòêîâîìó 
åòàï³ äî íàóêîâîãî ïîøóêó, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíîãî ç íàâ÷àëüíèì 
ïðîöåñîì ³ ïðîô³ëåì ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àëüíîñò³, ÿê ïîêàçàëà äî-
ñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíà ïåðåâ³ðêà, º íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüê³ 
çàâäàííÿ, ÿê³ äàþòüñÿ ñòóäåíòàì ³ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â äëÿ âèêî-
íàííÿ ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ. Ñèñòåìàòè÷íå ³ ö³ëåíàïðàâëåíå 
çàñòîñóâàííÿ öèõ çàâäàíü äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëü-
íî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä 
íàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó: 
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− íàáëèæàº íàâ÷àëüíó ðîáîòó ç íàóêîâèì ïîøóêîì;  
− âèðîáëÿº äîñë³äíèöüêèé ³ òâîð÷èé ï³äõ³ä äî ìàéáóòíüî¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;  
− ðîçâèâàº îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ÿê³ íåîáõ³äí³ ìàéáóòíüîìó 
ñïåö³àë³ñòîâ³ (ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü, ñàìîñò³éí³ñòü, ïðàöåëþá-
í³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü); 
− ìàº ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ çä³-
áíîñòåé òà óì³íü; 
− óäîñêîíàëþº ³ ïîãëèáëþº çíàííÿ, âì³ííÿ ³ íàâè÷êè ç³ 
ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í. 
Íà íàøó äóìêó íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â º: 
− çâ’ÿçîê òåìàòèêè ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò ³ç ïðîôå-
ñ³éíîþ îð³ºíòàö³ºþ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â; 
− çâ’ÿçîê ç òåìàòèêîþ äîñë³äæåíü êàôåäð; 
− çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè âæå íà ïåð-
øîìó êóðñ³; 
− áåçïåðåðâíèé õàðàêòåð ïðîöåñó çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî 
íàóêîâîãî ïîøóêó ïðîäîâæ âñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ â ³íñòèòóò³, 
ùî äîçâîëèòü âèÿâèòè òà ðîçâèíóòè ¿õ òâîð÷³ çä³áíîñò³, äîñë³ä-
íèöüê³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè; 
− çàïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ñòó-
äåíò³â â ïðàêòèêó. 
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 
è‡ðÙiÌÂÌÍÓ Ä.û. 
ÖäëèÄçëßü íìêàáåì? êÖíêéëèÖäíàÇçàâ ÄçÄãßá  
ëÇßíéÇé∫ ïéÑà íÄ èÖêëèÖäíàÇà èéÑÄãúòéÉé êéáÇàíäì 
Õàðê³âñüêà íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ê.³.í., äîöåíò 
Áåç ïåðåá³ëüøåíü ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òóðèçì ñüîãîäí³ º 
íå ò³ëüêè ïðàêòèêîþ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, à é ÷èííèêîì, ùî 
âïëèâàº íà ñâ³òîâèé ðîçâèòîê. Íåñê³í÷åíèé «òóðèñòè÷íèé âèð» 
îõîïèâ íèí³ óñ³ êðà¿íè ³ êîíòèíåíòè ñâ³òó. Ç ïåâíèìè çàñòåðå-
æåííÿìè, àëå âæå ñüîãîäí³ ìîæíà ñì³ëèâî âåñòè ìîâó ïðî íàðî-
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äæåííÿ «ïîäîðîæóþ÷î¿ öèâ³ë³çàö³¿». Àäæå á³ëüøà ÷àñòèíà ëþä-
ñòâà ìàº íèí³ ÷³òê³ óñòàíîâêè íà ìàíäðè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó ïî-
ÿâ³ äîâîë³ ñïåöèô³÷íèõ ïîòðåá, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ, ÿê òâåðäÿòü 
ñîö³îëîãè, ëèøå ï³ä ÷àñ ïîäîðîæåé.  
Â äàí³é ñòàòò³ ïðîïîíóºòüñÿ âèçíà÷èòè ì³ñöå òóðèçìó â ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³, ïðîàíàë³çóâàòè ñïåöèô³êó éîãî âïëèâó íà ñîö³à-
ëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðîöåñè, îêðåñëèòè ìîæëèâ³ âàð³àíòè ïîäà-
ëüøîãî ðîçâèòêó. Ïîâíîþ ì³ðîþ öå äîçâîëÿº çä³éñíèòè ðåòðî-
ñïåêòèâíèé àíàë³ç ñâ³òîâî¿ õîäè òóðèçìó. ² ïåðø çà âñå õîò³ëîñÿ 
á àêöåíòóâàòè óâàãó íà âèíèêíåíí³ öüîãî ôåíîìåíó. 
Ì³ô «Ïðî ïåðøîãî òóðèñòà». Áåçïåðå÷íî, ïîäîðîæóâàííÿ ³ñ-
íóâàëè ç äàâí³õ ÷àñ³â ³ áóëè ìîòèâîâàí³ ð³çíèìè ôàêòîðàìè. 
Îäíàê, ââàæàºìî äèâíèìè ³ íà¿âíèìè íèí³øí³ ñïðîáè â³äøóêà-
òè ÿê ïåðøîãî òóðèñòà, òàê ³ äàòó ïåðøî¿ òóðèñòñüêî¿ ïîäîðîæ³. 
Â äàíîìó âèïàäêó, ìè âèõîäèìî ç ïðèíöèïîâî¿ íàñòàíîâè, ùî 
ñàì òóðèçì, ÿê ³ òóðèñòè÷íèé á³çíåñ, ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ âè-
íèêàº íà ïåâí³é ñòàä³¿ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó â ëîí³ ªâðîïåéñüêî¿ 
öèâ³ë³çàö³¿. 
ßê ñïðàâåäëèâî â³äçíà÷àº ç öüîãî ïðèâîäó â³äîìèé óêðà¿íñü-
êèé ñîö³îëîã Ìèêîëà Øóëüãà, òóðèçì, ÿê ñîö³àëüíèé ôåíîìåí º 
øèðîêîìàñøòàáíèì ñóñï³ëüíèì ÿâèùåì, ùî ñôîðìóâàëîñÿ ó 
áóðæóàçíîìó ñóñï³ëüñòâ³ â òîé ÷àñ, êîëè ñôîðìóâàâñÿ òàê çâà-
íèé ñåðåäí³é êëàñ, òîáòî ñîö³àëüíà ãðóïà, ÿêà çà ê³ëüê³ñòþ ïî-
ñ³äàº ëåâîâó ÷àñòêó â ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³. Ñåðåä óìîâ ïîáóòó-
âàííÿ òóðèçìó ÿê ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüíîãî ÿâèùà â³í íàçèâàº íà-
ÿâí³ñòü ó òóðèñò³â â³ëüíîãî ÷àñó, â³ëüíèõ êîøò³â, à òàêîæ ³ñíó-
âàííÿ ó ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï «ñôîðìîâàíèõ 
óñòàíîâîê íà ìàíäðè, ï³çíàííÿ ñâ³òó òà ³íø³ ôîðìè ïîâåä³íêè, 
ùî ðåàë³çóþòüñÿ ó ïðîöåñ³ òóð³â». Âñå öå, ïðîäîâæóº Ì. Øóëü-
ãà, ç’ÿâëÿºòüñÿ ëèøå íà â³äïîâ³äíîìó ð³âí³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñò-
âà, çà ïåâíîãî ñòàíó éîãî åêîíîì³êè, ïðîìèñëîâîñò³, ïðîäóêòèâ-
íèõ ñèë òîùî [1, ñ. 197]. ßê íàì â³äîìî, â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ ó 
äåÿêèõ êðà¿íàõ ªâðîïè áóëî äîñÿãíóòî ó ñåðåäèí³ XIX ñòîë³òòÿ; 
ëèøå â³äòîä³ º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî çàðîäæåííÿ òóðèçìó ³ 
òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿. 
² âñå æ òàêè ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè XIX ñòîë³òòÿ òóðèçì 
áóâ ñêîð³øå ìîäåðíîþ ïðàêòèêîþ îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ, àí³æ 
ìàñîâèì ÿâèùåì. Âîäíî÷àñ, âæå íàïðèê³íö³ XIX ñòîë³òòÿ ïî÷à-
ëè ïîì³÷àòè, ùî òóðèçì, ÿêèé ñòð³ìêî êðîêóâàâ ñâ³òîì, âïëè-
âàº íà ñóñï³ëüñòâî ³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè. Íàïðèêëàä, åêîíîì³ñò 
Òîðñò³í Âåáëåí ó ïðàö³ «Òåîð³ÿ ðîçñëàáëÿþ÷îãîñÿ êëàñó», ùî 
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âèéøëà äðóêîì ó 1899 ðîö³ ó ÑØÀ, â³äçíà÷àâ, ùî òóðèçì âæå 
âñòèã ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïðîÿâ âèøóêàíîãî, ðàô³íîâàíîãî ñòèëþ 
æèòòÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, ó òîé ÷àñ ÷èìàëî ëþäåé âäàâàëîñÿ äî 
òóðèñòè÷íèõ ïîäîðîæåé ç ìåòîþ ï³äêðåñëèòè âëàñíó ïðèíàëåæ-
í³ñòü äî ïåâíî¿ ñóñï³ëüíî¿ ãðóïè. Ïðî òå ùî òóðèñòè÷íà ïîäî-
ðîæ ðîçãëÿäàºòüñÿ ó òîé ÷àñ â ÿêîñò³ ïðèâàáëèâîãî îáðàçó æèò-
òÿ ñâ³ä÷èòü ³ õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà, äå óòâåðäæóºòüñÿ ñâîºð³äíèé 
æàíð «ïîäîðîæ³», ùî íåàáèÿê æèâèëî ³íòåðåñ äî òóðèçìó. 
²íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ òóðèçìó. Òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ ê³íöÿ XIX 
– ïî÷àòêó XX ñòîë³òü ³ ìîäåðí³çàö³ÿ êàï³òàë³çìó ñïðè÷èíèëè 
íå÷óâàí³ çì³íè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ: ïîñèëþºòüñÿ óðáàí³çàö³ÿ, 
çðîñòàº ÷àñòêà â³ëüíîãî ÷àñó, ðîçâèâàºòüñÿ ñôåðà ïîñëóã òîùî. 
Ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ â³ëüíîãî ÷àñó ïîñòàº ÿê àêòóàëüíà 
ñóñï³ëüíà ïðîáëåìà. 
Â ïåð³îä ì³æ äâîìà ñâ³òîâèìè â³éíàìè â³äáóâàºòüñÿ ³íòåðíà-
ö³îíàë³çàö³ÿ òóðèñòñüêèõ ö³ííîñòåé ³ ðîçøèðåííÿ ñîö³àëüíî¿ 
áàçè òóðèçìó. Òîä³ æ ôîðìóºòüñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà, 
óòâîðþºòüñÿ ö³íí³ñíî-íîðìàòèâíà îñíîâà òóðèçìó ÿê ìàñîâîãî 
ñóñï³ëüíîãî ðóõó ³ íàïðÿìêó åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèíèêà-
þòü ïðîô³ëüí³ îñâ³òí³ çàêëàäè, äðóêóþòüñÿ ñïåö³àë³çîâàí³ ïåð³-
îäè÷í³ âèäàííÿ, çàñíîâóþòüñÿ ì³æíàðîäí³ òóðèñòñüê³ îðãàí³çà-
ö³¿. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ òóðèçì ñòàº îäíèì ç íàïðÿìê³â ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè äåðæàâè. 
 «Ðåêðåàö³éíèé áóì». Äðóãà ïîëîâèíà XX ñòîë³òòÿ â³äîìà 
áàãàòüîì ôàõ³âöÿì ÿê ïåð³îä ìàñîâîãî òóðèçìó. Ùîïðàâäà, ìà-
ñîâ³ñòü áóëà õàðàêòåðíà ³ äëÿ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó. ²íøà ñïðà-
âà, ùî ç 1950-õ ðîê³â âåëè÷åçíèìè òåìïàìè ðîçãîðòàºòüñÿ ðè-
íîê òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã; òóðèñòè÷í³ ô³ðìè âèíèêàþòü â ªâðîï³ 
íåìîâ ãðèáè ï³ñëÿ äîùó. Öüîìó çíàõîäèìî äåê³ëüêà ïîÿñíåíü. 
ßê â³äîìî, ó 1950–60-õ ðîêàõ ïîâîºííà ªâðîïà ïåðåáóâàº â 
íåáóâàëîìó åêîíîì³÷íîìó ï³äíåñåíí³. Ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ 
â³äáóâàºòüñÿ íàóêîâî-òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ; ñåðåä ¿¿ íàñë³äê³â – 
÷åðãîâå çðîñòàííÿ åôåêòèâíîñò³ ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³ òà ï³äâèùåííÿ 
äîáðîáóòó íàñåëåííÿ. Îôîðìëþºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî ôîðìóâàííÿ 
ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ñóïðîâîäæóâàëàñÿ íåâïèí-
íèì çðîñòàííÿì ñôåðè ïîñëóã, â òîìó ÷èñë³ òóðèçìó. Ó 60-õ ðî-
êàõ XX ñòîë³òòÿ, ³ç äîñÿãíåííÿì çàõ³äíèì ñóñï³ëüñòâîì âèñîêî-
ãî ð³âíÿ æèòòÿ, ïî÷àëè êóëüòèâóâàòèñÿ ãåäîí³ñòè÷í³ íàñòàíîâè, 
ùî ñïðèÿëè ôîðìóâàííþ «ñóñï³ëüñòâà ìàñîâîãî ñïîæèâàííÿ». 
Âîäíî÷àñ, ðîçâèòîê òðàíñïîðòó ³ êîìóí³êàö³é, ç îäíîãî áîêó, òà 
³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè ó ªâðîï³, ç ³íøîãî, çóìîâèëè ï³äâèùåííÿ 
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ìîá³ëüíîñò³ ëþäèíè. Ïîäîðîæóâàííÿ ³ â³äïî÷èíîê ñòàþòü ïð³î-
ðèòåòàìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. 
Ïëÿæíèé â³äïî÷èíîê ïåðåòâîðþºòüñÿ íà îäíó íàéïîøèðåí³-
øèõ ôîðì ïðîâåäåííÿ â³äïóñòîê; êóëüòèâóâàííÿ òàê çâàíèõ 
«òðüîõ S»: Sea–Sun–Sand (ìîðå–ñîíöå–ïëÿæ) – ñòàíå âèçíà÷à-
ëüíîþ òóðèñòè÷íîþ ïðàêòèêîþ äëÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé. Ç öüîãî 
ïðèâîäó â³äîìèé ôðàíöóçüêèé ô³ëîñîô Æàí Áîäð³éÿð ó êíèç³ 
«Àìåðèêà», ùî ïîáà÷èëà ñâ³ò ó 1980 ðîö³, ãîâîðÿ÷è ïðî ïëÿæ-
íèé â³äïî÷èíîê ó Êàë³ôîðí³¿, êîíñòàòóâàâ ïîÿâó öèâ³ë³çàö³¿ 
«êóðîðòíîãî òèïó». Â³í ïðîïàãóâàâ ¿é íåâò³øíó äîëþ, îñê³ëüêè 
íà÷åáòî çðîñòàþ÷å ïðàãíåííÿ äî â³äïîâ³äíîãî îáðàçó æèòòÿ ³ 
çá³ëüøåííÿ ì³ñöü â³äïî÷èíêó ìàëè ïðèâåñòè äî ¿¿ çàãèáë³. Âîä-
íî÷àñ, òàêèé ïîãëÿä íà òóðèçìó ñâ³ä÷èâ ïðî â³äíåñåííÿ éîãî äî 
ñïåêòðó íàéâàæëèâ³øèõ ñèñòåìíèõ îá’ºêò³â ñóñï³ëüñòâà. 
Íàðîäæåííÿ «Homo viator». Ç ïîñòóïîâèì óòâåðäæåííÿì 
ïîñò³íäóñòð³àëüíî¿ ïàðàäèãìè ðîçâèòêó, ïðàöÿ ÿê îäíà ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ñîö³àëüíèõ îçíàê, ñòàëà ïîñòóïàòèñÿ äîçâ³ëëþ. Çà 
ï³äðàõóíêàìè çàõ³äíèõ äîñë³äíèê³â, íà çëàì³ 80-90-õ ðîê³â XX 
ñòîë³òòÿ ïîäîðîæ³ ó ðîçâèíóòèõ ñóñï³ëüñòâàõ çàéìàëè áëèçüêî 
40% â³ëüíîãî ÷àñó. Òîä³ æ óòâåðäæóºòüñÿ ïîãëÿä, ùî ðîáîòà º 
íå ò³ëüêè çàñîáîì äëÿ ³ñíóâàííÿ, à é ìåõàí³çìîì çàáåçïå÷åííÿ 
ñàìîðåàë³çàö³¿. Âèçíà÷àëüíèì äëÿ ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó ñòàº ïî-
íÿòòÿ «æèòòºâèé ñòèëü», ùî îá’ºäíóº òèï ïðàö³, äîçâ³ëëÿ, ñ³-
ìåéíîãî ñòàíó, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ð³âíÿ ñïîæèâàííÿ. Öå 
ñïðè÷èíÿº ôîðìóâàííÿ ç 1980-õ ðîê³â äèôåðåíö³éîâàíî¿ ïàðà-
äèãìè ïîòðåá ³ ìîòèâàö³é òóðèñò³â. Â³äïîâ³äíî çðîñòàº ð³çíîìà-
í³òí³ñòü ïîñëóã ³ ñïåö³àë³çàö³ÿ ïðîïîçèö³¿. Óñòàëåí³ «òðè S» ïî-
ñòóïîâî âèò³ñíÿþòüñÿ «òðüîìà L»: Lore – Landscape – Leisure 
(íàö³îíàëüí³ òðàäèö³¿ – ïåéçàæ – äîçâ³ëëÿ). Â³äïóñòêà âäàëèí³ 
â³ä äîìó ïåðåòâîðþºòüñÿ ó çàçíà÷åíèé ÷àñ íà íåîäì³ííó ñîö³à-
ëüíó íîðìó. Òðèâàº ïðîöåñ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ áàçè 
òóðèçìó òà ðîçøèðåííÿ éîãî ãåîãðàô³¿, â³äáóâàºòüñÿ ïîäàëüøà 
ñòàíäàðòèçàö³ÿ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã; òóðèçì åêñòðàïîëþºòüñÿ ó 
ñâ³òîâ³ ãëîáàëüí³ ïðîöåñè ó ÿêîñò³ ïîòóæíîãî ÷èííèêà ðîçâèò-
êó. Ç ïðîÿâó ãëîáàë³çàö³¿ â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ¿¿ ÷èííèê. 
Òóðèçì ³ ïðîáëåìè ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó. Òðàíñôîðìóâàâøèñü ç 
ìîäåðíî¿ ïðàêòèêè îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ íà âàæëèâèé ñîö³àëü-
íèé ³íñòèòóò, ùî ìàº âëàñí³ ³íñòèòóö³éí³ ôóíêö³¿, òóðèçì ïî-
ñòàº ó âèãëÿä³ ìàñîâîãî ñîö³îêóëüòóðíîãî ÿâèùà ç ÿêèì çìóøå-
í³ ðàõóâàòèñÿ ÿê íàö³îíàëüí³ óðÿäè, òàê ³ ì³æíàðîäí³ îðãàí³çà-
ö³¿. Íåîáõ³äí³ñòü çàìèñëèòèñÿ íàä ðîëëþ òóðèçìó â ñó÷àñíîìó 
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ñâ³ò³ âèêëèêàíà é ïðîãíîçàìè éîãî ðîçâèòêó íà íàéáëèæ÷³ äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ, ÿê³ ç óïåâíåí³ñòþ äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè ïðî éîãî 
ïîäàëüøó åêñïàíñ³þ. 
Ñïåöèô³êà íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî òóðèñòè÷-
íà êîìóí³êàö³ÿ ³ äîñâ³ä, îêð³ì âñòàíîâëåííÿ ãóìàí³çàö³¿ â³äíî-
ñèí ì³æ íàðîäàìè (ïðî ùî ñüîãîäí³ ïîñò³éíî ãîâîðÿòü), íå îá-
ìåæóþòüñÿ ó÷àñíèêàìè ïîäîðîæ³; âîíè åêñòðàïîëþþòüñÿ ó çíà-
÷íî øèðøèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð. ²íøèìè ñëîâàìè, òóðèñòè÷íà 
êîìóí³êàö³ÿ, ÿê, âëàñíå, é ñàìà ³íôðàñòðóêòóðà ñïîæèâàííÿ, 
äîçâ³ëëÿ ³ ðîçâàã (ùî ìàº âñå á³ëüø ñòàíäàðòèçîâàíå ñïðÿìó-
âàííÿ) ïðîäóêóþòü ôîðìóâàííÿ ãëîáàëüíîãî ñîö³îêóëüòóðíîãî 
ïðîñòîðó, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ âòðàòîþ íàö³îíàëüíî¿ òà êóëüòó-
ðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. ² âñå æ òàêè, ö³ ïðîöåñè â³äáóâàþòüñÿ íå â 
çíåîñîáëåíîìó ñåðåäîâèù³, à êîíêðåòíèõ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ 
ñï³ëüíîòàõ, ùî çàëèøàþòüñÿ ñòðîêàòèìè ³ ñóïåðå÷ëèâèìè. Ïðî 
öå ñâ³ä÷èòü ³ íåâïèííå çðîñòàííÿ äåðæàâ íà ñâ³òîâ³é àðåí³; ïðè-
êëàä Êîñîâî â öüîìó ñåíñ³ º ìàéæå íàî÷íèì. Âîäíî÷àñ, ñàìà 
ãëîáàë³çàö³ÿ, ÿê ñòâåðäæóþòü ôàõ³âö³, íå çàïåðå÷óº ð³çíîìàí³ò-
òÿ âèáîðó, à ñóñï³ëüñòâî ïðè öüîìó õàðàêòåðèçóºòüñÿ á³ëüøîþ 
³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ (â äàíîìó âèïàäêó, öå äåìîíñòðóº ³ íåâïèííà 
äèôåðåíö³àö³ÿ òóðèñòè÷íîãî ïîïèòó òà ïðîïîçèö³¿). 
Îñòàíí³ìè äåñÿòèð³÷÷ÿìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é ïðàãíåííÿ ì³ñöå-
âèõ òà ðåã³îíàëüíèõ ñï³ëüíîò îïàíóâàòè ãëîáàë³çàö³þ øëÿõîì 
ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñîö³îêóëüòóðíîãî ³ íàö³îíàëüíîãî àíòó-
ðàæó. Íå âèêëþ÷åíî, ùî ñàìå â òàêîìó êîíòåêñò³ ñë³ä ðîçãëÿ-
äàòè «çà÷àðóâàííÿ ³ñòîð³ºþ», ùî éîãî äåìîíñòðóº íèí³øí³é ºâ-
ðîïåºöü. Àäæå êóëüòó ìèíóëîãî, ÿê ñâ³ä÷èòü ãóñòîòà ³ ðîçìàõ 
«ìåìîð³àëüíèõ ïðàêòèê» (ïîÿâè íîâèõ ³ íîâèõ ìóçå¿â, ñâÿòêó-
âàííÿ ³ñòîðè÷íèõ äàò, çóñèëü ç³ çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè 
òîùî), íèí³ ïîì³òíî çð³ñ – âëó÷íî ïîì³÷àº Íàòàëÿ ßêîâåíêî. Íå 
ìîæíà íå â³äçíà÷èòè é íàäì³ðíå çàõîïëåííÿ ð³çíèìè ðåéòèíãà-
ìè, ÿê òî âèáîðè ñåìè «÷óäåñ», íàéïðèâàáëèâ³øèõ çà ð³çíèìè 
êðèòåð³ÿìè ì³ñò ñó÷àñíîãî ñâ³òó, ïîïóëÿðèçàö³ÿ «íàéâ³äâ³äóâà-
í³øèõ» òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â òà «íàéâèäàòí³øèõ» ïðåäñòàâíè-
ê³â ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè. 
Éäåòüñÿ ôàêòè÷íî ïðî òå, ùî åêñïàíñ³ÿ òóðèçìó ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ êîìåðö³îíàë³çàö³ºþ óñ³õ àñïåêò³â ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ, ïåðå-
òâîðþþ÷è ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè, íàðîäí³ çâè÷à¿ ³ ñâÿòà, ïðèðîäí³ 
ëàíäøàôòè íà òóðèñòè÷í³ àòðàêö³¿. Ïðè öüîìó, ùå ç 1970-õ ðî-
ê³â ïðîáëåìè «ïñåâäîïîä³é» òà «³ì³òàö³¿ àâòåíòè÷íîñò³» ïîñòà-
þòü ÿê íàéàêòóàëüí³ø³ äëÿ çàõ³äíèõ òóðèñò³â. ² âñå æ òàêè, 
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âàæêî çàïåðå÷èòè, ùî íå ð³äêî ïîä³áí³ «ìåìîð³àëüí³» ïðàêòèêè 
äîçâîëÿþòü çáåðåãòè ì³ñöåâó ñàìîáóòí³ñòü, òà é ÷åðãîâèé ðàç 
íàãàäóþòü íàì ïðî íàøå ìèíóëå. 
Î÷åâèäíî òàêîæ ³ òå, ùî îðãàí³çàö³ÿ ñó÷àñíîãî â³äïî÷èíêó 
ðîçðàõîâàíà íà îòðèìàííÿ ïåâíèõ òàê áè ìîâèòè «ñâÿòêîâèõ 
âðàæåíü». Ñó÷àñíà ëþäèíà, ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ÿêî¿ ñïîâíåíå 
êëîïîòó, çàâäÿêè áàãàòüîì ì³ñÿöÿì íàïðóæåíî¿ ïðàö³ ïðèäáàº 
äåùî á³ëüøå, àí³æ òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò. Ñâÿòêîâîñò³ òóðèñòè-
÷í³é ïîäîðîæ³ íàäàº õî÷à á ¿¿ îáðîñòàííÿ ñâîºð³äíèìè, âñ³ì â³-
äîìèì, ðèòóàëàìè. Ó íàéçàãàëüí³øîìó âèãëÿä³ ìîæíà âèîêðå-
ìèòè ðèòóàëè äî ïîäîðîæ³ (âèá³ð òóðó, çáîðè), ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ 
(íåîäì³íí³ â³äâ³äèíè «íàéòóðèñòè÷í³øèõ» îá’ºêò³â, ôîòîãðàôó-
âàííÿ) òà ï³ñëÿ ïîäîðîæ³ (âðó÷åííÿ ñóâåí³ð³â, ïîêàç ôîòîçí³ì-
ê³â, îáì³í âðàæåííÿìè). Òóðèñòè÷íà ïîäîðîæ ñïðàâåäëèâî ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ ÿê ñâÿòêîâèé ïåð³îä æèòòÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ðîçìèâà-
þòüñÿ äåÿê³ ñîö³àëüí³ îáìåæåííÿ, à ô³íàíñîâ³ âèòðàòè íåð³äêî 
äèêòóþòüñÿ ³ððàö³îíàëüíèìè ìîòèâàìè. Ç òàêî¿ òî÷êè çîðó òó-
ðèçì ìîæíà ðîçãëÿäàòè ³ ÿê îäíó ³ç ôîðì ñîö³àëüíîãî åñêàï³ç-
ìó, òîáòî âòå÷³ â³ä ðåàëüíîãî æèòòÿ. À òî÷í³øå ôîðìóâàííÿ ó 
ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³ òèì÷àñîâîãî ³ëþçîðíîãî æèòòÿ ç â³äïîâ³ä-
íèì «â³çóàëüíèì ðÿäîì» äëÿ ð³çíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï, äå óâàãó 
àêöåíòîâàíî çäåá³ëüøîãî íà áðåíäàõ, ùî âëàäîþ âèäîâèùíî¿ 
ìàí³ïóëÿö³¿ ôîðìóþòü â³äïîâ³äíèé îáðàç. Íå ð³äêî ëþäèíîþ 
îâîëîä³âàº çàõîïëåííÿ, âîíà ïîòðàïëÿº ó ñâ³ò êîëåêòèâíèõ 
ìð³é. Õî÷ íå ìîæíà íå â³äçíà÷èòè â³ðîã³äíó ïîçèòèâíó ðîëü 
öüîãî ÿâèùà ÿê âàð³àíòó çíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè. 
Íå äèâëÿ÷èñü íà çàçíà÷åí³ çàãðîçè, ùî ìîæå ì³ñòèòè ïîäà-
ëüøà åêñïàíñ³ÿ òóðèçìó, éîãî ïîçèòèâíèé âïëèâ ÿê çàñîáó ïî-
äîëàííÿ ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ òà åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì çà-
ëèøàºòüñÿ ïîçà ñóìí³âîì. Çà óìîâ â³äïîâ³äíî¿ ñîö³àëüíî-
ô³ëîñîôñüêî¿ ðåôëåêñ³¿ â³í çàëèøàºòüñÿ ä³ºâèì ñîö³àëüíèì ³í-
ñòèòóòîì, çäàòíèì âèð³øóâàòè ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè ñâ³òîâîãî 
ñï³âòîâàðèñòâà. 
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èÂðÂÔÂÎËˆfl Ä.ë. 
ÄäíìÄãúçß èêéÅãÖåà ßçîéêåÄñßâçàï íÖïçéãéÉßâ  
ì íìêàáåß 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, âèêëàäà÷ 
Èíôîðìàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ – ýòî ïðåäñòàâëåííîå â ïðîåêò-
íîé ôîðìå (ò. å. â ôîðìàëèçîâàííîì âèäå ïðèãîäíîì äëÿ ïðàê-
òè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ) êîíöåíòðèðîâàííîå âûðàæåíèå íàó÷-
íûõ çíàíèé, ñâåäåíèé è ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà, ïîçâîëÿþùåå ðà-
öèîíàëüíûì îáðàçîì îðãàíèçîâàòü òîò èëè èíîé äîñòàòî÷íî ÷àñ-
òî ïîâòîðÿþùèéñÿ èíôîðìàöèîííûé ïðîöåññ. Ïðè ýòîì äîñòè-
ãàåòñÿ ýêîíîìèÿ çàòðàò òðóäà, ýíåðãèè èëè ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîöåññà. 
Â êà÷åñòâå îáùåãî êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíîñòè ëþáûõ âèäîâ 
òåõíîëîãèé ìîæíî èñïîëüçîâàòü ýêîíîìèþ ñîöèàëüíîãî âðåìå-
íè, êîòîðàÿ äîñòèãàåòñÿ â ðåçóëüòàòå èõ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ. Ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî êðèòåðèÿ îñîáåííî õîðîøî ïðî-
ÿâëÿåòñÿ íà ïðèìåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Íåîáõîäè-
ìîñòü, ýêîíîìèè ñîöèàëüíîãî âðåìåíè îðèåíòèðóåò íàøå âíè-
ìàíèå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà òåõíîëîãèè, ñâÿçàííûå ñ íàèáîëåå 
ìàññîâûìè èíôîðìàöèîííûìè ïðîöåññàìè, îïòèìèçàöèÿ êîòî-
ðûõ, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, è äîëæíà äàòü íàèáîëüøóþ ýêîíîìèþ 
ñîöèàëüíîãî âðåìåíè èìåííî áëàãîäàðÿ èõ øèðîêîìó è ìíîãî-
êðàòíîìó èñïîëüçîâàíèþ. 
Àíàëèçèðóÿ ðîëü è çíà÷åíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
äëÿ ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, ìîæíî ñäåëàòü 
âïîëíå îáîñíîâàííûå âûâîäû î òîì, ÷òî ýòà ðîëü ÿâëÿåòñÿ ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíîé, à çíà÷åíèå ýòèõ òåõíîëîãèé â áëèæàéøåì 
áóäóùåì áóäåò áûñòðî âîçðàñòàòü. Èìåííî ýòèì òåõíîëîãèÿì 
ïðèíàäëåæèò ñåãîäíÿ îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü â îáëàñòè òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà. Àðãóìåíòàìè äëÿ ýòèõ âûâîäîâ 
ÿâëÿåòñÿ ðÿä óíèêàëüíûõ ñâîéñòâ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé, êîòîðûå è âûäâèãàþò èõ íà ïðèîðèòåòíîå ìåñòî ïî îòíî-
øåíèþ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è ñîöèàëüíûì òåõíîëîãèÿì. Íàè-
áîëåå âàæíûå èç ýòèõ ñâîéñòâ, ïðèâîäÿòñÿ íèæå. 
Â ÷èñëå îòëè÷èòåëüíûõ ñâîéñòâ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé, èìåþùèõ ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì âûäåëèòü íàèáîëåå âàæíûå. 
1. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò àêòèâèçèðîâàòü è 
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû îáùåñòâà, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå âàæíûì ñòðàòåãè÷åñêèì 
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ôàêòîðîì åãî ðàçâèòèÿ. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî àêòèâèçàöèÿ, 
ðàñïðîñòðàíåíèå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîí-
íûõ ðåñóðñîâ (íàó÷íûõ çíàíèé, îòêðûòèé, èçîáðåòåíèé, òåõíî-
ëîãèé è ïåðåäîâîãî îïûòà) ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü ñóùåñòâåííóþ 
ýêîíîìèþ äðóãèõ âèäîâ ðåñóðñîâ: ñûðüÿ, ýíåðãèè, ïîëåçíûõ èñ-
êîïàåìûõ, ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ëþäñêèõ ðåñóðñîâ, ñî-
öèàëüíîãî âðåìåíè. 
2. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò îïòèìèçèðîâàòü 
è âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ àâòîìàòèçèðîâàòü èíôîðìàöèîííûå ïðî-
öåññû, êîòîðûå â ïîñëåäíèå ãîäû çàíèìàþò âñå áîëüøåå ìåñòî â 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî 
ðàçâèòèå öèâèëèçàöèè ïðîèñõîäèò â íàïðàâëåíèè ñòàíîâëåíèÿ 
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, â êîòîðîì îáúåêòàìè è ðåçóëüòàòà-
ìè òðóäà áîëüøèíñòâà çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ óæå íå 
ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, à ãëàâíûì îáðàçîì, èíôîðìàöèÿ è íà-
ó÷íûå çíàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â áîëüøèíñòâå ðàçâèòûõ 
ñòðàí áîëüøàÿ ÷àñòü çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â 
òîé èëè èíîé ìåðå ñâÿçàíà ñ ïðîöåññàìè ïîäãîòîâêè, õðàíåíèÿ, 
îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè è ïîýòîìó âûíóæäåíà îñâàè-
âàòü è ïðàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ýòèì ïðîöåñ-
ñàì èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. 
3. Èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ýëåìåíòîì 
äðóãèõ áîëåå ñëîæíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ èëè æå ñîöèàëüíûõ 
ïðîöåññîâ. Ïîýòîìó î÷åíü ÷àñòî è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
âûñòóïàþò â êà÷åñòâå êîìïîíåíòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ èëè ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé. 
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ñåãîäíÿ èãðàþò èñêëþ÷èòåëüíî 
âàæíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ìåæäó ëþäüìè, à òàêæå â ñèñòåìàõ ïîäãîòîâêè è ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ýòè ñðåäñòâà áûñòðî àññèìèëèðóþò-
ñÿ êóëüòóðîé íàøåãî îáùåñòâà, òàê êàê îíè íå òîëüêî ñîçäàþò 
áîëüøèå óäîáñòâà, íî ñíèìàþò ìíîãèå ïðîèçâîäñòâåííûå, ñîöè-
àëüíûå è áûòîâûå ïðîáëåìû, âûçûâàåìûå ïðîöåññàìè ãëîáàëè-
çàöèè è èíòåãðàöèè ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, ðàñøèðåíèåì âíóò-
ðåííèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé, 
ìèãðàöèåé íàñåëåíèÿ è åãî âñ¸ áîëåå äèíàìè÷íûì ïåðåìåùåíè-
åì ïî ïëàíåòå. Â äîïîëíåíèå ñòàâøèì óæå òðàäèöèîííûìè 
ñðåäñòâàì ñâÿçè (òåëåôîí, òåëåãðàô ðàäèî è òåëåâèäåíèå) â ñî-
öèàëüíîé ñôåðå âñå áîëåå øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ñèñòåìû ýëåê-
òðîííûõ òåëåêîììóíèêàöèé, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, ôàêñ è äðóãèå 
âèäû ñâÿçè. 
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Àâòîìàòèçàöèÿ è øèðîêîå ïðèìåíåíèå ýëåêòðîííîé òåõíèêè 
ñòàíîâÿòñÿ îäíîé èç àêòóàëüíåéøèõ çàäà÷ â îòðàñëè òóðèçìà. 
Ñîçäàíèå ìîùíûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì áðîíèðîâàíèÿ ñðåäñòâ 
ðàçìåùåíèÿ è òðàíñïîðòà, ýêñêóðñèîííîãî è êóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, âíåäðåíèå íîâåéøåé òåõíîëî-
ãèè â ñôåðó òóðèçìà, èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè è äîñòóïíîñòè òåõ 
èëè èíûõ âèäîâ ïîåçäîê, ìàðøðóòîâ, òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà 
ñòðàí è ðåãèîíîâ – âåñü êîìïëåêñ ýòèõ âîïðîñîâ ñ ó÷åòîì ðàçâè-
òèÿ èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ñòàâèòñÿ â ïîâåñòêó äíÿ òåêóùåé 
è áóäóùåé äåÿòåëüíîñòè Âñåìèðíîé òóðèñòñêîé îðãàíèçàöèè. 
Ñèñòåìà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, èñïîëüçóåìûõ â òó-
ðèçìå, ñîñòîèò èç êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû ðåçåðâèðîâàíèÿ, ñèñ-
òåìû ïðîâåäåíèÿ òåëåêîíôåðåíöèé, âèäåîñèñòåì, êîìïüþòåðîâ, 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöè-
îííûõ ñèñòåì àâèàëèíèé, ýëåêòðîííîé ïåðåñûëêè äåíåã, òåëå-
ôîííûõ ñåòåé, ïîäâèæíûõ ñðåäñòâ ñîîáùåíèÿ è ò.ä. Ïðè ýòîì 
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ýòà ñèñòåìà òåõíîëîãèé ðàçâåðòûâàåò-
ñÿ íå òóðàãåíòàìè, ãîñòèíèöàìè èëè àâèàêîìïàíèÿìè êàæäûì 
â îòäåëüíîñòè, à âñåìè èìè. Áîëåå òîãî, èñïîëüçîâàíèå êàæäûì 
ñåãìåíòîì òóðèçìà ñèñòåìû èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé èìååò 
çíà÷åíèå äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ÷àñòåé. 
Îòäåëüíûå êîìïîíåíòû òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè òåñíî âçàèìî-
ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì, ìíîãèå òóðïðîèçâîäèòåëè âåðòèêàëüíî 
èëè ãîðèçîíòàëüíî âîâëå÷åíû â äåÿòåëüíîñòü äðóã äðóãà. Âñå ýòî 
ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü òóðèçì êàê âûñîêî èíòåãðèðîâàííóþ 
óñëóãó, ÷òî äåëàåò åãî åùå áîëåå âîñïðèèì÷èâûì äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèè. 
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïîäâåñòè èòîãè. Íà ìàêðîóðîâíå ñèñ-
òåìà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò èíòåãðèðîâàòü 
ïðåäëîæåíèÿ òóðèñòñêèõ ïðîäóêòîâ è èõ ðàñïðåäåëåíèå. Íà 
ìàêðîóðîâíå âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé âåäåò ê áîëåå ýô-
ôåêòèâíîìó è áûñòðîìó óïðàâëåíèþ ôèðìîé. 
Èñïîëüçóÿ ïðåèìóùåñòâà èíôîðìàöèîííûõ è êîìïüþòåðíûõ 
òåõíîëîãèé, ñîâðåìåííàÿ òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ, óâåðåííî è 
óñïåøíî ðàáîòàåò ñåãîäíÿ, çàêëàäûâàÿ ôóíäàìåíò çàâòðàøíåãî 
ïðîöâåòàíèÿ. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. Ãóëÿåâ Â.Ã. Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â òóðèçìå. – Ì.: 
ÏÐÈÎÐ, 1999. – 144 ñ.  
2. Ïàïèðÿí Ã. À. Ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ: ìàðêå-
òèíã â òóðèçìå. – Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 2001. – 160 ñ., èë.  
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3. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì ñåðâèñå è òó-
ðèçìå. Îðãòåõíèêà: Ó÷åáíèê / Ì.À. Ìîðîçîâ, Í.Ñ. Ìîðîçîâà. – Ì.: Àêàäå-
ìèÿ, 2002. 
 
èÓ‰ÎÂÔiÌ‡ è.é. 
åßÜçÄêéÑçàâ íìêàáå üä ÅÄÉÄíéÉêÄççàâ  
îÖçéåÖç ëúéÉéÑÖççü 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, âèêëàäà÷  
Ïîãëèáëåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³ òà ïîñèëåííÿ âîä-
íî÷àñ åêîíîì³÷íèõ, âèðîáíè÷èõ, êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ çâ’ÿçê³â 
çóìîâëþþòü ñò³éêèé ðîçâèòîê ó ñâ³ò³ ãàëóçåé, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
ïðîöåñ ïðîñòîðîâîãî ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ³ ô³çè÷íèõ îñ³á. Òó-
ðèçì ìîæíà ââàæàòè ñàìå òàêèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé îñòàí-
í³ì ÷àñîì íàáóâ îçíàê óí³âåðñàëüíîñò³ òà òðàíñêîíòèíåíòàëüíî-
ñò³. Àêòèâíèé ðîçâèòîê öüîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñïðèÿòèìå 
ñòâîðåííþ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ ïðèñêîðåííÿ ³íòåãðàö³¿ êðà¿íè 
äî ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè. 
Ì³æíàðîäíèé òóðèçì – öå ñêëàäíèé áàãàòîãðàííèé ïîë³ôóí-
êö³îíàëüíèé ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèé ôåíîìåí, ÿêèé íà ñó÷àñíî-
ìó åòàï³ ðîçâèòêó ôîðìóº ãëîáàëüíèé òóðèñòè÷íèé ïðîñò³ð. Öåé 
ïðîöåñ ìàº ïåâí³ îñîáëèâîñò³ ³ òîìó, â óìîâàõ ïîñèëåííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ ³ òðàíñêîðäîííèõ çâ’ÿçê³â, ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, 
àêòóàëüíèì º âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó òà çà-
êîíîì³ðíîñòåé, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ì³æíàðîäíîìó òóðèñòè÷íîìó 
ðóñ³.  
Îñòàíí³ ðîêè ñâ³òîâèé òóðèñòè÷íèé ðèíîê äåìîíñòðóº ðåêîð-
äí³ òåìïè çðîñòàííÿ, âèÿâëÿþ÷è çäàòí³ñòü äî ïðîòèñòîÿííÿ ÿê 
çîâí³øí³ì, òàê ³ âíóòð³øí³ì ôàêòîðàì âïëèâó. Â ñâ³ò³ â³äáóâà-
ºòüñÿ òóðèñòè÷íèé áóì. Òàê, íàïðèêëàä, çà ïåðø³ â³ñ³ì ì³ñÿö³â 
2007 ðîêó ê³ëüê³ñòü òóðèñòè÷íèõ ïî¿çäîê â óñüîìó ñâ³ò³ äîñÿãëà 
640 ìëí., ùî íà 5,7% á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî ðîêó. 
Ïðîãíîçè, ñêëàäåí³ Âñåñâ³òíüîþ òóðèñòè÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ 
(ÂÒÎ) òà Âñåñâ³òíüîþ ðàäîþ òóðèçìó ³ ïîäîðîæåé (World Travel 
& Tourism Council), âèñòóïàþòü êîðèñíèì äæåðåëîì äëÿ âè-
â÷åííÿ ñâ³òîâîãî òóðèñòñüêîãî ñåêòîðà. Òàê, çà àíàë³òè÷íèìè 
äàíèìè öèõ ïðîô³ëüíèõ òóðèñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, îáñÿãè òóðèñ-
òè÷íîãî ðèíêó áóäóòü ñòàá³ëüíî çðîñòàòè íà 4,1–4,6% ùîð³÷íî, 
ê³ëüê³ñòü ïîäîðîæóþ÷èõ ó ñâ³ò³ äî 2020 ðîêó çá³ëüøèòüñÿ äî 
1,6 ìëðä. ÷îëîâ³ê çà ð³ê, à äîõîäè â³ä òóðèçìó – äî 2000 ìëðä. 
äîëàð³â ÑØÀ. Àëå, ïðîâ³äí³ ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî 
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îñíîâíà ïðîáëåìà òóðèçìó â íàø³ äí³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ãàëóçü 
íå ãîòîâà äî òàêîãî øâèäêîãî çðîñòàííÿ. Òóðèñòè÷íà ³íôðà-
ñòðóêòóðà íå ñïðàâèòüñÿ ç íèì, ïðè÷îìó ÿê â ðîçâèíåíèõ, òàê ³ 
â êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ùîá âèòðèìàòè çðîñòàþ÷èé òóðèñ-
òè÷íèé ïîïèò, ò³ëüêè íà òðàäèö³éíèõ íàïðÿìàõ â íàéáëèæ÷èõ 
10 ðîê³â íåîáõ³äíî ïîáóäóâàòè áëèçüêî 80 íîâèõ àåðîïîðò³â ³ 
á³ëüøå 1000 ãîòåë³â.  
Â³äáóâàþòüñÿ çì³íè ³ â íàïðÿìêàõ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â ñâ³-
òó, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïåðåðîçïîä³ëó òóðèñò³â ì³æ òðà-
äèö³éíèìè òà íîâèìè òóðèñòè÷íèìè íàïðÿìàìè. Íå äèâëÿ÷èñü 
íà çáåðåæåííÿ öåíòðàëüíî-ïåðèôåðè÷íî¿ ñòðóêòóðè ñâ³òîâîãî 
òóðèñòè÷íîãî ïðîñòîðó, äå ÿäðàìè âèñòóïàþòü Çàõ³äíà ªâðîïà 
òà Ï³âí³÷íà Àìåðèêà, ãîëîâíèìè «ðóø³ÿìè» çðîñòàííÿ íà ñâ³-
òîâîìó òóðèñòè÷íîìó ðèíêó âèñòóïàþòü êðà¿íè Àç³àòñüêî-
Òèõîîêåàíñüêîãî ðåã³îíó, à òàêîæ Àôðèêè ³ Áëèçüêîãî Ñõîäó. 
Ñàìå äëÿ öèõ òóðèñòè÷íèõ ìàêðîðåã³îí³â ÂÒÎ ïðîãíîçóº íàéñò-
ð³ìê³ø³ òåìïè ðîñòó (á³ëüøå 5%). Çíà÷íó çàö³êàâëåí³ñòü âè-
êëèêàº ñôîðìîâàíèé Âñåñâ³òíüîþ ðàäîþ òóðèçìó ³ ïîäîðîæåé 
ñïèñîê, äî ÿêîãî óâ³éøëè 10 êðà¿í, òóðèñòè÷íèé ñåêòîð ÿêèõ â 
2007-2016 ðð. ðîçâèâàòèìåòüñÿ íàéñòð³ìê³øå. 
Òàáëèöÿ 1 
Êðà¿íè-ë³äåðè ç ðîçâèòêó òóðèñòè÷íîãî ñåêòîðó 2007-2016 ðð. 
¹ Êðà¿íà Ùîð³÷íèé 
ïðèð³ñò (%)
¹ Êðà¿íà Ùîð³÷íèé 
ïðèð³ñò (%)
1 ×îðíîãîð³ÿ 10,2 6 Â’ºòíàì 7,5 
2 Êèòàé 8,7 7 Ëàòâ³ÿ 7,3 
3 ²íä³ÿ 8,0 8 Ìàëüä³âè 7,2 
4 Ðóìóí³ÿ 7,9 9 Àëáàí³ÿ 7,0 
5 Õîðâàò³ÿ 7,6 10 Êàìáîäæà 7,0 
Äî íîâ³òí³õ òåíäåíö³é ðîçâèòêó ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó ñë³ä 
â³äíåñòè:  
1) ðîçâèòîê ïðèãîäíèöüêîãî (åêñòðåìàëüíîãî) òóðèçìó ³ 
ïîâ’ÿçàíîãî ç öèì ïðîöåñó ãåîòîð³çàö³¿ – ç êîæíèì ðîêîì â³äáó-
âàºòüñÿ á³ëüø ãëèáîêà äèâåðñèô³êàö³ÿ òóðèñòñüêîãî ïîïèòó ³ â 
ñâ³ò³ çàëèøàºòüñÿ âñå ìåíøå íåäîñë³äæåíèõ òóðèñòàìè ðåã³îí³â; 
2) ôóíêö³îíóâàííÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ â ðàìêàõ êîíöåïö³¿ 
ñò³éêîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè, ùî ïðèçâåäå äî àêòèâ³çàö³¿ åêîëî-
ã³÷íîãî òóðèçìó; 
3) «³íòåðíåòèçàö³ÿ» òóðèçìó – ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòð³ìêå çðîñ-
òàííÿ âèêîðèñòàííÿ ìåðåæ³ ²íòåðíåò äëÿ ïëàíóâàííÿ â³äïî÷èí-
êó òà áðîíþâàííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîäîðîæåé; 
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4) ðîçâèòîê êëàñòåð³â ÿê çàñ³á ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè 
Ðàçîì ç ïîçèòèâíèìè íàñë³äêàìè ðîçâèòêó òóðèçìó íå ñë³ä 
çàáóâàòè ïðî íåãàòèâíó ä³þ ãàëóç³, ïðî òàê çâàíó ìîíîêóëüòóðó 
òóðèçìó. Òàê, àìåðèêàíñüêèé ³ñòîðèê Õåë Ðîòìàí â³äçíà÷àâ, 
ùî òóðèçì äîçâîëÿº ïîæâàâèòè åêîíîì³êó, ïðîòå â³í âåäå äî 
âàæêèõ ³ ÷àñòî íåîáîðîòíèõ íàñë³äê³â. Ó êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ 
çà çåìëþ, ðåñóðñè, êàï³òàë òóðèçì ò³ñíèòü ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî 
òà ³íø³ òðàäèö³éí³ äæåðåëà äîõîäó ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Âèùà çà-
ðîá³òíà ïëàòà â òóð³íäóñòð³¿ ïðèâåðòàº ïðàö³âíèê³â, òèì ñàìèì 
ñòâîðþþ÷è â³äò³ê ðîáî÷î¿ ñèëè ç ³íøèõ ãàëóçåé, ùî ïîðîäæóº 
äèñáàëàíñ â åêîíîì³ö³ êðà¿íè. Â ðåçóëüòàò³ çíèæóþòüñÿ îá'ºìè 
âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òà ³íøî¿ ïðîäóêö³¿, òîä³ ÿê 
îá'ºìè ñïîæèâàííÿ ðîñòóòü çàâäÿêè ÷èñëåííèì òóðèñòñüêèì 
ïðèáóòòÿì. Îäíî÷àñíî ïîðóøóºòüñÿ àáî ïîâí³ñòþ ðóéíóºòüñÿ 
òðàäèö³éíèé óñòð³é æèòòÿ ³ ïðèðîäíèé ëàíäøàôò â öåíòðàõ ìà-
ñîâîãî òóðèçìó. Îñîáëèâî ãîñòðî öåé ïðîöåñ ïðîÿâëÿºòüñÿ â êðà-
¿íàõ «òðåòüîãî ñâ³òó», äå òóðèçì ïîñòóïîâî ìîæå çíèùèòè íåïî-
âòîðí³ îñîáëèâîñò³ ì³ñöåâî¿ êóëüòóðè.  
Òàêèì ÷èíîì, ì³æíàðîäíèé òóðèçì º áàãàòîãðàííèì ïåðñïå-
êòèâíèì ÿâèùåì ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ÿêå ìàº ñâî¿ ïîçèòèâí³ òà 
íåãàòèâí³ ñòîðîíè. Äëÿ çáàëàíñîâàíîãî ³ñíóâàííÿ ñâ³òîâîãî òó-
ðèñòè÷íîãî ïðîñòîðó íåîáõ³äíà êîíñîë³äàö³ÿ ä³é íà ð³çíèõ ð³â-
íÿõ (â³ä ì³æäåðæàâíîãî äî ì³æñóá’ºêòíîãî), ùî äîïîìîæå ïå-
ðåì³ñòèòè ïð³îðèòåòè ôóíêö³îíóâàííÿ ãàëóç³ â³ä òåíäåíö³¿ êî-
ìåðö³àë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ äî êîíöåïö³¿ ñòàëîãî òóðèñòè÷íîãî ðîç-
âèòêó. 
Ë³òåðàòóðà: 
1. Êèôÿê Â.Ô. Îðãàíiçàöiÿ òóðèñòè÷íî¿ äiÿëüíîñòi â Óêðà¿íi : Íàâ÷à-
ëüíèé ïîñiáíèê äëÿ âóçiâ. – ×åðíiâöi: Êíèãè–XXI, 2003. – 298 ñ. 
2. Ùåðáàêîâà Ñ.À. Ìåæäóíàðîäíûé òóðèçì: ýêîíîìèêà è ãåîãðàôèÿ: 
Ó÷åáíîå ïîñîáèå . – Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 2007. – 144 ñ. 
3. www.tour-industry.com.ua     4. www.wttc.travel     5. www.world-tourism.org 
 
èð‡ÒÛÎ û.ß. 
ëèéêíàÇçé-íìêàëíàóçÄ èêÄäíàäÄ  
üä ëäãÄÑéÇÄ çÄÇóÄãúçéÉé èêéñÖëì 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í.Êàðàç³íà, ê.ã.í., äîöåíò  
Ë³òíÿ íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà ÿâëÿº ñîáîþ íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïðè ï³äãîòîâö³ êàäð³â òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³. 
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Îäí³ºþ ç íèõ º ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íà ïðàêòèêà, ÿêà ïðîõîäèòü 
ï³ñëÿ 2 ñåìåñòðó íà ïðîòÿç³ 21 äíÿ.  
Íàâ÷àëüíà ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íà ïðàêòèêà º ëîã³÷íèì ïðî-
äîâæåííÿì òåîðåòè÷íîãî êóðñó «Ñïîðòèâíèé òóðèçì» ³ ìàº íà 
ìåò³ çàñòîñóâàííÿ â ïîëüîâèõ óìîâàõ íàáóòèõ òåîðåòè÷íèõ 
çíàíü òà îòðèìàííÿ ñòóäåíòàìè óÿâëåííÿ ïðî ïðàêòè÷íó îðãà-
í³çàö³þ ñïîðòèâíèõ ïîäîðîæåé. Âîíà çàâåðøóº çàãàëüíå çíà-
éîìñòâî ñòóäåíò³â ³ç ìåòîäèêîþ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ñïîð-
òèâíî-òóðèñòè÷íèõ ïîäîðîæåé, çàêð³ïëþº ³ ðîçøèðþº çíàííÿ, 
îòðèìàí³ íà ëåêö³ÿõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ, äàº óÿâëåííÿ ïðî 
õàðàêòåð êðàºçíàâ÷î¿ ðîáîòè, ùî ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ï³ä ÷àñ òó-
ðèñòè÷íèõ ïîõîä³â. Íåçâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ âèùå ïåðåâàãè 
(îâîëîä³ííÿ ïðàâèëàìè îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ 
ïîõîä³â; ìåòîäèêîþ ðîçðîáêè, ïðîõîäæåííÿ ìàðøðóòó; îñîáëè-
âîñòÿìè òàêòè÷íèõ òà òåõí³÷íèõ ïðèéîì³â ïîäîëàííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ ïåðåøêîä; ïðîöåñîì ñêëàäàííÿ ³ îôîðìëåííÿ çâ³òíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òîùî) öÿ ïðàêòèêà ìàº ðÿä ñóòòºâèõ íåäîë³ê³â òà 
ïðîáëåì. Òàê, íàïðèêëàä, â ä³þ÷îìó ãàëóçåâîìó ñòàíäàðò³ âè-
ùî¿ îñâ³òè â íàïðÿìêó ï³äãîòîâêè êàäð³â äëÿ òóðèçìó íå ðîç-
êðèòî îñíîâí³ êîìïîíåíòè, âì³ííÿ òà íàâè÷êè, ÿê³ ìàþòü îïà-
íóâàòè ñòóäåíòè â ïîëüîâèõ óìîâàõ, òàê ñàìî íàïðÿìîê, òåìà ³ 
çì³ñò ïðàêòèêè íå â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì óìîâàì ï³äãîòîâêè 
ôàõ³âö³â òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó.  
Â Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà ç ìåòîþ 
ÿê³ñíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ òóðèçìîçíàâö³â ðîçðîáëåíà ïðî-
ãðàìà íàâ÷àëüíî¿ ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íî¿ ïðàêòèêè (ÿêà íàâåäå-
íà íèæ÷å â ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³) çà âèìîãàìè Áîëîíñüêîãî 
ïðîöåñó. Âîíà ïåðåäáà÷àº áðèãàäíèé ìåòîä ðîáîòè ³ âêëþ÷àº, 
êð³ì áåçïîñåðåäíüî ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íî¿ ÷àñòèíè, ùå é êðàº-
çíàâ÷ó ÷àñòèíó, äî ÿêî¿ âõîäÿòü åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì òà ïî îáëàñò³. 
Ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íî¿ ïðàêòèêè ìàº áó-
òè ñåðåäíüîíàñåëåíà ïåðåñ³÷åíà ì³ñöåâ³ñòü ç ë³ñîñòåïîâîþ ðîñ-
ëèíí³ñòþ, áàãàòà íà ïðèðîäí³, á³îêóëüòóðí³, êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷í³ ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè. Ñàìå íà ö³é ì³ñöåâîñò³ ïðîâî-
äÿòüñÿ ñïî÷àòêó åêñêóðñ³¿, à ïîò³ì ³ 5-äåííèé ï³øîõ³äíèé ïîõ³ä 
àáî ðàä³àëüí³ ï³øîõ³äí³ âèõîäè ç òóðèñòè÷íî¿ áàçè. Â ê³íö³ 
ïðàêòèêè ñòóäåíòè çäàþòü çâ³ò, â íàïèñàíí³ ÿêîãî áåðóòü ó÷àñòü 
óñ³ ÷ëåíè áðèãàäè, òà ôîòîçâ³ò (àáî ôîòîìîíòàæ). Çàë³ê ç ïðàê-
òèêè êîæåí ñòóäåíò çäàº ³íäèâ³äóàëüíî. Â îñòàíí³é äåíü ïðàê-
òèêè ïðîâîäèòüñÿ ïîëüîâèé òóðèñòè÷íèé êîíêóðñ, â ÿêîìó ïðè-
éìàþòü ó÷àñòü ïî îäíîìó ïðåäñòàâíèêó ç êîæíî¿ áðèãàäè. 
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Ïðàêòèêà ñêëàäàºòüñÿ ç 3 åòàï³â-ìîäóë³â: ï³äãîòîâ÷îãî, 
ïîëüîâîãî àáî ìàðøðóòíîãî, êàìåðàëüíîãî. Êîæåí ìîäóëü îö³-
íþºòüñÿ îêðåìî, ïðè öüîìó íà 1 ìîäóëü ïðèïàäàº 20% ñóìàðíî¿ 
ê³ëüêîñò³ áàë³â, íà 2 ìîäóëü – 50% ³ íà 3 ìîäóëü – 30% â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ áàë³â.  
Ïðàêòèêà ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç âñòóïíî¿ ëåêö³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âè-
êëàäà÷ – êåð³âíèê ïðàêòèêè çíàéîìèòü ñòóäåíò³â ç ïðîãðàìîþ, 
çàãàëüíèìè ïîëîæåííÿìè ìåòîäèêè, êàëåíäàðíèì ïëàíîì 
ïðàêòèêè, âèìîãàìè äî çâ³òó, ³íäèâ³äóàëüíî¿ çâ³òíîñò³, çàë³êó. 
Ìîäóëü 1. Ï³äãîòîâ÷èé åòàï âêëþ÷àº îçíàéîìëåííÿ ç ïðî-
ãðàìîþ ïðàêòèêè, ³íñòðóêòàæ ç òåõí³êè áåçïåêè, îçíàéîìëåííÿ 
ç ðàéîíîì ïîäîðîæ³, âèá³ð ìàðøðóò³â òà ë³í³¿ ðóõó íà íèõ, ðîç-
ïîä³ë ä³ëÿíîê ðàä³àëüíèõ ìàðøðóò³â ì³æ âñ³ìà áðèãàäàìè, ðîç-
ðîáêó ìåíþ ïîäîðîæ³, çàêóï³âëþ ïðîäóêò³â, âèá³ð òà ïåðåâ³ðêó 
ñïîðÿäæåííÿ, îð³ºíòóâàííÿ íà ì³ñöåâîñò³ çà êàðòàìè ìàñøòàáó 
1:10 000, 1:15 000, îçíàéîìëåííÿ ç òóðèñòè÷íèì ïîòåíö³àëîì 
Õàðêîâà òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ çà ë³òåðàòóðíèìè òà êàðòîãðà-
ô³÷íèìè äæåðåëàìè. 
Çíàííÿ: ïðîãðàìè ïðàêòèêè, òåõí³êè áåçïåêè ï³ä ÷àñ ïðîõî-
äæåííÿ âñ³õ åòàï³â íàâ÷àëüíî¿ ïðàêòèêè òà ïîëüîâîãî çîêðåìà, 
ïðàâèë ïîâîäæåííÿ â ïðèðîä³, ñòðàòåã³¿, òàêòèêè ïðîõîäæåííÿ 
ìàðøðóòó, ìåòîäèêè âèáîðó ë³í³¿ ðóõó íà ìàðøðóò³, ïðàâèë 
ðîçðîáêè ìåíþ, êîìïëåêòó íåîáõ³äíîãî ñïîðÿäæåííÿ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ íåêàòåãîð³éíî¿ òóðèñòè÷íî¿ ïîäîðîæ³ ç ï³øîõ³äíîãî âèäó 
òóðèçìó, ìåòîäèêè îð³ºíòóâàííÿ çà âåëèêîìàñøòàáíèìè êàðòà-
ìè òà ïëàíàìè, òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó Õàðêîâà òà Õàðê³âñü-
êî¿ îáëàñò³. 
Âì³ííÿ: âèêîðèñòîâóâàòè íàáóò³ çíàííÿ, äîòðèìóâàòèñÿ ïðà-
âèë ïîâåä³íêè â ïðèðîä³ òà òåõí³êè áåçïåêè, âèáèðàòè ðàéîí 
ïîäîðîæ³ òà òóðèñòè÷íèé ìàðøðóò ç âèêîðèñòàííÿì ë³òåðàòóð-
íèõ (íàóêîâ³, íàóêîâî-ïîïóëÿðí³, ïîïóëÿðí³ âèäàííÿ, ïóò³âíè-
êè, äîâ³äíèêè, åíöèêëîïåä³¿, êðàºçíàâ÷³ ìàòåð³àëè, çâ³òè ç ïðî-
âåäåíèõ ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íèõ ïîäîðîæåé) òà êàðòîãðàô³÷íèõ 
(çàãàëüíîãåîãðàô³÷í³, òîïîãðàô³÷í³ òà òóðèñòè÷í³ ïëàíè, êàðòè, 
àòëàñè) äæåðåë, ðîçðîáëÿòè ìåíþ äëÿ êîíêðåòíîãî ðàä³àëüíîãî 
âèõîäó ç äîòðèìàííÿì âñ³õ âèìîã ðàö³îíàëüíîãî òà êàëîð³éíîãî 
õàð÷óâàííÿ, îáèðàòè òàêòè÷íî ïðàâèëüíó ë³í³þ ðóõó íà ì³ñöå-
âîñò³ ïðè îð³ºíòóâàíí³, îð³ºíòóâàòèñÿ çà âåëèêîìàñøòàáíèìè 
ñïîðòèâíèìè êàðòàìè, ï³äáèðàòè òà ïåðåâ³ðÿòè òóðèñòè÷íå ñïî-
ðÿäæåííÿ. 
Ìîäóëü 2. Ïîëüîâèé åòàï âêëþ÷àº äâ³ ÷àñòèíè:  
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1.1. Êðàºçíàâ÷à ÷àñòèíà (ðîçðîáêà ³ ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é ïî 
Õàðêîâó; â³äâ³äóâàííÿ ðåêðåàö³éíèõ îá’ºêò³â Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³). 
1.2. Ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íà ÷àñòèíà (Óêëàäàííÿ ðþêçàê³â; 
Îðãàí³çàö³ÿ á³âàêó. Âñòàíîâëåííÿ íàìåò³â. Òåõí³êà áåçïåêè â 
íàìåòàõ; Çáèðàííÿ äðîâ. Ðîçïàëþâàííÿ âîãíèùà. Ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³ íà âîãíèù³; Îð³ºíòóâàííÿ íà ìàðøðóò³ çà êàðòàìè ìàñøòà-
áó 1:100 000 òà 1:200 000. Âèá³ð òàêòè÷íî ïðàâèëüíî¿ ë³í³¿ ðóõó 
ïðè ïîäîëàíí³ ïðèðîäíèõ ïåðåøêîä. Ïðîõîäæåííÿ ðàä³àëüíèõ 
ìàðøðóò³â (ïðè öüîìó â ÿêîñò³ êåð³âíèê³â ãðóïè âèñòóïàþòü 
ñàì³ ñòóäåíòè, à êåð³âíèê ïðàêòèêè ìîæå ò³ëüêè ðàäèòè òà êîí-
òðîëþâàòè ä³¿ ìàéáóòí³õ òóðèçìîçíàâö³â); Ïåðøà ìåäè÷íà äî-
ïîìîãà ïðè ð³çíîìàí³òíèõ ïîðàíåííÿõ, ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ, 
îçíàêè, äîïîìîãà; Ë³êàðñüê³ ðîñëèíè ðàéîíó ïîäîðîæ³. Ãåðáà-
ð³é; Ñïîðòèâí³ âóçëè. Ñòðàõîâêà òà ñàìîñòðàõîâêà). 
Çíàííÿ: ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íèõ ïîäî-
ðîæåé: îáëàøòóâàííÿ ì³ñöÿ íî÷³âë³, ðîçïàëþâàííÿ âîãíèùà, 
ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ íà âîãíèù³, òåõí³êè áåçïåêè ïðè ïðîâåäåíí³ 
ïîõîäó; ïðàâèë îð³ºíòóâàííÿ íà ì³ñöåâîñò³, òåõí³êè ïîäîëàííÿ 
ïðèðîäíèõ ïåðåøêîä, ïðàâèë íàäàííÿ äîë³êàðíÿíî¿ ïåðøî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè òà âèêîðèñòàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, ë³êàðñü-
êèõ ðîñëèí ñâîº¿ ì³ñöåâîñò³ òà ðàéîíó ïîäîðîæ³. 
Óì³ííÿ: îáèðàòè òà îáëàøòîâóâàòè ì³ñöå íî÷³âë³, çáèðàííÿ 
äðîâ òà ðîçïàëåííÿ âîãíèùà, ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ íà âîãíèù³, âè-
êîíóâàòè ïðàâèëà ïåðåñóâàííÿ íà ìàðøðóò³, îð³ºíòóâàòèñÿ íà 
ì³ñöåâîñò³ ç êàðòîþ ³ êîìïàñîì, áåç êàðòè ³ êîìïàñà, ç êàðòîþ 
òà áåç êîìïàñà; òåõí³÷íî ïðàâèëüíî äîëàòè ïðèðîäí³ ïåðåøêî-
äè: ñïóñêè, ï³äéîìè, ñõèëè, ð³÷êè, áîëîòà, çàâàëè; íàäàâàòè 
ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó ïðè çàñòóäíèõ, øëóíêîâî-êèøêîâèõ, 
ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàííÿõ, îòðóºíí³, îï³êàõ, îáìîðî-
æåííÿõ, óêóñàõ êîìàõ òà çì³é, êðîâîòå÷àõ, çàáèòòÿõ òà ðîçòÿã-
íåííÿõ ñóãëîá³â òà ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìåäè÷í³ ïðåïà-
ðàòè ïîõ³äíî¿ àïòå÷êè, âèêîðèñòîâóâàòè ë³êàðñüê³ ðîñëèíè ïðè 
íåîáõ³äíîñò³ â ïîëüîâèõ óìîâàõ, çáèðàòè ãåðáàð³é. 
Ìîäóëü 3. Çàêëþ÷íèé åòàï âêëþ÷àº  
3.1. Ï³äãîòîâêó òà îôîðìëåííÿ çâ³òó ç íàâ÷àëüíî¿ ñïîðòèâíî-
òóðèñòè÷íî¿ ïðàêòèêè. Ñòðóêòóðà çâ³òó: çàãàëüíà õàðàêòåðèñòè-
êà ðàéîíó ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè (çàãàëüíîãåîãðàô³÷íà õàðàêòå-
ðèñòèêà ðàéîíó, ïðèðîäí³ îñîáëèâîñò³ ðàéîíó ïîäîðîæ³, ì³ñöå-
âèé òðàíñïîðò òîùî), çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà åêñêóðñ³éíèõ 
ìàðøðóò³â ïðàêòèêè (íèòêà ³ îïèñ ìàðøðóòó), çàãàëüíà õàðàê-
òåðèñòèêà ðàä³àëüíèõ ìàðøðóò³â ïðàêòèêè (äîâ³äêîâ³ â³äîìîñò³ 
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ïðî ïîäîðîæ, âèä òóðèçìó ³ ñòóï³íü ñêëàäíîñò³, ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
³ ñòðîêè ïîäîðîæ³, íèòêà ìàðøðóòó ³ éîãî ïðîòÿæí³ñòü, ñïîñ³á 
ïåðåñóâàííÿ, ñêëàä ãðóïè, òóðèñòñüêèé äîñâ³ä êåð³âíèê³â ³ ó÷à-
ñíèê³â), Òåõí³÷íèé îïèñ ïîäîðîæ³ (ó õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó: 
îïèñ ìàðøðóòó, îïèñ ãðóïè ï³ä ÷àñ ïîõîäó ³ çàõîäè áåçïåêè, ÿê³ 
çä³éñíþâàëà ãðóïà íà ìàðøðóò³), Òàáëèöÿ äåííèõ ïåðåõîä³â (ó 
ôîðì³ òàáëèö³: äí³ ïîäîðîæ³, äàòà, ä³ëÿíêà øëÿõó (â³ä…äî), 
ïðîòÿæí³ñòü, êì, ÷èñòèé õîäîâèé ÷àñ, ñïîñ³á ïåðåñóâàííÿ, õà-
ðàêòåð øëÿõó, ôàêòè÷íå ³ ðåêîìåíäîâàíå ì³ñöå íî÷³âë³, ìåòåî-
ðîëîã³÷í³ óìîâè, ïðèì³òêà), Ñïèñîê îñîáèñòîãî ³ ãðóïîâîãî ñïî-
ðÿäæåííÿ, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðà-
òóðè ³ êàðò, Âèñíîâîê ³ ðåêîìåíäàö³¿ ïî ìàðøðóòó, éîãî âàð³àí-
òè, Îïèñ ñóñï³ëüíî-êîðèñíî¿ ³ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè ãðóïè íà 
ìàðøðóò³). Äî çâ³òó äîäàºòüñÿ îãëÿäîâà êàðòà ïîõîäó ç íàíåñå-
íèì íà íå¿ ðàä³àëüíèìè ìàðøðóòàìè, íàïðÿìêàìè ðóõó, ³ç çà-
çíà÷åííÿì îñíîâíèõ ïåðåøêîä ³ îð³ºíòèð³â.  
3.2. Îôîðìëåííÿ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â: ôîòîìîíòàæ³â (òó-
ðèñòè÷í³ ðåñóðñè ì³ñòà çà ïåâíîþ òåìàòèêîþ, ðàéîíó ïðîâåäåí-
íÿ ïðàêòèêè àáî ðàä³àëüíîãî ìàðøðóòó; òåõí³÷íà ï³äãîòîâêà), 
ùîäåííèê³â íàâ÷àëüíî¿ ïðàêòèêè. 
3.3. Ïðîâåäåííÿ ïîëüîâîãî òóðèñòè÷íîãî êîíêóðñó. 
Çíàííÿ: ïðàâèë îôîðìëåííÿ çâ³ò³â, ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â, 
ìåòîäèêè îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïîäîðîæåé. 
Óì³ííÿ: ëàêîí³÷íî ³ ïîâíî âèêëàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîðÿäîê 
ïðîâåäåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîõîä³â; îôîðìëÿòè çâ³òí³ ìàòåð³àëè. 
Ï³ä ÷àñ ìàðøðóò³â ñòóäåíòè îäåðæóþòü ³íäèâ³äóàëüí³ çà-
âäàííÿ ïî îêðåìèõ ñêëàäîâèõ åëåìåíòàõ ïîëüîâî¿ ïðàêòèêè. 
Êð³ì òîãî êîæåí ñòóäåíò íà ïðàêòèö³ âåäå ³íäèâ³äóàëüíèé ùî-
äåííèê, ó ÿêîìó â³í çàïèñóº âñ³ âèäè ðîá³ò, åêñêóðñ³¿, çóñòð³÷³ 
òîùî. Âèêîíàí³ çàâäàííÿ òà ¿õ îö³íêà çàíîñÿòüñÿ äî îêðåìî¿ 
â³äîìîñò³ ³ âðàõîâóþòüñÿ ïðè âèçíà÷åíí³ çàãàëüíî¿ îö³íêè äè-
ôåðåíö³éîâàíîãî çàë³êó.  
Ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè çâåðòàºòüñÿ ïîñò³éíà óâàãà ñòóäåíò³â íà 
îâîëîä³ííÿ íèìè íåîáõ³äíèìè ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè îð³ºí-
òóâàòèñÿ íà ì³ñöåâîñò³, îáðàííÿ ë³í³¿ ðóõó òà ñïîñîá³â ïîäîëàí-
íÿ ïðèðîäíèõ ïåðåøêîä, êåð³âíèöòâà ãðóïîþ íà ìàðøðóò³, îð-
ãàí³çàö³¿ á³âà÷íèõ ðîá³ò òîùî. Êåð³âíèê ùîäåííî ïåðåâ³ðÿº ³í-
äèâ³äóàëüí³ ùîäåííèêè òà ðîáèòü íåîáõ³äí³ çàóâàæåííÿ. Â³í 
òàêîæ êîíòðîëþº íàïèñàííÿ çâ³òó, äàº íåîáõ³äí³ ïîðàäè. Çàáî-
ðîíÿºòüñÿ ñàìîâ³ëüíèé âèõ³ä, îäèíî÷í³ ìàðøðóòè, âèõîäè íà 
ìàðøðóò áåç íåîáõ³äíîãî ñïîðÿäæåííÿ. 
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Ââàæàºìî, ùî òàêèé ï³äõ³ä äî ñòðóêòóðè òà çì³ñòó ñïîðòèâ-
íî-òóðèñòè÷íî¿ ïðàêòèêè º äîðå÷íèì ³ äîö³ëüíèì ç ìåòîþ ïî-
êðàùåííÿ ð³âíÿ îïàíóâàííÿ íåîáõ³äíèõ âì³íü, çíàíü, íàâè÷îê, 
ðîçøèðåííÿ êðóãîçîðó òà îòðèìàííÿ ñòóäåíòàìè ùå íà 1 êóðñ³ 
ìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ çä³áíîñò³ ùîäî êåðóâàííÿ ãðóïîþ â 
íåñòàíäàðòíèõ òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ. 
 
èÛðÒ¸Í‡ ß.ë. 
ëíÄç íÄ íÖçÑÖçñß∫ êéáÇàíäì åÄêäÖíàçÉì  
çÄ Çßíóàáçüçàï èßÑèêàЄåëíÇÄï íìêàëíàóçéÉé ÅßáçÖëì 
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèéóí³âåðñèòåò 
 ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, àññèñòåíò 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ðîçâèòîê ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ á³-
ëüøîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ çíàõîäèòüñÿ íà 
íèçüêîìó ð³âí³, ùî ïîÿñíþºòüñÿ ðÿäîì ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, òó-
ðèçì â Óêðà¿í³ ïî÷àâ ðîçâèâàòèñü â³äíîñíî íåäàâíî ³, òîìó, çà-
ðàç ïåðåáóâàº íà åòàï³ ñòàíîâëåííÿ. Ïî-äðóãå, íåãàòèâíî âïëè-
íóëè íà ðîçâèòîê ìàðêåòèíãó íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ 
òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó òðèâàëèé ÷àñ ³çîëÿö³¿ êðà¿íè â³ä çîâí³ø-
íüîãî ñâ³òó, òðèâàëå ïàíóâàííÿ êîìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñ-
òåìè ãîñïîäàðþâàííÿ òà âèõîâàííÿ äåê³ëüêîõ ïîêîë³íü óêðà¿í-
ö³â â óìîâàõ ïëàíîâî-ðîçïîä³ëü÷î¿ ñèñòåìè, äëÿ ÿêî¿ áóëè õàðà-
êòåðíèìè àâòîðèòàðíèé ñòèëü óïðàâë³ííÿ òà â³äñóòí³ñòü ðèíêî-
âî¿ êóëüòóðè. Ïî-òðåòº, íåäîñòàòíº âèêîðèñòàííÿ ìàðêåòèíãî-
âèõ ³íñòðóìåíò³â íà ïðàêòèö³ òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ áóëî 
çóìîâëåíå íèçüêèì ð³âíåì êîíêóðåíö³¿ ç áîêó çàðóá³æíèõ êîì-
ïàí³é òà íåâèáàãëèâ³ñòþ â³ò÷èçíÿíèõ ñïîæèâà÷³â. Ïî-÷åòâåðòå, 
ñó÷àñíà ñòàòèñòè÷íà áàçà íå äîçâîëÿº âèâ÷èòè òà ñïðîãíîçóâàòè 
íàëåæíèì ÷èíîì ðîçâèòîê ïîïèòó òà ïðîïîçèö³¿ íà ðèíêó òóðè-
ñòè÷íèõ ïîñëóã, îñê³ëüêè â ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ çàçíà÷åíî ò³ëü-
êè òðè âèäè ìåòè ïîäîðîæåé, à ñàìå: ñëóæáîâà (ä³ëîâà, íàâ÷àí-
íÿ), îðãàí³çîâàíà (òóðèçì, ðåë³ã³éíà, êóëüòóðíèé òà ñïîðòèâíèé 
îáì³í) òà ïðèâàòíà ïîäîðîæ. Òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íåäîñòàòíüî äëÿ 
ïðîâåäåííÿ ´ðóíòîâíîãî àíàë³çó ó öüîìó íàïðÿìêó. Ïî-ï’ÿòå, 
á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó º 
ïðåäñòàâíèêàìè ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ÿê³ íå ìàþòü íå-
îáõ³äíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, êâàë³ô³êîâàíîãî ïåðñîíàëó òà 
ïåâíîãî äîñâ³äó ó âèêîðèñòàíí³ ïîâíîãî êîìïëåêñó ìàðêåòèíãî-
âîãî ³íñòðóìåíòàð³þ ó ïîâñÿêäåíí³é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ô³ð-
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ìè. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì, ìàðêåòèíãîâà êîíöåïö³ÿ ëèøå âïðîâà-
äæóºòüñÿ ó ä³ÿëüí³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ òóðèñòè÷íèõ ô³ðì, ÿê³ ï³ä 
âïëèâîì æîðñòîêî¿ êîíêóðåíö³¿ ïî÷èíàþòü ÷àñòêîâî âèêîðèñòî-
âóâàòè ìàðêåòèíãîâ³ ³íñòðóìåíòè íà ïðàêòèö³.  
Íàéâàæëèâ³øîþ ïðîáëåìîþ ó ðîçâèòêó ìàðêåòèíãó íà óêðà-
¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó çàëèøàºòüñÿ íåäî-
îö³íêà çíà÷åííÿ òà ðîë³ ìàðêåòèíãó òà éîãî ³íñòðóìåíò³â. Òàê³é 
ñèòóàö³¿ ñïðèÿº ³ íåäîñòàòíÿ ìàðêåòèíãîâà îñâ³÷åí³ñòü òà îá³-
çíàí³ñòü ÿê êåð³âíèê³â òóðô³ðì òàê ³ ïåðñîíàëó, à òàêîæ íåäî-
ñòàòí³é ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ó ö³é ñôåð³. Çàãàëîì â îðãàí³çàö³é-
í³é ñòðóêòóð³ 95,7% òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè íå ïå-
ðåäáà÷åíî â³ää³ëó ìàðêåòèíãó. Ïðîòå, íàâ³òü íàÿâí³ñòü öüîãî 
ï³äðîçä³ëó, íå º äîêàçîì ïð³îðèòåòíîñò³ ìàðêåòèíãîâî¿ êîíöåï-
ö³¿. Äîñë³äæåííÿ âèÿâèëî, ùî â óïðàâë³íí³ òóðèñòè÷íèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè Óêðà¿íè íèí³ ïåðåâàæàþòü àâòîðèòàðí³ ìåòîäè 
êåð³âíèöòâà òà íåáàæàííÿ çì³íþâàòè ³ñíóþ÷³ óïðàâë³íñüê³ 
óñòàíîâêè. ²íàêøå êàæó÷è, á³ëüø³ñòü äèðåêòîð³â òóðèñòè÷íèõ 
êîìïàí³é (100% íàéá³ëüøèõ ³ âåëèêèõ, 96% ñåðåäí³õ òà 95% 
ìàëèõ) íå ãîòîâ³ íàäàòè äîñòóï äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ ç ìåòîþ ó÷àñò³ ðÿäîâèõ ïðàö³âíèê³â ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ³ 
ôîðìóâàíí³ ìàðêåòèíãîâî¿ ïîë³òèêè ô³ðìè [3, ñ. 258; 4]. 
Íå ìåíø ïðîáëåìíèì íàïðÿìêîì ìàðêåòèíãó óêðà¿íñüêèõ 
òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ º ñòðàòåã³÷íà îð³ºíòàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ 
êîìïàí³¿. Òàêà ñèòóàö³ÿ, íà íàøó äóìêó, ïîâ’ÿçàíà, ïåðø çà 
âñå, ç íåâèçíàííÿì åôåêòèâíîñò³ òà ä³ºâîñò³ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðà-
òåã³¿, ùî ìîæå áóòè çóìîâëåíî íåîá³çíàí³ñòþ ùîäî òåõíîëîã³é 
ñòâîðåííÿ ñòðàòåã³¿, ïîñë³äîâíîñò³ ¿¿ ðîçðîáêè ³ â³äñóòí³ñòþ äî-
ñòàòíüî êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â. ²íøèì ôàêòîðîì, ÿêèé ñòâî-
ðþº ïåðåøêîäè â öüîìó íàïðÿìêó º íèçüêèé ñòóï³íü ïðîâåäåí-
íÿ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî íå 
äîçâîëÿº îòðèìàòè àêòóàëüíó ðåïðåçåíòàòèâíó ³íôîðìàö³þ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ òà ä³ºâî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ òóðèñ-
òè÷íî¿ ô³ðìè. 
Âèêîðèñòàííÿ ìàðêåòèíãó â³äíîñèí íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó º òàêîæ äîñèòü ñëàáêèì. Ï³äòâåð-
äæåííÿ òàêî¿ ñèòóàö³¿ º íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ ùîäî çì³í äèíàì³êè 
îðãàí³çîâàíèõ â’¿çíèõ òà âè¿çíèõ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â (ðèñ. 1). 
Òàê, ÷àñòêà ³íîçåìíèõ òóðèñò³â, ùî ïîäîðîæóâàëè áåç âèêîðèñ-
òàííÿ ïîñëóã óêðà¿íñüêèõ òóðèñòè÷íèõ àãåíò³â òà îïåðàòîð³â, ç 
2000 ïî 2006 ð. çðîñëà â ï³âòîðà ðàçè, âîäíî÷àñ ÷àñòêà îðãàí³-
çîâàíèõ çàðóá³æíèõ òóðèñò³â çìåíøèëèñü ó 2,4 ðàçè. Õî÷à òàê³ 
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äàí³ ³ ïîêàçóþòü ñâ³òîâó òåíäåíö³þ äî ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ îð-
ãàí³çîâàíèõ òóðèñò³â, àëå ³ º ñâ³ä÷åííÿì íàÿâíîñò³ ïîìèëîê ìà-
ðêåòèíãó òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ òà íåäîîö³íêó ðîë³ çì³öíåí-
íÿ çâ’ÿçê³â ³ç ñòàðèìè êë³ºíòàìè.  
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Ðèñ. 3.1. Äèíàì³êà çì³íè ñòðóêòóðè îðãàí³çîâàíèõ òóðèñòè÷íèõ 
ïîòîê³â, % 
²íøîþ ïðîáëåìíîþ ñòîðîíîþ âèêîðèñòàííÿ êîíöåïö³¿ ìàðêå-
òèíãó º ñòâîðåííÿ êîìïëåêñíîãî ìàðêåòèíãîâîãî ïëàíó, îñíîâó 
ÿêîãî ñêëàäàþòü ðîçðîáëåííÿ ïîë³òèêè ùîäî ñ³ìîõ ãðóï çàõî-
ä³â, ÿê³ ä³ñòàëè íàçâó «7 Ð», à ñàìå: «product (ïîñëóãà ÿê òî-
âàð), place (ì³ñöå), promotion (ñòèìóëþâàííÿ çáóòó), price (ö³íà), 
people (êàäðè), physical environment (ìàòåð³àëüíå ñåðåäîâèùå), 
process (ïðîöåñ íàäàííÿ ïîñëóãè)» [1, ñ. 157]. Òàê, òóðèñòè÷í³ 
ï³äïðèºìñòâà çàçâè÷àé íå ìàþòü äîñòàòíüî äàíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ 
â³äïîâ³äíîãî ìàðêåòèíãîâîãî êîìïëåêñó, àäæå íèìè íå ïðîâî-
äÿòüñÿ â³äïîâ³äí³ ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ ðèíêó òà íå âèçíà-
÷àþòüñÿ ö³ëüîâ³ ñåãìåíòè ïîêóïö³â, äëÿ ÿêèõ ïîâèíåí ñêëàäà-
òèñü êîìïëåêñ òàêèõ çàõîä³â. Ñàìå òîìó, íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó ìàðêåòèíãîâ³ ³íñòðóìåíòè âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ ÷àñòêîâî ³ç íàéá³ëüøèì çàñòîñóâàííÿì êîìóí³-
êàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïîë³òèêè ðîçïîâñþäæåííÿ. Ïîðÿä ³ç öèì, 
ïîçèòèâíèì º òîé ôàêò, ùî ñòâîðåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïðîäóêò³â 
â³äáóâàºòüñÿ ³ç âðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó òóðè-
ñòè÷íîãî ðèíêó, ðîçâèâàþòüñÿ íîâ³ íàïðÿìêè òà âèäè òóðèçìó, 
ðîçøèðþºòüñÿ ñïåêòð îñíîâíèõ òà äîäàòêîâèõ ïîñëóã òà ïîñòó-
ïîâî ïî÷èíàºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòèñü ïðîãðàìà ëîÿëüíîñò³ äëÿ 
êë³ºíò³â, îñíîâó ÿêî¿ ñêëàäàþòü íàäàííÿ ð³çíîãî âèäó çíèæîê 
ïîñò³éíèì êë³ºíòàì. Ïðîòå, ÿê³ñòü â³ò÷èçíÿíîãî òóðïðîäóêòó íå 
º äîñòàòíüî âèñîêîþ, ùî çóìîâëåíî íèçüêèì ð³âíåì ðîçâèòêó 
óêðà¿íñüêî¿ òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàâèùåíèìè ö³íàìè 
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íà ãîòåëüí³ ïîñëóãè òà íåäîñòàòíüîþ êâàë³ô³êàö³ºþ îáñëóãîâóþ-
÷îãî ïåðñîíàëó. 
Ñåðåä ïðîáëåìíèõ ïèòàíü â³ò÷èçíÿíèõ òóðèñòè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ó âèêîðèñòàíí³ òðüîõ îñòàíí³õ åëåìåíò³â êîìïëåêñó ìàð-
êåòèíãó ïðîñë³äêîâóºòüñÿ íåäîñòàòí³é ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿ òà 
ïðîôåñ³îíàë³çìó êàäð³â; â³äñóòí³ñòü íà òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñ-
òâàõ äîáðå ðîçðîáëåíî¿ ñèñòåìè ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³ êàäð³â, ùî 
ïîã³ðøóº ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ÷åðåç íèçüêèé ñòóï³íü çàîõî-
÷åííÿ ïðàö³âíèê³â äî äîáðîñîâ³ñíîãî âèêîíàííÿ ñâî¿õ 
îáîâ’ÿçê³â; íèçüêà ÷àñòîòà ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â äëÿ ï³äâèùåí-
íÿ ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïðîôåñ³îíàë³çìó ïðàö³âíèê³â òà îáñëó-
ãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó. Íå ìåíø ïðîáëåìíèìè àñïåêòàìè º íåðà-
ö³îíàëüíå ðîçïîä³ëåííÿ îáîâ’ÿçê³â ì³æ ïðàö³âíèêàìè ó çâ’ÿçêó 
³ç áðàêîì êàäð³â; íåíàëàãîäæåí³ñòü ñï³âïðàö³ ì³æ â³ää³ëàìè, ùî 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íåçàäîâ³ëüíîìó îáì³í³ íåîáõ³äíîþ òà êîðèñíîþ 
³íôîðìàö³ºþ òà íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â, îñîáëèâî ó 
ñåçîíí³ ïåð³îäè, ùî íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ÿêîñò³ îáñëóãî-
âóâàííÿ ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â [3]. 
Â çàãàëüíîìó ð³âåíü ðîçâèíåíîñò³ ìàðêåòèíãó òóðèñòè÷íèõ 
ïîñëóã º äîñèòü íèçüêèì ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÷àñòêîâèì âèêîðè-
ñòàííÿì éîãî ³íñòðóìåíò³â, ñåðåä ÿêèõ ñòóï³íü ðîçâèòêó òèõ ÷è 
³íøèõ çàõîä³â çàëåæèòü â³ä âåëè÷èíè òóðèñòè÷íîãî ï³äïðèºìñò-
âà, äîñâ³äó, ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â òà ³íøèõ ôàêòîð³â. Ïîðÿä ³ç 
öèì, ï³ä âïëèâîì ìîäè òà ó çâ’ÿçêó ³ç çàãîñòðåííÿì êîíêóðåíò-
íî¿ áîðîòüáè íà ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã, â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðè-
ºìñòâà òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó âñå ÷àñò³øå ïî÷èíàþòü âèêîðèñòî-
âóâàòè ìàðêåòèíãîâ³ ³íñòðóìåíòè íà ïðàêòèö³ òà ïåðåéìàþòü 
ïîçèòèâíèé äîñâ³ä çàêîðäîííèõ êîìïàí³é â îðãàí³çàö³¿ ìàðêå-
òèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå, äëÿ äîñÿãíåííÿ ÿê íàéêðàùîãî åôå-
êòó òà ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó íåîáõ³äíî ï³äõîäèòè äî ìàðêåòè-
íãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïëåêñíî òà îäíî÷àñíî ðîçâèâàòè óñ³ íà-
ïðÿìêè ìàðêåòèíãó íà ï³äïðèºìñòâ³, ÿê îñíîâíî¿ ô³ëîñîô³¿ á³ç-
íåñó òà îñíîâíîãî ôàêòîðà ðèíêîâîãî óñï³õó. 
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êÛÚËÌÒ¸ÍËÈ å.â. 
Ñé ÇàíéäßÇ ëíÄçéÇãÖççü äìêéêíçé∫ ëèêÄÇà 
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò  
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ê.ã.í., äîöåíò 
Îðãàí³çîâàíèõ ôîðì ðåêðåàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü íàáóëà ó ñòàðîäà-
âíüîìó ªãèïò³. ²ç âèä³ëåííÿì ñîö³àëüíèõ êàñò âåëüìîæ, äåðæàâ-
íèõ ñàíîâíèê³â, æðåöòâà òà çðåøòîþ ñàìî¿ áîæåñòâåííî¿ ðîäèíè 
ôàðàîíà ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ¿õ äîçâ³ëëÿ. Ó öåé ÷àñ 
óð³çíîìàí³òíþþòüñÿ çàíÿòòÿ ïîâñÿêäåííî¿ ðåêðåàö³¿ òà çàðîäæó-
þòüñÿ îñíîâí³ âèäè îðãàí³çîâàíîãî ðåêðåàö³éíîãî òóðèçìó.  
Çàìèñëþþ÷èñü íàä ³äåºþ ïðîäîâæåííÿ òðèâàëîñò³ ëþäñüêîãî 
æèòòÿ òà áîðîòüáè ³ç çàõâîðþâàííÿìè ÷èìàëó óâàãó ºãèïåòñüêå 
æðåöòâî çîñåðåäèëî íà ðîçðîáö³ êîíöåïö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ òà ìåòîäèê îçäîðîâëåííÿ ëþäñüêîãî îðãàí³çìó (ó ò. ÷. 
áàëüíåî- òà ãðÿçåòåðàï³¿). Óí³êàëüíèé «ºãèïåòñüêèé» ñïîñ³á ë³-
êóâàííÿ ìóëîâèìè ãðÿçÿìè Í³ëó â³äîìèé íàì çàâäÿêè äîñèòü 
ï³çíüîìó çáåðåæåíîìó äîêóìåíòàëüíîìó îïèñ³ Êëàâä³ÿ Ãàëåíà II 
ñò. äî í. å.  
Áëèçüê³ äî äàâíüîºãèïåòñüêèõ òðàäèö³¿ îçäîðîâ÷î¿ òà äîçâ³ë-
ëºâî¿ ðåêðåàö³¿ íàáóëè øèðîêîãî ïîøèðåííÿ ó Ìåæèð³÷÷³ (öèâ³-
ë³çàö³¿ Øóìåðó, Àêêàäó, Àññèð³¿, Âàâèëîí³¿, Ì³ä³¿, Ïåðñ³¿), êðà¿-
íàõ Ïåðåäíüî¿ Àç³¿ ³ Áëèçüêîãî Ñõîäó, ñòàðîäàâí³õ ²íä³¿ òà Êèòà¿.  
«²ìïîðòåðàìè» òîâàð³â ðåêðåàö³éíîãî ñïîæèâàííÿ òà åòàëî-
í³â ³ òåõíîëîã³é ðåêðåàö³éíîãî äîçâ³ëëÿ ó ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè 
Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ ó ²²²–²² òèñ. äî í. å. âèñòóïàëè ì³íîéñüê³, ô³-
í³ê³éñüê³, êàð³éñüê³ ³ ïåëàçã³éñüê³ ìîðåïëàâö³. Çîêðåìà, çîáðà-
æåííÿ òèïîâèõ áàëüíåîëîã³÷íèõ ñïîðóä òèõ ÷àñ³â (äóø³ ³ âàííè) 
ìè äîñ³ ìîæåìî áà÷èòè íà âèòîí÷åíèõ ì³íîéñüêèõ âàçàõ ç êîðî-
ë³âñüêîãî ïàëàöó Êðèòó (1700–1400 ðð. äî í. å.). 
Íàéïîøèðåí³øèìè ôîðìàìè êóðîðòíî-ðåêðåàö³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ â ²²²–² òèñÿ÷îë³òòÿõ äî í. å. áóëè îçäîðîâ÷³ êóïàííÿ â ñâÿ-
ùåííèõ îçåðàõ ³ äæåðåëàõ. Ëåãåíäè ïðî äèâîâèæí³ çö³ëåííÿ ó 
ñâÿòèõ äæåðåëàõ ìîæíà çíàéòè â åïîñ³ ìàéæå âñ³õ íàðîä³â ñâ³-
òó. Õî÷à ö³ëþùà ä³ÿ âîäè áóëà â³äîìîþ âæå â íàéïðàäàâí³ø³ 
÷àñè, ëþäèíà áàãàòî òèñÿ÷îë³òü ñòàâèëàñÿ äî çö³ëåííÿ âîäàìè 
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«ñâÿòèõ äæåðåë» ÿê äî ÷îãîñü íàäïðèðîäíîãî, íåäîñòóïíîãî äëÿ 
ðîçóì³ííÿ. 
Êëàñè÷í³ îïèñè òàêèõ çàíÿòü òà îðãàí³çàö³¿ ïðèì³òèâíèõ ìà-
ñîâèõ áàëüíåîãðÿçåâèõ ë³÷íèöü çíàõîäèìî â íàéäàâí³øèõ 
ïàì’ÿòêàõ ëþäñüêî¿ ïèñåìíîñò³. Â³äîìîñò³ ïðî «ñâÿùåíí³ êóïåë³» 
ïðè õðàìàõ, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ ì³ñöåâ³ æèòåë³, º ó äàâíüî³í-
ä³éñüêîìó åïîñ³ «Ðèãâåäà», äàâíüîêèòàéñüêèõ òðàêòàòàõ, ó Ñòà-
ðîìó òà Íîâîìó Çàâ³òàõ çãàäóºòüñÿ Ñ³ëîàìñüêà êóï³ëü ï³ä ªðóñà-
ëèìîì, ñàìîä³ÿëüíà âîäîãðÿçåë³÷íèöÿ íà Ãåí³ñàðåòñüêîìó îçåð³, 
äå çáèðàëèñÿ òèñÿ÷³ õâîðèõ ç óñ³º¿ Þäå¿, Ïàëåñòèíè òà ñóñ³äí³õ 
ñèð³éñüêèõ öàðñòâ. «Ï³äè é îìèéñÿ ó âîäàõ Éîðäàíó, ³ òâîº ò³ëî 
çö³ëèòèñÿ ³ äóøà î÷èñòèòüñÿ» – ïîâ÷àº Á³áë³ÿ (4 Öàð. 5 10). 
Âîäè Ìåðòâîãî ìîðÿ ùå â ²² òèñ. äî í. å. ñòàëè ñòàòòåþ ïðè-
áóòêîâîãî åêñïîðòó ó â³ääàëåí³ ñòîëèö³ òîãî÷àñíèõ ³ìïåð³é. Êà-
ðàâàíè âåðáëþä³â ìàéæå ðåãóëÿðíî ïåðåâîçèëè áóðäþêè ç ö³ºþ 
ö³ëþùîþ ðîïîþ ó Ìåñîïîòàì³þ ó âåëåëþäí³ ñòîëèö³ Âàâèëîí ³ 
Àøøóð òà ÷åðåç Ñèíàéñüêó ïóñòåëþ äî ïàëàö³â ºãèïåòñüêèõ ôà-
ðàîí³â. 
Â ªâðîï³ òðàäèö³¿ êóðîðòíî¿ ðåêðåàö³¿ ïîøèðèëèñÿ ðàçîì ç 
Âåëèêîþ ãðåöüêîþ êîëîí³çàö³ºþ Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ. Â àíòè÷í³é 
Ãðåö³¿ ãðîìàäñüê³ êóïàëüí³ áóëè íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñïîðòè-
âíèõ çàêëàä³â. Ðàçîì ç êîëîí³ñòàìè Ñåðåäçåìíîìîð’ÿì, Áëèçü-
êèì Ñõîäîì ³ Ïåðåäíüîþ Àç³ºþ ïîøèðþâàëèñÿ àíòè÷í³ çíàííÿ ³ 
ï³äõîäè äî îðãàí³çàö³¿ âîäîë³÷íèöü. Öå, òàê áè ìîâèòè, «ïåðøà 
õâèëÿ» êóðîðòíî-ðåêðåàö³éíîãî îñâîºííÿ êîíòèíåíòó. 
Àíòè÷íà Ãðåö³ÿ – áàòüê³âùèíà êóðîðòíî¿ ñïðàâè. Ñàìå â 
Ãðåö³¿ òðàäèö³ÿ êóðîðòíîãî âîäîë³êóâàííÿ áóëà ´ðóíòîâíî äî-
ñë³äæåíà é íàóêîâî îïèñàíà. Ãðåöüêîìó ìåäèêó, «áàòüêîâ³» ìå-
äè÷íî¿ íàóêè Ã³ïïîêðàòó (460–377 ðð. äî í. å.) íàëåæàòü äâà 
êðèëàò³ âèñëîâè-àêñ³îìè: «In balneis salus» («Êóïàííÿ – öå çäî-
ðîâ’ÿ») òà «Ïðèðîäà – öå ë³êàð õâîðîá». Ó éîãî òâîðàõ îïèñàí³ 
ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ ð³÷êîâî¿, ñîëîíî¿ ³ ìîðñüêî¿ âîäè, ãðÿçåé 
òà êë³ìàòó, ðîçðîáëåí³ ìåòîäèêè çàñòîñóâàííÿ ñîíÿ÷íèõ, ïàðî-
âèõ ³ ïîâ³òðÿíèõ âàíí, êîìïðåñ³â, õîëîäíèõ îáìèâàíü ³ ïîâ³òðÿ 
«ñâÿùåííèõ ãà¿â» äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ. Äëÿ çáåðåæåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ ³ äîâãîë³òòÿ Ã³ïïîêðàò ðåêîìåíäóâàâ ëþäÿì ä³ºòó, ô³çêó-
ëüòóðó ³ ãàðÿ÷³ âàííè. 
Àíòè÷íèé â÷åíèé Ïëóòàðõ çàëèøèâ íàì ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, 
ùî òåðìàëüí³ äæåðåëà íà ãðåöüêîìó îñòðîâ³ ªâáåÿ ïðèâàáëþâà-
ëè õâîðèõ ³ç ñàìèõ â³ääàëåíèõ ðàéîí³â òîãî÷àñíî¿ Ðèìñüêî¿ ³ì-
ïåð³¿, ùî ïðîñòÿãàëàñÿ â³ä Áðèòàí³¿ ³ Ðåéíó äî Çàêàðïàòòÿ, 
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Êðèìó, Êàâêàçó, Àðàâ³éñüêî¿ ïóñòåë³ òà Åô³îï³¿. Ç Ãðåö³¿ çâè÷àé 
áóäóâàòè â ì³ñöèíàõ ç ë³êóâàëüíèìè äæåðåëàìè øòó÷í³ áàñåé-
íè-êóïåë³, â³ëëè ³ ïàíñ³îíè äëÿ çäà÷³ â íàéì ïðè¿æäæèì äëÿ 
âîäîë³êóâàííÿ ïîøèðèâñÿ íà âñ³ êðà¿íè ªâðîïè. 
Ãðåö³ÿ – áàòüê³âùèíà ïåðøîãî ó ñâ³ò³ äîêóìåíòàëüíî çàô³ê-
ñîâàíîãî áàëüíåîëîã³÷íîãî êóðîðòó – Òåðìè. Éîãî âëàñíà íàçâà 
çãîäîì ïîøèðèëàñÿ íà ñîòí³ ³íøèõ àíòè÷íèõ êóðîðòíèõ ïîñå-
ëåíü, äå îáëàøòîâóâàëèñÿ îçäîðîâ÷³ êîìïëåêñè íà êøòàëò êó-
ïàëåíü ì³ñòà Òåðìè. Âëàñíå, ³ ñàì³ ö³ àðõ³òåêòóðí³ àíñàìáë³ 
ñòàëè íàçèâàòè «òåðìè» ÷è «òåðìàëüí³ êóïàëüí³». À ³ñòîðè÷íå 
äàâíüîãðåöüêå ì³ñòî-êóðîðò Òåðìè (ñó÷àñíèé êóðîðò Ëóòðàêè) ³ 
â ÕÕ² ñò. º îäíèì ç íàéôåøåíåáåëüí³øèõ òåðìàëüíèõ öåíòð³â 
Ãðåö³¿. 
Ãðåö³ÿ – «êîëèñêà» íàðîäæåííÿ ïðîôåñ³¿ ïðàêòèêóþ÷èõ ë³-
êàð³â-êóðîðòîëîã³â, ïîïèò íà ïîñëóãè ÿêèõ ó ñóñï³ëüñòâ³ çáåð³-
ãàâñÿ íåçì³ííî âèñîêèì àæ äî çãàñàííÿ àíòè÷íî¿ öèâ³ë³çàö³¿. 
Íàéâèùîãî ùàáëÿ ðîçâèòêó êóðîðòíà ñïðàâà ñÿãíóëà â åïîõó 
Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ñòàíîì íà ²² ñò. òåðèòîð³ÿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ 
äîñÿãëà âåëåòåíñüêèõ ðîçì³ð³â: â³ä Ã³áðàëòàðñüêî¿ ïðîòîêè äî 
Â³ðìåíñüêîãî íàã³ð’ÿ, â³ä Øîòëàíä³¿ äî Åô³îï³¿. Íåçâàæàþ÷è íà 
òå, ùî ïîíåâîëåí³ Ðèìîì ãðåêè òà ºãèïòÿíè äîëó÷èëè ðèìëÿí 
äî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó ³ ó êóëüòóðíîìó 
ïëàí³ áóëè ¿õí³ìè ó÷èòåëÿìè (íàâ³òü á³ëüø³ñòü â³äîìèõ ðèìñü-
êèõ ó÷åíèõ ³ ìèñëèòåë³â çà ïîõîäæåííÿì áóëè ãðåêàìè), ñàìå ó 
ðèìñüê³é äåðæàâ³, à íå â Ãðåö³¿ ÷è ³íø³é äåðæàâ³ Ñåðåäçåìíî-
ìîð’ÿ êóðîðòíà ñïðàâà é òóðèçì íàáóëè ìàñîâîãî ðîçâèòêó. 
Çàâîþâàâøè Ãðåö³þ, ðèìëÿíè óñïàäêóâàëè êðàù³ òðàäèö³¿ 
åëë³íñüêî¿ ñèñòåìè äîçâ³ëëåâèõ ö³ííîñòåé ³ íà ö³é îñíîâ³ âèáó-
äóâàëè âëàñíó êîíöåïö³þ æèòòºä³ÿëüíîñò³, äå ðåêðåàö³ÿ ïîðÿä ç 
îñâ³òîþ ³ ïðàöåþ ïîñ³äàëà îäíå ç ÷³ëüíèõ ì³ñöü. Ðèìëÿíè ´ðóí-
òîâíî âèâ÷èëè ãðåöüêèé äîñâ³ä áàëüíåîëîã³¿, àëå íà â³äì³íó â³ä 
ãðåöüêèõ êóïàëåíü, ùî âèêîðèñòîâóâàëè õîëîäíó âîäó, âîíè 
ñòàëè áóäóâàòè áàëüíåîëîã³÷í³ êóïàëüí³ íà ãàðÿ÷èõ äæåðåëàõ ³ 
íàçèâàëè ¿õ òåðìàìè.  
Êëåîïàòðà ïîçíàéîìèëà ïåðøèõ ðèìñüêèõ ³ìïåðàòîð³â ³ ¿õ-
í³õ ïðèäâîðíèõ ë³êàð³â ç ö³ëþùèìè âëàñòèâîñòÿìè ðîïè Ìåðò-
âîãî ìîðÿ ³ ïîøèðèëà íà âñþ ³ìïåð³þ òðàäèö³þ äîìàøíüîãî 
ïðèéîìó âàíí, íàïîâíåíèõ ì³íåðàëüíîþ âîäîþ ³ç â³ääàëåíèõ 
ö³ëþùèõ äæåðåë.  
Íåáóâàëèõ ðàí³øå âåðøèí ðîçâèòêó â åïîõó Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ 
ñÿãíóëà êóðîðòîëîã³÷íà íàóêà. Òàê, ðèìñüêèé ë³êàð-êóðîðòîëîã 
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Àðõ³ãåí (² ñò. í. å.) ðîçðîáèâ ïåðøó â ñâ³ò³ êëàñèô³êàö³þ ì³íå-
ðàëüíèõ âîä. Ó÷åíèé Àâë Êîðíåë³é Öåëüñ (I ñò. äî í. å. – I ñò. 
í. å.) ó ñâîºìó òðàêòàò³ «Ïðî ìåäèöèíó» ðîçðîáèâ îñíîâè òàëà-
ñîòåðàï³¿ é ëàçíåâî¿ ã³äðîòåðàï³¿. Â³í ðåêîìåíäóâàâ ë³êóâàòè 
ìîðñüêèìè êóïàííÿìè õâîðîáè øëóíêà, ñå÷îâîãî ì³õóðà, æ³íî-
÷î¿ ñòàòåâî¿ ñôåðè, íåäîêð³â'ÿ. Ó÷åíèé Ä³îñêîð³ä óçàãàëüíèâ óñ³ 
â³äîì³ íà òîé ÷àñ ëþäñòâó ìåäè÷í³ çíàííÿ ó ôóíäàìåíòàëüí³é 
ïðàö³ – «Ñóòí³ñòü ìåäèöèíè» ó ï'ÿòüîõ òîìàõ (I ñò. í. å.). Öåé 
òðàêòàò ñòàâ îñíîâîþ ºâðîïåéñüêî¿ ìåäèöèíè íà áàãàòî ñòîð³÷.  
Ë³êàð³ Ðèìó, êåðóþ÷èñü íàóêîâèìè òðàêòàòàìè Ã³ïïîêðàòà, 
Àâëà Êîðíåë³ÿ Öåëüñà, Àðõ³ãåíà, Êëàâä³ÿ Ãàëåíà é Ä³îñêîð³äà, 
÷àñòî ðåêîìåíäóâàëè õâîðèì ç ìåòîþ îçäîðîâëåííÿ çì³íèòè êë³-
ìàò, âè¿õàòè â ñåëî àáî â ãîðè, â ñîñíîâ³ ë³ñè àáî íà âîäè ÷è ãðÿ-
ç³. Âîäî-, ãðÿçå- ³ ô³òîë³êóâàííÿ òà ìàñàæ³ é ðóõëèâèé ñïîñ³á 
æèòòÿ áóëè îñíîâíèìè ë³êóâàëüíèìè ìåòîäàìè ðèìñüêèõ ë³êà-
ð³â. Âæå íà òîé ÷àñ áóëè â³äîì³ ð³çí³ âëàñòèâîñò³ ö³ëþùèõ ãðÿ-
çåé, êë³ìàòó, âîä, ¿õ ñêëàä òà ÿê³ñòü. Ðèìëÿíè âèêîðèñòîâóâàëè 
ö³ ïðèðîäí³ ë³êóâàëüí³ ðåñóðñè ïåðåâàæíî âë³òêó. Òîä³ æ ñïîñòå-
ð³ãàëàñü ³ â³äïî÷èíêîâà ì³ãðàö³ÿ ç ì³ñò íà óçáåðåææÿ ìîðÿ.  
Â³éñüêîâ³ ìåäèêè ²òàë³¿, ïîñïîñòåð³ãàâøè çà øâèäêèì çàãî-
ºííÿì ðàí íà íîãàõ êîíåé, ùî ïåðåõîäèëè áàãíàìè óçäîâæ ì³-
íåðàëüíèõ ñòðóìê³â, ïåðøèìè ðîçïî÷àëè ìàñîâî çàñòîñîâóâàòè 
ãðÿç³ âóëêàí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â 
íàñòîþâàëè íà ì³íåðàëüí³é âîä³, äëÿ ë³êóâàííÿ áîéîâèõ ïîðà-
íåíü ëåã³îíåð³â òà îô³öåð³â äàâíüîðèìñüêîãî â³éñüêà. 
Ñåðåä âîäíî-ðåêðåàö³éíèõ ì³ñöåâîñòåé ³ìïåð³¿ îñîáëèâîþ ïî-
ïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóâàëèñÿ ò³, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ â îêîëèöÿõ Ðè-
ìó òà Íåàïîëÿ. Íàéá³ëüø çíàìåíèòèì êóðîðòîì áóâ Áàéÿ (òåïåð 
Áàÿ), äå â³äïî÷èâàëà ³ ë³êóâàëàñÿ òîä³øíÿ ðèìñüêà çíàòü. Òóò 
áóëè â³ëëè ðèìñüêèõ ³ìïåðàòîð³â – Ìàð³ÿ, Ïîìïåÿ, Öåçàðÿ, ñå-
íàòîð³â ³ êîíñóë³â. Äðóãèì â³äîìèì êóðîðòîì áóâ Àêâà-
Àëüáóëà, äå â ÷àñè ³ìïåð³¿ ôóíêö³îíóâàâ ãðàíä³îçíèé áàëüíåî-
ëîã³÷íèé êîìïëåêñ ³ç áàñåéíàìè òà ðîçê³øíèìè â³ëëàìè. Ìàñî-
âîñò³ íàáóâ ë³êóâàëüíèé òóðèçì ç ²òàë³¿ íà ïðîñëàâëåí³ ãðåöüê³ 
êóðîðòè Åï³äàâð ³ Êîñ. 
Äëÿ çàäîâîëåííÿ äåäàë³ çðîñòàþ÷èõ ïîòðåá ðèìñüêèõ ãðîìà-
äÿí ó âèøóêàíîìó äîçâ³ëë³ ïîçà ìåæàìè âëàñíîãî ïîìåøêàííÿ 
â IV–II ñò. äî í. å. ïî âñ³é ²òàë³¿ ïî÷àëè âèíèêàòè ïåðø³ ó ñâ³ò³ 
ïîñåëåííÿ-êóðîðòè. Îêðåì³ æèòëîâî-õðàìîâ³ êîìïëåêñè, ñåëè-
ùà ³ ì³ñòå÷êà íàáóëè ³ ïëåêàëè êóðîðòíó ôóíêö³þ ÿê îñíîâó 
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.  
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Çàçâè÷àé, äàâíüîðèìñüê³ êóðîðòè áóëè ïðèóðî÷åí³ äî âèõîä³â 
íà ïîâåðõíþ äæåðåë òåðìàëüíèõ òà ì³íåðàëüíèõ âîä. Íàÿâí³ñòü 
öèõ ãàðÿ÷èõ äæåðåë â³äîáðàæàëàñÿ ó ¿õ íàçâ³ – «Òåðìå». ×èìà-
ëî ç òèõ ïðàäàâí³õ, çàñíîâàíèõ ùå ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó 
êóðîðò³â ó ïåðåäã³ð’ÿõ Àïåíí³í ïðîöâ³òàþòü äî ñüîãîäí³ ÿê íàé-
ïðåñòèæí³ø³ ó ñâ³ò³ SPA-êîìïëåêñè (Àáàíî-Òåðìå, Ñàí-Äæóë³-
àíî-Òåðìå, Ñàí-Êàø³àíî-Òåðìå, Áàíü¿-ä³-Êàø³àíà, Ñàí-Ïåëåã-
ð³íî-Òåðìå, Ñ³ðì³îíå-Òåðìå òîùî). 
Íàéâ³äîì³ø³ ðèìñüê³ òåðìè áóëè ñòâîðåí³ ïðèðîäîþ, ïðî ùî 
ñâ³ä÷àòü íàçâè ³òàë³éñüêèõ òåðìàëüíèõ êóðîðò³â: Monsummano 
Terme, Montegrotto Terme, Montecatini Terme òà ³í. Âîíè ñêëà-
äàëèñÿ ç ïðèðîäíèõ ãðîò³â ³ ï³äçåìíèõ îçåð òà ãåéçåðíèõ òåðìà-
ëüíèõ âàíí, äå çàâäÿêè âóëêàí³÷í³é àêòèâíîñò³ áèëè äæåðåëà 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, íàïîâíþþ÷è àòìîñôåðó ïðèðîäíèõ ïîðîæíèí ïà-
ðîì. Öåé ïðèíöèï áîæåñòâåííîãî îáëàøòóâàííÿ íåðóêîòâîðíèõ 
òåðì ï³çí³øå áóëî çàïîçè÷åíî òàëàíîâèòèìè äàâíüîðèìñüêèìè 
àðõ³òåêòîðàìè äëÿ ñïîðóäæåííÿ ïåðøèõ ðóêîòâîðíèõ òåðì – 
øåäåâð³â êóðîðòíî¿ àðõ³òåêòóðè Äàâíüîãî Ðèìó. Â³äâ³äóâàííÿ 
òåðì áóëî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ ðèìñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Äà-
âí³ ðèìëÿíè ñôîðìóëþâàëè àêñ³îìó ï³äòðèìóâàííÿ çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ, ùî â íàø³ äí³ ñòàëà êðèëàòèì âèñëîâîì. Ëàòèí-
ñüêå «Senus per aquam», òîáòî «çäîðîâ'ÿ ÷åðåç âîäó» ëåæèòü â 
îñíîâ³ íàéïðîãðåñèâí³øèõ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é êóðîðòíîãî 
îçäîðîâëåííÿ ³ ðåëàêñàö³¿. Àäæå òàêå ïîïóëÿðíå íèí³ SPA – öå 
íå ùî ³íøå ÿê àáðåâ³àòóðà ëàòèíñüêî¿ ôðàçè «Senus per aquam».  
Ñêð³çü, äå ñòóïàëà ñàíäàë³ÿ ðèìñüêîãî ëåã³îíåðà, ïàðàëåëüíî 
ç ãîñïîäàðñüêèì îñâîºííÿì íîâèõ òåðèòîð³àëüíèõ íàäáàíü ³ìïå-
ð³¿ òðèâàâ ïðîöåñ ¿õíüîãî ðåñóðñíî-ðåêðåàö³éíîãî îñâîºííÿ. Òàê 
ïîçà ìåæàìè ²òàë³¿ íà çíà÷íîìó ïðîñòîð³ ªâðîïè ó ²–²²² ñò. 
îäèí çà îäíèì ïîñòàâàëè íîâ³ ïîïóëÿðí³ êóðîðòí³ öåíòðè: Áàò 
(ó ñó÷. Âåëèêîáðèòàí³¿), Åêñ-ëå-Áåí (ó ñó÷. Ôðàíö³¿), Áàäåí (ó 
ñó÷. Øâåéöàð³¿), Â³ñáàäåí (ó ñó÷. ÔÐÍ), Àêâ³í³êóì (ñó÷. Áóäà-
ïåøò – â Óãîðùèí³), Äîáðíà (ó ñó÷. Ñëîâåí³¿), Âàðàäæ³íñêå-
Òîïë³öå (ó ñó÷. Õîðâàò³¿), Áå³ëÿ Åðêóëàíñ (ó ñó÷. Ðóìóí³¿), Õ³-
ñàð (ó ñó÷. Áîëãàð³¿) òà ³í. 
Ó 25 ð. äî í. å. ïðè ³ìïåðàòîð³ Àãðèïï³ ó Ðèì³ ç'ÿâèëèñÿ ïå-
ðø³ òåðìè, à êîæåí íàñòóïíèé ³ìïåðàòîð ââàæàâ ñïðàâîþ ÷åñò³ 
çâåñòè íîâ³ òåðìè, ùî ïåðåâåðøóâàëè ñïîðóäè ïîïåðåäíèê³â 
ðîçì³ðàìè, ðîçê³øøþ ³ äîñêîíàë³ñòþ óñòàòêóâàííÿ. Òåðìè Ä³î-
êëåò³àíà ìîãëè âì³ñòèòè 3000 îñ³á, òåðìè Êàðàêàëëè – äî 1600 
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â³äâ³äóâà÷³â îäíî÷àñíî. Òóò ì³ã ðîçâàæèòèñÿ ì³ùàíèí, ùî íå 
ìàâ âëàñíîãî äâîðèêà ç ôîíòàíîì àáî â³ëëè ç áàñåéíîì.  
Ó äàâíüîìó Ðèì³ ç íàñåëåííÿì 1 ìëí. îñ³á íà çëàì³ åïîõ íà-
ë³÷óâàëîñÿ 11 ³ìïåðàòîðñüêèõ òåðì ³ 800 äð³áíèõ ãðîìàäñüêèõ 
ëàçåíü. Çàìîæí³ø³ ðèìëÿíè â³ääàâàëè ïåðåâàãó íåâåëèêèì 
ïðèâàòíèì ëàçíÿì – ïðîîáðàçàì ñó÷àñíèõ åë³òíèõ Spa-êëóá³â. 
Àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè Stabianer Therme ó Ïîìïåÿõ, ùî áóëè 
çáóäîâàí³ â ²² ñòîð³÷÷³ äî í. å., äàþòü óÿâëåííÿ ïðî òèïîâ³ äàâ-
íüîðèìñüê³ êóðîðòí³ êîìïëåêñè. Òåðìè ñêëàäàëèñÿ ç Apody-
terium (ðîçäÿãàëüíÿ), Caldarium (áàñåéí ³ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ), 
Piscina (õîëîäíèé áàñåéí), Alveus (çàãëèáëåí³ âàííè), Laconicum 
(ãàðÿ÷³ ïàðîâ³ ñàóíè), Tepidarium (òåïë³ ñàóíè), Frigidarium 
(õîëîäí³ «ñàóíè»), Natatio (ïëàâàëüíèé áàñåéí).  
Ó òåðìàõ Ðèìà ä³ÿëè êîñìåòè÷í³ ñàëîíè, â ÿêèõ øê³ðó ñ³ö³-
ë³éñüêîþ ïåìçîþ î÷èùóâàëè â³ä îðîãîâ³ëèõ êë³òèí, íàíîñèëè 
àïë³êàö³¿ ç³ ñâ³æîâèæàòèõ ñîê³â ³ àðîìàîë³é, ïàñòè ç áîá³â ³ 
ãëèíè, ìèãäàëþ, êðîâ³ òóíöÿ, õë³áíîãî ò³ñòà, çàì³øàíîãî íà 
æèðíîìó îñëèíîìó ìîëîö³. Ó òåðìàõ ðîáèëè ïîïóëÿðíó íà òîé 
÷àñ äåï³ëÿö³þ âñüîãî ò³ëà (îçíàêó ïðèíàëåæíîñò³ äî êóëüòóðíî¿ 
âåðñòâè ðèìñüêîãî ñóñï³ëüñòâà) ð³çíèìè ñïîñîáàìè: ìèø'ÿêîâîþ 
ïàñòîþ, ïëàñòèðîì ç³ ñìîëè, ï³íöåòîì. 
Òåðìè, çàçâè÷àé, îòî÷óâàëè ïàðêîì ³ ñòàä³îíîì, ùî çàì³íÿëè 
ì³ñüêîìó ìåøêàíöþ äîçâ³ëëºâèé êëóá, ïàðê äëÿ ïðîãóëÿíîê ³ 
ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê. Ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó, ì³ñöÿ äëÿ ïðîãó-
ëÿíîê íà ïîâ³òð³, â³äêðèò³ äâîðè äëÿ ïîâ³òðÿíèõ ³ ñîíÿ÷íèõ 
âàíí, åêñåäðè äëÿ â³äïî÷èíêó ³ áåñ³ä, í³ìôå¿ ç äæåðåëîì ÷è ôî-
íòàíîì, á³áë³îòåêè, ïðèì³ùåííÿ äëÿ ìóçè÷íèõ âèñòóï³â ñòâî-
ðþâàëè óìîâè äëÿ ñï³ëêóâàííÿ é ð³çíîá³÷íîãî äîçâ³ëëÿ.  
Çàíåïàä ïðîãðåñèâíî¿ àíòè÷íî¿ êóëüòóðè, ïåð³îä «òåìíèõ 
ñòîë³òü» òà ñòàíîâëåííÿ âàðâàðñüêèõ êîðîë³âñòâ, çðîñòàííÿ ³äå-
îëîã³÷íîãî òèñêó êàòîëèöèçìó, ùî çàñóäæóâàâ ³ æîðñòîêî ïåðå-
ñë³äóâàâ áóäü ÿê³ ïðîÿâè ï³êëóâàííÿ ïðî ãð³õîâíó ëþäñüêó 
ïëîòü, öèí³÷íå íàñàäæóâàííÿ ïàïñüêèìè ôàíàòèêàìè äîãìè, 
ùî ëþäèíà ïðèõîäèòü ó öåé ñâ³ò äëÿ ñòðàæäàíü, ³ â öüîìó æèò-
ò³ íå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó é ðîçâàã, ö³ëêîâèòî çâåëè íàí³âåöü 
³äåþ îðãàí³çîâàíîãî êóðîðòíî-ðåêðåàö³éíîãî äîçâ³ëëÿ. 
Ðîçê³øí³ òåðìè, ïîáóäîâàí³ ó ÷àñè Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿, áóëè 
çðóéíîâàí³, àäæå ãàðÿ÷³ äæåðåëà ³äåîëîãàìè êàòîëèöèçìó áóëè 
íàçâàí³ «ïîäèõîì ïåêëà», ÷èìàëî ïðîâ³íö³éíèõ òåðì óïðîäîâæ 
äîáè âàðâàðñüêèõ êîðîë³âñòâ ïîïðîñòó áóëè çàáóò³ é ïåðåòâîðè-
ëèñÿ â ðó¿íè â³ä ÷àñó. 
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Ïî ñóò³, îðãàí³çîâàíà êóðîðòíî-ðåêðåàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ÿê 
òàêà ó ñåðåäíüîâ³÷÷³ ïåðåñòàëà ³ñíóâàòè íà òåðèòîð³¿ Çàõ³äíî¿ 
ªâðîïè. Ñòèõ³éíå æ âèêîðèñòàííÿ îêðåìèìè ãðîìàäàìè âîä ì³-
ñöåâèõ ö³ëþùèõ äæåðåë äëÿ ñàìîë³êóâàííÿ íå ïðèïèíèëîñÿ 
íàâ³òü ó öþ äîáó êóëüòóðíîãî çàíåïàäó. À îñåðåäîê ïëåêàííÿ 
êóðîðòîëîãî-âàëåîëîã³÷íèõ òðàäèö³é ó ñåðåäíüîâ³÷÷³ ïåðåì³ñòè-
âñÿ ó öèâ³ë³çîâàí³ø³ òåðåíè Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ é àðàáñüêîãî 
ñâ³òó.  
 
êflÁ‡ÌÓ‚‡ ë.Є. 
ÄäíìÄãúçß èêéÅãÖåà ëíêÄíÖÉßóçéÉé èãÄçìÇÄççü  
êÖÉßéçÄãúçéÉé êéáÇàíäì íìêàáåì 
Õàðê³âñüêà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, âèêëàäà÷ 
Ðîçâèòîê ñôåðè òóðèçìó Óêðà¿íè â ö³ëîìó õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ïîçèòèâíîþ äèíàì³êîþ, çðîñòàííÿì ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ ïà-
ðàìåòð³â â'¿çíîãî òà âíóòð³øíüîãî òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó. Ïðîòå 
íà òë³ çàãîñòðåííÿ êîíêóðåíö³¿ íà ì³æíàðîäíîìó òóðèñòè÷íîìó 
ðèíêó, çàãàëüíîñâ³òîâî¿ òåíäåíö³¿ äî ïîñèëåííÿ ðîë³ äåðæàâ ó 
çàáåçïå÷åíí³ ñòàëîãî ðîçâèòêó òóðèçìó, â³ò÷èçíÿíèé íàö³îíàëü-
íèé òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò ñòàº âñå ìåíø ïðèâàáëèâèì òà êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíèì. 
Äîâåäåíî äîö³ëüí³ñòü ìîäåëþâàííÿ òóðèñòè÷íî¿ ïîë³òèêè íà 
çàñàäàõ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ, ùî â³äîáðàæàºòüñÿ êîìïëåê-
ñíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé âêëþ÷àº àíàë³òè÷íó ³ ïðîãíîçíó ³íôîð-
ìàö³þ, ñèñòåìó çàõîä³â ³ ïðîåêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ âèêîíàííÿ 
äåðæàâíèìè îðãàíàìè, ³íøèìè çàö³êàâëåíèìè ñòðóêòóðàìè – 
ó÷àñíèêàìè ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. 
Ãîëîâíà ìåòà äåðæàâíî¿ òóðèñòè÷íî¿ ïîë³òèêè – ñòâîðåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íîãî êîìïëåêñó, 
ÿêèé âñåñòîðîííüî çàäîâîëüíÿòèìå ïîòðåáè â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàêî-
ðäîííèõ ñïîæèâà÷³â òóðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó, ñïðèÿòèìå ðîçâèò-
êó åêîíîì³êè êðà¿íè øëÿõîì çá³ëüøåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, áþ-
äæåòíèõ ³ âàëþòíèõ íàäõîäæåíü, çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ³ ïðè-
ðîäíî¿ ñïàäùèíè. 
Òóðèñòè÷íà ñôåðà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ íà òë³ ðîçâèíåíèõ 
ìàøèíîáóä³âíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîá-
íèöòâà òà íàóêè ïåðåáóâàº â çàðîäêîâîìó ñòàí³. Òóðèñòè÷íà ãà-
ëóçü í³êîëè íå áóëà ñåðåä ïð³îðèòåò³â ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, 
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âèêîíóþ÷è ñóòî äîïîì³æí³ ñîö³àëüíå íàâàíòàæåí³ ôóíêö³¿. Íè-
í³ â ðåã³îí³ òóðèñòè÷íà ãàëóçü ìàº îäíîáîêèé ðîçâèòîê: çàì³ñòü 
íàïîâíåííÿ ì³ñöåâî¿ åêîíîì³êè ãð³øìè òóðèñò³â òà ³íâåñòèö³ÿ-
ìè â ³íôðàñòðóêòóðó, à ì³ñöåâèõ áþäæåò³â – ïîäàòêàìè, òóðèçì 
âèêîíóº ðîëü íàñîñà, ÿêèé âèñìîêòóº ç ðåã³îíó ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü òà ô³íàíñóº çàêîðäîíí³ äåðæàâè àáî, ó êðàùîìó âèïàäêó, 
³íø³ ðåã³îíè Óêðà¿íè. 
Çâè÷àéíî, ïîð³âíÿííÿ ç Êè¿âùèíîþ, Ëüâ³âùèíîþ àáî Êðè-
ìîì çà ê³ëüê³ñòþ íàÿâíèõ òóðèñòè÷íèõ îá'ºêò³â òà ðîçãàëóæåí³-
ñòþ òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè áóäå íå íà êîðèñòü Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³. Ïðîòå ÿê äëÿ ðåã³îíó ç íàäçâè÷àéíî ðîçâèíåíèìè ïðî-
ìèñëîâ³ñòþ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì âèðîáíèöòâîì, Õàðê³â-
ùèíà ìàº çíà÷íèé òóðèñòè÷íèé òà ðåêðåàö³éíèé ïîòåíö³àë. Â 
îáëàñò³ ðîçòàøîâàí³ ïðèðîäíî-çàïîâ³äí³ òåðèòîð³¿ òà îá'ºêòè, 
ñåðåä ÿêèõ ïàì'ÿòêè ïðèðîäè, ïàðê³â-ïàì'ÿòîê ñàäîâî-
ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà. Ïðèðîäíî-òóðèñòè÷í³ îá'ºêòè íà òåðèòîð³¿ 
îáëàñò³ âäàëî ïîºäíóþòüñÿ ç îá'ºêòàìè ³ñòîðèêî-ïàòð³îòè÷íîãî 
òà ôîëüêëîðíîãî òóðèçìó. Õàðê³âñüêà îáëàñòü ìàº ÷óäîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³ ïðîïîíóâàòè ìàéæå âñ³ âèäè òóðèçìó çà ãåîãðàô³÷íèìè 
òà çà ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê ³íîçåìíîãî, 
òàê ³ ì³æðåã³îíàëüíîãî é ì³ñöåâîãî òóðèçìó, ÿêèé ìîæå ìàòè 
«êëàñè÷íèé» õàðàêòåð åêñêóðñ³éíî-îçíàéîì÷èõ òóð³â, à ìîæå 
áóòè âëàñíå ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èì, ñïîðòèâíèì, êðàºçíàâ÷èì, 
çåëåíèì (â³äïî÷èíîê/ïðàöÿ ó ñ³ëüñüêèõ ñàäèáàõ), ìèñëèâñüêèì 
àáî ðèáàëüñüêèì ³ íàâ³òü åêñòðåìàëüíèì. Âñå öå (çà âèíÿòêîì 
åêñòðåìàëüíîãî òóðèçìó) ïðîïîíóþòü ì³ñöåâ³ òóðèñòè÷í³ ô³ðìè. 
Àëå ³ çåëåíèé, ³ ìèñëèâñüêå-ðèáàëüñüêèé é çíà÷íîþ ì³ðîþ 
ñïîðòèâíèé òà ë³êóâàëüíèé òóðèçì çàëèøàþòüñÿ äëÿ ì³ñöåâîãî 
ñïîæèâà÷à åêçîòèêîþ.  
Ó ðåã³îí³ ñêëàäàºòüñÿ òàêèé ñîá³ íåãàòèâíèé «òóðèñòè÷íèé 
ïàðàäîêñ» – òóðèñòàì º ùî ïîêàçóâàòè âæå çàðàç, ó òóðèñò³â º 
áàæàííÿ íà öå ïîäèâèòèñÿ, àëå òóðèñòè÷íà ãàëóçü îáëàñò³ íå 
ìîæå çàäîâîëüíèòè öå áàæàííÿ çà ö³íàìè àäåêâàòíèìè ÿêîñò³. 
Çàãàëüíîþ òåíäåíö³ºþ îñòàíí³õ ðîê³â º ïîñò³éíå äîì³íóâàííÿ 
òóðèñòè÷íîãî «³ìïîðòó» íàä «åêñïîðòîì» – õàðê³â'ÿíè íàáàãàòî 
á³ëüøå âè¿æäæàþòü çà êîðäîí òà äî ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, 
í³æ ïðèéìàþòü ó ñåáå ãîñòåé. 
Ñåðåä îñíîâíèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè ó ðåã³îí³ 
ñë³ä íàçâàòè: çàðîäêîâèé ñòàí ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè; íåàäåêâàòí³ñòü ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íà/ÿê³ñòü ïîñëóã ó ãàëó-
ç³;ïåðåâàæàííÿ âè¿çíîãî (çàêîðäîííîãî òà ì³æðåã³îíàëüíîãî) òó-
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ðèçìó ³ â³äïîâ³äíèé âèâ³ç «òóðèñòè÷íèõ» êîøò³â; íàäì³ðíå îïî-
äàòêóâàííÿ, ùî ãàëüìóº ðîçâèòîê âåëèêèõ òóðèñòè÷íèõ ô³ðì òà 
âè÷àâëþº ó ò³íü ìàë³; íåâïîðÿäêîâàí³ñòü ó ñôåð³ ë³öåíçóâàííÿ òà 
äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ³ ÿê íàñë³äîê – ÷èñëåíí³ ïðîÿâè íåäîáðî-
ñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿;ñëàáêà ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíà ï³äòðèìêà 
âíóòð³øíüîãî òóðèçìó; íèçüêà ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ïåðåâàæíî¿ 
á³ëüøîñò³ ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã.  
Ó çâ'ÿçêó ³ç âèùåçàçíà÷åíèì äîñèòü ãîñòðî ñòàº ïèòàííÿ ðîç-
ðîáêè âèâàæåíî¿, íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó òóðè-
çìó òà òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ó ÿê³é 
áóëî á ïåðåäáà÷åíî ñïåöèô³êó ñõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè, ñòðàòåã³-
÷í³ çàâäàííÿ ðîçâèòêó òóðèçìó äëÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â òà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ðåã³îíó.  
Âèõ³ä òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ Õàðê³âùèíè íà ð³âåíü, â³äïîâ³äíèé 
éîãî ïîòåíö³àëó, ïîòðåáóº îá'ºäíàííÿ çóñèëü îáëàñíî¿ (ì³ñöåâî¿) 
âëàäè ³ á³çíåñó (çà óìîâ ðåôîðìóâàííÿ ïðàâîâîãî ïîëÿ) òà ï³ä-
êëþ÷åííÿ äî ñïðàâè ãðîìàäñüêèõ ñòðóêòóð. Ñï³ëüíå áà÷åííÿ 
ïðîáëåì òà ïåðñïåêòèâ ó ðåã³îí³ ïîòð³áíî íàïîâíèòè ðåàëüíèì 
çì³ñòîì. 
Ë³òåðàòóðà: 
1. Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó íà 2002-
2010 ðîêè / Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 29.04.2002ð. ¹ 583 
2. Ïðîãðàììà ðîçâèòêó òóðèçìó â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ íà 2002-2010 
ðîêè / çàòâåð. ð³øåííÿì îáëðàäè â³öä 24.09.2002  
3. ªâäîêèìåíêî Â.Ê. Ðåã³îíàëüíà ïîë³òèêà ðîçâèòêó òóðèçìó (ìåòîäî-
ëîã³ÿ ôîðìóâàííÿ, ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿). – ×åðí³âö³, 1996. – 288 ñ. 
 
Ci‰ÓðÓ‚ Ç.ß. 
èêéÅãÖåà éëÇßíà Ç íìêàáåß 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ê.å.í., ïðîô., äåêàí ôàêóëüòåòó 
Ñîö³àëüí³ é åêîíîì³÷í³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ îñòàíí³ì ÷àñîì â 
íàø³é êðà¿í³, çóìîâèëè ãëèáîê³ ñòðóêòóðí³ ïåðåòâîðåííÿ ó òó-
ðèñòñüê³é ³íäóñòð³¿. Íàáóëè ïîøèðåííÿ ïðèâàòí³ òóðèñòñüê³  
ô³ðìè. Ïîãëèáèëèñÿ âåðòèêàëüíà é ãîðèçîíòàëüíà ³íòåãðàö³ÿ ³ 
ñïåö³àë³çàö³ÿ.  
Ñòðóêòóðí³ çì³íè â òóðèçì³ ïðèçâåëè äî ö³ëîãî êîìïëåêñó 
ïðîáëåì: 
− íåäîë³êè â îðãàí³çàö³¿, ïëàíóâàíí³ ³ óïðàâë³íí³ òóðèçìîì 
ó êðà¿í³; 
− ñòèõ³éíèé ðîçâèòîê òóðèñòñüêî¿ ³íäóñòð³¿ ; 
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− ðîçâèòîê åë³òàðíîãî ³ çàêîðäîííîãî òóðèçìó òà çãîðòàííÿ 
ìàñîâîãî, ñîö³àëüíîãî ³ âíóòð³øíüîãî; 
− ïîÿâà ³ððàö³îíàëüíîãî òóðèçìó; 
− íåäîñêîíàë³ñòü çàêîíîäàâ÷î-íîðìàòèâíî¿ áàçè ö³íîóòâî-
ðåííÿ â òóðèçì³; 
− íååôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ðîçì³ùåííÿ; 
− íåäîñêîíàë³ñòü òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; 
− ñêîðî÷åííÿ åêñêóðñ³éíèõ ïîñëóã ³ çíèæåííÿ ÿêîñò³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà ³íø³. 
Ïðîòèð³÷÷ÿ, ùî âèíèêàþòü ì³æ çðîñòàþ÷èìè ïîòðåáàìè íà-
ñåëåííÿ ó òóðèñòñüêèõ ïîñëóãàõ ³ ìîæëèâîñòÿìè ¿õ çàäîâîëåííÿ 
òóðèñòñüêîþ ³íäóñòð³ºþ, ì³æ çì³íàìè â êîíêóðåíòí³é ñèòóàö³¿ 
òà íåäîñòàòíüîþ êîìïåòåíòí³ñòþ êàäð³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ òóðèñò-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – óïðàâë³íñüê³é, åêîíîì³÷í³é, åêîëîã³÷í³é, 
ïðàâîâ³é, ôàõîâ³é, âèçíà÷èëè íåîáõ³äí³ñòü óäîñêîíàëåííÿ êàä-
ðîâî¿ ï³äãîòîâêè ³ ñòâîðåííÿ ñèñòåìè áàçîâî¿ îñâ³òè â òóðèçì³. 
Ñó÷àñí³ á³ëüø âèñîê³ âèìîãè, ùî âèñóâàþòüñÿ äî òóðèñòñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç ê³ëüê³ñíèì ðîçâèòêîì ãàëóç³ òà ÿê³ñíè-
ìè çì³íàìè ó í³é. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ÿêîñò³ ïîòð³áíî â öåíòð 
«îñâ³òíüî¿ óâàãè» ïîì³ñòèòè ñïîæèâà÷à, òîáòî îñâ³òíÿ ñèñòåìà â 
òóðèçì³ ìàº áóòè îð³ºíòîâàíà íà òóðèñòà. Òàêà ñïðÿìîâàí³ñòü 
îñâ³òè âðàõîâóâàòèìå íå ò³ëüêè åêîíîì³÷íèé (º òóðèñòè – º òó-
ðèçì), à é ñîö³îëîã³÷íèé, êóëüòóðîëîã³÷íèé ³ òåõíîëîã³÷íèé àñ-
ïåêòè òóðèñòñüêîãî ðîçâèòêó, âèçíà÷àþ÷è éîãî ãóìàí³çàö³þ ³ 
ôîðìóâàííÿ ãóìàí³òàðíî-òåõíîëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ ñïåö³àë³ñòà. 
Ìîäóëüíå íàâ÷àííÿ äàº çìîãó çàáåçïå÷èòè ñèñòåìí³ñòü ïðî-
ôåñ³éíîãî ìèñëåííÿ, âèçíà÷èòè îñíîâíèé çàäóì, ñòðóêòóðóâàòè 
çíàííÿ. 
Òóðèñòñüêà ä³ÿëüí³ñòü º ñêëàäîâîþ ðåêðåàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
îñíîâí³ ïèòàííÿ ÿêî¿ ïîëÿãàþòü ó âèíèêíåíí³ ñèñòåì çàáåçïå-
÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ðåêðåàö³éíèõ ïîòðåá. Çíà÷åííÿ ðåêðåàö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ îñîáëèâî çðîñòàº ï³ä âïëèâîì ðîçâèòêó òåõíîãåííèõ 
ñèñòåì ³ óðáàí³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â. «Ðåêðåàö³ÿ» ó ñèñòåì³ ï³äãî-
òîâêè ñïåö³àë³ñòà òóðèñòñüêî¿ ãàëóç³ îêðåñëþºòüñÿ ñó÷àñíèìè 
âèìîãàìè. Ùîäî ïîñèëåííÿ óâàãè äî îñîáèñòîñò³ ëþäèíè – ðåê-
ðåàíòà ðåêðåàö³ÿ º îñíîâîþ ãóìàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíîãî ìèñëåííÿ 
ñïåö³àë³ñòà òóðèñòñüêî¿ ãàëóç³, «îëþäíåííÿì» çì³ñòó ðåêðåà-
ö³éíèõ ñèñòåì. 
Òóðèçì ïî ð³çíîìó âïëèâàº íà äîâê³ëëÿ. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
ñò³éêîãî ðîçâèòêó òóðèçìó ïîòðåáóº åêîëîã³çàö³¿ ïðîôåñ³éíîãî 
ìèñëåííÿ. Åêîëîã³÷íà ãðàìîòí³ñòü òóðèñò³â (ãîñòåé) òà îðãàí³çà-
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òîð³â òóðèñòñüêî¿ ³ ãîòåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ 
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (åêîëîã³÷íî¿ 
åêîíîì³¿) ³ çíèæåííÿ âïëèâó íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â òóðèñòñüêî¿ 
ïîäîðîæ³ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Ïèòàííÿ åêîëîã³¿ ìàþòü 
áóòè âïðîâàäæåí³ â äåðæàâí³ ñòðóêòóðè êåðóâàííÿ òóðèçìîì ³ â 
óñ³ ñôåðè îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òóðèçìó.  
Â îñâ³ò³ ñïîëó÷íîþ ëàíêîþ âñ³õ ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³ º 
ìîäóëü «Îðãàí³çàö³ÿ», ùî â³äïîâ³äàº êîíöåïö³¿ ÿêîñò³. Êîíöåï-
ö³ÿ ÿêîñò³ âèçíà÷àº óìîâè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâ òóðèçìó ³ º ðóø³ºì â ¿õí³é ä³ÿëüíîñò³. 
ßê³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã çàëåæèòü â³ä â³äíîñèí ì³æ âèðîáíè-
êîì ³ ñïîæèâà÷åì. À òàêîæ â³ä ð³âíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â, ¿õí³õ 
òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé, óì³ííÿ îñâîþâàòè íîâ³ òåõíîëîã³¿ é îðãà-
í³çàö³éí³ ôîðìè, ñòâîðþâàòè ñåðåäîâèùå ãîñòèííîñò³. 
Íåäîñêîíàë³ñòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè â òóðèçì³ âèçíà÷à-
ºòüñÿ íåêîðåêòíèì âèêîðèñòàííÿì òåðì³í³â: íîðìàòèâí³ äîêó-
ìåíòè íå â³äïîâ³äàþòü çàêîíîäàâ÷èì, åêñïëóàòàö³éí³ – íîðìà-
òèâí³é áàç³. Ïëóòàíèíà ó çàêîíîäàâ÷èõ, íîðìàòèâíèõ, åêñïëóà-
òàö³éíèõ ³ ïðîãðàìíèõ äîêóìåíòàõ çóìîâëþº íåâèçíà÷åíå, õèò-
êå ïîëîæåííÿ â òóðèçì³. 
Óíàñë³äîê öüîãî ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ íå ìîæíà ñïèðàòèñÿ íà 
çàêîíîäàâ÷³ äîêóìåíòè, à ò³ëüêè ïîñèëàòèñÿ íà ¿õ íàÿâí³ñòü. 
Çàêîíîòâîð÷³ñòü ó òóðèçì³ ìàº ãðóíòóâàòèñÿ íà íàóêîâèõ äîñë³-
äæåííÿõ.  
Ñüîãîäí³ íàïðàöüîâàíî îá´ðóíòîâàíó òåðì³íîëîã³þ; º êëàñè-
ô³êàö³ÿ òóðèçìó ³ òóðèñòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ôîðìàìè, âèäàìè, 
òèïàìè; âèçíà÷åíî êëàñèô³êàö³þ çàñîá³â ðîçì³ùåííÿ ãîòåëüíîãî 
³ íåãîòåëüíîãî òèï³â; óí³ô³êîâàíî òåõíîëîã³¿ òóðèñòñüêî¿ ³ ãîòå-
ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ñòðóêòóðí³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â òóðèçì³ îñòàíí³ìè äåñÿòè-
ë³òòÿìè, âèçíà÷èëè íîâó ñòðàòåã³þ òóðèñòñüêî¿ îñâ³òè, ÿêà â³äð³-
çíÿºòüñÿ á³ëüøîþ ãóìàí³çàö³ºþ, òåõíîëîã³çàö³ºþ, åêîëîã³çàö³ºþ. 
Íîâà îñâ³òíÿ ñèñòåìà â òóðèçì³ ìàº áóòè îð³ºíòîâàíà íà òóðèñòà. 
Ë³òåðàòóðà: 
1. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³: Çá. íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â / Çà çàã. ðåä. Â.Ê.Ôåäîð÷åíêî, Êè¿âñüêèé óí³âåðñè-
òåò òóðèçìó, åêîíîì³êè ³ ïðàâà. – Ê.: ÞÐ²ÍÊÎÌ ²ÍÒÅÐ, 2002. 
2. ÂÒÎ: îáó÷åíèå îáó÷àþùèõñÿ â îáëàñòè òóðèçìà. – Ìàäðèä [ÈÂÒÎ], 
1996. 
3. Ëóêüÿíîâà Ë.Ã. Ìîäåëü ðåêðåàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ â òóðèçìå // Òå-
çèñû äîêëàäà íà íàó÷.-ïðàêòè÷. êîíô. «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òóðèçìà íà 
×åðíîìîðñêîì ÎÖÍÒÝÈ» – Îäåññà, 2002. 
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ëÍðËÎ¸ ß.Ä. 
çÄÇóÄãúçß íÄ ÇàïéÇçß îìçäñß∫ Ñàíüóé-ûçÄñúäéÉé 
íìêàáåì ì ïÄêäßÇëúäéåì êÖÉßéçß 
Õàðê³âñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ þíèõ òóðèñò³â, 
çàâ. â³ää³ëîì êðàºçíàâñòâà 
Òóðèçì ñêëàäàº íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó æèòòÿ ëþäèíè. Ïîòðåáà 
ó ïîäîðîæàõ ñòî¿òü â ðÿäó áàçîâèõ ïîòðåá ëþäèíè. Îñòàíí³ì 
÷àñîì âñå ÷àñò³øå ïðè âèçíà÷åíí³ òóðèçìó âèêîðèñòîâóþòü òåð-
ì³í «ôåíîìåí». Ä³éñíî, òóðèçì – öå ñêëàäíå áàãàòîàñïåêòíå 
ÿâèùå ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ÿêå íåìîæëèâî îäíîçíà÷íî âèçíà÷è-
òè. Æîäíà íàóêà íå çäàòíà ïîâí³ñòþ ³ âè÷åðïíî îõàðàêòåðèçó-
âàòè éîãî ÿê âèêëþ÷íî ïðåäìåò âëàñíèõ äîñë³äæåíü. 
²íäóñòð³ÿ òóðèçìó – îäíà ç íàéá³ëüø ñòàëèõ ñêëàäîâèõ ñâ³òî-
âî¿ åêîíîì³êè, ÿêà çà îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ìàº ñòàá³ëüí³ òåìïè 
çðîñòàííÿ ³ ââàæàºòüñÿ îäíèì ç íàéïåðñïåêòèâí³øèõ íàïðÿìê³â 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ñüîãîäí³ â òóðèçì³ çàéíÿòî 
ïîíàä 260 ìëí. ÷îëîâ³ê, òîáòî 6% åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî íàñå-
ëåííÿ ïëàíåòè. Íà éîãî äîëþ ïðèïàäàº 7% çàãàëüíîãî îáñÿãó 
³íâåñòèö³é, 11% ñâ³òîâèõ ñïîæèâ÷èõ âèòðàò, òðåòèíà ñâ³òîâî¿ 
òîðã³âë³ ïîñëóãàìè. Òóðèçì ñïðàâëÿº âàãîìèé âïëèâ íà òàê³ 
êëþ÷îâ³ ãàëóç³ ãîñïîäàðñòâà ÿê òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, òîðã³âëÿ, 
áóä³âíèöòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âèðîáíèöòâî òîâàð³â íàðîä-
íîãî ñïîæèâàííÿ òîùî. Çà ïðîãíîçàìè ñïåö³àë³ñò³â XXI ñòîë³ò-
òÿ ñòàíå ñòîë³òòÿì òóðèçìó [1]. 
Ç ³íøîãî áîêó, ñó÷àñíèé ïîãëÿä íà òóðèçì ìàº áàçóâàòèñÿ íà 
éîãî «ëþäñüêîìó âèì³ð³», ãóìàí³ñòè÷íîìó ï³äõîä³. Ëþäèíà, ùî 
ïîäîðîæóº – öå íå ïðîñòî «ñïîæèâà÷ òóðèñòñüêîãî ïðîäóêòó», 
ùî ïåðåñóâàºòüñÿ ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³, à îñîáèñò³ñòü, ÿêà çàñîáàìè 
ìàíäð³âîê, ïîäîðîæåé, ïîõîä³â, åêñêóðñ³é ïðèëó÷àºòüñÿ äî ñâ³òó 
ïðèðîäè, êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ³íøèõ êðà¿í, íàðîä³â, ëþäåé. 
Òóðèçì äàº ëþäèí³ ìîæëèâ³ñòü ãàðìîí³éíî ïîºäíóâàòè ïðàãíåí-
íÿ äî â³äïî÷èíêó ³ ï³çíàííÿ íîâîãî ó çîâí³øíüîìó ñâ³ò³ ç ï³-
çíàííÿì âëàñíîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, ç äóõîâíèì ðîçâèòêîì. 
Çà ðàõóíîê ïîçèòèâíîãî âïëèâó òóðèçìó ïî÷èíàº çì³íþâàòèñÿ 
æèòòÿ ëþäèíè, ¿¿ ïîáóò, åìîö³éíà ñôåðà, ³íòåëåêò. Ï³çíàþ÷è 
ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò, ëþäèíà ñòàº ãîñïîäàðåì ñâîº¿ äîë³, ñâîãî 
æèòòÿ, ñòàº ùàñëèâîþ. Òàêèì ÷èíîì, òóðèçì ìîæå ðîçãëÿäà-
òèñü ÿê íàñë³äîê ³ îäíî÷àñíî îäèí ç âèð³øàëüíèõ ôàêòîð³â ÿêî-
ñò³ æèòòÿ â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ 
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Ñåðåä îñíîâíèõ ôóíêö³é òóðèçìó ñë³ä çàçíà÷èòè ðåêðåàö³é-
íó, ñîö³àëüíó, âèõîâíó, êóëüòóðíó, åêîëîã³÷íó, ïðîñâ³òíèöüêó. 
² ñüîãîäí³ íà ïåðøèé ïëàí ïîâèííî âèõîäèòè ñâ³òîãëÿäíå, êóëü-
òóðíå, ï³çíàâàëüíå, åòè÷íå, êîìóí³êàòèâíå çíà÷åííÿ òóðèçìó ÿê 
ñïåöèô³÷íîãî ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó [3]. 
Öå îñîáëèâî âàæëèâî, êîëè ìîâà éäå ïðî ï³äðîñòàþ÷å ïîêî-
ë³ííÿ ÿê ìàéáóòíº êîæíî¿ äåðæàâè. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ïîñòàº 
ïîòðåáà âèðîáëåííÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî ïðîâåäåííÿ ìîëîä³-
æíî¿ ïîë³òèêè, ñïðèÿííÿ äóõîâíîìó ³ ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó ï³ä-
ðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, âèõîâàííÿ ó íüîãî ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó 
[2]. Âàæëèâèì àñïåêòîì ïðîáëåìè ìîëîäî¿ ëþäèíè º ¿¿ ôîðìó-
âàííÿ ÿê àêòèâíî¿ îñîáèñòîñò³, äóõîâíî áàãàòî¿ ³ ãàðìîí³éíî 
ðîçâèíóòî¿. Ñëóøíî ãîâîðèòüñÿ, ùî îñîáèñò³ñòþ íå íàðîäæó-
þòüñÿ, à ñòàþòü. ² â öüîìó ïðîöåñ³ áàãàòî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê 
ìîëîäà ëþäèíà ÷åðåç ñâî¿ ñóá’ºêòèâí³ çä³áíîñò³ â÷èòüñÿ ñïðèé-
ìàòè îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷³ ðåàëüíîñò³ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó. 
Äîñâ³ä ðîáîòè ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â Õàðê³âùèíè òà îáëàñ-
íî¿ ñòàíö³¿ þíèõ òóðèñò³â (îáëÑÞÒóð) ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðî-
öåñó ôîðìóâàííÿ ãàðìîí³éíî¿ îñîáèñòîñò³ ñïðèÿþòü çàíÿòòÿ â 
ãóðòêàõ òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷îãî ïðîô³ëþ. Äèòÿ÷î-þíàöüêèé 
òóðèçì ó ïîçàøê³ëüíîìó çàêëàä³ âèêîíóº ðÿä ôóíêö³é ³ ìàº 
ñóòòºâ³ ïåðåâàãè: 
1. Äîñòóïí³ñòü òà ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ. Ó 2007 ðîö³ ó ïîçàøê³-
ëüíèõ çàêëàäàõ Õàðê³âùèíè ïðàöþâàëè 857 áþäæåòíèõ ãóðòê³â 
(87 íà îáëÑÞÒóð) â íèõ çàéìàëèñü 14341 ó÷í³â (1560 íà îáë-
ÑÞÒóð). Âàæëèâî, ùî äèòèíà ìàº âèá³ð ç 23 íàéð³çíîìàí³òí³-
øèõ ïðîô³ë³â òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷èõ ãóðòê³â. Ãóðòê³âö³ íà çà-
íÿòòÿõ îòðèìóþòü îñíîâí³ íàâè÷êè ç òåõí³êè ï³øîõ³äíîãî òóðè-
çìó, ëèæíîãî òóðèçìó, âåëîòóðèçìó òîùî. Çàíÿòòÿ êðàºçíàâñò-
âîì äàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè çíàííÿ ç ³ñòîð³¿, êóëüòóðè, ãåî-
ãðàô³¿, ãåîëîã³¿ ð³äíîãî êðàþ, ï³äãîòóâàòèñü äî çä³éñíåííÿ òóðè-
ñòñüêî-êðàºçíàâ÷î¿ ïîäîðîæ³. Â äîñòóïíîñò³ ïðîÿâëÿºòüñÿ ñîö³à-
ëüíà ôóíêö³ÿ òóðèçìó, äî çàíÿòü â ãóðòêàõ çàëó÷àþòüñÿ âèõî-
âàíö³ ç ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè, íàé÷àñò³øå ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé.  
2. Ï³çíàâàëüíà ôóíêö³ÿ. Ó 2007 ðîö³ 1886 þíèõ òóðèñò³â-
êðàºçíàâö³â Õàðê³âùèíè áðàëè ó÷àñòü ó ñòóïåíåâèõ, êàòåãîð³é-
íèõ ïîõîäàõ, 2150 ó÷í³â ïîäîðîæóâàëè ïî ïóò³âêàõ îáëÑÞÒóð 
äî ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Îñòàíí³ìè ðîêàìè àêòèâ³çóâàëàñÿ åêñ-
êóðñ³éíà ðîáîòà ç ó÷í³âñüêîþ ìîëîääþ, ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ 
òàáëèö³. 
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Çàãàëîì ó 2008 ðîö³ àêòèâíèìè ôîðìàìè òóðèñòñüêî-
êðàºçíàâ÷î¿ ðîáîòè îõîïëåíî 35295 ó÷í³â Õàðê³âùèíè, ùî 
ñêëàäàº 14% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, ùî çíà-
÷íî âèùå ñåðåäíüîãî ïîêàçíèêà ïî Óêðà¿í³ (7%). 
Ê³ëüê³ñòü àâòîáóñíèõ åêñêóðñ³é çä³éñíåíèõ  
÷åðåç îáëàñíó ñòàíö³þ þíèõ òóðèñò³â 
 2005 ð³ê 2006 ð³ê 2007 ð³ê
Ê³ëüê³ñòü àâòîáóñíèõ åêñêóðñ³é 150 284 254 
Ê³ëüê³ñòü ó÷í³â â íèõ  6000 11580 10036 
Ï³ä ÷àñ òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷î¿ ïîäîðîæ³ çëèâàþòüñÿ â ºäèíå 
ö³ëå ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðà, ãåîãðàô³ÿ òîãî ðåã³îíó, ÿêèì ïîäîðîæó-
þòü þí³ òóðèñòè. Òàêà ïîäîðîæ ïåðåäáà÷àº â³äâ³äóâàííÿ íàé-
á³ëüø ïðèâàáëèâèõ ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é, ³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü, ìó-
çå¿â, êóëüòîâèõ ñïîðóä. 
3. Êîìóí³êàòèâíà ôóíêö³ÿ. Òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷èé ãóðòîê – 
öå êîëåêòèâ, â ÿêîìó äèòèíà â÷èòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ, à ï³ä ÷àñ 
ïîäîðîæ³ ðàçîì ç òîâàðèøàìè ñï³ëüíî âèð³øóâàòè ð³çíîìàí³òí³ 
ïèòàííÿ. Öå çàãàðòîâóº ìîëîäü äëÿ ïîäàëüøîãî äîðîñëîãî æèò-
òÿ, â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ âèõîâàííÿ ó êîëåêòèâ³. Êð³ì òîãî, ï³ä 
÷àñ ïîäîðîæ³ ãóðòê³âö³ ñï³ëêóþòüñÿ ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè, 
çàâ’ÿçóþòü íîâ³ êîíòàêòè, çíàõîäÿòü äðóç³â. 
4. Åêîëîã³÷íà ôóíêö³ÿ. Ãóðòê³âö³ ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â ðà-
çîì ç êåð³âíèêàìè îðãàí³çóþòü åêîëîã³÷í³ òðîïè, áåðóòü ó÷àñòü ó 
åêîëîã³÷íèõ àêö³ÿõ «Ïåðøîöâ³òè Õàðê³âùèíè», «Çàì³ñòü ÿëèíêè 
– áóêåò», «Îáåðåæíî – ÿð». Åêîëîã³÷íîìó âèõîâàííþ ñïðèÿþòü 
åêîëîã³÷í³ åêñêóðñ³¿ äî ÍÏÏ «Ãîì³ëüøàíñüê³ ë³ñè», äî çàïîâ³ä-
íèõ êóòî÷ê³â Õàðê³âùèíè: ñ. Êîðîáîâ³ Õóòîðè, ñ. Ãàéäàðè (Çì³-
¿âñüêèé ðàéîí), ãîðà Êðåìåíåöü (²çþìñüêèé ðàéîí) òîùî. 
Êîëåêòèâíå ïåðåáóâàííÿ â îðãàí³çîâàíèõ òóðèñòñüêèõ ãðóïàõ 
ñïðèÿº ôîðìóâàííþ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè, îñê³ëüêè 
ä³º ïðèíöèï âçàºìîâ³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî çà â÷èíåíå â ïðè-
ðîäíîìó ñåðåäîâèù³. Êð³ì òîãî, äëÿ ãóðòê³âöÿ âàæëèâî, ùî ïðî 
íüîãî òà éîãî â÷èíêè áóäóòü äóìàòè òîâàðèø³, ³ öå òàêîæ ñòè-
ìóëþþ÷èé ôàêòîð äëÿ áåðåæëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè. 
5. Âèõîâíà ôóíêö³ÿ. Ìîãóòí³ì ôàêòîðîì âèõîâàííÿ º ñàì 
äèòÿ÷èé òóðèñòñüêèé êîëåêòèâ, â ÿêîìó ãóðòê³âåöü ìîæå ïåðå-
áóâàòè íå îäèí ð³ê. Àëå íàéá³ëüøå öÿ ôóíêö³ÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ 
ï³ä ÷àñ òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷î¿ ïîäîðîæ³. Äèòèíà ïîòðàïëÿº â 
íåçâè÷í³ äëÿ ñåáå óìîâè, ¿é ïîòð³áíî ïðîÿâèòè ñàìîñò³éí³ñòü, 
ç³áðàí³ñòü, âçàºìîäîïîìîãó, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, à ÷àñòî ³ ñèëó âîë³ 
äëÿ ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â. 
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Â ïîõîä³ ãóðòê³âåöü âêëþ÷àºòüñÿ â ïðîöåñ ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, 
âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº ³ òðóäîâå âèõîâàííÿ. «ßêùî ó òåáå íå ìàº 
â÷èòåëÿ, íèì ìîæå ñòàòè ïîäîðîæ» – òàê êàæå äàâíº ïðèñë³â’ÿ. 
6. Îçäîðîâ÷à ôóíêö³ÿ. Âèõîâàíö³ òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷èõ 
ãóðòê³â îòðèìóþòü ñèñòåìíó ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó ïðîòÿãîì âñüî-
ãî ðîêó â ñïîðòèâíèõ çàëàõ, ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ îäíî-
äåííèõ ïîõîä³â, ó ïðîô³ëüíèõ òóðèñòñüêèõ òàáîðàõ òà áàãàòî-
äåííèõ òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷èõ åêñïåäèö³ÿõ.  
Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â óìîâàõ ïðîãðåñóþ÷î¿ äóõîâ-
íî¿ ñïóñòîøåíîñò³, â³äñóòíîñò³ ìîðàëüíèõ îð³ºíòèð³â, çðîñòàþ÷î¿ 
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ äèòÿ÷î-þíàöüêèé òóðèçì òà 
êðàºçíàâñòâî ñòàþòü ãîëîâíèìè ÷èííèêàìè ôîðìóâàííÿ âñåá³÷-
íî ðîçâèíóòî¿ îñîáèñòîñò³ ç àêòèâíîþ æèòòºâîþ ïîçèö³ºþ, íàö³-
îíàëüíîþ ñàìîñâ³äîì³ñòþ, çàãàðòîâàíîþ ô³çè÷íî ³ äóõîâíî.  
Ë³òåðàòóðà: 
1. Ô³ëîñîôñüê³ íàðèñè òóðèçìó: Íàóêîâî-íàâ÷àëüíå âèäàííÿ / Çà ðåä. 
÷ëåíà-êîð. ÍÀÍ Óêðà¿íè Ïàçåíêà Â.Ñ. – Ê.: Óêðà¿íñüêèé öåíòð äóõîâíî¿ 
êóëüòóðè, 2005. – 328 ñ. 
2. Â.Ê. Ôåäîðåíêî, Ò.À. Äâîðîâà. ²ñòîð³ÿ òóðèçìó Óêðà¿íè: Íàâ÷. ïîñ³á. 
– Ê.: Âèùà øê., 2002. – 195 ñ.: ³ë.. 
3. Ïðàêòèêà ñó÷àñíîãî òóðèçìó â Óêðà¿í³: ñòàí òà ïåðñïåêòèâè. 
Ìàòåð³àëè VI-õ àñï³ðàíòñüêèõ ÷èòàíü. – Ê.: ÊÓÒÅÏ, 2004. – 134 ñ. 
 
ëÓðÓÍÓÚfl„‡ à.ç. 
îêÄçóÄâáàçÉéÇÄü ëàëíÖåÄ Ç íìêàáåÖ 
ÕÍÓ èìåíè. Â.Í. Êàðàçèíà, ïðåïîäàâàòåëü  
Ñèñòåìà ôðàí÷àéçèíãà ïðî÷íî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ êàê 
îäèí èç ñàìûõ íàäåæíûõ ìåõàíèçìîâ, ïîçâîëÿþùèõ áûñòðî 
ðàñøèðèòü ñâîå äåëî. Ôðàí÷àéçèíã – ýòî ìåòîä ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò îáúåäè-
íèòüñÿ ñ óæå äåéñòâóþùåé áîëüøîé öåïüþ. Èç äåñÿòè ôðà÷àé-
çèíãîâûõ êîìïàíèé âîñåìü óñïåøíî ïðåîäîëåâàþò ïÿòèëåòíèé 
ðóáåæ è ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü íà áëàãî ôðàíøèçîïîëó÷àòåëÿ è 
ôðàíøèçîäàòåëÿ. À áîëüøàÿ ÷àñòü ñàìîñòîÿòåëüíûõ êîìïàíèé 
ïðåêðàùàåò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ÷åðåç 2–3 ãîäà, à óæå ÷åðåç 5 
ëåò óðîâåíü áàíêðîòñòâà äîñòèãàåò 70%. 
Ôðàí÷àéçèíã îõâàòèë ìíîãèå ñôåðû áèçíåñà, è íå îáîøåë òó-
ðèñòè÷åñêóþ ñôåðó. Ôðàí÷àéçèíã â òóðèçìå íàèáîëåå ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â: 1) ðàçâèòèè ãîñòèíè÷íûõ öåïåé; 2) ðàçâèòèè òóðèñòè÷å-
ñêèõ àãåíòñòâ. 
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Â ïåðâîì ñëó÷àå ôðàíøèçîäàòåëü îòáèðàåò ïîòåíöèàëüíûõ 
ôðàíøèçîïîëó÷àòåëåé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñîáñòâåííûìè êðèòå-
ðèÿìè (íîìåðíîé ôîíä ãîñòèíèöû, íàëè÷èå áàðà, ðåñòîðàíà, 
áàññåéíà, ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ êîíôåðåíöèé, êîíãðåññîâ). Áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ ìèðî-
âûõ ãîñòèíè÷íûõ öåïåé èñïîëüçóþò ñèñòåìó ôðàí÷àéçèíãà äëÿ 
ðàñøèðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, «Holiday Inn Worldwide», 
«Hilton Hotel Corporation», «Sheraton Hotels». ×àùå âñåãî â ãîñ-
òèíè÷íîì ôðàí÷àéçèíãå èñïîëüçóåòñÿ ñìåøàííàÿ ñèñòåìà ïëàòû 
çà ôðàíøèçó, ò.å. ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ ïëþñ òåêóùèå ïëàòå-
æè. Òåêóùèå ïëàòåæè óñòàíàâëèâàþòñÿ êàê îïðåäåëåííûé ïðî-
öåíò îò ãîäîâîãî äîõîäà ñ íîìåðíîãî ôîíäà, à òàêæå îïðåäåëåí-
íûé ïðîöåíò îò ãîäîâîãî äîõîäà çà ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ 
ôðàíøèçîäàòåëåì ðåêëàìíûõ êîìïàíèÿõ. Ôðàíøèçîäàòåëè çà-
áîòÿòñÿ îá èìèäæå ñâîåé òîðãîâîé ìàðêè, ïîýòîìó íåðåäêî òðå-
áóþò ïåðåîáîðóäîâàíèÿ îòåëÿ, êîòîðûé äîáèâàåòñÿ ïðàâà èñ-
ïîëüçîâàòü åå òîðãîâóþ ìàðêó. 
Âî âòîðîì ñëó÷àå ïîêóïàåòñÿ ëèöåíçèÿ íà îòêðûòèå òóðèñòè-
÷åñêîãî àãåíòñòâà. Ýòîò ïðèíöèï âåäåíèÿ áèçíåñà øèðîêî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â Åâðîïå è Àìåðèêå. Ïîñòåïåííî îòå÷åñòâåííûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè òàêæå ïåðåõîäÿò íà ñèñòåìó ôðàí÷àéçèíãà. 
Àìåðèêàíñêàÿ ñåòü òóðàãåíòñòâ Carlson Vagnolit îáúåäèíÿåò 
îêîëî 3,5 òûñ. ôèðì. Àìåðèêàíñêèå ñåòè Uniglobe Travel, 
Woodside Travel äî ñëèÿíèÿ îáúåäèíÿëè òûñÿ÷ó è øåñòü òûñÿ÷ 
àãåíòñòâ ñîîòâåòñòâåííî. Ñâîè ôðàí÷àéçèíãîâûå ñåòè èìåþò íå 
òîëüêî òóðèñòè÷åñêèå àãåíòñòâà. Áîëüøèíñòâî åâðîïåéñêèõ îïå-
ðàòîðîâ òàêæå ïðèäåðæèâàþòñÿ ýòîé ñòðàòåãèè, íàïðèìåð, 
Tomas Cook, TUI, Nåkkerman. 
Áîëüøèíñòâî ñåòåé òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ îðèåíòèðîâàíû 
íà ñðåäíèé êëàññ. Îíè ïðåäëàãàþò øèðîêèé ñïåêòð ðàçíîîáðàç-
íûõ òóðîâ. Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ äëÿ ôðàí÷àéçè îêîëî 1000 
äîë. ÑØÀ. Ðàçìåð ðîÿëòè (åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû) áóäåò çàâèñåòü 
îò ðåãèîíà ðàñïîëîæåíèÿ îôèñà ôðàí÷àéçè. Â Êèåâå – 700 äîë. 
â ìåñÿö, â äðóãèõ ãîðîäàõ ïëàòà äëÿ êàæäîãî àãåíòñòâà èíäèâè-
äóàëüíàÿ. Åñëè ðàíüøå òðåáîâàíèÿ ê àãåíòñòâàì – ôðàí÷àéçè 
áûëè ìèíèìàëüíûå, òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ óæåñòî÷èëèñü óñëî-
âèÿ ðàáîòû ïî ôðàí÷àéçèíãó, íî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî , òåì íå ìå-
íåå, íå âëèÿåò íà ðàñïðîñòðàíåíèå ýòîé ñèñòåìû âåäåíèÿ áèçíå-
ñà. Â Óêðàèíå íàèáîëåå èçâåñòíûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè â ñôåðå 
òóðèçìà ÿâëÿþòñÿ ñåòè òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ «Ãàìàëèÿ», 
«Ñàì», «Ãàëîïîì ïî Åâðîïàì». 
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[5] 
×òî æå êàñàåòñÿ ñòàòèñòèêè òóðèñòè÷åñêèõ ïîòîêîâ Óêðàè-
íû, òî â 2007 ãîäó Óêðàèíó ïîñåòèëè 23,1 ìëí. èíîñòðàíöåâ, 
17,3 ìëí. ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïîáûâàëè çà ðóáåæîì, ïðè÷åì òó-
ðèñòè÷åñêèå êîìïàíèè îáñëóæèëè òîëüêî 2,1 ìëí. îðãàíèçî-
âàííûõ òóðèñòîâ. Íî, ïî îöåíêàì îïåðàòîðîâ, èç îñòàâøèõñÿ 
28,3 ìëí. íåîðãàíèçîâàííûõ òóðèñòîâ îïåðàòîðû ìîãëè áû 
ïðåäëîæèòü óñëóãè åùå 7–8 ìëí. Ýòî áèçíåñìåíû, âúåçæàþùèå 
è âûåçæàþùèå íà äëèòåëüíûé ñðîê â êîìàíäèðîâêè, ãðóïïû 
ìåíåäæåðîâ, âúåçæàþùèõ è âûåçæàþùèõ íà òðåíèíãè è êîí-
ôåðåíöèè, ïðîñòî ëþáèòåëè ýêçîòè÷åñêèõ ïóòåøåñòâèé (îñòàâ-
øèåñÿ ìèëëèîíû – æèòåëè ïðèãðàíè÷íûõ ñåë, ÷åëíîêè, êîìàí-
äèðîâî÷íûå-«îäíîäíåâêè» è ò.ï.). Íà äàííóþ êàòåãîðèþ òóðè-
ñòîâ â íûíåøíåì ãîäó íàìåðåíû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ îòå÷åñòâåííûå 
òóðîïåðàòîðû. Îíè ïîëàãàþò, ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîìó îáúåì ðûíêà 
â äåíåæíîì âûðàæåíèè âûðàñòåò íà 30–40%, äî 4–5 ìëðä. ãðí., 
à êîëè÷åñòâî îðãàíèçîâàííûõ òóðèñòîâ óâåëè÷èòñÿ íà 20–25%. 
Ïðè ýòîì îáùåå ÷èñëî âûåçæàþùèõ çà ðóáåæ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ, ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, óâåëè÷èòñÿ íåçíà÷èòåëüíî, è ðû-
íîê áóäåò ðàñòè, ãëàâíûì îáðàçîì, çà ñ÷åò âúåçäíîãî è âíóòðåí-
íåãî òóðèçìà. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. Ïóçàêîâà Å.Ï. Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà. Ðîñòîâ: «Ôåíèêñ», 2001. 
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2. Ïèëèïåíêî Â. Ïðîáëåìà âûáîðà // Òóðèçì: ïðàêòèêà, ïðîáëåìû, ïåð-
ñïåêòèâû. – 2004. – ¹2. – ñòð.24-29 
3. Ðàäèîíåíêî Ñ. Ðàñøèðåíèå ñåòè // Òóðèçì: ïðàêòèêà, ïðîáëåìû, 
ïåðñïåêòèâû. – 2001. – ¹4. – ñòð.15-19 
4. Êîðíèåíêî Â.Ô., Ôðàí÷àéçèíã. Èñòîðèÿ è îïðåäåëåíèå ôðàí÷àéçèíãà. 
– Ì., 1999. 
5. ÁÈÇÍÅÑ Êàæäîìó â ñâî¸; ÊÎÌÏÀÍÈÈ È ÐÛÍÊÈ // ¹14 (793), 
07 àïðåëÿ 2008. 
 
ëÛÏ˘ÂÌÍÓ ß.å. 
èéíÖçñßÄã, èêéÅãÖåà, èÖêëèÖäíàÇà áÖãÖçéÉé íìêàáåì 
ñìò Çîëî÷³â Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, Óêðà¿íà, 
ïðåçèäåíò ðàéîííî¿ ãðîìàäñüêî¿  îðãàí³çàö³¿ «Ñëîáîæàíñüê³ îñåë³» 
Òóðèçì ìîæå ³ ìàº ñòàòè îäí³ºþ ç ðóø³éíèõ ñèë åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó íàøîãî ðåã³îíó. Õàðê³âùèíà ìàº íåàáèÿêèé ïîòåí-
ö³àë äëÿ ðîçâèòêó çåëåíîãî òóðèçìó. Íàø òåïëèé êë³ìàò, ãîñ-
òèíí³ñòü ãîñïîäàð³â, òðàäèö³éíà êóõíÿ, çâè÷à¿ áóëè ïðèâàáëèâ³ 
â óñ³ ÷àñè. Áàãàòî õòî ïîáóâàâøè íà âñåñâ³òíüî â³äîìèõ êóðîð-
òàõ â³ääàº ïåðåâàãó ñ³ëüñüêîìó òóðèçìó.  
Ìîæëèâî, â öüîìó º íîñòàëüã³ÿ çà ìèíóëèì, íàìàãàííÿ çáëè-
çèòèñü ç ïðèðîäîþ, â³ääàëèòèñü â³ä ãó÷íèõ ì³ñò ³ íàñîëîäèòèñü 
òèøåþ á³ëÿ ñòàâêà, ïîìèëóâàòèñü ñõîäîì ñîíöÿ, ñêóøòóâàâøè 
ïàðíîãî ìîëîêà. Ïîïèò íà öåé âèä â³äïî÷èíêó ñüîãîäí³ çð³ñ, 
àäæå äîñòóïíèé ïðàêòè÷íî êîæíîìó ì³ñüêîìó æèòåëþ, ùî õî÷å 
âòåêòè â³ä ïèëüíèõ âóëèöü íà ïðèðîäó õî÷ íà äåÿêèé ÷àñ.  
À Õàðê³âùèíà áàãàòà íà ÷àð³âí³ êóòî÷êè, â³êîâ³ ë³ñè, ÷èñòå 
ïîâ³òðÿ, äæåðåëà ç «æèâîþ» âîäîþ, äå ìîæíà çäîáóòè ñèëó, 
çäîðîâ’ÿ, äîâãîë³òòÿ.  
Âèâ÷åííÿ ïèòàííÿ çåëåíîãî òóðèçìó ïðèâåëî äî ö³êàâîãî âè-
ñíîâêó: ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, äå íåìàº çàìêó, ÿê äåñü íà Ëüâ³-
âùèí³, ÷è ÿêî¿ñü ³íøî¿ àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ ïðèíàäè îáîâ’ÿ-
çêîâî º òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò, ÿêèé ³íîä³ ³ íà ãàäêó íå ñïàäå 
ïðîäàâàòè! Íàïðèêëàä, äîãëÿä çà äîìàøí³ìè òâàðèíàìè, à ïðî-
ãóëÿíêà ïî ë³ñó, äå º ïîâàëåí³ äåðåâà, õàù³, çàðîñò³ ïàïîðîò³ òà 
÷àãàðíèêó – äëÿ íàñ í³÷îãî äèâíîãî-à äëÿ öèâ³ë³çîâàíîãî ºâðî-
ïåéöÿ öå çàõîïëþþ÷à ïðîãóëÿíêà íåçàéìàíèì ë³ñîì; íî÷³âëÿ íà 
ñ³íîâàëè, äå ïåðåïëåëèñÿ çàïàõè ñëîáîæàíñüêèõ òðàâ ç â³ä÷óò-
òÿì ìàã³¿ ³ ñ³ëüñüêîãî êîëîðèòó ñòàíå äëÿ áóäü-ÿêîãî òóðèñòà 
íåçàáóòíüîþ. 
Ïèòàííÿ ðîçâèòêó çåëåíîãî òóðèçìó õâèëþº ìåíå äàâíî. ² 
ìàþ ñêàçàòè: ïðîáëåìè º.  
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Ïî-ïåðøå: äëÿ ðîçâèòêó íåâïîðÿäêîâàíîãî ñåëà(áåç ãàçó, ïà-
ëèâà, äîñòàòíüîãî îñâ³òëåííÿ, íîðìàëüíèõ äîð³ã) ïîòð³áí³ êîø-
òè. Àäæå áåç íîðìàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çàìàíèòè òóðèñò³â ó 
ìàëüîâíè÷³ êóòî÷êè äóæå ñêëàäíî. Ïîòð³áí³ äîâãîñòðîêîâ³ êðå-
äèòè ï³ä 2-5% ð³÷íèõ òà ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ ñåëÿí – öå 
äàñòü çíà÷íèé ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó çåëåíîãî òóðèçìó.  
Ïî-äðóãå: íåîáõ³äí³ ðåàëüí³, ä³þ÷³ ïðîãðàìè (á³çíåñ-ïëàíè) 
ðîçâèòêó òóðèçìó, ðîçðîáëåí³ óñ³ìà çàö³êàâëåíèìè ñòîðîíàìè, 
ÿê³ ìîæóòü ðîçêàçàòè ïðî ñâî¿ ìîæëèâîñò³ òà ìàþòü ñï³ëüíèé 
³íòåðåñ. Òàêèé ïëàí íå áóäå äîñêîíàëèì, ÿêùî áóäå ðîçðîáëå-
íèé ëèøå â³ää³ëîì åêîíîì³êè ÷è êóëüòóðè ³ òóðèçìó äåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿.  
Ïî-òðåòº: íåîá³çíàí³ñòü ñàìèõ ñ³ëüñüêèõ æèòåë³â ùîäî çåëå-
íîãî òóðèçìó. Â òîìó ÷èñë³ ³ ãîë³â ñ³ëüñüêèõ ðàä ñëîâî ³ ðîëü 
ÿêèõ ÷àñîì º âèð³øàëüíîþ. Â íàøîìó ðåã³îí³, íà â³äì³íó â³ä 
Çàõîäó, öå íîâèé âèä á³çíåñó, íåçâè÷íèé äëÿ íàñåëåííÿ, òà äî-
õîäè â³ä çåëåíîãî òóðèçìó ìîãëè á ïîïîâíèòè ïðèáóòêîâó ÷àñ-
òèíó ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ïðîöåíò³â íà 50! 
Ïî-÷åòâåðòå: íà ìîþ äóìêó, ³ñíóº ïðîáëåìà çàíåäáàíîñò³ ñ³ë-
äóæå ÷àñòî íà â’¿çä³ äî ñåëà âàñ çóñòð³÷àþòü íå êâ³òè, à áóð’ÿíè 
³ ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëèùà, òà ³ âèãëÿä ñ³ëüñüêèõ âóëèöü ³íîä³ 
íàäèõàº íà çîâñ³ì íåðàä³ñí³ äóìêè. ² òóò ðîçóì³ºø, ùî ïîòð³áí³ 
ïðîãðàìè, ÿê³ á íå ëèøå âèð³øóâàëè ïèòàííÿ ïðèâàáëèâîñò³ 
òåðèòîð³¿, à é âïëèâàëè íà ôîðìóâàííÿ ó íàñåëåííÿ ïîâàãè ³ 
ëþáîâ³ äî ñåáå, ñâîº¿ îñåë³, âóëèö³, ñåëà, äî áëèæíüîãî.  
Ïåðø³ ïðàêòè÷í³ êðîêè ïîêàçàëè íåîáõ³äí³ñòü çíàíü ç ³íâåñ-
òèö³éíèõ ïèòàíü: ìè íå çìîãëè çàëó÷èòè äîñèòü ïðèñòîéí³ ³íâå-
ñòèö³¿ ç-çà íåçíàííÿ åëåìåíòàðíèõ òåõíîëîã³é ³íâåñòèö³éíîãî 
ïðîöåñó, â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â. Íàæàëü, Çàêîíó 
ïðî çåëåíèé òóðèçì ó íàñ íåìàº. À õîò³ëîñÿ á, ùîá Çàêîí ì³ã 
ãàðàíòóâàòè ³ ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ á³çíåñ-ïðîåêò³â ðîçâèòêó 
ñ³ëüñüêîãî òóðèçìó, ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ áóä³âíèöòâà íà ñåë³ 
ãîñïîäàðÿì, ùî ïðèéìàþòü òóðèñò³â;çàáåçïå÷óâàâ ñïðèÿòëèâ³ 
óìîâè ³íâåñòóâàííÿ ó çåëåíèé òóðèçì òîùî.  
Âèíèêàº ö³ëêîì ëîã³÷íå ïèòàííÿ: ùî ðîáèòè? ª äâà øëÿõè – 
ä³ÿòè àáî ÷åêàòè . ß ³ ìî¿ îäíîäóìö³ îáðàëè ïåðøå.  
Êîëè ÿ çàö³êàâèëàñü çåëåíèì òóðèçìîì, ìàëî õòî ç îòî÷óþ-
÷èõ ðîçóì³â ùî öå òàêå. ß ÷³òêî óñâ³äîìëþâàëà, ùî áåç ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äòðèìêè âëàäè ðåàë³çóâàòè ïëàíè ùîäî 
çåëåíîãî òóðèçìó áóäå ñêëàäíî. Ïîòð³áíî áóëî âñ³õ çàö³êàâèòè, 
ñïðîáóâàòè çì³íèòè ñèòóàö³þ. ß íàïèñàëà ïðîåêò «Ðîçâèòîê çå-
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ëåíîãî òóðèçìó â Çîëî÷³âñüêîìó ðàéîí³» ³ âèãðàëà ãðàíä ì³æíà-
ðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà éîãî ðåàë³çàö³þ. Ïðîåêò äëÿ òèõ, ó êîãî 
íåìàº âñåñâ³òíüî â³äîìîãî áðåíäó, íåìàº âèäàòíèõ àðõ³òåêòóð-
íèõ ïàì’ÿòíèê³â. Â³í äëÿ òèõ, õòî æèâå â ñ³ëüñüê³é ãëèáèíö³ ³ 
áàæàº ïîïîâíèòè ñâ³é ñ³ìåéíèé áþäæåò ïðèéìàþ÷è ó ñåáå â³ä-
ïî÷èâàþ÷èõ.  
Â ðàìêàõ ïðîåêòó áóëè ïðîâåäåí³ òåîðåòè÷í³ òðåí³íãè, ñåì³-
íàðè, íàâ÷àëüí³ ïî¿çäêè. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ïðîåêòó áóëî íå ëèøå 
«â³äêðèòè î÷³» ñ³ëüñüêèì æèòåëÿì íà çåëåíèé òóðèçì, à é 
îá’ºäíàòèñÿ â îðãàí³çàö³þ, ÿêà á â³äñòîþâàëà ³íòåðåñè ³¿ ÷ëåí³â. 
Ïðî ó÷àñíèê³â ïðîåêòó. Ó ìåíå íå áóëî ³ íåìàº æîäíèõ ïîë³-
òè÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ, â³êîâèõ îáìåæåíü ùîäî ó÷àñíèê³â ïðîåêòó. 
Òà âñå æ òàêè, äèâëÿ÷èñü âïåðåä, ñòàâêó ÿ ðîáèëà íà òèõ, ó êî-
ãî áóëè ïåâí³ ðåñóðñè – áóäèíîê, äå ìîæíà ïðèéìàòè ãîñòåé; 
çåìåëüíà ä³ëÿíêà; ñòàâîê; ïàñ³êà; ôåðìà; òîùî.  
Òà ÿêùî º ëèøå áàæàííÿ – öå òåæ âàæëèâî. Áî ðåçóëüòàòè 
ñåðåä òàêèõ ó÷àñíèê³â ïðîåêòó âèÿâèëèñÿ íåïåðåäáà÷óâàëüí³. 
Ìè ³ ãàäêè íå ìàëè, ùî ó íàñ ç’ÿâèòüñÿ ïðèâàòíèé ìóçåé âèøè-
âêè, ïðèâàòíà àðõåîëîã³÷íà âèñòàâêà, ïðèâàòíèé ìóçåé ãîí÷àð-
íèõ âèðîá³â… Òà ãîëîâíå – ÿ çíàéøëà îäíîäóìö³â, ç ÿêèõ ïî-
ñòóïîâî ñôîðìóâàëàñÿ êîìàíäà.  
Ïðî ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. ß íå ïîìèëèëàñü: ñàìå ³íäèâ³äó-
àëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷àñíèêà, äî êîæíîãî íàñåëåíîãî 
ïóíêòó. Â êîæíîìó ñåë³ º ñâî¿ «àãåíòè âïëèâó», ÿê³ ìîæóòü äî-
ïîìîãòè âàì, àáî «çàêîïàòè» âàøó ñïðàâó, íå äèâëÿ÷èñü íà áëà-
ã³ ö³ë³ òà íàóêîâ³ñòü ï³äõîäó. Öå ìîæå áóòè ãîëîâà êîëãîñïó, à 
ìîæå ³ ïåíñ³îíåðêà, ÿêà â³ùóº ïîãîäó. Òîìó ùå ðàç ïîâåðíóñü 
äî ñë³â ïðî ñâîþ êîìàíäó: â³ä òîãî íàñê³ëüêè àâòîðèòåòí³ ëþäè 
ïîðÿä ç âàìè , çàëåæèòü ³ óñï³õ âàøî¿ ñïðàâè. Íàâåäó òàêèé 
ïðèêëàä. Ìè ãîòóâàëèñÿ äî ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó. Äî öüîãî çàõî-
äó âèð³øèëè îðãàí³çóâàòè âèñòàâêó âèøèòèõ âèðîá³â ñ³ëüñüêèõ 
æèòåë³â. Äîðó÷åíî öå áóëî Òåðåùåíêî Âàëåíòèí³ Ìèõàéë³âí³ – 
ëþäèí³ ÷åñí³é, äîáðîçè÷ëèâ³é, ïîðÿäí³é. Óñï³õ áóëî ãàðàíòîâà-
íî: áàãàòî ñ³ìåé íàäàëè ðåë³êâ³¿, ÿê³ çáåð³ãàëèñü ïîíàä 100 ðî-
ê³â.  
Ïðî âëàäó . Áåçóìîâíî ìåí³ ïîùàñòèëî – ç áîêó Çîëî÷³âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÿ îòðèìàëà ö³ëêîâèòó ï³äòðèìêó ³ ïî-
ðîçóì³ííÿ.  
Ïðîåêò ïðàöþâàâ ç ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ïðîòÿãîì 7 ì³ñÿö³â. 
Á³ëüø í³æ 100 ÷îëîâ³ê ïðèéíÿëè ó÷àñòü ó éîãî ðåàë³çàö³¿. 
Ñòâîðåíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñëîáîæàíñüê³ îñåë³», ìåòà 
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ÿêî¿ – ñïðèÿííÿ ³ ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ â ñôåð³ ðîç-
âèòêó çåëåíîãî òóðèçìó. Ñüîãîäí³ îðãàí³çàö³ÿ ïðàöþº ñàìîñò³é-
íî: ïðèéìàº ó÷àñòü ó âèñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ, êîíôåðåíö³ÿõ. 
Ñòâîðåíî áóêëåò «Çîëî÷³âùèíà çàïðîøóº», äå ÷ëåíè îðãàí³çàö³¿ 
ïðîïîíóþòü ñâ³é òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò: 
− Ïðîòîïîïîâ Â.². Ïðîïîíóºìî ïðîæèâàííÿ â îêðåìîìó áó-
äèíêó. Ðîñ³éñüêà êóõíÿ. Óðîêè áäæ³ëüíèöòâà.  
− Ñóìùåíêî Ä.Î. Âàì çàïðîïîíóþòü ïîðèáàëèòè, ñêóøòóâà-
òè ðèáàöüêó þøêó òà ïåðåíî÷óâàòè ó íàìåòîâîìó ì³ñòå÷êó. Êà-
òàííÿ ó ÷îâíàõ.  
− Îñòðîâñüêà Ò.Þ. Â³äïî÷èíîê ó ñ³ëüñüê³é îñåë³. Ìîæëè-
â³ñòü äîãëÿäàòè ñâ³éñüêèõ òâàðèí. Ïðîãóëÿíêè äî ë³ñó òà ð³÷êè. 
Îáðÿä «Ñâ³æèíà».  
− Êóøí³ð Ç.Â. Ïðîïîíóºòüñÿ ê³ìíàòà äëÿ äâîõ îñ³á. Óðîêè 
êóë³íàð³¿ òà ô³òîäèçàéíó.  
Ùî ñüîãîäí³ íàì çàáåçïå÷èòü óñï³øíó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çå-
ëåíîãî òóðèçìó? 
Öå âçàºìîä³ÿ ç îðãàíàìè âëàäè, çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, 
íàÿâí³ñòü áàæàþ÷èõ çàéìàòèñü öèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ òà ³íäèâ³-
äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ç íèõ; íàóêîâ³ñòü , âèâ÷åííÿ êðà-
ùîãî â³ò÷èçíÿíîãî ³ çàêîðäîííîãî äîñâ³äó ³ âåëèêå áàæàííÿ äî-
ñÿãòè ñâîº¿ ìåòè.  
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í‡ÚÓÎË à.Ä., å‡Î¸ˆÂ‚‡ ã.Ç. 
ÄäíìÄãúçõÖ èêéÅãÖåõ èéÑÉéíéÇäà ëèÖñàÄãàëíéÇ  
Ñãü ëîÖêõ ÉéëíàçàóçéÉé ÅàáçÖëÄ 
Ëóãàíñêèé íàöèîíàëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé  
óíèâåðñèòåò èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî 
Áóðíîå ðàçâèòèå òóðèçìà â êîíöå ÕÕ âåêà ïîâëåêëî çà ñîáîé 
ðàçâèòèå ãîñòèíè÷íîãî õîçÿéñòâà, êàê îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ 
èíäóñòðèè òóðèçìà. Â åå ôóíêöèè âõîäèò îêàçàíèå óñëóã ðàç-
ìåùåíèÿ, ïèòàíèÿ, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå, îðãàíèçàöèÿ äîñóãà, 
àíèìàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü è ò.ä. Ñîâðåìåííàÿ ãîñòèíèöà ïðè-
çâàíà ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîñòåé è 
ïðåäîñòàâèòü èì íåîáõîäèìûå óñëóãè. Çäàíèå ãîñòèíèöû ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå ñîîðóæåíèå, îñíàùåííîå 
ñëîæíûì îáîðóäîâàíèåì. Êðóã âîïðîñîâ, ñ êîòîðûìè ïîñòîÿííî 
ñòàëêèâàþòñÿ ñîòðóäíèêè ãîñòèíè÷íûõ ñëóæá, øèðîê è ðàçíî-
îáðàçåí. Äëÿ óñïåøíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî êà÷åñòâåííîìó îá-
ñëóæèâàíèþ ãîñòåé ïåðñîíàë ãîñòèíèö äîëæåí ñîçäàâàòü àòìî-
ñôåðó ãîñòåïðèèìñòâà, ïðîÿâëÿòü ïî îòíîøåíèþ ê ãîñòÿì ñåð-
äå÷íîñòü, òåðïåíèå, âûäåðæêó è äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ÷òî òðåáó-
åò âûñîêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè.  
Æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå óñëóã âûíóæäàåò ãîñòèíè÷-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåõîäèòü íà íîâûå ôîðìû îáñëóæèâàíèÿ. 
Ãîñòèíè÷íóþ èíäóñòðèþ, êîòîðàÿ áûëà ñâîéñòâåííà ïðåäûäó-
ùåìó ýòàïó ðàçâèòèÿ, ñìåíÿåò èíäóñòðèÿ ãîñòåïðèèìñòâà. Îñ-
íîâíûìè åå êà÷åñòâàìè ÿâëÿåòñÿ ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå êîì-
ôîðòíîñòè è áåçîïàñíîñòè ïðîæèâàíèÿ ñ ãîñòåïðèèìíûì îòíî-
øåíèåì îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà.  
Ãîñòåïðèèìñòâî – êîìïëåêñíàÿ óñëóãà, êîòîðîé ïðèñóùè ïî-
òðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, ñîçäàþùàÿ ïîçèòèâíûé îáðàç ïðåäïðè-
ÿòèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïðîÿâëåíèå «âòîðè÷íîãî ñïðîñà» íà 
óñëóãè. Ïîçèòèâíûé îáðàç â ñôåðå ãîñòåïðèèìñòâà äîëæåí ñîçäà-
âàòüñÿ ñ ïîìîùüþ âñåñòîðîííåãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, êîì-
ôîðòíîé ñðåäû, à òàêæå ñòðàòåãèè è êîíöåïöèè ãîñòåïðèèìñòâà. 
Ñðåäà ãîñòåïðèèìñòâà ñîçäàåòñÿ ïåðñîíàëîì ãîñòèíèöû, à 
ñëåäîâàòåëüíî óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñðåäû ãîñòåïðèèìñòâà çàâèñèò 
îò ìíîãèõ ïðîôåññèé, ïîòðåáíîñòü â êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ êàä-
ðîâîé ïîëèòèêîé â ñôåðå óñëóã. Ïðîôåññèè ãîñòåïðèèìñòâà îï-
ðåäåëÿþòñÿ âñåì ðàçíîîáðàçèåì ñôåðû óñëóã, ãäå ñîáñòâåííî è 
ïðîèñõîäèò íåïîñðåäñòâåííûé êîíòàêò ïîòðåáèòåëÿ ñ ïðîèçâî-
äèòåëåì óñëóã. Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà ÷èñëî ñëóæàùèõ, çà-
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íÿòûõ â ñôåðå óñëóã, äàâíî ïðåâûøàåò ÷èñëî ðàáî÷èõ, çàíÿòûõ 
â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå, íî ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò ìíîãîëåòíèé 
äåôèöèò ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 
â ñôåðå óñëóã [2, ñ.34-37]. 
Ïðîáëåìà ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ñôåðû óñëóã, îñîáåííî â òó-
ðèçìå, ãîñòèíè÷íîé è ðåñòîðàííîé ñôåðå íå îáîøëà ñòîðîíîé è 
Óêðàèíó. Â ýïîõó ñîöèàëèçìà ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ ãîñòèíèö 
è ðåñòîðàíîâ îñóùåñòâëÿëàñü ãëàâíûì îáðàçîì â ñèñòåìå ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ 
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì (óðîâíÿ «áàêàëàâð») èìååò â áîëüøèí-
ñòâå âóçîâ î÷åíü êîðîòêóþ èñòîðèþ. Òîëüêî íåäàâíî ðÿä âóçîâ 
îñóùåñòâèë ïåðâûé âûïóñê áàêàëàâðîâ äëÿ ñôåðû ãîñòåïðèèì-
ñòâà, ÷òî ïîäòâåðæäàåò æèçíåñïîñîáíîñòü ýòîé ñïåöèàëüíîñòè. 
Òåì íå ìåíåå, â ïîäãîòîâêå áàêàëàâðîâ âûÿâèëèñü ñóùåñòâåí-
íûå íåäîñòàòêè, ïðåîäîëåíèå êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâ-
ëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé. 
Ê íåäîñòàòêàì ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â ãîñòèíè÷íîì áèçíåñå 
ñëåäóåò îòíåñòè: 
− íåñòàáèëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà (â 2007 ãîäó áûë 
ïðåäëîæåí âóçàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîäãîòîâêó áàêàëàâðîâ «ãî-
ñòèíè÷íîãî õîçÿéñòâà», î÷åðåäíîé ñòàíäàðò ïîäãîòîâêè áàêà-
ëàâðîâ ïî íàïðàâëåíèþ «ãîñòèíè÷íî-ðåñòîðàííîå äåëî», ÷òî 
ïðèâåëî ê èçìåíåíèþ ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ñóùåñòâåííîìó ñîêðà-
ùåíèþ ïðåäìåòîâ ïî ãîñòèíè÷íîìó õîçÿéñòâó); 
− ïðåñûùåííîñòü ó÷åáíûõ ïðîãðàìì èíæåíåðíûìè äèñöèï-
ëèíàìè îáúåì êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 594 ÷àñà («Èíæåíåðíàÿ ãðà-
ôèêà», «Ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî», «Èíæåíåðíîå îáîðóäîâà-
íèå çäàíèé» è äð.). Èõ èçó÷åíèå îñëîæíÿåòñÿ è îòñóòñòâèåì 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé, ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôè-
ëÿ [1];  
− äóáëèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ îòäåëüíûõ òåì â ðàçíûõ ó÷åá-
íûõ ïðåäìåòàõ; 
− îòñóòñòâèå ó÷åáíèêîâ âûñîêîãî êà÷åñòâà ïî ìíîãèì ñïå-
öèàëèçèðîâàííûì äèñöèïëèíàì («Òåõíîëîãèÿ îáñëóæèâàíèÿ â 
ãîñòèíèöàõ», «Îðãàíèçàöèÿ ãîñòåïðèèìñòâà â ñðåäñòâàõ ðàçìå-
ùåíèÿ», «Ðåêðåîëîãèÿ» è äð.). 
Ðåøèòü íåêîòîðûå èç ïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì íå ñëîæíî. Â 
÷àñòíîñòè, ïîäãîòîâêó áàêàëàâðîâ äëÿ ãîñòèíè÷íî-ðåñòîðàííîé 
ñôåðû ìîæíî îñóùåñòâëÿòü â äâà ýòàïà. Ïåðâûé ýòàï îáó÷åíèÿ 
ïðåäïîëàãàåò èçó÷åíèå äâóõ öèêëîâ – ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëü-
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íî-ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ äèñöèïëèí, ñðîê ïîäãîòîâêè – 2 ãîäà, îáó÷åíèå 
ïðîõîäèò ïîòîêîì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðâîãî ýòàïà ïðîèñõîäèò 
ðàçäåëåíèå ñòóäåíòîâ ïî ñïåöèàëèçàöèè – ãîñòèíè÷íîå äåëî è 
ðåñòîðàííîå äåëî ïî âûáîðó ñòóäåíòîâ. Îáó÷åíèå íà âòîðîì ýòà-
ïå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ãðóïïàì. Òàêàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ ïîçâî-
ëèò ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü èçó÷àåìûå ïðîôåññèîíàëüíî íà-
ïðàâëåííûå äèñöèïëèíû áåç óùåðáà äëÿ îáîèõ íàïðàâëåíèé. 
Â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàíèè âåäóùåé è îñíîâîïîëàãàþùåé 
äîëæíà ñòàòü êîìïåòåíòíîñòü áóäóùåãî ñïåöèàëèñòà – ñïîñîá-
íîñòü ïðèìåíèòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ýòî âîçìîæíî ïðè ðàçóìíîì ñî÷åòàíèè òåîðåòè÷å-
ñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ äîëæíû èìåòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ó÷åáíî-
òðåíèíãîâóþ áàçó. 
Â Ëóãàíñêîì íàöèîíàëüíîì ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå 
âàæíóþ ðîëü â ïîâûøåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè áóäó-
ùèõ ñïåöèàëèñòîâ èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà ïðèíàäëåæèò 
ó÷åáíîé ëàáîðàòîðèè «Ãîòåëü», êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäå-
íèå äâóõ ïðàêòèê: îçíàêîìèòåëüíîé è ó÷åáíîé íà ìëàäøèõ 
êóðñàõ. Âî âðåìÿ îçíàêîìèòåëüíîé ïðàêòèêè ñòóäåíòû èçó÷àþò 
îáîðóäîâàíèå ãîñòèíèöû, åå íîìåðíîé ôîíä, ñòðóêòóðó æèëûõ è 
íåæèëûõ ïîìåùåíèé. Ó÷åáíàÿ ïðàêòèêà ïîñâÿùåíà çíàêîìñòâó 
ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã. Ñî ñòóäåíòàìè ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ ðàç-
ëè÷íûå òðåíèíãè, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæàò ïðèíÿòûå ñòàíäàðòû 
ãîñòèíè÷íîé äåÿòåëüíîñòè: òåõíîëîãè÷åñêèå, ïîâåäåí÷åñêèå, 
êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ. Òðåíèíãè ñïîñîáñòâóþò ëó÷øåìó óñ-
âîåíèþ çíàíèé, ïåðåõîäó èõ â óìåíèÿ, à çàòåì è â íàâûêè. Ýòè 
ïðàêòèêè – õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà ê ïðîèçâîäñòâåííûì è òåõíî-
ëîãè÷åñêèì ïðàêòèêàì íà ñòàðøèõ êóðñàõ. 
Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â âóçå ñòóäåíòû èìåþò âîçìîæíîñòü àê-
òèâíî çàíèìàòüñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé. Ñîâìåùå-
íèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñ íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè ïîâûøàþò 
êà÷åñòâî çíàíèé ñòóäåíòîâ, ñïîñîáñòâóþò ýôôåêòèâíîìó ïðèìå-
íåíèþ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå. 
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ò‡ðËÙÛÎËÌ ë.ê. 
íìêàáå: ÉÖéÉêÄîàü äéçäìêÖçñàà à èÄêíçÖêëíÇÄ 
Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
Ïðåäïðèÿòèÿ ñàìè ïî ñåáå ñóùåñòâîâàòü íå ìîãóò, èìååòñÿ â 
âèäó àâòîíîìíîå è îòñòðàíåííîå ñóùåñòâîâàíèå îò êàêèõ-ëèáî 
êîíòàêòîâ, ñâÿçåé. Ëþáîå ïðåäïðèÿòèå, îáúåäèíåíèå èìååò ñâÿçü 
êàê ñ ïàðòíåðàìè (ïîñòàâùèêàìè, ñîþçíèêàìè), êîíêóðåíòàìè, 
òàê è ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Ïðåäïðèÿòèÿ âñåãäà íàõîäÿòñÿ â ïîèñêå 
ïàðòíåðîâ, èçó÷åíèè êîíêóðåíòîâ è ñïðîñà ñðåäè ïîòðåáèòåëåé ñ 
öåëüþ äîñòèæåíèÿ íàèáîëåå âûãîäíûõ ïîçèöèé íà ðûíêå.  
Â îáùåì, ïðåäïðèÿòèÿ îäíîé îòðàñëè âåñü ñâîé æèçíåííûé 
öèêë íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîé âçàèìîñâÿçè äðóã ñ äðóãîì. Îòëè-
÷èÿ òîëüêî â òîì, ÷òî îäíè ÿâëÿþòñÿ êîíêóðåíòàìè, à äðóãèå 
ïàðòíåðàìè. Êðîìå òîãî, îäíî è òîæå ïðåäïðèÿòèå ìîæåò âû-
ñòóïàòü äðóãîìó êàê ïàðòíåð-êîíêóðåíò.  
Ïàðòíåðñòâî ñòàíîâèòüñÿ âûãîäíåå, ÷åì êîíêóðåíöèÿ. Ïîä-
äåðæêà ïîçèöèè ñîòðóäíè÷åñòâà â äîñòèæåíèè îáùèõ öåëåé, 
èìååòñÿ â âèäó öåëåé êîìïàíèé äåéñòâóþùèõ íà îäíîì ðûíêå 
(ê ïðèìåðó, ðûíêå ãîñòèíè÷íûõ, ãîðíîëûæíûõ, òóðèñòñêèõ óñ-
ëóã) ðàñïîëîæåííûõ ïî ñîñåäñòâó äàåò áîëåå îùóòèìûå «ïëî-
äû», ÷åì ïîçèöèÿ êîíêóðèðîâàíèÿ äðóã ñ äðóãîì.  
Ïðåäïðèÿòèÿ «ñîñåäè» íà ïåðâûé âçãëÿä ïðåäïðèÿòèÿ ñîïåð-
íèêè çà êëèåíòà. Â ïðîäâèæåíèè ñâîèõ óñëóã è ïðèâëå÷åíèÿ 
êëèåíòà ãîòîâû íà âñå, äàæå íà «÷åðíûé» PR è íåäîáðîñîâåñò-
íóþ êîíêóðåíöèþ. Õîòÿ ñ äðóãîé ñòîðîíû äàííûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ðàáîòàþò íà áëàãî îáùèõ èíòåðåñîâ òîé òåððèòîðèè, ãäå îíè íà-
õîäÿòñÿ, ó÷àñòâóÿ â îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà è 
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà (ìíåíèÿ) ó òóðèñòîâ è 
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ê äàííîìó òóðèñòñêîìó ðàéîíó.  
Íà íàø âçãëÿä ýïîõà «æåñòêîé» êîíêóðåíöèÿ è îòðèöàíèÿ 
äàæå ìàëåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïðîøëà, îäíàêî ýïîõà «âûãîä-
íîãî» ïàðòíåðñòâà åùå íå íàñòóïèëà.  
 Êîíêóðåíöèÿ ýòî äâèãàòåëü òîðãîâëè è ïîëíîñòüþ îò íåãî 
îòêàçûâàòüñÿ íå èìååò ñìûñëà. Ïàðòíåðñòâî, êàê â ñôåðå ìàòå-
ðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê è â ñôåðå óñëóã ïîëó÷àåòñÿ ãîðàçäî 
âûãîäíåå è ýôôåêòèâíåå.  
Â ðûíî÷íîé ñèñòåìå îñíîâíîå ñîäåðæàíèå êîíêóðåíöèè – 
áîðüáà çà ïîòðåáèòåëÿ, ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå åãî ïîòðåáíîñòåé. 
Ýòî áîðüáà çà äîëþ íà ðûíêå, óñïåõ êîòîðûé çàâèñèò îò äåøå-
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âèçíû è êà÷åñòâà òîâàðîâ. Êîíêóðåíöèÿ ïðåâðàùàåò ïîòðåáèòå-
ëÿ â èíäèêàòîð ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.  
Êîíêóðåíöèÿ âîçíèêëà îäíîâðåìåííî ñ òîâàðíûì ïðîèçâîä-
ñòâîì, îäíàêî ëèøü ïðè êàïèòàëèçìå îíà ïðåâðàòèëàñü â ãëàâ-
íûé ðû÷àã ðûíî÷íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ê ñåðåäèíå XIX â. ïîëó÷èë øèðîêîå ðàçâèòèå ðûíîê ñî 
ñâîáîäîé êîíêóðåíöèåé, íå ðåãóëèðóåìûé ãîñóäàðñòâîì. Òàêîé 
ðûíîê âîçäåéñòâîâàë íà òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé èñêëþ÷èòåëüíî 
÷åðåç ìåõàíèçì ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, êîëåáàíèå öåí, ïîñòîÿí-
íî çàñòàâëÿÿ ñ÷èòàòüñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè ïîòðåáèòåëåé, óëó÷øàòü 
êà÷åñòâî, ïîâûøàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, ðàñøèðÿòü ïðî-
èçâîäñòâî, ñíèæàòü èçäåðæêè. 
Ïðîöåññ êîíêóðåíòíîé áîðüáû ÿâëÿåòñÿ ñâåðõñëîæíûì è 
÷àñòî äîðîãîñòîÿùèì ìåðîïðèÿòèåì. Äëÿ äîñòèæåíèÿ êîíêó-
ðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ñîáèðàòü, àíàëè-
çèðîâàòü è îáíîâëÿòü äàííûå ïî êàæäîìó îòäåëüíîìó êîíêó-
ðåíòó. Ê òàêèì äàííûì îòíîñÿò: äîëþ íà ðûíêå, øèðèíó ïðî-
èçâîäñòâåííîé ëèíèè, ýôôåêòèâíîñòü ïðîäàæ, îñíîâíûå ïðå-
èìóùåñòâà, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü öåí, ýôôåêòèâíîñòü ðåêëà-
ìû, óäîáñòâî ðàñïîëîæåíèÿ è íîâèçíó, ìîùíîñòü è ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü, îïûòíîñòü, ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ, ôèíàíñîâóþ ïîçè-
öèþ, êà÷åñòâî ïðîäóêöèè/óñëóã, ïðåèìóùåñòâà â ðàçðàáîòêå è 
ðàçâèòèè íîâûõ òîâàðîâ/óñëóã, óðîâåíü ïåðñîíàëà è îáùèé 
èìèäæ.  
Êîãäà ôèðìà çíàåò ïîêàçàòåëè ñâîèõ îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ 
ïî ýòèì êðèòåðèÿì, îíà õîðîøî ïîíèìàåò ñâîþ ñîáñòâåííóþ 
êîíêóðåíòíóþ ïîçèöèþ.  
Òåîðåòè÷åñêè âñå ôèðìû â ðàìêàõ îäíîé îòðàñëè êîíêóðè-
ðóþò îäíà ñ äðóãîé, íî ôàêòè÷åñêè ôèðìû êîíêóðèðóþò ñî 
ñðàâíèòåëüíî ìàëîé ãðóïïîé äðóãèõ ôèðì, ñ êîòîðîé äåëÿò íå-
êîòîðóþ îñíîâíóþ ïðîäóêöèþ, ðûíîê èëè òåõíîëîãèþ.  
Òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îöåíèòü êîíêóðåíòíûé ýëåìåíò, íåîá-
õîäèìî îïðåäåëèòü, êòî áóäåò âàøèì ñèëüíåéøèì êîíêóðåíòîì, 
è êàêèå ïðåèìóùåñòâà îí ïîëó÷èò, åñëè îñóùåñòâèò ñâîè ðû-
íî÷íûå ïëàíû.  
Â òóðèçìå â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ îòðàñëåé, ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïðîñòðàíñòâåííî êîíöåíòðèðóþòñÿ, êàê â ìàãíèòíîì ïîëå 
ê ñèëîâûì óçëàì è ëèíèÿì, ïðè ýòîì è êîíêóðèðóÿ, è âçàèìíî 
ïîìîãàÿ äðóã äðóãó.  
Ýòî ïðîèñõîäèò â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òóðèçì – ýòî ìíîæåñòâî 
ìàðøðóòîâ, ìàðøðóòíî-îðãàíèçîâàííûõ òóðèñòñêèõ ïîòîêîâ. 
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Ìàðøðóò – ýëåìåíò ñâÿçè, ëèíèÿ âûñòðàèâàåìûõ òóðèñòñêèõ 
îáúåêòîâ è îáúåêòîâ òóðèñòñêîãî ñåðâèñà, â ðåçóëüòàòå, îôîðì-
ëÿþòñÿ â íåêóþ ñèëîâóþ ëèíèþ â ïðîñòðàíñòâå, ê êîòîðîé ïðè-
òÿãèâàþòñÿ íîâûå òóðèñòñêèå ïðåäïðèÿòèÿ.  
Ïðåäïðèÿòèÿ (íà ïðèìåð ãîñòèíèöû, ãîðíîëûæíûå è ëûæ-
íûå áàçû, ïàðêè è ò.ä.) ïðèâÿçàíû ê îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, 
ò.å. ê ìåñòó íàõîæäåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ïðèñóòñòâèå íà ðûíêå 
ñèëüíûõ èãðîêîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ êàêèå-ëèáî óñëóãè â êà-
êîì-ëèáî ðåãèîíå, íà÷èíàåò ïîðîæäàòü àññîöèàöèè ïî ïîâîäó 
äàííîé ãåîãðàôè÷åñêîé òåððèòîðèè, î òåððèòîðèè ñ áëàãîïðèÿò-
íûìè óñëîâèÿìè äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðíîëûæíîãî, ñïîðòèâíîãî, 
ðåêðåàöèîííîãî è äðóãèõ âèäîâ òóðèçìà è îòäûõà. Íà ïðèìåð, 
òåððèòîðèÿ ã. ×óñîâîãî (ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ, ñ ïðèñóòñòâèåì íà íåé ñèëüíûõ èãðîêîâ ÃÊ «Òàê-
ìàí» è ÊÑÖ «Îãîíåê» âûñòóïàåò êàê ãåîãðàôè÷åñêîå ïðîñòðàí-
ñòâî ðàçâèòèÿ ãîðíîëûæíîãî òóðèçìà è îòäûõà.  
Â ãðàíèöàõ Ïåðìñêîãî êðàÿ öåëåñîîáðàçíåå îáðàòèòüñÿ ê òó-
ðèñòñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ è ïîêàçàòü íà ïðèìåðå Ãîðíîçàâîä-
ñêîãî Ïðèêàìüÿ ôàêòîð âîçìîæíîãî ïàðòíåðñòâà ïðåäïðèíèìà-
òåëåé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ, ôîðìèðóþùåãîñÿ áðýíäà äàííîé òåððè-
òîðèè. Â ñîñòàâ Ãîðíîçàâîäñêîãî Ïðèêàìüÿ âõîäèò öåëûé ïîÿñ 
ãîðîäîâ è òåððèòîðèé (Ñîëèêàìñê, Áåðåçíèêè, Ãóáàõà, ×óñîâîé, 
Ëûñüâà) è ìíîãî÷èñëåííûå ïîñ¸ëêè. Ãîðíîçàâîäñêîå Ïðèêàìüå, 
êàê è äðóãèå òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî Êðàÿ (Ïàðìà, Âèøåðà è 
Êîëâà, Ïðåäóðàëüå è äð.), ÷òî-òî îáúåäèíÿåò è çíà÷èò, âûäåëÿåò 
â îäíó îáùóþ ãðóïïó. Íà íàø âçãëÿä îñîáåííî èíòåðåñíû ãîðî-
äà ×óñîâîé, Ãóáàõà, Ëûñüâà, à òàêæå íåêîòîðûå ïîñåëêè (ï. 
Óñüâà) è îêðåñòíîñòè ãîðû Îñëÿíêà. Ïðè÷èíà èõ âûäåëåíèÿ, 
íàëè÷èå ãîðíîëûæíîé ñîñòàâëÿþùåé (ðåàëüíîé è ïîòåíöèàëü-
íîé) è äðóãèõ ñîïóòñòâóþùèõ òóðèñòñêèõ, ýêñêóðñèîííûõ îáú-
åêòîâ.  
Ãóáàõà è ×óñîâîé – íà ïåðâûé âçãëÿä êîíêóðèðóþùèå ãîð-
íîëûæíûå öåíòðû Ïåðìñêîãî êðàÿ, íî, ðàñïîëàãàÿñü â îäíîé 
ëèíèè òóðèñòñêîãî ïîòîêà, îíè äåéñòâóþò êàê ñòèõèéíûå ïàð-
òåðû. Ýòî ïàðòíåðñòâî ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî óâåëè÷åíèå ÷èñëà 
îäíîïðîôèëüíûõ òóðèñòñêèõ ïðåäïðèÿòèé ñïîñîáñòâóåò îôîðì-
ëåíèþ áîëåå âûðàæåííîé òóðèñòñêîé ñïåöèàëèçàöèè òåððèòî-
ðèè, â ÷àñòíîñòè Ãîðíîçàâîäñêîãî Ïðèêàìüÿ, ÷òî ñàìî ïî ñåáå 
ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ íàïðàâëåííîãî îáðàçà òåððèòîðèè è 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðè ðåøåíèè âûáîðà ìàðøðóòà ïîòåíöèàëü-
íûì ïîñåòèòåëåì. Âî-âòîðûõ, ïîñåòèòåëü, ïëàíèðóÿ ïîñåòèòü 
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îäèí òóðèñòñêèé öåíòð ìîæåò çàïëàíèðîâàòü ïîñåùåíèå âòîðîãî 
â îäíîì ïóòåøåñòâèè, ò.å. òàêîå òåððèòîðèàëüíîå ìåñòîïîëîæå-
íèå ïðåäñòàâëÿåò áîëüøóþ ñâîáîäó âûáîðà.  
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîçâîëÿåò ðàñ-
ñìàòðèâàòü åãî, êàê ïîòåíöèàëüíî ïåðñïåêòèâíûé ðåãèîí äëÿ 
àêòèâíîãî îòäûõà. Áîãàòàÿ ïðèðîäà, ìíîãîñíåæíàÿ çèìà è ìÿã-
êèé êëèìàò íàðÿäó ñ ðàñ÷ëåí¸ííûì ðåëüåôîì äàþò âñå øàíñû 
íà ðàçâèòèå ãîðíîëûæíîãî âèäà îòäûõà. Â Ïðèêàìüå äåéñòâóåò 
27 ãîðíîëûæíûõ êîìïëåêñîâ è 42 êì òðàññ. Ñðåäè íèõ: ÃÊ 
Àøàòëè â áàðäûìñêîì ðàéîíå; ÃÁ «Åëüíèêè», ÃÁ ÑÄÞÑØÎÐ 
«Ïîëàçíà» â ï. Ïîëàçíà; «ÃÁ» â Ãóáàõå; ÃÊ «Ñòàëàãìèò», ÃÁ 
«Ñâåòëÿ÷îê» â ã. Êóðãóðå; ÃÊ «Òàêìàí», ÊÑÖ ÑÄÞØÎÐ «Îãî-
í¸ê» â ã. ×óñîâîé, "Æåáðåè" â ï. Æåáðåè.  
Ðàçâèòîñòü ãîðíîëûæíûõ áàç Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ åâðîïåéñêèìè êóðîðòàìè îöåíèâàåòñÿ íà ñëàáåíüêóþ òðîå÷êó. 
Îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí â îòñóòñòâèè ïëàíà ðàçâèòèÿ ãîðíî-
ëûæíîãî îòäûõà (ìåñò) íà êðàåâîì è ìåñòíûõ óðîâíÿõ. Ñåãîäíÿ 
ëþáàÿ ãîðíîëûæíàÿ áàçà ðàññìàòðèâàåòñÿ âëàäåëüöåì, óïðàâ-
ëÿþùèì, òîëüêî ëèøü êàê ñðåäñòâî ïîëó÷åíèÿ åäèíîëè÷íîé 
ïðèáûëè.  
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèå òîëüêî ëèøü «êàòàíèÿ» 
ñòàíîâèòñÿ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòîâ è ýêñêóð-
ñàíòîâ. Ïîýòîìó ïîÿâëÿþòñÿ âñå íîâûå äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè 
äëÿ îòäûõàþùèõ. Âñå ÷àùå, ðàñøèðÿåòñÿ ïðîêàò «ñíåæíîé» 
òåõíèêè (äåòñêèå ñíîóòþáèíãè, ñíåãîêàòû, ñíåãîõîäû è ò.ï.), 
ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñåùåíèÿ áëèçëåæàùèõ òóðèñòñêèõ 
îáúåêòîâ (ìóçåè, ïåùåðû è ò.ï.).  
 Íåîáõîäèìî êîìïëåêñíî ðàçâèâàòü ãîðíîëûæíûé îòäûõ â 
Ïåðìñêîì êðàå ïóòåì ñîçäàíèÿ äîñóãîâûõ çîí («ïðîñòðàíñòâåí-
íûõ çîí» ïðåäñòàâëÿþùèõ èç ñåáÿ êîìïëåêñ ñïîðòèâíî-ðàçâëå-
êàòåëüíûõ, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ èëè èíûõ óñëóã ñ îïðåäåëåí-
íîé (ãîðíîëûæíîé, èñòîðè÷åñêîé, ýòíè÷åñêîé è äð.) òåìàòèêîé, 
ãäå îñòàëüíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè è ïàìÿòíèêè òîãî ðàé-
îíà(îâ), ãäå íàõîäèòüñÿ áàçà(û) ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè óñ-
ëóãàìè è âûñòóïàþò êàê îáúåêò(û) ïîêàçà äëÿ òóðèñòîâ (ãîðíî-
ëûæíèêîâ è äð.)).  
Îðãàíèçàöèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé äîëæíà ïðîèñõîäèòü ïðè 
ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, à íå êîíòðîëå è ðóêîâîäñòâå. 
Ìåñòíûå âëàñòè äîëæíû âûñòóïàòü êàê ñîþçíèêè è ïîñðåäíèêè 
â ïëàíîâîì ðàçâèòèè òóðèçìà íà ñâîåé òåððèòîðèè ìåæäó ôèð-
ìàìè, ÷àñòíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è äðóãèìè çàèíòåðåñîâàí-
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íûìè ëèöàìè ðàçâèâàþùèå òóðèñòñêèå îáúåêòû (ãîñòèíèöû, 
ãîðíîëûæíûå áàçû, ìåñòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðàçâëåêà-
òåëüíûå öåíòðû è ò.ä.). Êîìïëåêñíîå è ñëàæåííîå ðàçâèòèå 
ãîðíîëûæíûõ ðàéîíîâ êàê óæå ñóùåñòâóþùèõ, òàê è ïåðñïåê-
òèâíûõ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèé íà ìå-
ñòíîì óðîâíå íàõîæäåíèÿ áàç, êóðîðòîâ.  
Ïîòåíöèàëüíî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñî-
âàíû â ðàçâèòèè è óêðóïíåíèè ïðåäïðèÿòèé, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü 
ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèè ìåñòíîãî áþäæåòà 
è ôàêòîðà èçâåñòíîñòè â êðàå è ÐÔ. Ñ äðóãîé æå ñòîðîíû ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïðîâîäÿùèå ñèëüíóþ êîíêóðåíòíóþ ïîçèöèþ, ïðîäâè-
ãàÿ «ìîíîïîëèçì» ìîãóò ñäåðæèâàòü ýôôåêò ïàðòíåðñòâà. 
Â ïåðñïåêòèâå êàæäàÿ òåððèòîðèÿ (ðàéîí, ãîðîä) îáëàäàþ-
ùàÿ áëàãîïðèÿòíûìè ãåîãðàôè÷åñêèìè ðåñóðñàìè è îáúåäèíåí-
íûìè ñåðâèñíûìè è òóðèñòñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðè ïîääåðæ-
êå ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñïîñîáíû ñîçäàòü áðýíä òóðèñòñêîé 
òåððèòîðèè.  
 
òÛÏÎflÌÒ¸Í‡ ç.Ç. 
ÇèêéÇÄÑÜÖççü îêÄçóÄâáßçÉì ì êéáèéÑßãúóàï  
ëàëíÖåÄï íìêàëíàóçàï èßÑèêàЄåëíÇ 
Õàðê³âñüêà äåðæàâíà àêàäåì³ÿ êóëüòóðè, âèêëàäà÷  
Ó західних êðà¿íàõ á³ëüø³ñòü òóðèñòè÷íèõ àãåíòñòâ îõîïëåí³ 
ôðàí÷àéç³íãîâèìè ìåðåæàìè. Ïðèêëàäîì òàêî¿ êðóïíî¿ ìåðåæ³ 
ìîæå ñëóæèòè TUI (íàéá³ëüøà ñâ³òîâà ìåðåæà, ¿é íàëåæèòü 
âëàñíèé êðó¿çíèé ³ ÷àðòåðíèé ôëîò, 97 ë³òàê³â).  
Ðèíîê ôðàí÷àéç³íãó â òóðèçì³ Óêðà¿íè ïîêè íåäîîö³íåíèé é 
ïåðåáóâàº â ñòàä³¿ ôîðìóâàííÿ ïîïèòó. Â Óêðà¿í³ ðåàëüíî ³ñíó-
þòü 2 ìåðåæíèõ áðåíäè: «Ãàëîïîì ïî ªâðîïàì» ³ «Ìàãàçèí ãî-
ðÿùèõ ïóòåâîê». ²ñíóº ùå ê³ëüêà íåâåëèêèõ ìåðåæ ç ê³ëüê³ñòþ 
ó÷àñíèê³â äî 10. Ö³ ìåðåæ³ º ñêîð³øå ìàòåðèíñüêèìè, í³æ ôðà-
í÷àéç³íãîâèìè. 
Ôðàíøèçà – öå ïîâíà á³çíåñ-ñèñòåìà, ÿêó ôðàí÷àéçîð (òóðî-
ïåðàòîð) ïðîäàº ôðàí÷àéç³ (òóðãåíòó). ²íøîþ íàçâîþ äëÿ ïîä³á-
íî¿ ñèñòåìè ñëóæèòü ôðàí÷àéç³íãîâèé ïàêåò, ùî çâè÷àéíî 
âêëþ÷àº äîïîìîãó ç âåäåííÿ ðîá³ò ³ ³íø³ âàæëèâ³ ìàòåð³àëè, ùî 
íàëåæàòü ôðàí÷àéçîðó. 
Ôðàí÷àéç³íãîâ³ âçàºìèíè ìîæóòü áóòè ïðèáóòêîâèìè äëÿ 
îáîõ ñòîð³í. Òóðàãåíò ïðàãíå äî ìàêñèìàëüíèõ ïðîäàæ ïðè ì³-
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í³ìàëüíèõ âèòðàòàõ. Â³í ïîâèíåí äîäåðæóâàòèñÿ ïðàâèë âåäåí-
íÿ á³çíåñó çà óìîâàìè ôðàíøèçè é áðàòè ó÷àñòü ó ðåêëàìíèõ ³ 
ìàðêåòèíãîâèõ êîìïàí³ÿõ, ïðîâåäåíèõ òóðîïåðàòîðîì. Òóðîïå-
ðàòîð çîñåðåäæåíî ïðàöþº íàä òèì, ùîá ë³äèðóâàòè â êîíêóðå-
íòí³é áîðîòüá³, ùî áóëî á äóæå âàæêî çðîáèòè îäíîìó òóðàãåí-
òó. Òóðîïåðàòîð íàäàº íåîáõ³äíó ï³äòðèìêó äëÿ òîãî, ùîá òóðà-
ãåíò ì³ã ïðèä³ëÿòè âñþ óâàãà ùîäåííèì îïåðàö³ÿì.  
Ï³äïðèºìåöü, çàö³êàâëåíèé ó ïîêóïö³ ôðàíøèçè, ïîâèíåí âè-
ð³øèòè, ÷è º äëÿ íüîãî ïðèéíÿòíèìè òàê³ âçàºìèíè. Êîëè ôðàí-
÷àéçîð áåðå íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ñòîñîâíî ôðàí÷àéç³ é ïðèéìàº 
ï³äïðèºìöÿ â ÿêîñò³ ôðàí÷àéç³, ôðàí÷àéçîð ìàº íà óâàç³ òå, ùî 
â³í äîâ³ðÿº âàì, âè º ãàðíèì âêëàäåííÿì äëÿ íüîãî, â³í â³ðèòü â 
òå, ùî âè áóäåòå âèêîíóâàòè çàêîíè ôðàíøèçè, à îá³öÿº, ÿêùî 
âè áóäåòå äîäåðæóâàòèñÿ çàêîí³â ôðàíøèçè é ïðèéìàòè éîãî äî-
ñâ³ä ³ çíàííÿ, çàõèñò á³çíåñó ³ ïîñò³éíèé ïðèáóòîê [2]. 
Ôðàí÷àéç³íãîâ³ ñèñòåìè ïðèéìàþòü áàãàòî ôîðì. Âîíè ìî-
æóòü ïîºäíóâàòè: âèðîáíèêà ç âèðîáíèêîì, âèðîáíèêà ç ãóðòî-
âèì ïðîäàâöåì, âèðîáíèêà ç ðîçäð³áíèì ïðîäàâöåì, ãóðòîâîãî 
ïðîäàâöÿ ç ãóðòîâèì ïðîäàâöåì, ãóðòîâîãî ïðîäàâöÿ ç ðîçäð³á-
íèì ïðîäàâöåì, ðîçäð³áíîãî ïðîäàâöÿ ç ðîçäð³áíèì ïðîäàâöåì, 
ï³äïðèºìñòâî îáñëóãîâóâàííÿ ç ï³äïðèºìñòâîì îáñëóãîâóâàííÿ 
[1]. Ó òóðèñòè÷íîìó á³çíåñ³ ðîçïîâñþäæåí³ ñèñòåìè ïîºäíàííÿ 
âèðîáíèêà (òóðîïåðàòîðà) ç ðîçäð³áíèì ïðîäàâöåì (òóðàãåíòîì) 
òà ãóðòîâîãî ïðîäàâöÿ (òóðîïåðàòîðà) ç ðîçäð³áíèì ïðîäàâöåì 
(òóðàãåíòîì).  
Äëÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ ôðàí÷àéç³íã º âàæëèâèì íà ñó÷àñ-
íîìó åòàï³ ðîçâèòêó ìàñîâîãî òóðèçìó. Îñíîâîþ òóðá³çíåñó ñòàº 
ëîã³ñòèêà, à öÿ ñõåìà äîïîìàãàº çàáåçïå÷óâàòè ïîâíå çàâàíòà-
æåííÿ àâòîáóñ³â òà ë³òàê³â. 
Ïîêóïåöü òóðèñòè÷íî¿ ôðàíøèçè ïîâèíåí óñâ³äîìëþâàòè òå, 
á³ëüø³ñòü ôðàí÷àéçîðîâ çàïðîïîíóþòü ïðàêòè÷íî ³äåíòè÷íèé íà-
á³ð òóð³â ³ ìîæëèâîñòåé íà ñõîæèõ óìîâàõ. Òîìó óñï³õ á³çíåñó 
áóäå çäåá³ëüøîãî çàëåæàòè â³ä ì³ñöÿ, ó ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé éîãî 
îô³ñ ³ ïðîôåñ³îíàë³çìó ìåíåäæåð³â, ÿê³ ïîâèíí³ âìîâèòè ïîêóïöÿ 
ïðèäáàòè òóð ó ªãèïåò, Òóðå÷÷èíó àáî ²ñïàí³þ ñàìå â íèõ. 
Ó êîæíîìó ðàç³, çäîáóâàþ÷è òóðèñòè÷íó ôðàíøèçó, ï³äïðè-
ºìåöü ãàðàíòîâàíî îäåðæèòü äîñâ³ä ó òóðèñòè÷íîìó á³çíåñ³ é 
çãîäîì çìîæå áðàòè íà ðåàë³çàö³þ òóðè íå ò³ëüêè ó ñâîãî ôðàí-
÷àéçîðà, àëå é â ³íøèõ òóðîïåðàòîð³â, à ìîæëèâî é â³äêðèòè 
íîâó – âëàñíó òóðô³ðìó, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ïðåñòèæíîìó, 
³íäèâ³äóàëüíîìó òóðèçì³. 
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Ôðàí÷àéçîð çì³ã ñòâîðèòè ïðàöþþ÷èé á³çíåñ, ùî ïðèíîñèòü 
éîìó ãàðíèé ïðèáóòîê. Öå îçíà÷àº, ùî ìîæëèâî â³äêðèâàòè ùå 
ï³äïðèºìñòâà, ðîáîòà ÿêèõ áóäóâàòèìåòüñÿ ïî òàê³é ñàì³é ìîäå-
ë³, ÿê ³ á³çíåñ ôðàí÷àéçîðà. Á³çíåñ ôðàí÷àéçîðà çàâæäè ìàº ïå-
âíèé ïåðåâ³ðåíèé ðèíîê ñïîæèâà÷³â ³ êîøòîâíó ðåïóòàö³þ [2]. 
Ï³ä÷àñ ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòêó ôðàí÷àéç³íãîâî¿ ñèñòåìè , ¿¿ 
çàñíîâíèêè áóäóòü ðîçãëÿäàòè ï'ÿòü ïîçèö³é. 
Ïî-ïåðøå, ôðàí÷àéç³íã ïðèíîñèòü äîäàòêîâ³ ãðîø³ äëÿ ïî-
øèðåííÿ á³çíåñó.  
Ïî-äðóãå, òóðàãåíò ðîáèòü äîäàòêîâ³ âèïëàòè íà ï³äòðèìêó 
ïîñëóã, íàäàâàíèõ òóðîïåðàòîðîì.  
Ïî-òðåòº, ôðàí÷àéç³íã â³äêðèâàº ìîæëèâîñò³ øâèäêîãî ðîç-
øèðåííÿ íà íîâîìó ðèíêó é çì³öíåííÿ ñâîº¿ ðåïóòàö³¿ íà ³ñíó-
þ÷îìó ðèíêó.  
Ïî-÷åòâåðòå, ôðàí÷àéç³íã íàäàº ìîæëèâ³ñòü ñïîæèâà÷ó á³ëü-
øå äîâ³äàòèñÿ ïðî ïðîäóêò ³ ïîñëóãè.  
Ïî-ï’ÿòå, óñï³õ ôðàí÷àéç³íãîâî¿ ñèñòåìè ïðè ñòâîðåíí³ íîâèõ 
á³çíåñ êîíöåïö³é.  
Íàâ³òü ãðàìîòíî óêëàäåíà ôðàíøèçà ç ÷àñîì ñëóãóº âèíèê-
íåííþ ÿê ïåðåâàã, òàê ³ íåäîë³ê³â â ðîáîò³ òóðîïåðàòîðà òà òó-
ðàãåíòà. Çàâäàííÿ ïàðòíåð³â ïîäîëàòè ä³ëîâ³ ñóïåðå÷êè òà ïðî-
äîâæèòè ñï³âïðàöþâàòè íà âçàºìîâèã³äíèõ çàñàäàõ. 
Ë³òåðàòóðà: 
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2. Øåâ÷åíêî, Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà. Ââåäåíèå â ìàðêåòèíã: Ó÷åá.-
ïðàêò. ïîñîá. – Õàðüêîâ: Êîíñóë, 2000. – 672 ñ.  
3. Ìåíäåëüñîí, Ì. Ðóêîâîäñòâî ïî ôðàí÷àéçèíãó./ Ïåð. ñ àíãë. – Ì.: Ñî-
âàìèíêî, 1995. – 176 ñ. 
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ôÛÍ‡ É.è. 
éêÉÄçßáÄñßü ëÄåéëíßâçé∫ êéÅéíà ëíìÑÖçíßÇ ì èêéñÖëß 
èßÑÉéíéÇäà ëèÖñßÄãßëíßÇ íìêàëíàóçé∫ ßçÑìëíêß∫ 
Ëóãàíñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
²íñòèòóò òîðã³âë³, îáñëóãîâóþ÷èõ òåõíîëîã³é òà òóðèçìó, ê.ï.í. 
Â ï³äãîòîâö³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â áóäü-ÿêî¿ ãà-
ëóç³, ³ òóðèñòè÷íà ³íäóñòð³ÿ íå º âèíÿòêîì, âåëèêå çíà÷åííÿ 
íàäàºòüñÿ ôîðìóâàííþ ñàìîñò³éíîñò³ ÿê ðèñè õàðàêòåðó, áåç 
ÿêî¿ íåìîæëèâ³ äîñÿãíåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ìåòè, âäîñêîíàëåííÿ 
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íàÿâíèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ âèðîáíè-
÷î¿ ïðàêòèêè ³ ïîäàëüøà óñï³øíà ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü. 
Ñàìå íà âèñîêèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäå-
íò³â ðîçðàõîâàíà êðåäèòíî-ìîäóëüíà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ, çà ÿêî¿ 
ïåðâèííå ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêîâî ï³äêð³ï-
ëÿòè íàñòóïíèì ñàìîñò³éíèì îñìèñëåííÿì ³ òâîð÷èì äîîïðàöþ-
âàííÿì, à á³ëüøó ÷àñòèíó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ìàéáóòí³ ôà-
õ³âö³ ïîâèíí³ âçàãàë³ îïàíîâóâàòè ñàìîòóæêè.  
Ïðîòå, ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà, íàâ³òü ñòóäåíòè âèïóñêíèõ êóð-
ñ³â íå çàâæäè ó ïîâí³é ì³ð³ âîëîä³þòü íàâè÷êàìè ñàìîñò³éíî¿ ðî-
áîòè, ùî çíà÷íî çíèæóº ðåçóëüòàòèâí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. 
Íàóêîâöÿìè âèâ÷àëèñÿ ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè 
ñòóäåíò³â, ïðîòå ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³, ÿê³ 
âèìàãàþòü ¿õ ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ òà îá’ºêòèâíîãî àíàë³çó. 
Íàìè çðîáëåíà ñïðîáà ïðîàíàë³çóâàòè òðóäíîù³, ÿê³ âèíè-
êàþòü ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â, òà âè-
çíà÷èòè øëÿõè ¿õ óñóíåííÿ.  
Ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â 
òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ ó âèù³é øêîë³ ìàþòü ç íàøî¿ òî÷êè çîðó 
äåê³ëüêà äæåðåë: 
Специфіка самої вищої школи: одночасно вивчається велика кіль-
кість дисциплін гуманітарного, природничо-наукового, загальноекономі-
чного та професійного циклів. Значний по об’єму та різноманітний за 
змістом навчальний матеріал створює передумови до перевантаження 
студентів. У навчальних планах години аудиторної й самостійної роботи 
розподіляються таким чином (таблиця 1):  
ßê áà÷èìî, çá³ëüøåííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ êðåäèò³â íà âè-
â÷åííÿ ïåâíî¿ äèñöèïë³íè ìàº íàñë³äêîì çá³ëüøåííÿ îá’ºìó ñà-
ìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìóºìî ïåâíå ïðî-
òèð³÷÷ÿ: á³ëüø «âàæëèâ³» ç òî÷êè çîðó ìàéáóòíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 
äèñöèïë³íè âèâ÷àþòüñÿ äîâøå, àëå ñàìîñò³éíî.  
Таблиця 1 
Ê³ëü-
ê³ñòü 
êðåäèò³â 
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
ãîäèí 
ç íèõ  
àóäèòîðíî¿ ðîáîòè
ç íèõ  
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè 
  ãîä. % ãîä. % 
1 54 28 52,0 26 48 
1,5 81 30 37,0 51 63 
2 108 34 31,5 74 68,5 
2,5 162 40 33,3 122 66,7 
4 216 66 30,6 150 69,4 
8 432 142 32,9 290 67,1 
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Íåäîñòàòíº çàáåçïå÷åííÿ ãàëóçåâîþ íàóêîâîþ òà íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ: á³ëüø³ñòü ÂÍÇ Óêðà¿íè, ÿê³ ãîòóþòü 
ñïåö³àë³ñò³â äëÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿, ëèøå íåùîäàâíî ðîçãîð-
íóëè öþ ä³ÿëüí³ñòü. Ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêèé ñêëàä êàôåäð, çà ð³äêèì âèíÿòêîì, ìàº íåçíà÷í³ 
íàóêîâ³ íàïðàöþâàííÿ â ö³é ñôåð³. Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ òèì 
ôàêòîì, ùî â³ò÷èçíÿíà òóðèñòè÷íà ïåð³îäèêà ïðåäñòàâëåíà çäå-
á³ëüøîãî ðåêëàìíîþ ïðîäóêö³ºþ. Òîìó çà â³äñóòíîñò³ ïîòð³áíî-
ãî ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó òà äîñòàòíüîãî äîñâ³äó âèêëàäàííÿ 
ôàõîâèõ ïðåäìåò³â, âèêëàäà÷³, à îñîáëèâî ïî÷àòê³âö³, íà ñàìî-
ñò³éíå îïðàöþâàííÿ âèíîñÿòü òåìè, ÿê³ íåäîñòàòíüî àáî âçàãàë³ 
íå ðîçãëÿäàþòüñÿ â ë³òåðàòóð³.  
Â³äñóòí³ñòü ó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè âèùî¿ øêîëè ïåðåäáà-
÷àþòü ïåâíèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ âì³íü òà íàâèê³â ñòóäåíò³â, 
ïðîòå êîíòðàêòíà ôîðìà íàáîðó â³ä÷èíèëà äâåð³ ÂÍÇ àá³òóð³ºí-
òàì, ÿê³ çà ÷àñ íàâ÷àííÿ â øêîë³ íå íàâ÷èëèñÿ ñàìîñò³éíî çäî-
áóâàòè çíàííÿ òà ðàö³îíàëüíî îðãàí³çîâóâàòè ñâ³é ÷àñ.  
Òàêèì ÷èíîì, âèêëàäà÷³ ôàõîâèõ äèñöèïë³í ñüîãîäí³ ìàþòü 
çíà÷í³ ïðîáëåìè: íåîáõ³äíî ÿêèìîñü ÷èíîì îðãàí³çóâàòè ñàìî-
ñò³éíå âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó, ÿêîãî íåìàº â ë³òåðàòóð³, ñòóäåíòà-
ìè, ÿê³ íå ìàþòü íàâè÷îê ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè àáî ïðîñòî íå áà-
æàþòü öüîãî ðîáèòè. 
Ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ñàìî-
ñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â âèêëàäà÷åâ³ íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ 
íàñòóïíèõ óìîâ: 
− äåòàëüíî ïðîäóìàòè ñèñòåìó ¿¿ îðãàí³çàö³¿: 
− âèçíà÷èòè ð³âåíü ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî âèêîíàííÿ ñàìî-
ñò³éíî¿ ðîáîòè; 
− âèáðàòè çì³ñò òà îá’ºì ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè; 
− çàáåçïå÷èòè âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ âèä³â ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè; 
− ðîçðàõóâàòè ÷àñ íà ¿¿ âèêîíàííÿ òà ïåðåâ³ðêó;  
− ñèñòåìàòè÷íî êîíòðîëþâàòè ¿¿ âèêîíàííÿ,  
− ïåðåäáà÷èòè çâ’ÿçîê ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ç ïîÿñíåííÿì íî-
âîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; 
− âèçíà÷èòè ¿¿ ì³ñöå â ñèñòåì³ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü, óì³íü òà íàâèê³â.  
Íà ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ êóðñó ìè ïðîïîíóºìî ñòóäåíòàì âèêî-
íàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç íèçêè çàâäàíü 
äî êîæíî¿ òåìè ëåêö³¿: 
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Òåìà
Çàâäàííÿ 
Òåìà 
1 
Òåìà 
2 
Òåìà 
3 
Òåìà 
4 
Òåìà 
5 
Òåìà 
6 
Òåìà 
7 
Òåìà 
8 
Ãëîñàð³é 1 19 18 17 16 15 14 13 
Àêòóàë³çàö³ÿ îïîð-
íèõ çíàíü 
2 1 19 18 17 16 15 14 
Ñïèñîê ë³òåðàòóðè ç 
òåì³ 
3 2 1 19 18 17 16 15 
Ïèòàííÿ äèñêóñ³¿ 4 3 2 1 19 18 17 16 
Âèìîãè äî çíàíü 
ñòóäåíòà 
5 4 3 2 1 19 18 17 
Âèìîãè äî âì³íü 
ñòóäåíòà 
6 5 4 3 2 1 19 18 
Ïèòàííÿ ï³äâèùå-
íî¿ ñêëàäíîñò³ 
7 6 5 4 3 2 1 19 
Òàáëèö³ äî òåìè 8 7 6 5 4 3 2 1 
Ñõåìè äî òåìè 9 8 7 6 5 4 3 2 
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìî-
êîíòðîëþ 
10 9 8 7 6 5 4 3 
Âèñíîâêè (ñòèñëå 
ðåçþìå) 
11 10 9 8 7 6 5 4 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà òåìè 12 11 10 9 8 7 6 5 
Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåí-
äàö³¿  
13 12 11 10 9 8 7 6 
Òåñò «²ñòèíà 
/ õèáí³ñòü» 
14 13 12 11 10 9 8 7 
Òåñò «Òàê / í³» 15 14 13 12 11 10 9 8 
Òåñò «Ìíîæèííèé 
âèá³ð – ªäèíà â³ä-
ïîâ³äü» 
16 15 14 13 12 11 10 9 
Òåñò «Ìíîæèííèé 
âèá³ð – Ìíîæèííà 
â³äïîâ³äü» 
17 16 15 14 13 12 11 10 
Òåñò «Çàïîâí³òü 
áëàíê» 
18 17 16 15 14 13 12 11 
Òåñò «Â³äïîâ³ä-
í³ñòü» 
19 18 17 16 15 14 13 12 
 
Ê³ëüê³ñòü ëåêö³é êîëèâàºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä íàâ÷àëüíèõ 
ïëàí³â òà ïðîãðàì, çàâäàíü – â³ä áàæàííÿ âèêëàäà÷à òà âì³íü 
ñòóäåíò³â. Âàð³àíò çàâäàííÿ â³äïîâ³äàº ïîðÿäêîâîìó íîìåðó 
ñòóäåíòà â ñïèñêó ãðóïè. Òàêèì ÷èíîì, ïåðøèé ó ñïèñêó ãîòóº 
äî òåìè 1 ãëîñàð³é, äî òåìè 8 – òàáëèö³. Öå ñïîíóêàº íå ëèøå 
äî îñìèñëåííÿ ëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó, àëå é äî îïðàöþâàííÿ äî-
äàòêîâî¿ ë³òåðàòóðè.  
Ïðîòå, «íàèáîëüøóþ òðóäíîñòü, – ïèñàâ Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé, – 
ïðåäñòàâëÿåò äàëüíåéøåå ïåðåíåñåíèå ñìûñëà èëè çíà÷åíèÿ âûðà-
áîòàííîãî ïîíÿòèÿ íà íîâûå êîíêðåòíûå ñèòóàöèè…» [1, c. 178]. 
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Âàæëèâî íàâ÷èòè ñòóäåíòà çàñòîñîâóâàòè âèâ÷åíå íà ïðàêòèö³. 
Âèêëàäà÷ ïîâèíåí íà çàíÿòòÿõ ìîäåëþâàòè íàéá³ëüø òèïîâ³ 
âèðîáíè÷³ ñèòóàö³¿, ÿê³ âèíèêàþòü ó ä³ÿëüíîñò³ òóðèñòè÷íèõ 
ô³ðì. Ñòóäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ íà îñíîâ³ âèõ³äíèõ äàíèõ ñïðîå-
êòóâàòè ðîáîòó îðãàí³çàö³¿, ï³ä³áðàòè íàî÷íèé ìàòåð³àë, ï³äãî-
òóâàòè ïðåçåíòàö³þ, âèçíà÷èòè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ 
ïîäîðîæ³ òóðèñòàì ïî êîíêðåòíîìó ðåã³îíó. Äëÿ çàêð³ïëåííÿ 
òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ñòóäåíòàì ðåêîìåíäóºòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè 
âèðîáíè÷³ çàäà÷³, ÿê³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ âè-
â÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó (ùîá çàö³êàâèòè), ïðè îïèòóâàíí³ (ïå-
ðåâ³ðêà ÿêîñò³ çàñâîºííÿ íîâèõ çíàíü). Ïèòàííÿ ñêëàäàþòüñÿ 
òàêèì ÷èíîì, ùîá ñòóäåíò ïðîäåìîíñòðóâàâ âì³ííÿ àíàë³çóâàòè, 
îö³íþâàòè ôàêòè é çíàõîäèòè âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿. Äîö³ëüíî äàâà-
òè çàâäàííÿ ñòóäåíòàì ñàìèì ñêëàñòè òàê³ çàäà÷³ ï³ä ÷àñ ïðîõî-
äæåííÿ ïðàêòèêè, êðàù³ ç öèõ çàäà÷ çàëèøàþòüñÿ äëÿ âèêîðè-
ñòàííÿ â íàñòóïíîìó ðîö³. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðè ï³äãîòîâö³ ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñòà òóðèñ-
òè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ñàì³ ð³çíîìàí³òí³ 
âèäè ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò. Çàäà÷à âèêëàäà÷à – â³ä³áðàòè ò³ ç íèõ, 
ÿê³ â êîíêðåòíèõ óìîâàõ áåç äîäàòêîâèõ çàòðàò íàâ÷àëüíîãî 
÷àñó òà ïåðåâàíòàæåííÿ ñòóäåíò³â çàáåçïå÷àòü íàéêðàù³ ðåçóëü-
òàòè.  
Література: 
1. Выготский Л.Г. Собр. соч. – М.: Просвещение, 1982. – Т.2. – 248 с. 
 
ûð˜ÂÌÍÓ ë.Ä. 
äÄèèÄÑéäàü äÄä ñÖçíê èéáçÄÇÄíÖãúçéÉé íìêàáåÄ 
ÕÍÓ èìåíè Â.Í. Êàðàçèíà, ê.ã.í., äîöåíò 
Âñòóïëåíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåäâèæåíèå ëþäåé â òóðè-
ñòñêèõ öåëÿõ îõâàòûâàåò áîëüøèíñòâî ñòðàí ìèðà, áëàãîäàðÿ 
÷åìó êîíòàêòû ìåæäó ëþäüìè ñòàíîâÿòñÿ ðåàëüíîñòüþ. Îñîáåí-
íî èíòåíñèâíî ñòàëè ïóòåøåñòâîâàòü ëþäè èç çàêðûòûõ ïðåæäå 
îáùåñòâ. Òóðèçì ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýêîíîìèêè 
ìíîãèõ ðàçâèòûõ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí ìèðà. Ýòî êàñàåòñÿ è 
Òóðöèè, ãäå ïðåäñòàâëåíû ìíîãèå âèäû òóðèçìà. Îäíèì èç íèõ 
ÿâëÿåòñÿ ïîçíàâàòåëüíûé òóðèçì. Èññëåäîâàíèþ ïîçíàâàòåëüíî-
ãî òóðèçìà â öåëîì ïîñâÿùåíî äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ïóáëè-
êàöèé À.Þ. Àëåêñàíäðîâîé, Ì.Á. Áèðæàêîâà, Â.À. Êâàðòàëüíî-
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âà, Í.À. Èîíèíîé, Â.Ë. Ïåòðàíèâñêîãî, Ì.É. Ðóòèíñêîãî, Â.Ã. 
Òàõòàìûøåâà è äð. Îòäåëüíûå îáúåêòû è ðåãèîíû Òóðöèè ðàñ-
ñìîòðåíû â òðóäàõ Í. Êåñêèíà, Ì. Êóõàäàðà è äð.  
Âûåçäíîé òóðèçì Óêðàèíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ìàññîâîñòè íà÷àë 
ðàçâèâàòüñÿ íåäàâíî. Ïîýòîìó èçó÷åíèå îáúåêòîâ, èìåþùèõ èí-
òåðåñ äëÿ òóðèñòîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì. Öåëüþ äàííîé 
ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå Êàïïàäîêèè, êàê èíòåðåñíåéøåãî 
îáúåêòà ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà.  
Îñíîâíàÿ ÷àñòü. Êàïïàäîêèÿ – ýòî îäíî èç óäèâèòåëüíî êðà-
ñèâûõ è íåïîâòîðèìûõ ìåñò â Òóðöèè. Ðàñïîëîæåíà â öåí-
òðàëüíîé ÷àñòè Ìàëîé Àçèè ìåæäó ãîðîäàìè ñðåäíåé Àíàòîëèè 
Àêñàðàé – Íåâøåõèð – Êàéñåðè. Èç ãîðîäà Þðãþï, ðàñïîëî-
æåííîãî â 20 êì îò Íåâøåõèðà, íà âûñîòå áîëåå 1000 ì îòêðû-
âàåòñÿ ïðåêðàñíàÿ ïàíîðàìà ïèðàìèä è êîòëîâèí èç òóôà.  
Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå Êàïïàäîêèè íàçûâàþò âîñüìûì ÷ó-
äîì ñâåòà. Þæíî-Àíàòîëèéñêèå ãîðû Òîðîñ îáðàçîâàëèñü ïðè-
ìåðíî 65-62 ìëí ëåò íàçàä äî í. ý. Âî âðåìÿ âóëêàíè÷åñêèõ èç-
âåðæåíèé ëàâà ìåäëåííî ñòåêàëà ê ðàíåå îáðàçîâàííûì äîëè-
íàì è âåðøèíàì, ïîêðûâàëà èõ è ïðèäàâàëà âèä ïëàòî. Íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ òûñÿ÷åëåòèé äîæäü è âåòåð ðàçúåäàëè òóô, 
ñîçäàâàÿ ïðè÷óäëèâûå ôîðìû ðåëüåôà. Ïðèðîäà ïðè ýòîì ïðî-
ÿâèëà íåâåðîÿòíóþ ôàíòàçèþ. Â ðåçóëüòàòå ïåéçàæ ñîñòîèò èç 
ìàëûõ è áîëüøèõ äîëèí ñî ñêàëèñòûìè ñòåíàìè, ïèðàìèäàìè è 
êîíóñàìè èç òóôà, ïðîäûðÿâëåííîãî êàê ìóðàâåéíèê, êîå-ãäå ñ 
íåêàçèñòûìè äåðåâöàìè èëè êóñòàðíèêàìè è íå èìååò ñåáå ðàâ-
íûõ â ìèðå. Æèòåëè ïðèäàâàëè ôîðìó âóëêàíè÷åñêèì îáðàçî-
âàíèÿì, âèäîèçìåíÿÿ èõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïîòðåáíîñòÿ-
ìè. Ïðèðîäå è æèòåëÿì óäàëîñü ñîçäàòü è ïðåïîäíåñòè òóðè-
ñòàì ïîòðÿñàþùóþ ãàðìîíèþ. 
Ñèìâîëîì Êàïïàäîêèè ÿâëÿþòñÿ Ïåðèáàäæàëàðû, äîñòè-
ãàþùèå èíîãäà âûñîòû â 40 ì. Îíè èìåþò êîíóñíóþ ôîðìó, 
âíèçó ðàñïîëîæåíû òóôû, à íàâåðõó – áàçàëüòû è àíäåçèòû â 
âèäå «øëÿïêè». Áàçàëüòû òàêæå ìîæíî âñòðåòèòü íàâèñøèìè 
áëîêàìè â âèäå êàðíèçîâ. Ïåðèáàäæàëàðû èíîãäà ïîëíîñòüþ 
ðàçðóøàþòñÿ, íà èõ ìåñòå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå. 
Êàïïàäîêèÿ – îäèí èç ñàìûõ öèâèëèçîâàííûõ ðåãèîíîâ â 
Àíàòîëèè. Â V-IV òûñ. äî í. ý. çäåñü ñóùåñòâîâàëè ìàëåíüêèå 
íåçàâèñèìûå êîðîëåâñòâà. Îíè èìåëè òîðãîâûå îòíîøåíèÿ ñ ñî-
ñåäíèìè ñòðàíàìè ñåâåðà, âîñòîêà è þãà. Äðåâíåéøåå íàñåëåíèå 
ñåáÿ íàçûâàëî õàòòàìè. Â ñåðåäèíå III-ãî òûñ. äî í. ý. ñ Ñåâåðî-
Çàïàäà â Êàïïàäîêèþ íà÷àëè âòîðãàòüñÿ èíäî-åâðîïåéñêèå ïëå-
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ìåíà. Â ÕVIII-ÕVII ââ. äî í. ý. çàâåðøèëîñü èõ ñìåøåíèå ñ ÷à-
ñòüþ õàòòîâ. Âîçìîæíî, ÷òî îò ýòîãî ñìåøåíèÿ îáðàçîâàëàñü íà-
ðîäíîñòü ïîä íàçâàíèåì õåòòû.  
Â 2300 ã. äî í. ý., â ðåçóëüòàòå åäèíîãëàñíîãî îáúåäèíåíèÿ 
17 Àíàòîëèéñêèõ êîðîëåé (âêëþ÷àÿ êîðîëÿ Êàïïàäîêèè è Êà-
íåøà – Çèïàíè) îáúåäèíèëèñü è íà÷àëè âîéíó ïðîòèâ Àññèðèé-
ñêîãî êîðîëÿ Íàðàìñèíà. Òàêîå îáúåäèíåíèå áûëî ïåðâûì è 
èìååò âàæíîå çíà÷åíèå â èñòîðèè Àíàòîëèè. Â ÕÕ -ÕIÕ ââ. äî 
í. ý. â Êàïïàäîêèè ñóùåñòâîâàëè àññèðèéñêèå òîðãîâûå êîëî-
íèè. Ýòî áûë ñàìûé áîãàòûé è ïðîöâåòàþùèé ïåðèîä â èñòîðèè 
Àíàòîëèè. Àññèðèéöû ïðèâîçèëè â Àíàòîëèþ îëîâî, äóõè, 
òêàíü, ïðåäìåòû ðîñêîøè, áåðÿ çà ýòî çîëîòî, ñåðåáðî è ìåäü. Â 
1850-1800 ãã. äî í. ý. èç-çà âîéí ìåæäó ìåñòíûìè ãîñóäàðñòâà-
ìè, àññèðèéñêàÿ òîðãîâëÿ ïðåêðàùåíà. Â 80-õ ãã. ÕIÕ â. íà 
òåððèòîðèè Êàïïàäîêèè áûëè íàéäåíû òàê íàçûâàåìûå êàïïà-
äîêèéñêèå òàáëè÷êè èç àðõèâà äðåâíåàññèðèéñêîé êîëîíèè Êà-
íåñ (Êþëü-Òåïå, Òóðöèÿ).  
Âî II-îì òûñ. äî í. ý. íà òåððèòîðèè Êàïïàäîêèè íàõîäèëîñü 
îñíîâíîå ÿäðî Õåòòñêîãî öàðñòâà, êîòîðîå íàëàäèëî äðóæåñêèå 
îòíîøåíèÿ ñ Ñèðèåé è Ìåññîïîòàìèåé. Õåòòñêàÿ Èìïåðèÿ ñòàëà 
ïðîöâåòàòü â ÕV è ÕIV ââ. äî í. ý. Â ÕII â. äî í. ý. èç-çà ÷àñòûõ 
ïèðàòñêèõ íàïàäåíèé èç Åâðîïû Âåëèêàÿ Õåòòñêàÿ Èìïåðèÿ 
ïîòåðïåëà êðàõ, ïîñëå ÷åãî íà÷èíàåòñÿ òðóäíûé ïåðèîä â èñòî-
ðèè Ñðåäíåé Àíàòîëèè. Â íà÷àëå VI â. äî í. ý. Êàïïàäîêèÿ áûëà 
çàâî¸âàíà Ìèäèåé, à ñî 2-îé ïîëîâèíû VI â. Êàïïàäîêèÿ – ÷àñòü 
ïåðñèäñêîãî öàðñòâà Àõåìåíèäîâ. Â òî âðåìÿ ïåðñàìè Êàïïàäî-
êèÿ áûëà ðàçäåëåíà íà 2 ñàòðàïèè: Âåëèêóþ Êàïïàäîêèþ, çà-
íèìàâøóþ âíóòðåííèå îáëàñòè ñ ãëàâíûì ãîðîäîì Ìàçàêà, è 
Ìàëóþ Êàïïàäîêèþ ïî ïîáåðåæüþ ×¸ðíîãî ìîðÿ, èëè Ïîíò, ñ 
ãëàâíûì ãîðîäîì Ñèíîï. Ïîçæå íàçâàíèå Êàïïàäîêèÿ ñîõðàíè-
ëîñü ëèøü çà ïåðâîé. Ïåðñû íàëàäèëè äðóæåëþáíûå îòíîøåíèÿ 
ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Ñàòðàïû ÷àñòî ïëàòèëè íàëîãè Èðàíó, 
ïîñûëàÿ òóäà çîëîòî, ìóë, îâåö è ñëàâÿùèõñÿ êàïïàäîêñêèõ 
êîíåé. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàçâàíèå Êàïïàäîêèè èä¸ò îò ñëîâà 
«Êàòïàäóêúÿ», ÷òî â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê îçíà÷àåò «ñòðà-
íà ïðåêðàñíûõ êîíåé». Â àíòè÷íûõ èñòî÷íèêàõ óêàçûâàåòñÿ, 
÷òî êàïïàäîêñêèõ êîíåé äàðèëè Àññèðèéñêîìó êîðîëþ Àñóðáà-
íèïàëó, Äàðåîèîñó Ñåðõàñó. 
Ñ IV â. äî í. ý. Êàïïàäîêèÿ âõîäèëà íîìèíàëüíî â ãîñóäàðñò-
âî Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî, à â ñåðåäèíå III â. äî í. ý. ñòàëà 
ñàìîñòîÿòåëüíûì öàðñòâîì. Ñ I â. äî í. ý. áûëà â çàâèñèìîñòè 
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îò Ðèìà, â 1074 çàõâà÷åíà ñåëüäæóêàìè, â ÕV â. âîøëà â ñîñòàâ 
Îñìàíñêîé èìïåðèè.  
Çåìëÿ Êàïïàäîêèè áûëà ïëîäîðîäíîé, íàðîäû, ïðîæèâàâøèå 
çäåñü, îñâîèëè å¸. Â ñêàëàõ âûáèâàëèñü æèëèùà. Êîãäà ïîÿâè-
ëèñü ïåðâûå õðèñòèàíå, â ñêàëàõ ñòàëè ñòðîèòüñÿ öåðêâè è ìî-
íàñòûðè. Ìíîãî îòøåëüíèêîâ è àñêåòîâ îáèòàëî â çàòåðÿííûõ 
äîëèíàõ. Â Õðèñòèàíñêîì ïåðèîäå íàáëþäàëîñü ïëîòíîå çàñåëå-
íèå òåððèòîðèè Êàïïàäîêèè. Â IV â. áëàãîäàðÿ çíàìåíèòîìó 
ñâÿùåííîñëóæèòåëþ Áàçèëó, ïî óñòàíîâëåííûì èì ïðàâèëàì 
áûëî ïîñòðîåíî ìíîæåñòâî öåðêâåé è ìîíàñòûðåé. Èç-çà ÷àñòûõ 
íàïàäåíèé ñ âîñòîêà è þãà ìîíàñòûðè ñòðîèëèñü âäàëè îò öåí-
òðàëüíûõ äîðîã. Ñ âèçàíòèéöàìè Êàïïàäîêèÿ ñòàëà îïëîòîì 
õðèñòèàíñòâà, î êîòîðûé ðàçáèâàëèñü íàáåãè àðàáîâ. Ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ÷àñòûõ íàïàäåíèé àðàáîâ â Êàïïàäîêèè áûëî ïî-
ñòðîåíî ìíîæåñòâî íîâûõ öåðêâåé, êîòîðûå áûëè ðàçðèñîâàíû 
è óêðàøåíû èêîíàìè. Â íà÷àëå Õ â. í. ý. â Êàïïàäîêèè ñòàëè 
ñòðîèòüñÿ áîëüøèå öåðêâè, à ÕI â. ñòàë çäåñü çîëîòûì âåêîì. Â 
öåëÿõ çàùèòû, íàñåëåíèå âûêàïûâàëî ïåùåðû è öåëûå ïîäçåì-
íûå ãîðîäà, êîòîðûå, âîçìîæíî, áûëè ñîåäèíåíû äëèííîé ãàëå-
ðååé. 
Â 1074 ã. Êàïïàäîêèÿ çàõâà÷åíà ñåëüäæóêàìè, êîòîðûå ñûã-
ðàëè âàæíóþ ðîëü â îñíîâàíèè Îñìàíñêîé èìïåðèè, ïîÿâèâ-
øåéñÿ ïîçæå. Â çîëîòîé âåê ãîñóäàðñòâà Ñåëüäæóêîâ (ÕIII â.) 
âñÿ Àíàòîëèÿ áûëà óêðàøåíà ñâÿùåííûìè, âîåííûìè è ãðàæ-
äàíñêèìè ïðåêðàñíûìè ñòðîåíèÿìè, êîòîðûå ìîæíî óâèäåòü íà 
çíàìåíèòîì êàðàâàííîì ïóòè, âåäóùåì â Êàïïàäîêèþ. Õàðàê-
òåðíî, ÷òî õðèñòèàíå, æèâøèå íà òåððèòîðèè Ñåëüäæóêîâ, ïðè 
ïîñòðîåíèè öåðêâåé ñòàâèëè äðóã ñ äðóãîì èìåíà Ñåëüäæóêñêèõ 
è Âèçàíòèéñêèõ ïðàâèòåëåé.  
Îñìàíñêèå èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè âñòðå÷àþòñÿ â Êàéñåðè, 
Íèäå, Óðãóïå, Àâíîñå è Íåâøåõèðå. Ýòî è ìå÷åòü Êàéñåðè 
(1135–1150 ãã.), Àëàýäèíñêàÿ ìå÷åòü â Àêñàðàå (1156 ã.), Äâîé-
íîå Ìåäðåñå â Êàéñåðå (1202 ã.) è äð. Ñåëüäæóêñêèå òóðêè 
áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàâàëè òîðãîâëå. Ïîýòîìó îíè ñòðîèëè 
êàðàâàí-ñàðàè íà ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà 30–40 êì, ãäå êðîìå 
íî÷ëåãà ê óñëóãàì ïóòåøåñòâåííèêîâ áûëè áàíè, ñàíèòàðíûé 
ïóíêò, êîíþøíè. Âûñîêèå ñòåíû è áàøíè êàðàâàí-ñàðàåâ ñëó-
æèëè â êà÷åñòâå îáîðîíû è çàùèòû. Ïîñëå îòòîìàíñêîãî çàâîå-
âàíèÿ â ÕVI â. ñêàëüíûå æèëèùà èñïîëüçîâàëèñü êàê ñòîéëà, 
ñàðàè è õðàíèëèùà.  
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Áåñêîíå÷íûì âîéíàì ïðèø¸ë êîíåö, êîãäà â ÕVII â. í. ý. 
Êàïïàäîêèÿ ñòàëà ïðîâèíöèåé Ðèìà. Â öåðêâÿõ Êàïïàäîêèè 
ïðåäñòàâëÿëèñü âñå ïåðèîäû Âèçàíòèéñêîé êóëüòóðû, ìîæíî 
âèäåòü, êàê ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ ñòèëü õóäîæåñòâåííûõ ïðîèç-
âåäåíèé, èêîíîïèñàíèå è àðõèòåêòóðà ñ ïåðâûõ è äî ïîñëåäíèõ 
äíåé Âèçàíòèéñêîé èñòîðèè. Öåðêâè ñòðîèëèñü äëÿ ñâÿùåííè-
êîâ, ìåñòíûõ õóäîæíèêîâ, äëÿ çíàòè è Èìïåðàòîðîâ. Âîçäåéñò-
âèå âðåì¸í è ðàçíûõ íàðîäîâ äåëàåò Êàïïàäîêèþ îñîáåííî ïðè-
âëåêàòåëüíîé.  
Â çîíå Êàïïàäîêèè íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 35 ïîäçåìíûõ ãîðî-
äîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ ðåñòàâðèðóþòñÿ, ÷àñòü îæèäàåò ñâîåé 
î÷åðåäè, à èíûå åù¸ è íå îòêðûòû.  
Âûâîäû. Êàïïàäîêèÿ – óíèêàëüíûé ïàìÿòíèê ïðèðîäû è 
ëþäåé, ïðåäñòàâëÿþùèé íåñîìíåííûé èíòåðåñ äëÿ ïîçíàâà-
òåëüíîãî òóðèçìà. Çíàêîìñòâî ñ ýòèì óäèâèòåëüíûì óãîëêîì 
Òóðöèè ïîçâîëÿåò ó÷àñòíèêàì ýêñêóðñèè ãëóáîêî îêóíóòüñÿ â 
öåëóþ ýïîõó êóëüòóðû îòäåëüíûõ íàðîäîâ, ïðîæèâàâøèõ íà 
ýòîé òåððèòîðèè. Îäíàêî ïðèðîäíîå è êóëüòóðíîå íàñëåäñòâî 
íóæäàåòñÿ â îõðàíå. Ñàìà ïðèðîäà óíè÷òîæàåò ýòî íåïîâòîðè-
ìîå èñòîðè÷åñêîå íàñëåäñòâî. Óæå ðàçðóøåíû ýðîçèåé íàñêàëü-
íûå ïîñåëåíèÿ, öåðêâè. Ïîýòîìó òåððèòîðèÿ Êàïïàäîêèè äîëæ-
íà áûòü âçÿòà ïîä çàùèòó ãîñóäàðñòâà. 
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І І .  С Е К Ц І Ї  
Ä·ð‡ÏÓ‚‡ Ç.ë. 
ëéïêÄçÖçàÖ äéçäìêÖçíéëèéëéÅçéëíà ëîÖêõ ìëãìÉ 
ëíêÄç ñÖçíêÄãúçé-Çéëíéóçéâ ÖÇêéèõ Ç ìëãéÇàüï 
ÉãéÅÄãàáÄñàà 
Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ñòóäåíòêà 
Öåëü èññëåäîâàíèÿ – âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé âñòóïëåíèÿ 
ñòðàí Öåíòðàëüíî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû (ÖÂÅ) â èíòåãðàöèîííûå 
îáúåäèíåíèÿ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà (ÅÑ). 
Çàäà÷à – âûÿâëåíèå ìåõàíèçìîâ ðåàëèçàöèè «áåñøîêîâîãî 
âëèÿíèÿ» ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé íà ðûíêå òîâàðîâ è óñëóã 
â ðåãèîíå ÖÂÅ. 
Îáúåêò è ïðåäìåò – îòäåëüíûå íàöèîíàëüíûå ýêîíîìèêè 
ñòðàí ÖÂÅ è èõ âçàèìîäåéñòâèå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè. 
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûë ïðîâåäåí àíàëèç «ñòðóêòóðíî-
óðîâíåâîé» ìîäåëè ñîòðóäíè÷åñòâà îòäåëüíîé ñòðàíû ñ äðóãèìè 
ñóáúåêòàìè ãëîáàëüíîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè è àðãóìåíòèðîâàíî 
ïîëîæåíèå, ñâèäåòåëüñòâóþùåå, ÷òî âîâëå÷åííîñòü îòäåëüíîé 
ñòðàíû â ìåæäóíàðîäíûé îáìåí òîâàðàìè è óñëóãàìè âî ìíîãîì 
çàâèñèò îò ïðàâèëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ, ïðîãíîçèðî-
âàíèÿ ðåçóëüòàòîâ è ñîçäàíèÿ äååñïîñîáíûõ ìåõàíèçìîâ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ âçàèìíûõ èíòåðåñîâ. Òàêæå àâòîðîì áûëè ïðåäëî-
æåíû êîíêðåòíûå ìåðû ïî ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìà ïî «áåçøîêî-
âîìó âëèÿíèþ» ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñòðàí ñ áîëåå íèçêèì 
óðîâíåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 
Ñåãîäíÿ ñôåðà óñëóã ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå äèíàìè÷íî 
ðàçâèâàþùèõñÿ îòðàñëåé â ñòðóêòóðå õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåê-
ñà. Åñëè â íà÷àëå 60-ûõ ãã. ÕÕ â. äîëÿ âñåõ âèäîâ óñëóã íå ïðå-
âûøàëà 55%, òî â íà÷àëå ÕÕI â. îíà óæå ïðèáëèçèëàñü ê 65%-
îé îòìåòêå [1]. 
Óäåëüíûé âåñ óñëóã â ìèðîâîì ÂÂÏ ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö 
2007 ã. ñîñòàâëÿë 64% îò îáùåãî îáúåìà, íà ôîíå ÷åãî íàáëþ-
äàëîñü ñòàáèëüíîå óâåëè÷åíèå äîëè çàíÿòûõ â äàííîé ñôåðå è ê 
êîíöó 2007 ã. îíà ñîñòàâèëà 39,5% îò îáùåãî ìèðîâîãî êîëè÷å-
ñòâà ðàáî÷åé ñèëû [2]. 
Â õîäå ðåôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê â ïåðèîä 
ïîñëå 1992 ã., êîãäà çàâåðøèëñÿ ïðîöåññ ðàçðóøåíèÿ ñâÿçåé 
áûâøåãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîäðóæåñòâà è ñïàäà âçàèìíîãî 
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ýêîíîìè÷åñêîãî îáìåíà, ñòðàíû ÖÂÅ ñòàëè àêòèâíî âîâëåêàòüñÿ 
â ìèðîâûå ïðîöåññû, íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ 
àêòèâèçàöèÿ â ìåæäóíàðîäíîì îáìåíå òîâàðàìè è óñëóãàìè ïðè 
èñïîëüçîâàíèè «îòíîñèòåëüíûõ ïðåèìóùåñòâ», òàêèõ êàê ïðè-
ðîäíûå è êóëüòóðíûå ðåñóðñû è ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå. 
Â êîíöå 2007 ã. íà ÖÂÅ ïðèõîäèëîñü îêîëî 3,7% ìèðîâîãî 
ÂÂÏ, ïðè ýòîì äîëÿ ñôåðû óñëóã ñîñòàâëÿåò 3,43%. Äîëÿ ðå-
ãèîíà â îáùåì îáúåìå ìèðîâîé ðàáî÷åé ñèëû – 5,434%, ïðè 
ýòîì â ñôåðå óñëóã çàíÿòû 7,731% îò îáùåãî îáúåìà ðàáî÷åé 
ñèëû ìèðà â ñôåðå óñëóã. 
Íåêîòîðûå ñòðàíû ðåãèîíà ÖÂÅ (Ïîëüøà, ×åõèÿ, Óêðàèíà) 
äîñòèãëè çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â ýêñïîðòå îòäåëüíûõ âèäîâ óñ-
ëóã, îäíàêî äîëÿ â ìèðîâîì ýêñïîðòå óñëóã îñòàåòñÿ íåçíà÷è-
òåëüíîé è ñîñòàâëÿåò îêîëî 5%, à â ýêñïîðòå òîâàðîâ – ïîðÿäêà 
8–10% [2]. 
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ñôåðû óñëóã â ñòðàíàõ ðå-
ãèîíà ÖÂÅ ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè, êîòîðûå âî 
ìíîãîì îáóñëîâëåíû ïðîöåññîì èíòåãðàöèè ñòðàí, à èìåííî 
âñòóïëåíèåì ðÿäà ñòðàí ðåãèîíà (Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, 
Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, ×åõèÿ, Ýñòîíèÿ – 2004 ã.; Áîëãà-
ðèÿ, Ðóìûíèÿ – 2007 ã.) â Åâðîïåéñêèé ñîþç è íåîáõîäèìîñòè 
èõ ïåðåõîäà íà ñîãëàñîâàííóþ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó 
ÅÑ è åãî ïîçèöèè, ñîãëàñíî óñëîâèÿì Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãà-
íèçàöèè (ÂÒÎ). 
Íåñìîòðÿ íà áûñòðûå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ñòðàíû 
ðåãèîíà ïî-ïðåæíåìó ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè 
íà ìèðîâîì ðûíêå òîâàðîâ è óñëóã, âî ìíîãîì îáóñëîâëåííûìè 
êîíêóðåíöèåé ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí. 
Â ìèðîâîé ïðàêòèêå èìåþòñÿ äîêàçàòåëüñòâà òîãî ôàêòà, ÷òî 
ëþáîå ñîòðóäíè÷åñòâî èìååò ñâîè ïëþñû è ìèíóñû êàê äëÿ 
«ñòðàíû/ãðóïïû ñòðàí-îôåðåíòà/îâ», òàê è äëÿ «ñòðàíû/ãðóïïû 
ñòðàí-ðåöèïèåíòîâ», ò.å. íîñèò äâîÿêèé õàðàêòåð, ÷òî îáóñëàâ-
ëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ÷åòêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
ïðè ó÷àñòèè â èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññàõ.  
Ïðè ðàññìîòðåíèè âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ ýêîíîìèê îòäåëü-
íûõ ñòðàí ïî êàíàëó ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè òîâàðàìè è óñëó-
ãàìè ïîçèòèâíûìè ñëåäñòâèÿìè ìîæíî íàçâàòü: ïðîöåññ ñîçäà-
íèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáî÷èõ 
êàäðîâ, âíåäðåíèå íîâûõ ñòàíäàðòîâ ïðîèçâîäñòâà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
çàêîíîìåðíûì ñëåäñòâèåì îáìåíà îïûòîì ìåæäó ó÷àñòíèêàìè. 
Îäíàêî íåãàòèâíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî íåêîòîðûå óñëîâèÿ 
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ïðèñîåäèíåíèÿ íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóþò ñòðàòåãè÷åñêèì ïðèîðè-
òåòàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ «ïðèñîåäèíÿåìûõ» ñòðàí.  
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñòðàíû ÖÂÅ âõîäÿò â óæå «ãëîáà-
ëèçèðîâàííûé» ìåæäóíàðîäíûé îáìåí, íàõîäÿñü íà íåâûñîêîì 
óðîâíå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ÷òî 
îáóñëàâëèâàåò èõ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðîöåññå ïðèñîåäèíå-
íèÿ, ñîõðàíÿÿ îäíîâðåìåííî îòíîñèòåëüíûé ñóâåðåíèòåò îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ïðîòåêöèîíèçì) è íàðàùèâàÿ âíóòðåí-
íèé ïîòåíöèàë äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîöåññà êîíâåðãåíöèè.  
Äëÿ ñëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèì èíòåðåñàì â ðàìêàõ îòäåëüíî 
âçÿòûõ ñòðàí ÖÂÅ íåîáõîäèìî ïðîãíîçèðîâàòü âîçìîæíóþ ñòå-
ïåíü âûãîäíîñòè ïîäîáíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ÅÑ äëÿ 
êàæäîé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ñòðàí ðåãèîíà. 
Ãåîãðàôè÷åñêàÿ áëèçîñòü ðûíêà ñòðàí ÖÂÅ ê ñòðàíàì Çàïàä-
íîé Åâðîïû è åãî ðàñòóùåå çíà÷åíèå îáóñëàâëèâàþò íåîáõîäè-
ìîñòü ÷åòêîãî îñîçíàíèÿ è îïðåäåëåíèÿ èíòåðåñîâ è ïîçèöèé äëÿ 
äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ íà ìèðîâîé ðûíîê òîðãîâëè òîâàðàìè 
è óñëóãàìè. Íåîáõîäèìî âåäåíèå ïîñòîÿííîãî äèàëîãà íà ïðåäìåò 
ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé â ñôåðå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. 
Ïðè ðåãóëÿðíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ êîíòàêòîâ ñòðàí ÖÂÅ â 
ðàìêàõ ÅÑ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîçèòèâíûõ òåíäåíöèé â êîíâåð-
ãåíöèè ñòðàí, ïî ìíåíèþ àâòîðà, îíè (ñòðàíû ÖÂÅ) àêòèâíî èñ-
ïîëüçóþò îïðåäåëåííûé ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ òàêèõ êîíòàêòîâ, 
âêëþ÷àþùèé: ñîòðóäíè÷åñòâî íà óðîâíå ðåãèîíîâ (îáëàñòåé, 
ïðîâèíöèé, çåìåëü) â ÖÂÅ è â ÅÑ; êîíñîëèäàöèÿ â ðàìêàõ ïðè-
ãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà; èíòåãðàöèÿ â ðàìêàõ åâðîïåéñêèõ 
ìàêðîðåãèîíîâ  
Ïî ìíåíèþ àâòîðà, èñïîëüçîâàíèå äàííîãî ìåõàíèçìà äàåò 
âîçìîæíîñòü óêðåïëåíèÿ ïîçèöèé ñòðàí ÖÂÅ â çàùèòå ñâîèõ 
èíòåðåñîâ â åäèíîé Åâðîïå. 
Îäíàêî äëÿ ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìèêè íîâîãî òèïà, àäàïòèðî-
âàííîé ê îáùåìèðîâîìó óðîâíþ, íåäîñòàòî÷íî âñòóïèòü â äèà-
ëîã ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ãëîáàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû 
è îáîçíà÷èòü ñôåðó ñâîèõ èíòåðåñîâ: îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ 
ïðîâåäåíèå ïîëèòèêè ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, äèêòóåìûõ 
èäóùèìè ïðîöåññàìè ãëîáàëèçàöèè è ðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè.  
Ñëîæíîñòè â àäàïòàöèè ê óêàçàííûì ïðîöåññàì è íåâûïîë-
íåíèå óñëîâèé îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíîé ìîæåò îáóñëîâèòü åå 
çàâèñèìîñòü îò äðóãèõ ñóáúåêòîâ ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî îáìåíà è ïîçâîëèòü ðàññìàòðèâàòü åå êàê «áóôåð-
íóþ çîíó». 
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Äëÿ ñîõðàíåíèÿ «èììóíèòåòà» êàæäîé îòäåëüíî âçÿòîé 
ñòðàíû ðåãèîíà ÖÂÅ â ðàìêàõ èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèé 
ïðè ñîòðóäíè÷åñòâå íåîáõîäèìî: 
− ïðîäîëæèòü ñòðóêòóðíûå ðåôîðì â ýêîíîìèêå ñ îïòèìè-
çàöèåé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ïîâûøåíèÿ 
óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ; 
− ïðèâåñòè íàöèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè (â äàííîì ñëó÷àå åãî ïðèáëèæåíèå ê 
çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ – acquis communautaire); 
− óñèëèòü âçàèìîäåéñòâèå â îáëàñòè óïðî÷åíèÿ ïîçèöèé êàê 
íàöèîíàëüíûõ âàëþò (â ñòðàíàõ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè ÅÑ), 
òàê è åâðî (äëÿ ñòðàí-ó÷àñòíèö ÅÑ); 
− ñîòðóäíè÷àòü íà îñíîâå «ñòðóêòóðíî-óðîâíåâîé ìîäåëè» ñ 
ïîñëåäîâàòåëüíûì íàðàùèâàíèåì òåìïîâ ñîòðóäíè÷åñòâà; 
− àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå ñôåðû 
óñëóã è èííîâàöèîííîé ãðóïïû òîâàðîâ 
Ñëåäóÿ äàííûì ïðèíöèïàì èíòåãðàöèè â ïîñòèíäóñòðèàëü-
íóþ ãëîáàëüíóþ ýêîíîìèêó, âàæíî ó÷èòûâàòü êîíêóðåíòíûå 
ïðåèìóùåñòâà êàæäîé îòäåëüíîé ñòðàíû ïðè îäíîâðåìåííîé 
ãàðìîíèçàöèè íîðì äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ èíòåãðàöèîííîãî 
îáúåäèíåíèÿ. Ñîâîêóïíîñòü äàííûõ ÿâëåíèé ñïîñîáíà â äîëãî-
ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå îêàçàòü âëèÿíèå íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò 
ýêîíîìèêè ñòðàíû â öåëîì. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. Äþìóëåí È.È. Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ óñëóãàìè / Ó÷åá. ïîñîáèå 
äëÿ âóçîâ.— Ì.: Ýêîíîìèêà, 2003.  
2. Âû÷èñëåíî àâòîðîì ïî äàííûì íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè ñòðàí 
ÖÂÅ, ïðåäîñòàâëåííûì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Öåíòðàëüíîãî ðàçâåäûâà-
òåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (ÖÐÓ) ÑØÀ – https://www.cia.gov/ 
 
Å‡ÎËıËÌ Ä.Ç., ÖÙðÂÏÓ‚‡ é.Ç. 
ëíìÑÖçóÖëäÄü îàêåÄ äÄä îéêåÄ êÄáÇàíàü  
íìêàëíëäéÉé ÅàáçÖëÄ (çÄ èêàåÖêÖ ùäëäìêëàéççéÉé ÑÖãÄ) 
Áàøêèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
Â ìàðòå 2007 ã. íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó ñòóäåí÷åñêàÿ ôèðìà 
«Ìèð ýêñêóðñèé», îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ãîðîäñêèõ è ïðèãîðîäíûõ ýêñ-
êóðñèé äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Êîëëåêòèâ ôèðìû – ýêñ-
êóðñîâîäû è èíñòðóêòîðà òóðèçìà – ñòóäåíòû åñòåñòâåííî-ãåî-
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ãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Áàøêèðñêîãî ãîñïåäóíèâåðñèòåòà èì. 
Ì. Àêìóëëû, ïðîøåäøèå îáó÷åíèå â Ðåñïóáëèêàíñêîì äåòñêîì 
îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå òóðèçìà, êðàåâåäåíèÿ è 
ýêñêóðñèé (ÐÄÎÎÖÒÊèÝ), è èìåþùèå óäîñòîâåðåíèÿ èíñòðóê-
òîðîâ äåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìà. 
Ðàáîòà ôèðìû «Ìèð ýêñêóðñèé» íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñî 
øêîëàìè. Ñòóäåíòû ÅÃÔ, ðàáîòàþùèå íà ìàðøðóòàõ, ïîëó÷àþò 
âîçìîæíîñòü ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà 
áóäóùèõ ïåäàãîãîâ – ó÷èòåëåé ãåîãðàôèè è îðãàíèçàòîðîâ òóðè-
ñòñêî-êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòû â øêîëå, îäíîâðåìåííî èìåÿ çàðà-
áîòîê, ÷òî íàçûâàåòñÿ, áåç îòðûâà îò ó÷åáû. 
Ôèðìà ñîòðóäíè÷àåò ñ Ìóçååì åñòåñòâåííîé èñòîðèè ãîðîäà 
Óôû, ãäå ýêñêóðñîâîäû ïîëó÷àþò êîíñóëüòàòèâíóþ è ìåòîäè÷å-
ñêóþ ïîìîùü ïðè îðãàíèçàöèè ìàðøðóòîâ ýêñêóðñèé. «Ìèð 
ýêñêóðñèé», â ñâîþ î÷åðåäü, çíàêîìèò øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ 
ãîðîäà è ðåñïóáëèêè ñ ýêñïîçèöèåé è ðàáîòîé ìóçåÿ åñòåñòâåí-
íîé èñòîðèè. 
Èäåÿ ñîçäàíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ôèðìû ðîäèëàñü íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä îäíîâðåìåííî ñ îòêðûòèåì òóðèñòñêîãî êëóáà åñòåñòâåí-
íî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, íà áàçå êîòîðîãî áîëåå äâóõ ëåò 
ñòóäåíòû-ãåîãðàôы ïîëó÷àëè ïåðâûé îïûò îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïîõîäîâ è ýêñêóðñèé; ðàçðàáàòûâàëè ìàðøðóòû, îñâàè-
âàëè è ñîâåðøåíñòâîâàëè òåõíîëîãèþ îðãàíèçàöèè ýêñêóðñèè, 
èçó÷àëè ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè è íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, íåîá-
õîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîõîäîâ è ýêñêóðñèé ñî øêîëüíèêàìè. 
Ó÷èòåëÿ, êîòîðûå îáðàùàëèñü â òóðêëóá ÅÃÔ çà ïîìîùüþ â 
ïîäãîòîâêå øêîëüíèêîâ ê ñîðåâíîâàíèÿì ïî òåõíèêå òóðèçìà, 
ïðîäîëæàþò ñîòðóäíè÷àòü è ñî ñòóäåí÷åñêîé ôèðìîé «Ìèð ýêñ-
êóðñèé» â ïðîâåäåíèè ýêñêóðñèé ñ ó÷àùèìèñÿ ñâîèõ øêîë. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîòðóäíèêàìè ôèðìû ðàçðàáîòàíû 
ìàðøðóòû ýêñêóðñèé ïî ãîðîäó Óôå «Âóçû ñòîëèöû», «Óôà – 
ñòîëèöà Áàøêîðòîñòàíà», «Óôà ìóçåéíàÿ», «Óôà òåàòðàëüíàÿ», 
«Óôèìñêèé àýðîïîðò», «Çàáûòûé ãîðîä (äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè 
èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà)», «Ñàäû è ïàðêè ãîðîäà Óôû» è ìàð-
øðóòû ïðèãîðîäíûõ ýêñêóðñèé ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì, àðõè-
òåêòóðíûì è ïðèðîäíûì ïàìÿòíèêàì ðåñïóáëèêè. 
Ïðè ðàçðàáîòêå ìàðøðóòîâ ïðèãîðîäíûõ ýêñêóðñèé ìû ðó-
êîâîäñòâîâàëèñü ñëåäóþùèì: áåçîïàñíîñòü è äîñòóïíîñòü ýêñ-
êóðñèîííîãî îáúåêòà, åãî çðåëèùíîñòü è âûðàçèòåëüíîñòü; âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè íà ìàðøðóòå 
ýêñêóðñèè (â ìóçåå, íàó÷íîé ëàáîðàòîðèè, íà ïðîìûøëåííîì 
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ïðåäïðèÿòèè); íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ õîðîøåãî îòäûõà ýêñêóð-
ñàíòîâ. Ñåãîäíÿ èíñòðóêòîðà è ýêñêóðñîâîäû ôèðìû ïðîâîäÿò 
ýêñêóðñèè ïî ñëåäóþùèì ìàðøðóòàì: «×èøìèíñêèå ìàâçîëåè», 
«Òàèíñòâåííûé Àñëûêóëü», «Ôàáðèêà ñëàäîñòåé», «Ïî äíó 
Óðàëüñêîãî îêåàíà», «Ïîäçåìíîå öàðñòâî ëåäÿíîé êîðîëåâû», 
«Â ñâÿòèëèùå ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà», «Íà ðîäèíå Ñàëàâàòà 
Þëàåâà», «Ê ñâÿòûì èñòî÷íèêàì Êðàñíîóñîëüñêîãî». Â ëåòíèé 
ïåðèîä ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé íà ìíîãîäíåâíûõ 
ïåøèõ ìàðøðóòàõ ïî òåððèòîðèè ãîðíîé ÷àñòè Þæíîãî Óðàëà. 
Â ìàðòå 2007 ãîäà ôèðìîé «Ìèð ýêñêóðñèé» ñîâìåñòíî ñ 
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÁÃÏÓ èì. 
Ì. Àêìóëëû áûëà ïðîâåäåíà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ãîðîä 
Óôà – äåòÿì», ïîñâÿùåííàÿ ïðàçäíîâàíèþ 450-ëåòèÿ äîáðî-
âîëüíîãî âõîæäåíèÿ Áàøêîðòîñòàíà â ñîñòàâ Ðîññèè. Ó÷àùèåñÿ 
ñåëüñêèõ øêîë ðåñïóáëèêè ïî âðåìÿ áåñïëàòíîé ýêñêóðñèè çíà-
êîìèëèñü ñî ñòîëèöåé Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, åå èñòîðèåé è 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè, ïîñåùàëè ìóçåè, âûñòàâêè, òåàòðû. 
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü çíàêîìñòâó øêîëüíèêîâ ñ ÁÃÏÓ 
èì. Ì. Àêìóëëû. Ðàáîòíèêè êóëüòóðíîãî öåíòðà íàøåãî óíè-
âåðñèòåòà Ôàéçóëëèíà Ý.Ø. è Êàðàìîâà Ç.Ø. çíàêîìèëè 
øêîëüíèêîâ ñ èñòîðèåé è òðàäèöèÿìè óíèâåðñèòåòà, ó÷àùèåñÿ 
ïîëó÷àëè èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ ïðèåìà â óíèâåðñèòåò â 2007 
ãîäó. Çà âðåìÿ àêöèè ñ ãîðîäîì Óôîé ïîçíàêîìèëèñü øêîëüíè-
êè Áàëòà÷åâñêîãî, Ôåäîðîâñêîãî, Èøèìáàéñêîãî, Àðõàíãåëü-
ñêîãî, Ìåëåóçîâñêîãî, Óôèìñêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. 
Ñîòðóäíèêàìè ôèðìû «Ìèð ýêñêóðñèé» áûë ðàçðàáîòàí 
ìàðøðóò ïî òîðãîâî-äåëîâîìó êîìïëåêñó «Ãîñòèíûé Äâîð», 
ýêñêóðñèè ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëèñü ñ âîñïèòàííèêàìè äåòñêèõ 
äîìîâ ïî âðåìÿ àêöèè «Äîáðîå ñåðäöå» 29 ìàðòà 2007 ã. 
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïðîâåäåíèå ìíîãîäíåâíîãî ïîõîäà 
ñî øêîëüíèêàìè ñîïðÿæåíî ñî ìíîãèìè òðóäíîñòÿìè, ïîýòîìó 
àëüòåðíàòèâîé äëÿ êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÿâëÿåòñÿ õîðîøî 
îðãàíèçîâàííàÿ îäíîäíåâíàÿ ýêñêóðñèÿ, â êîòîðîé ñîâìåùàåòñÿ 
ïîçíàâàòåëüíàÿ ÷àñòü è îòäûõ ó÷àùèõñÿ. Òàêîé âàðèàíò ïîçíà-
âàòåëüíîãî îòäûõà ñòàíîâèòñÿ âåñüìà ïîïóëÿðíûì è ñðåäè ñòó-
äåíòîâ, êîòîðûå, æåëàÿ îòäîõíóòü, ñòðåìÿòñÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
êðàñèâûìè óãîëêàìè ïðèðîäû íàøåãî êðàÿ. 
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ôèíàëà ÊÂÍ â ÁÃÏÓ èì. Ì.Àêìóëëû 
ôèðìà «Ìèð ýêñêóðñèé» îêàçàëà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü îðãàíè-
çàòîðàì «Íàøåé ëèãè» ÊÂÍ. Ó÷àñòíèêè ôèíàëà ïîáûâàëè âìå-
ñòå ñ ôèðìîé «Ìèð ýêñêóðñèé» íà Ñòåðëèòàìàêñêèõ øèõàíàõ. 
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Ìíîãèå ñòóäåí÷åñêèå ãðóïïû ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
óæå ïîñåòèëè ×èøìèíñêèå ìàâçîëåè, Àñêèíñêóþ ëåäÿíóþ ïå-
ùåðó, Ñòåðëèòàìàêñêèå øèõàíû, îçåðî Àñëûêóëü è äðóãèå äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòè Áàøêîðòîñòàíà. Â ìàå 2007 ãîäà ñîñòîÿ-
ëèñü ýêñêóðñèè ñî ñòóäåíòàìè ìóçûêàëüíîãî îòäåëåíèÿ èíñòè-
òóòà ïåäàãîãèêè, ôèëîëîãè÷åñêîãî, åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêîãî 
è ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïîäãîòîâëåíî ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ – 
ýòî îáçîðíûå ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó Óôå, ãäå èì ïðåäñòîèò æèòü è 
ó÷èòüñÿ, à òàêæå îäíîäíåâíûå ïðèãîðîäíûå ýêñêóðñèè, îäíîé 
èç öåëåé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ çíàêîìñòâî è ñïëî÷åíèå íîâîé ñòó-
äåí÷åñêîé ãðóïïû. 
 
ÅÂðÂÁÌÂ‚‡ Ö.ë. 
ìçàäÄãúçéëíú íìêàëíàóÖëäéÉé äéåèãÖäëÄ  
ÄÇíéçéåçéâ êÖëèìÅãàäà äêõå 
ÕÍÓ èìåíè Â.Í. Êàðàçèíà, ñòóäåíòêà 
Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì (ÀÐÊ) îáëàäàåò óíèêàëüíûìè 
òóðèñòêî-ðåêðåàöèîííûìè ðåñóðñàìè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò 
ðàçâèòèþ ïî÷òè âñåõ âèäîâ òóðèçìà è äåëàþò Êðûì îäíèì èç 
ãëàâíûõ òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ Óêðàèíû. ÀÐÊ çàíèìàåò ïåðâîå 
ìåñòî â Óêðàèíå ïî âñåì òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûì ðåñóðñàì.  
Ïðèðîäíûå ðåñóðñû î÷åíü ðàçíîîáðàçíû: îò ðàâíèííûõ ñòåï-
íûõ òåððèòîðèé ñåâåðíîãî, çàïàäíîãî è âîñòî÷íîãî Êðûìà äî 
ãîðíûõ ãðÿä ñ ñóáòðîïè÷åñêèì êëèìàòîì è ëàíäøàôòîì Þæíî-
ãî áåðåãà Êðûìà (ÞÁÊ). Âñÿ òåððèòîðèÿ Êðûìà îìûâàåòñÿ âî-
äàìè ×åðíîãî è íà ñåâåðî-âîñòîêå òåïëîãî, ìåëêîâîäíîãî Àçîâ-
ñêîãî ìîðåé. Çàïàäíûé è âîñòî÷íûé ðàéîíû Êðûìà èìåþò õî-
ðîøèå ïåñ÷àíûå, ðàêóøå÷íûå è ïåñ÷àíî-ãàëå÷íûå ïëÿæè, ÞÁÊ 
èçîáèëóåò æèâîïèñíûìè çàëèâàìè è áóõòàìè ñ ãàëå÷íûìè 
ïëÿæàìè, ïðèãîäíûìè äëÿ êóïàíèÿ. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïîáåðå-
æüå Êðûìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êóðîðòíóþ çîíó è ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâíûì ðåêðåàöèîííûì ðåãèîíîì Óêðàèíû. 
Êðûì òàêæå ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ëå÷åáíûì ðåãèîíîì Óê-
ðàèíû. Íà ïîëóîñòðîâå ñî÷åòàþòñÿ âñå âèäû ëå÷åáíîãî òóðèçìà: 
áàëüíåîëå÷åíèå, ãðÿçåëå÷åíèå è êëèìàòîëå÷åíèå. Â ÀÐÊ íàñ÷è-
òûâàåòñÿ 8 ìåñòîðîæäåíèé ìèíåðàëüíûõ âîä, 15 ìåñòîðîæäåíèé 
ëå÷åáíûõ ãðÿçåé. Öåíòðîì áàëüíåîëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ Âîñòî÷íûé 
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Êðûì (Ôåîäîñèÿ), ãðÿçåëå÷åíèå – Çàïàäíûé Êðûì (Åâïàòîðèÿ, 
Ñàêè), êëèìàòîëå÷åíèå – ÞÁÊ. 
Ðàçâèòèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé îòðàñëè â Àâòîíîìíîé Ðåñ-
ïóáëèêå Êðûì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé. 
Âñåãî â Êðûìó íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 600 ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ è 
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êàê äëÿ ñåçîííîãî, òàê è äëÿ 
êðóãëîãîäè÷íîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà. Ñàíàòîðèè è ïàíñèîíàòû ñ 
ëå÷åíèåì ñîñòàâëÿþò 28% Ïðè ýòîì ÞÁÊ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà 
ëå÷åíèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, Åâïàòîðèÿ æå – äåòñêèé êóðîðò. 
Äîëÿ äåòñêèõ ìåñò â ñàíàòîðèÿõ Åâïàòîðèè ñîñòàâëÿåò 73%, íà 
ÞÁÊ – 12%.  
Ïðîôèëü ëå÷åíèÿ â Êðûìó: òóáåðêóëåçíûå, îðãàíîâ äûõà-
íèÿ, îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû, íåâðîëîãè÷åñêèå, ãèíåêîëî-
ãè÷åñêèå, ËÎÐ çàáîëåâàíèÿ, îðãàíîâ çðåíèÿ, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, îáùåòåðàïåâòè÷åñêèå, ìíîãîïðîôèëüíûå.  
Â ÀÐÊ íàõîäÿòñÿ çíà÷èòåëüíûå ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííûå ðå-
ñóðñû: ïÿòü ãîñóäàðñòâåííûõ çàïîâåäíèêîâ, 33 çàêàçíèêà, èç 
íèõ 16 îáùåãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ, 87 ïàìÿòíèêîâ ïðèðî-
äû, 13 èç íèõ îáùåãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ, 10 çàïîâåäíûõ 
óðî÷èù è ò.ä.  
Íàðÿäó ñ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Êðûì èìååò îãðîìíûé èñ-
òîðèêî-êóëüòóðíûé ïîòåíöèàë. Íà òåððèòîðèè ïîëóîñòðîâà 
ñâûøå 11,5 òûñÿ÷ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè, êóëüòóðû è àðõèòåêòó-
ðû, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçëè÷íûì èñòîðè÷åñêèì ýïîõàì, öèâèëè-
çàöèÿì, ýòíîñàì è ðåëèãèÿì. Íàèáîëåå óíèêàëüíûå èç íèõ: ïî-
ëèñû äðåâíåãðå÷åñêîé öèâèëèçàöèè Õåðñîíåñ (Ñåâàñòîïîëü), 
Ïàíòèêàïåé (Êåð÷ü), Êåðêèíèòèäà (Åâïàòîðèÿ). Íåàïîëü Ñêèô-
ñêèé (Ñèìôåðîïîëü); êîìïëåêñ ïåùåðíûõ ãîðîäîâ (Åñêè-
Êåðìåò, Ìàíãóï-Êàëå, ×óôóò-Êàëå) è ìîíàñòûðåé (Óñïåíñêèé 
ïåùåðíûé ìîíàñòûðü), ãåíóýçñêèå êðåïîñòè (Ñóäàê, Áàëàêëàâà 
è Ôåîäîñèÿ) ñâÿòûå ìåñòà ðàçëè÷íûõ êîíôåññèé è äðóãèå èñ-
ïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ. 
Ïîìèìî ðåêðåàöèîííîãî, ëå÷åáíîãî è êóëüòóðíî-
ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà, â Êðûìó èìååòñÿ íàëè÷èå òóðèñòñêèõ 
ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ íåòðàäèöèîííûõ (àêòèâíûõ) ôîðì òó-
ðèçìà: ñïåëåîëîãè÷åñêîãî, ñêàëîëàçàíèÿ, êîííîãî, âåëîñèïåäíî-
ãî, äåëüòàïëàíåðèçìà, ãîðíî-ïåøåõîäíîãî, âèííûõ è îõîòíè÷ü-
èõ òóðîâ, âåðòîëåòíûõ ýêñêóðñèé, ïðîãóëîê íà ÿõòàõ, ïîäâîä-
íûõ ïîãðóæåíèé ñ àêâàëàíãîì, íàó÷íîãî è àâòîòóðèçìà.  
Íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ ðåêðåàöèîíî-òóðèñòñêèõ ðåñóðñîâ 
è ôóíêöèîíèðóþùåé òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû Êðûì 
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ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà 14 òóðèñòè÷åñêèõ ðåãèîíîâ: ßëòà, Åâïàòî-
ðèÿ, Àëóøòà, Ñåâàñòîïîëü, Ôåîäîñèÿ, Ñóäàê, Ñàêè, Êåð÷ü, Áàõ-
÷èñàðàéñêèé ðàéîí, Ëåíèíñêèé ðàéîí, Ðàçäîëüíåíñêèé ðàéîí, 
Ñàêñêèé ðàéîí, Ñèìôåðîïîëüñêèé ðàéîí, ×åðíîìîðñêèé ðàéîí. 
ÀÐÊ íàñåëÿåò áîëåå 100 íàöèîíàëüíîñòåé è íàðîäíîñòåé, ÷òî 
ñîçäàåò âñå íåîáõîäèìûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàçâèòèÿ ýòíè÷åñêî-
ãî òóðèçìà. Äëÿ íåìåöêèõ, áîëãàðñêèõ, ãðå÷åñêèõ, êðûìñêî-
òàòàðñêèõ è ÷åøñêèõ ãðàæäàí, ÷üè ïðåäêè íåêîãäà æèëè â 
Êðûìó, ðàçðàáîòàíû òóðû ïî èõ èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå ñ ïîñåùå-
íèåì àðõèòåêòóðíûõ è ðåëèãèîçíûõ ïàìÿòíèêîâ ïîëóîñòðîâà.  
Çà 9 ìåñÿöåâ 2007 ãîäà â Êðûìó ïðåäîñòàâëÿëè òóðèñòè÷å-
ñêèå óñëóãè 325 ëèöåíçèàòîâ (òóðîïåðàòîðîâ è òóðàãåíòîâ) Êî-
ëè÷åñòâî îáñëóæåííûõ òóðèñòîâ ëèöåíçèàòàìè íåìíîãèì áîëåå 
350 òûñ. ÷åëîâåê. ×òî ñîñòàâëÿåò â ðåéòèíãå äåÿòåëüíîñòè òóðè-
ñòè÷åñêèõ ôèðì Óêðàèíû 3 ìåñòî, èç íèõ ñâûøå 115 òûñ. 
âúåçäíûõ òóðèñòîâ èíîñòðàíöåâ (2 ìåñòî ïî Óêðàèíå), âúåçäíûõ 
óêðàèíñêèõ òóðèñòîâ – ñâûøå 230 òûñ. Èç Êðûìà áûëî îòïðàâ-
ëåíî 5 òûñ. 800 òóðèñòîâ (19 ìåñòî). Ýòî ãîâîðèò î òîì. ×òî 
êðûìñêèå òóðîïåðàòîðû ðàáîòàþò íà âúåçäíîé òóðèçì. Ïî êî-
ëè÷åñòâó ýêñêóðñàíòîâ Êðûì çàíèìàåò 1 ìåñòî, èõ êîëè÷åñòâî 
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêîì 650 òûñ. Îáúåì ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã – 
îêîëî 600 ìëí. ãðí. Â òóðôèðìàõ ðàáîòàåò îêîëî 3,5 òûñ. ÷åëî-
âåê. Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïî ðåñóðñàì Êðûì çàíèìàåò 1 ìåñòî, 
òî ïî ïîêàçàòåëÿì òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çàíèìàåò 2 ìå-
ñòî ïîñëå Êèåâà.  
Ìèíèñòåðñòâîì êóðîðòîâ è òóðèçìà ÀÐÊ, îñíîâíîé êîîðäè-
íèðóþùèé îðãàí òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êðûìó, ïðîðà-
áàòûâàåòñÿ âîïðîñ î ñîçäàíèè â Êðûìó êðóèçíîé êîìïàíèè.  
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êðûìó ðàáîòàåò ìåæäóíàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà Tacis, â ðàìêàõ êîòîðîé ñîçäàí Êðûìñêèé öåíòð ðàçâè-
òèÿ òóðèçìà.  
Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå òó-
ðèçìà è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ îò-
ðàñëè áûë ñîçäàí Ôîíä ðàçâèòèÿ òóðèçìà è êóðîðòîâ Êðûìà. Îí 
ÿâëÿåòñÿ àêêóìóëèðóþùèì è êîîðäèíèðóþùèì îðãàíîì â ðå-
øåíèè îáùèõ ïðîáëåì êóðîðòîâ è òóðèñòñêèõ ïðåäïðèÿòèé è 
îðãàíèçàöèé Êðûìà.  
Îñíîâíûå çàäà÷è Ôîíäà – ýòî ïðèâëå÷åíèå íàèáîëüøåãî ÷èñ-
ëà îòäûõàþùèõ â Êðûì, óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè êó-
ðîðòíîãî ñåçîíà, óëó÷øåíèå ñåðâèñà è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðå-
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äîñòàâëÿåìûõ óñëóã. Ôîíä íàìåðåí ñîçäàâàòü áëàãîïðèÿòíûé 
îáðàç Êðûìà è ïðåäîñòàâëÿòü ìàêñèìóì ðåàëüíîé èíôîðìàöèè 
î Êðûìå â öåëîì è îòäåëüíûõ çäðàâíèöàõ.  
Îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè 
Êðûì âåäåòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 
êðûìñêîãî òóðïðîäóêòà è êóðîðòíûõ óñëóã, ïðîäâèæåíèÿ èõ íà 
ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê, áëàãîóñòðîéñòâó êóðîðòíûõ ðåãèîíîâ: 
îáóñòðàèâàþòñÿ íàáåðåæíûå è ïëÿæè, ðàñøèðÿåòñÿ ñåòü òîðãî-
âûõ áûòîâûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû. 
Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Êðûì èìååò âñå âîçìîæíîñòè è ïåð-
ñïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè. Íî ó Êðûìà, 
êàê òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà, ñóùåñòâóåò âûñîêàÿ êîíêóðåíöèÿ, 
òàê êàê áîëüøèíñòâî òóðèñòîâ ïðåäïî÷èòàþò îòäûõàòü çàãðàíè-
öåé èç-çà òîãî, ÷òî èäåò òåíäåíöèÿ íåñîîòâåòñòâèå öåíû è êà÷å-
ñòâà è íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà. Òàêæå ýêîëîãè÷å-
ñêàÿ êàòàñòðîôà â Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå â íîÿáðå 2007 ãîäà ïî-
âëèÿåò íà òóðèñòè÷åñêèé ïîòîê â 2008 ã. è ýòî îäíà èç âàæíåé-
øèõ ïðîáëåì íà äàííûé ýòàï. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. htt://www mintourism.crimea-portal.gov.ua. 
2. htt://www.tourizm.gov.ua 
 
ÇєðєÏєє‚‡ ç.Ç. 
èÖêëèÖäíàÇà ÉéíÖãúçéÉé îêÄçóÄâáàçÉì Ç ìäêÄ∫çß 
ÕÍÓ èìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Íàéïîøèðåí³øîþ ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ ãîòåëüíèõ ìåðåæ º 
ôðàí÷àéçèíã. Ôðàí÷àéçèíã – öå ñèñòåìà, çàñíîâàíà íà êîíòðàê-
òíîìó ïàðòíåðñòâ³ ì³æ êîìïàí³ºþ-âèðîáíèêîì, ùî íàäàº ôðàí-
øèçó, òà íåçàëåæíèìè á³çíåñìåíàìè, ÿê³, êóïóþ÷è ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî âîëîä³òè òà êåðóâàòè ÷àñòèíîþ ìàéíà, íàáóâàþòü ïðàâî 
ïðîäàâàòè ïîñëóãè ãîñòèííîñò³ äàíî¿ òîðãîâî¿ ìàðêè. Êîìïàí³ÿ, 
ùî íàäàº ôðàíøèçó (ôðàí÷àéçåð) íàäàº ïðàâî êîìïàí³¿-
ïàðòíåðó (ôðàí÷àéç³) âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ ëîãîòèïè (ô³ðìîâ³ 
çíàêè), íàïðàöüîâàí³ òåõíîëîã³¿ îáñëóãîâóâàííÿ òà ìàðêåòèíãîâ³ 
ïðîöåäóðè, ñèñòåìè ðåçåðâóâàííÿ òà ï³ëüã, îòðèìóþ÷è çà öå ë³-
öåíç³éí³, îðåíäí³ ïëàòåæ³ òà ïåâíó ÷àñòèíó ïðèáóòêó. Óêðà¿íà 
çà ð³âíåì ðîçâèòêó ãîòåëüíî¿ ìåðåæ³ â ï'ÿòü ðàç³â â³äñòàº â³ä 
ñåðåäí³õ ïî ªâðîï³ ïîêàçíèê³â, ìàéæå âòðè÷³ – â³ä êðà¿í 
Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè. 
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Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â óêðà¿íñüêîìó ãîòåëüíîìó ñåêòîð³ ä³º 
âñüîãî îäèí íàö³îíàëüíèé ãîòåëüíèé îïåðàòîð ³ ê³ëüêà ì³æíà-
ðîäíèõ. Ïîòî÷íà ñèòóàö³ÿ ÿñíî ãîâîðèòü ïðî òå, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ ôðàí÷àéçèíãó â ðîçâèòêó ãîòåëüíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ º 
äóæå ïðèâàáëèâèì. Ïðî öå òàê ñàìî ñâ³ä÷àòü ³ òàê³ ðèñè ñôåðè, 
ÿê íåíàñè÷åí³ñòü ðèíêó ãîòåëüíèõ ïîñëóã ïðè âåëèê³é ÷àñòö³ 
ãîòåë³â, ñòàíäàðòè  ñåðâ³ñó, ÿê³ íèæ÷å çàõ³äíèõ, ç îäíîãî áîêó, ³ 
ìàéæå ïîâíà â³äñóòí³ñòü îðãàí³çîâàíèõ öåíòð³â áðîíþâàííÿ, ùî 
äîçâîëÿþòü îäíî÷àñíî áðîíþâàòè ì³ñöÿ â ð³çíèõ ãîòåëÿõ, ðîç-
òàøîâàíèõ ó áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ Óêðà¿íè, ç ³íøîãî. Àíàë³çóþ÷è 
ä³ÿëüí³ñòü ºäèíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ãîòåëüíî¿ ìåðåæ³ (Premier Hotels) 
³ ì³æíàðîäíèõ ãîòåëüíèõ ìåðåæ ïðèñóòí³õ íà Óêðà¿í³ (Radisson 
SAAS, Rixos é ³í.), ìîæíà âèä³ëèòè äâà âàð³àíòè ðîçâèòêó ãîòå-
ëüíîãî á³çíåñó ç âèêîðèñòàííÿì ôðàí÷àéçèíãó â Óêðà¿í³.  
Ïåðøèé âàð³àíò ðîçâèòêó ïîëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ ôðàíøèçè 
ì³æíàðîäíî¿ ãîòåëüíî¿ ìåðåæ³. Îñíîâíîþ êàòåãîð³ºþ ïîñòîÿëü-
ö³â òàêîãî ãîòåëþ áóäóòü òóðèñòè ³ç êðà¿í çàõîäó, ÿê ä³ëîâ³, òàê 
³ çâè÷àéí³. ßê áà÷èìî, ïîò³ê ä³ëîâîãî é çâè÷àéíîãî òóðèçìó â 
Óêðà¿íó ³ç çàõ³äíèõ êðà¿í çð³ñ. Î÷åâèäíî, ùî ³íîçåìíèé òóðèñò 
çâîë³º áðîíþâàòè ì³ñöÿ â ãîòåë³ çàçäàëåã³äü ³ ÷åðåç â³äîìîãî éî-
ìó ãîòåëüíîãî îïåðàòîðà, ùî ãàðàíòóº çâè÷íèé ð³âåíü ïîñëóã. Ó 
öåé ìîìåíò íà ðèíêó âæå ïðàöþþòü Radisson, Hyatt 
International (²ÑÄ â 2005 ð. çàëó÷èâ êðåäèò ÌÂÔ äëÿ áóä³âë³ 
ãîòåëþ äàíîãî áðåíäà ) ³ äåÿê³ ³íø³ îïåðàòîðè. 
Òàê³ ñâ³òîâ³ ãîòåëüí³ ìåðåæ³, ÿê Hilton Hotels, Kempinski 
óæå âèõîäÿòü íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê. Êîæåí ì³æíàðîäíèé ãîòå-
ëüíèé îïåðàòîð âõîäèòü ó ãîòåëüíó ñôåðó Óêðà¿íè, âèáèðàþ÷è 
íàéá³ëüø ïðèâàáëèâ³ òóðèñòè÷í³ ðàéîíè: Rixos – Êàðïàòè, 
Radisson SAAS – Êè¿â. Kempinski ðîçãëÿäàº âèõ³ä íà ðèíîê 
Óêðà¿íè â îäíîìó ç íàñòóïíèõ ì³ñò: Êè¿â, Îäåñà, Õàðê³â, ßëòà. 
Òîìó ïîêóïêà ôðàíøèçè ãîòåëüíîãî îïåðàòîðà ç³ ñâ³òîâèì ³ì'ÿì 
íà ñàìîìó ïî÷àòêó éîãî ïîÿâè íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó äîçâîëèòü 
çàéíÿòè á³ëüøå ïðèâàáëèâó í³øó óñåðåäèí³ äàíî¿ ìåðåæ³, í³æ 
ïðè ïîêóïö³ ï³ä ÷àñ ¿¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³. Â³äçíà-
÷èìî, ùî ì³æíàðîäí³ îïåðàòîðè, ùî ðîçãëÿäàþòü âèõ³ä íà óêðà-
¿íñüêèé ðèíîê ÷àñòî ç³øòîâõóþòüñÿ ç íåðîçóì³ííÿì ó ïåðåãîâî-
ðàõ ç óêðà¿íñüêèìè ïàðòíåðàìè é íåìîæëèâ³ñòþ êîíòðîëþâàòè 
ñòóï³íü ðèçèêó.  
Àêòèâíî Óêðà¿íîþ ö³êàâëÿòüñÿ InterContinental, Marriot. 
Òàêèé â³äîìèé îïåðàòîð ÿê Accor äîíåäàâíà íàâ³òü íå ïëàíóâàâ 
ñâîþ ïðèñóòí³ñòü â Óêðà¿í³, îäíàê âàðòî î÷³êóâàòè çì³íè íàì³-
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ð³â äàíîãî îïåðàòîðà (ó éîãî êåðóâàíí³ ïåðåáóâàþòü áðåíäè 3-õ 
ç³ðêîâèõ ãîòåë³â, ¿õí³ ïîêàçíèêè îêóïíîñò³ ìîæóòü çàö³êàâèòè 
íàâ³òü óêðà¿íñüêèõ ³íâåñòîð³â).  
Äðóãèé âàð³àíò ðîçâèòêó ãîòåëüíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ ç âè-
êîðèñòàííÿì ôðàí÷àéçèíãó ïîëÿãàº â ó÷àñò³ àáî ñòâîðåíí³ íàö³-
îíàëüíèõ ãîòåëüíèõ ìåðåæ.  Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â Óêðà¿í³ ä³º 
ºäèíà ãîòåëüíà ìåðåæà – Premier-Hotels. Ó ¿¿ ñêëàä âõîäÿòü 6 
ãîòåë³â: «Ïðåì'ºð Ïàëàñ» (5 ç³ðîê, ì. Êè¿â), «Ëîíäîíñüêà» (4 
ç³ðêè, ì. Îäåñà), ãîòåëü «Îðåàíäà» (ð³âåíü 4 ç³ðîê, ì. ßëòà), 
«Äí³ñòåð» (ð³âåíü 4 ç³ðîê, ì. Ëüâ³â), «Star» (ð³âåíü 4 ç³ðîê, ì. 
Ìóêà÷åâå), «Cosmopolit» (ð³âåíü 4 ç³ðîê, ì. Õàðê³â).  
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñòâîðåíî¿ ãîòåëüíî¿ ìåðåæ³ º òå, ùî âîíà 
´ðóíòóºòüñÿ íà âæå ôóíêö³îíóþ÷³ äî ìîìåíòó âñòóïó ãîòåëÿõ,  
êîæåí ç ÿêèõ ìàº ñâ³é õàðàêòåð ³ äîñèòü âàãîì³ îñîáëèâîñò³: ïî-
÷èíàþ÷è â³ä ñòèëþ é óìîâ íàäàâàíèõ ïîñëóã ³ çàê³í÷óþ÷è òà-
ðèôíîþ ïîë³òèêîþ. Íåçâàæàþ÷è íà çàãàëüíó ñèñòåìó áðîíþ-
âàííÿ, êîæåí ãîòåëü, ÿêèé âõîäèòü â ¿¿ ñêëàä, íàìàãàºòüñÿ âè-
ä³ëèòèñÿ é çàëèøàòèñÿ ÿê ìîæíà á³ëüøå íåçàëåæíî¿ â ïðèéí-
ÿòò³ ð³øåíü. Òàêà ôîðìà îðãàí³çàö³¿ äîçâîëÿº ïîçèö³þâàòè ãî-
òåëü ÿê îêðåìî, òàê é ÿê ÷àñòèíó ãîòåëüíî¿ ìåðåæ³.  
Ñüîãîäí³ òàê ñàìî ðîçãëÿäàºòüñÿ ñòâîðåííÿ ãîòåëüíèõ ìåðåæ, 
êåðîâàíèõ ºäèíèì ãîòåëüíèì îïåðàòîðîì é â ³íøèõ ñåãìåíòàõ 
ãîòåëüíîãî ñåêòîðà. Íàïðèêëàä, äîíåöüêèé ï'ÿòèç³ðêîâèé ãî-
òåëü «Äîíáàñ Ïàëàñ»  ðîçãëÿäàº ìîæëèâîñò³ âèõîäó íà ðèíîê 
Êèºâà ³ ßëòè, ³ ÿê íàñë³äîê ñòâîðåííÿ âëàñíîãî ãîòåëüíîãî îïå-
ðàòîðà ç óí³ô³êîâàíèìè ñòàíäàðòàìè, òàðèôàìè â ñåãìåíò³ 5 
ç³ðîê. 
Äî Óêðà¿íè òàê ñàìî ïðîÿâëÿþòü ³íòåðåñ ðåã³îíàëüí³ ãîòåëü-
í³ ìåðåæ³ êðà¿í, ç ÿêèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå çá³ëüøåííÿ ïî-
òîê³â òóðèñò³â (â 2003 ð. çá³ëüøèëèñÿ â'¿çí³ ïîòîêè, çîêðåìà: ç³ 
Ñëîâà÷÷èíè – â 2,5 ðàçè, ç Ïîëüù³ – â 2,2 ðàçè, ç³ ÑØÀ – â 1,7 
ðàçè, ç ²òàë³¿ – â 1,6 ðàçè, ³ç Ôðàíö³¿ – â 1,5 ðàçè, ç Òóðå÷÷èíè 
– íà 43,0 %, ç Í³ìå÷÷èíè – íà 24,8%.), ùî ðîáèòü ¿õ íàö³îíà-
ëüí³ ãîòåëüí³ áðåíäè ïðèâàáëèâèìè, òîìó ùî ëîÿëüí³ñòü òóðèñ-
ò³â äî «ñâî¿õ» áðåíä³â ó ÷óæ³é êðà¿í³ çâè÷àéíî äîñèòü âèñîêà é 
çà ðàõóíîê öüîãî ãîòåë³ äàíèõ ìåðåæ ìîæóòü â³äðàçó îäåðæàòè 
ö³ëüîâó àóäèòîð³þ.  
Ó ö³ëîìó, ìîæíà ïðîãíîçóâàòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ôîðìó-
âàííÿ íàö³îíàëüíèõ ìåðåæ çà ðàõóíîê êîíñîë³äàö³¿ íà ðèíêó 
(íàïðèêëàä: Premier Hotels) ³ äîñèòü àêòèâíå âõîäæåííÿ íà ðè-
íîê Óêðà¿íè çàêîðäîííèõ ãîòåëüíèõ ìåðåæ (çàðàç íà 1000 óêðà-
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¿íö³â äîâîäèòüñÿ ìåíø 2-õ ãîòåëüíèõ íîìåð³â – öå ñâ³ä÷èòü ïðî 
íàÿâí³ñòü ïðèâàáëèâèõ ³ ùå íå çàéíÿòèõ í³ø), ÿê³ çìîæóòü ³í-
âåñòóâàòè çíà÷í³ êîøòè â áóä³âíèöòâî íîâèõ òà â ðåêîíñòðóê-
ö³þ ñòàðèõ ãîòåë³â, ùî äîçâîëèòü ³ñòîòíî ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü ãî-
òåëüíèõ ïîñëóã ³ çíèçèòè ö³íè äî ñåðåäíüîºâðîïåéñüêèõ. 
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ÑÛÔÎflÍ í.è. 
ÇàëíÄÇäÄ – çÖÇßÑ’Єåçàâ ÖãÖåÖçí ÑßãéÇéÉé íìêàáåì 
Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíî- 
åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò, àñï³ðàíò  
Ä³ëîâèé òóðèçì, ÿêèé ïî÷àâ çàðîäæóâàòèñÿ â ªâðîï³ òà ÑØÀ 
â 70-80 ðð. ÕÕ ñò., íà ñó÷àñíîìó åòàï³ º îäíèì ³ç âèä³â òóðèç-
ìó, ùî øâèäêî ðîçâèâàºòüñÿ. Çà äàíèìè WTO (Âñåñâ³òíÿ òóðèñ-
òè÷íà îðãàí³çàö³ÿ), ó íàéáëèæ÷³ 10 ðîê³â ê³ëüê³ñòü ä³ëîâèõ ïî-
¿çäîê ó ñâ³ò³ çá³ëüøèòüñÿ óòðè÷³ ³ áóäå ñòàíîâèòè 1,6 ìëðä. À 
îáîðîò öüîãî ñåãìåíòó òóðèñòè÷íîãî ðèíêó çá³ëüøèòüñÿ ó ï’ÿòü 
ðàç³â ³ äîñÿãíå 2 òðëí. äîë. [1]. 
Çàõ³äíèìè ôàõ³âöÿìè äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñêëàäîâèõ ä³ëîâîãî 
òóðèçìó (business travel) ÷àñòî çàñòîñîâóºòüñÿ àíãëîìîâíà àáðå-
â³àòóðà MICE, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ ñë³â: Meeting – çóñòð³÷³, 
Incentives – çàîõî÷óâàëüí³ ïî¿çäêè, Conferences/Convent³ons – 
êîíôåðåíö³¿, Exh³b³t³ons /Events – âèñòàâêè. 
²íäóñòð³ÿ MICE º áàãàòîãðàííèì ïîíÿòòÿì, ÿêå âêëþ÷àº â ñå-
áå: 
− ïî¿çäêè ç³ ñëóæáîâîþ ìåòîþ áåç îòðèìàííÿ äîõîä³â çà ì³-
ñöåì â³äðÿäæàííÿ; 
− ïî¿çäêè ç ìåòîþ ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé òà ïðîâåäåííÿ ïåðåãî-
âîð³â; 
− çàîõî÷óâàëüí³ ïî¿çäêè (³íñåíòèâ-òóðè); 
− ïî¿çäêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ó÷àñòþ â êîíãðåñàõ, êîíôåðåíö³ÿõ, 
ñåì³íàðàõ; 
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− ïî¿çäêè ç ìåòîþ â³äâ³äóâàííÿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ âèñòà-
âîê, ÿðìàðê³â é ó÷àñò³ â ¿õí³é ðîáîò³. 
Îñòàíí³ì ÷àñîì ïîïèò íà ïîñëóãè ó ñôåð³ êîðïîðàòèâíèõ òà 
³íñåíòèâ-çàõîä³â çðîñòàº, òàê ÿê âîíè º åôåêòèâíèì ³íñòðóìåí-
òîì ìîòèâàö³¿ ïåðñîíàëó ³ ïðàö³âíèê³â äèëåðñüêî¿ ìåðåæ³, à òà-
êîæ ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ô³ðìè ñåðåä ¿¿ êë³ºíò³â. Áà-
òüê³âùèíîþ ³íñåíòèâ-òóðèçìó ââàæàºòüñÿ ßïîí³ÿ, âò³ì éîãî äî-
ñèòü øâèäêî çàïîçè÷èëè ³ ðîçâèíóëè â ªâðîï³ òà ÑØÀ. 
Ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè ó÷àñòü â ³íñåíòèâ-ïî¿çäö³ º îäíèì ³ç 
íàéêðàùèõ ñòèìóë³â äëÿ äîñÿãíåííÿ âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â ó ðî-
áîò³, ùî äóæå ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ êîì-
ïàí³¿ â ö³ëîìó. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè êåð³âíèêè áàãàòüîõ êîìïàí³é 
íàìàãàþòüñÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ âèäè íàâ÷àííÿ, çà-
îõî÷åííÿ ³ ñòèìóëþâàííÿ ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â. 
Âèñòàâêîâà ä³ÿëüí³ñòü ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç êîíãðåñíîþ. Ìàéæå 
êîæíà âèñòàâêà â³äáóâàºòüñÿ ç ä³ëîâîþ ïðîãðàìîþ, ÿêà âêëþ÷àº 
â ñåáå òàê³ çàõîäè ÿê: êîíôåðåíö³¿, êîíãðåñè, ñåì³íàðè òîùî. 
Âîíà º âèçíà÷àëüíîþ ëàíêîþ MICE ³íäóñòð³¿, ÿêà äàº ïîòóæíèé 
ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó ä³ëîâîãî òóðèçìó. 
Âèñòàâêîâà ä³ÿëüí³ñòü º îäí³ºþ ç íàéäèíàì³÷í³øèõ ñôåð ñó-
÷àñíî¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. Âîíà â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó çì³ö-
íåíí³ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, ðîçâèòêó âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³ø-
íüî¿ òîðã³âë³, ïðîïàãàíä³ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é òà íîâèõ âèä³â 
ïðîäóêö³¿. Çã³äíî ç «Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó âèñòàâêîâî-ÿðìàð-
êîâî¿ ä³ÿëüíîñò³», â Óêðà¿í³ âèñòàâêîþ ââàæàºòüñÿ çàõ³ä, ïîâ’ÿ-
çàíèé ç äåìîíñòðàö³ºþ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã, ïðîñóâàííÿì ¿õ íà 
âíóòð³øí³é òà çîâí³øí³é ðèíîê ³ âèâ÷åííÿì ç ö³ºþ ìåòîþ 
êîí’þíêòóðè ðèíêó. 
Íàéâ³äîì³øîþ òà íàéá³ëüøîþ â ñâ³ò³ âèñòàâêîþ ä³ëîâîãî òó-
ðèçìó º IMEX (Âñåñâ³òíÿ âèñòàâêà ³íñåíòèâ-òóðèçìó, çóñòð³÷åé 
òà ïîä³é). Âîíà ïðîâîäèòüñÿ ùîð³÷íî ó âèñòàâêîâîìó öåíòð³ 
«Messe Frankfurt» ó Í³ìå÷÷èí³. Â åêñïîçèö³¿ âèñòàâêè ó 2007 
ðîö³, ÿêà çàéìàëà çàãàëüíó ïëîùó 17 òèñ. ì2, ïðèéíÿëè ó÷àñòü 
3,4 òèñ. êîìïàí³é ³ç 150 êðà¿í ñâ³òó [2]. 
Â Óêðà¿í³ ïåðøèì çàõîäîì, ïðèñâÿ÷åíèì ä³ëîâîìó òóðèçìó, 
ñòàëà Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ «MICE Ukraine», ÿêà ïðîõîäèòü 
â ðàìêàõ ùîð³÷íî¿ Ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè UITT «Óêðà¿íà – ïî-
äîðîæ³ òà òóðèçì». 
Âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ 
â³ä³ãðàº ÂÔÓ (Âèñòàâêîâà Ôåäåðàö³ÿ Óêðà¿íè). Öå ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà îá’ºäíóº ïðîâ³äíèõ îðãàí³çàòîð³â âèñòàâîê, âè-
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ñòàâêîâèõ öåíòð³â òà ñïåö³àë³çîâàíèõ êîìïàí³é. Ìåòîþ Ôåäåðà-
ö³¿ º ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êðà¿í³, çàõèñò 
çàêîííèõ ïðàâ ¿¿ ÷ëåí³â, ëîá³þâàííÿ ùîäî äîòðèìàííÿ ¿õ ñîö³à-
ëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, òâîð÷èõ òà ³íøèõ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â [3]. 
Ùå îäí³ºþ íåêîìåðö³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ 
ïîâ’ÿçàíà ç MICE ³íäóñòð³ºþ, º BTA Ukraine (Àñîö³àö³ÿ ä³ëîâîãî 
òóðèçìó Óêðà¿íè). Âîíà ñïðèÿº ïðîñóâàííþ Óêðà¿íè íà ñâ³òî-
âîìó ðèíêó ä³ëîâîãî òóðèçìó òà ðîçâèòêó äàíî¿ ³íäóñòð³¿ â íà-
ø³é êðà¿í³ [4]. 
Ä³ëîâèé òóðèçì – öå ïåðñïåêòèâíèé òà åêîíîì³÷íî âèã³äíèé 
íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ïî÷èíàº øâèäêî ðîçâèâàòèñÿ íà óêðà¿-
íñüêîìó ðèíêó. Â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ ðîêè ïðîâîäèòüñÿ á³ëüøå 
Ì³æíàðîäíèõ âèñòàâîê òà êîíôåðåíö³é, á³çíåñ-ñåì³íàð³â, êîð-
ïîðàòèâíèõ òðåí³íã³â òîùî. Ïðîòå, ðîçâèòîê äàíîãî ðèíêó 
ñòðèìóºòüñÿ íèçêîþ ÷èííèê³â, îñíîâíèì ç ÿêèõ º íåðîçâèíåíà 
ñóïóòíÿ òóðèñòè÷íà ³íôðàñòðóêòóðà. 
Äëÿ çðîñòàííÿ ³ì³äæó MICE ³íäóñòð³¿ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çà-
òîð³â íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, à òàêîæ äëÿ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó 
íàö³îíàëüíîãî ðèíêó ä³ëîâîãî òóðèçìó, íà íàø ïîãëÿä, ïîòð³áíà 
äåðæàâíà ï³äòðèìêà ùîäî ïîïóëÿðèçàö³¿ íàøî¿ êðà¿íè çà êîð-
äîíîì òà ùîäî ïîêðàùåííÿ âíóòð³øíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. 
Ë³òåðàòóðà: 
1. Ïîðòíà Ê. Á³çíåñ â³äïî÷èâàº // Êîíòðàêòè. – 2006. – ¹ 48. – Ðå-
æèì äîñòóïó: 
http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/8216/4820068216.html 
2. Ñàéò âèñòàâêè IMEX – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.imex-
frankfurt.com 
3. Ñàéò ÂÔÓ – Ðåæèì äîñòóïó: http://expo.org.ua 
4. Ñàéò BTA Ukraine – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.mice.com.ua 
 
áÂÏˆÓ‚‡ û.ß. 
ÄçÄãßá éÅ'ЄäíßÇ, èêàÇÄÅãàÇàï Ñãü ßçÇÖëíìÇÄççü  
Ç ïÄêäéÇß Ç äéçíÖäëíß èßÑÉéíéÇäà Ñé ЄÇêé-2012 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Ñï³ëüíà çàÿâêà Óêðà¿íè é Ïîëüù³ íà ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ 
÷àñòèíè ×åìï³îíàòó ªâðîïè ïî ôóòáîëó, ùî â³äáóäåòüñÿ â 2012 
ðîö³, âèãðàëà òåíäåð UEFA.  
Çà ïðîãíîçàìè ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè (ÔÔÓ), çà òðè òè-
æí³ – ñò³ëüêè ïðîòðèâàº ×åìï³îíàò – â Óêðà¿íó ïðè¿äóòü á³ëÿ 
ì³ëüéîíà òóðèñò³â ç ªâðîïè. Ó âèïàäêó, ÿêùî Õàðêîâó âäàñòüñÿ 
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óñï³øíî ïðîâåñòè ðîáîòè ïî ï³äãîòîâö³ äî ªÂÐÎ-2012, ì³ñòî òà-
êîæ áóäå âèçíàíå ã³äíèì ÷åñò³ çóñòð³÷àòè çàêîðäîííèõ ãîñòåé. 
Â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³é çàÿâö³ íà ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 Õà-
ðê³â ñïîêîíâ³÷íî íå çíà÷èâñÿ â ÷èñë³ îñíîâíèõ ì³ñò, à ìàâ ñòà-
òóñ ðåçåðâíîãî. Îäíàê ó ïåðø³é ñòîëèö³ ìèðèòèñÿ ³ç ö³ºþ äîëåþ 
íå ñòàëè: ì³ñòî, à ç íèì ³ âñ³ºþ îáëàñòþ, æèâóòü î÷³êóâàííÿì 
òîãî ìîìåíòó, êîëè Õàðê³â äå-þðå îäåðæèòü ïðàâî íà ïðîâåäåí-
íÿ äåê³ëüêîõ ìàò÷³â êîíòèíåíòàëüíîãî ôîðóìó. 
Íà äóìêó åêñïåðò³â öå ïîâ'ÿçàíå ç òèì, ùî : 
1. Ñïîðòèâí³ ïîêàçíèêè. Ì³ñòî ïðåäñòàâëåíå ó Âèù³é ôóòáî-
ëüí³é ë³ç³ äâîìà êëóáàìè, îäèí ³ç ÿêèõ âèñòóïàº â Êóáêó 
ÓªÔÀ. 
2. Åêîíîì³÷íà ñêëàäîâà. ×åðåç ð³ê çàê³í÷èòüñÿ ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ñòàä³îíó «Ìåòàë³ñò» – òðåòüîãî â êðà¿í³ ïî âåëè÷èí³. Âëàñ-
íèê êëóáó é îäèí ³ç ñàìèõ áàãàòèõ ëþäåé Óêðà¿íè Îëåêñàíäð 
ßðîñëàâñüêèé çàÿâèâ ïðî ïëàíè ³íâåñòèö³é 200 ì³ëüéîí³â äîëà-
ð³â ó õàðê³âñüêèé àåðîïîðò ó êîíòåêñò³ ìàéáóòíüîãî ªâðî. 
3. Ïîë³òèêî-ëþäñüêèé ôàêòîð. Ó Õàðêîâ³ ïðåäñòàâíèêè îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (æîâòîãàðÿ÷³) ³ îáëàñíî¿ é ì³ñüêî¿ ðàä (á³ëî-
áëàêèòí³) íàïåðåãîíè íàìàãàþòüñÿ äîâåñòè ì³ñòó, õòî á³ëüøå 
ïðè÷åòíèé äî óñï³õ³â «Ìåòàë³ñòà» ³ äî îðãàí³çàö³¿ ìàéáóòí³õ ìàò-
÷³â ªâðî-2012 ³, ïðèðîäíî, îäåðæàòè íà öüîìó á³ëüøå äèâ³äåíä³â. 
Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü – ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Ïåòðà ³ ßðîñëàâà 
Þùåíêî, áðàòà é ïëåì³ííèêà ïðåçèäåíòà, ÿê³, ïðè íàãîä³, ö³ëêîì 
ìîãëè á ï³äñîáèòè ð³äíîìó ì³ñòó íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³. 
Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ïðîâåäåííÿ ×åìï³îíàòó ªâðîïè ïî 
ôóòáîëó 2012 ðîêó Õàðê³â ïîâèíåí íàäàòè ïðèáëèçíî 12 òèñ. 
ãîòåëüíèõ ì³ñöü ³ ïîáóäóâàòè ÿê³ñí³ ì³ñüê³ äîðîãè. 
²íôðàñòðóêòóðà îáëàñò³ íà äàíèé ìîìåíò ô³íàíñóºòüñÿ ³ç 
äâîõ äæåðåë: îáëàñíîãî áþäæåòó é íà çàñîáè ïðèâàòíîãî ³íâåñ-
òîðà Îëåêñàíäðà ßðîñëàâñüêîãî. 
Î. ßðîñëàâñüêèé âçÿâ íà ñåáå «ïîâíó ðåêîíñòðóêö³þ Õàðê³â-
ñüêîãî àåðîïîðòó, áóä³âíèöòâî ôóòáîëüíîãî ì³ñòå÷êà «Ìåòàë³ñò-
Ñ³ò³» ³ ðåêîíñòðóêö³þ áàçè ÔÊ «Ìåòàë³ñò», ùî ï³ä ÷àñ ºâðîïåé-
ñüêî¿ ïåðøîñò³ ïëàíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ÿê áàçó. 
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàä³îíó «Ìåòàë³ñò», çà ïëàíàìè ì³ñöåâî¿ 
âëàäè, çàê³í÷èòèñÿ âæå äî 2009 ðîêó. Çàðàç â³í ðîçðàõîâàíèé 
ïðèáëèçíî íà 30 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â, îäíàê, ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî äî 
ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó ç'ÿâèòüñÿ ùå ïîðÿäêó 10 òèñÿ÷ ì³ñöü. Ó 
öüîìó âèïàäêó «Ìåòàë³ñò» ñòàíå òðåò³ì ïî âåëè÷èí³ â Óêðà¿í³ 
ï³ñëÿ Êèºâà é Äîíåöüêà. 
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Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíîãî ñïåêòðà ðîá³ò áóäå 
ñòâîðåíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíèé 
öåíòð, äî ñêëàäó ÿêîãî ââ³éäóòü òðè ñåêòîðè: 
− öåíòð âåëèêîãî ñïîðòó é àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó,  
− òîðãîâåëüíèé ³ îô³ñíèé öåíòð,  
− êîíöåðòíà àðåíà, êîíôåðåíö-öåíòð, ðÿä ðîçâàæàëüíèõ îá'-
ºêò³â (ó ï³äòðèáóííèõ ïðèì³ùåííÿõ ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè ô³ò-
íåñ-öåíòð ³ç øèðîêîþ ñïîðòèâíîþ ïðîãðàìîþ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ³ 
ÑÏÀ çîíó, çàëè äëÿ çàíÿòü áîêñîì, ôóòáîëîì ³ ñêåëåëàç³ííÿì ³ 
³í.) 
Ïàðêèíã á³ëÿ ñòàä³îíó áóäå ðîçðàõîâàíèé íà 180 àâòîáóñ³â ³ 
1400 àâòîìîá³ë³â. 
Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Ìåòàë³ñò-Ñ³ò³» ïåðåäáà÷àºòüñÿ çáåðåãòè 
Ê³ííèé ðèíîê, àëå â íîâîìó ôîðìàò³ – çàì³ñòü çâè÷íîãî äëÿ õà-
ðê³â'ÿí «áàçàðó» âèíèêíå âåëèêèé òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ.  
Íà ì³ñö³ çàâîäó ³ì. Ôðóíçå ïëàíóþòüñÿ òðåíóâàëüí³ ïîëÿ, íà 
ì³ñö³ ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó, ùî ïðèìèêàº äî ñòàä³îíó «Ìåòà-
ë³ñò» – ô³òíåñ-öåíòð ³ ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Ðàçîì ç òèì ³íâåñ-
òèö³éíà ïðîãðàìà äëÿ ðåàë³çàö³¿ äàíîãî ïðîåêòó ó ñâ³ò³ ï³äãîòî-
âêè äî ªâðî – 2012 ó Õàðêîâ³ äîòåïåð íå ðîçðîáëåíà.  
Äðóãèé íàïðÿìîê ³íâåñòóâàííÿ öå áóä³âíèöòâî ãîòåë³â. ²í-
ñïåêòîðè ÓªÔÀ ñòóðáîâàí³ ïðîáëåìîþ â³äñóòíîñò³ â Õàðêîâ³ 
íàëåæíî¿ ê³ëüêîñò³ ï'ÿòè- ³ ÷îòèðèç³ðêîâèõ ãîòåë³â. 
 Çã³äíî âèìîã ÓªÔÀ, íåîáõ³äíî: 5* – 1927 íîìåð³â, 4* – 1335 
íîìåð³â, 3* – 175 íîìåð³â.  
Ó ïðîãðàì³ ïåðåäáà÷åíà ðåêîíñòðóêö³ÿ 10 ãîòåë³â íà çàãàëüíó 
ñóìó 38,8 ìëí. ãðèâåíü, 7 ãóðòîæèòê³â Íàö³îíàëüíîãî ïîë³òåõ-
í³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Êàðàç³íà 
é Íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäåì³¿ – íà 70,5 ìëí. ãðèâåíü. Âñ³ 
ãóðòîæèòêè ïëàíóºòüñÿ îáëàøòóâàòè ÿê òðèç³ðêîâ³ ãîòåë³. 
Çàïëàíîâàíî íîâ³ îá'ºêòè: äâà ãîòåë³ – 5* íà 200 ì³ñöü, òðè 
ãîòåë³ – 4* íà 300 ì³ñöü, äåñÿòü ãîòåë³â 3* – ïî 200 ì³ñöü êîæ-
íà. Íà 3 ãîòåë³ âèä³ëåí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, âëàñíèêè íàäàëè ãà-
ðàíò³¿ íà áóä³âíèöòâî 2-õ ï'ÿòèç³ðêîâèõ ãîòåë³â ïî âóë. Òðèíê-
ëåðà, ïî ïðîñïåêò³ Ãàãàð³íà, íàäàí³ ãàðàíò³¿ íà áóä³âíèöòâî 5* 
ãîòåëþ «Ì³ñòî» ïî âóë. Êëî÷êîâñüê³é ³ 5* ãîòåëþ ïî âóë. Ãîãî-
ëÿ. Ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ïëàíóºòüñÿ â³äíîâëåííÿ é ìîäå-
ðí³çàö³ÿ ðÿäó ãîòåë³â òàêèõ ÿê: «Êîñìîïîë³ò», «Àâðîðà», «×è-
÷èêîâ», «Ðîñèíêà», «Ñîíÿ÷íèé, Ìåðêóð³é», «Ñòàðò», «Åêñ-
ïðåñ». Ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ìåòàë³ñò-Ñ³ò³» ïëàíóºòüñÿ áó-
ä³âíèöòâî 5-ç³ðêîâîãî ãîòåëþ.  
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Íà ñüîãîäí³ â ì. Õàðêîâ³ âñüîãî ñåðòèô³êîâàíî 17 ï³äïðè-
ºìñòâ ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.  
Îêðåìî¿ óâàãè çàñëóãîâóº âàð³àíò ïîñåëåííÿ ãîñòåé ³ âáîë³âà-
ëüíèê³â ó ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòêàõ ðÿäó ì³ñüêèõ ÂÓÇ³â, à òà-
êîæ íà ïðèëÿãàþ÷èì äî ì³ñòà òóðáàçàõ, ïàíñ³îíàòàõ ³ áóäèíêàõ 
â³äïî÷èíêó. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî áóäå ïðîâåñòè ñåðéîçíó ðåêîí-
ñòðóêö³þ á³ëüøîñò³ ³ç öèõ îá'ºêò³â, à òàêîæ îðãàí³çóâàòè äîñòà-
âêó âáîë³âàëüíèê³â ó ì³ñòî, çàáåçïå÷èòè ¿õíº äîçâ³ëëÿ. 
Òðåò³é ïåðñïåêòèâíèé íàïðÿìîê ³íâåñòóâàííÿ – öå òðàíñïîð-
òíà ³íôðàñòðóêòóðà.  
«Óêðçàë³çíèöÿ» óæå âèçíà÷èëà îñíîâí³ íàïðÿìêè ï³äãîòîâêè 
çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó Óêðà¿íè äî ïåðåâåçåíü ó ïåð³îä ïðîâå-
äåííÿ â Óêðà¿í³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ïî ôóòáîëó â 2012 ðîö³. Çî-
êðåìà, ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì º âïðîâàäæåííÿ íà îêðåìèõ 
íàïðÿìêàõ øâèäê³ñíîãî ðóõó ïàñàæèðñüêèõ ïî¿çä³â äî 200 
êì/ãîä. 
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ «ªâðî-2012» íå ïîâèííå âèíèêíóòè ïðî-
áëåì ³ ³ç òðàíñïîðòíèì çàáåçïå÷åííÿì, ââàæàþòü îðãàí³çàòîðè 
÷åìï³îíàòó. Ó Õàðêîâ³ ä³º òðè ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó é âñ³ âèäè 
íàçåìíîãî òðàíñïîðòó. Â 2008 ³ 2010 ðîêàõ ïëàíóþòü ïîáóäóâà-
òè äâ³ íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî â ðàéîí³ Îëåêñ³¿âêè , ³ òàêèì ÷èíîì 
áóä³âíèöòâî òðåòüî¿ ë³í³¿ Õàðê³âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó áóäå çàâå-
ðøåíî. 
Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äîð³ã ïëàíóºòüñÿ çä³éñíèòè ðåìîíò îñíî-
âíèõ òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé ³ âíóòð³êâàðòàëüíèõ äîð³ã, à ñàìå 
– ðåêîíñòðóêö³ÿ âóë. Ïóøê³íñüêî¿, ïðîáèâàííÿ ï³äçåìíîãî òóíå-
ëþ â³ä âóë. Âåñí³íà äî âóë. Íîâãîðîäñüêî¿, ñòâîðåííÿ åñòàêàäè 
«Âóëèöÿ Ñêðèïíèêà – Áóðñàöüêèé ñïóñê», ùî çâ'ÿæå âóë. Ðè-
ìàðñüêó ç âóë. Êëî÷êîâñüêîþ ³ Áóðñàöüêèì ñïóñêîì. Áóä³âíèöò-
âî öüîãî ïðîåêòó îá³éäåòüñÿ â 80–90 ìëí. ãðí. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, 
ùî ïðàöþâàòè íîâà òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà ïî÷íå äî 2012 ð. 
Òðè äåñÿòêè õàðê³â'ÿí ³ç ÷èñëà îðãàí³çàòîð³â ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðî-2012 ïðîéäóòü ì³ñÿ÷íå ñòàæóâàííÿ ó Øâåéöàð³¿ àáî Àâñòð³¿, 
ÿê³ áóäóòü ïðèéìàòè ô³íàëüíó ÷àñòèíó ªâðî-2008. Óæå óêëàäå-
í³ äîãîâîðè ç äåê³ëüêîìà õàðê³âñüêèìè âóçàìè ïðî ðåàë³çàö³þ 
÷îòèðèð³÷íî¿ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ³ êóðñàíò³â îäíîìó ç 
îô³ö³éíèõ ìîâ ÓªÔÀ (àíãë³éñüêîìó, ôðàíöóçüêîìó àáî í³ìåöü-
êîìó). Ïî ï³äðàõóíêàõ îðãàí³çàòîð³â, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ªâðî-
2012 Õàðê³â ìàº ïîòðåáó â 300 ñòþàðäàõ ³ 800 âîëîíòåðàõ, ÿê³ 
âçÿëè á íà ñåáå îáîâ'ÿçîê çóñòð³÷àòè, ïðîâîäæàòè é íàäàâàòè 
ð³çíîìàí³òíó äîïîìîãó ãîñòÿì ÷åìï³îíàòó.  
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Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî áóäå ðåàë³çîâàíî âñ³ ³íâåñòèö³éí³ ïðîåê-
òè, òî äî 2012 ðîêó Õàðê³â áóäå ïîâí³ñòþ ãîòîâèé ïðèéíÿòè ô³-
íàëüí³ ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó «ªâðî-2012». Êð³ì ðîçãëÿíóòèõ íàïðÿ-
ìê³â º ðÿä çàâäàíü, ÿê³ ïðèéäå âèð³øóâàòè îðãàí³çàòîðàì õàð-
ê³âñüêî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó – ðîçâàãà ãîñòåé ì³ñòà, ë³êóâàííÿ, 
áåçïåêà, ³ ò.ä. 
² âñå-òàêè, çàâäÿêè ïðîâåäåííþ ªÂÐÎ-2012, Õàðê³â, ÿê ³ âñÿ 
Óêðà¿íà, ìàº óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ï³äíÿòè ñâ³é ð³âåíü äî ºâ-
ðîïåéñüêîãî. 
Ë³òåðàòóðà: 
1. Çàêîí Óêðà¿íè Ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè 
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó â Óêðà¿í³ .Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè, 2007, ¹ 31, ñò. 405 .  
2. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî Ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ â 
Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ïî ôóòáîëó»-
http://zakon.rada.gov.ua/ 
3. Îô³ö³éíà ñòîð³íêà Õàê³âñüêî¿ Äåðæàâíî¿ Àäì³í³ñòðàö³¿ â ²íòåðíåò³ 
– http://www.kharkivoda.gov.ua/  
4. Îô³ö³éíà ñòîð³íêà Õàðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ²íòåðíåò³ – 
http://www.city.kharkov.ua/ 
5. «Äåðæàâíf ö³ëüîâà ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ 
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ×åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó»- 
http://zakon.rada.gov.ua/ 
 
ä‡ÔÎÛÌ ä.Ç. 
íÖçÑÖçñß∫ êéáÇàíäì ãßäìÇÄãúçé-éáÑéêéÇóéÉé íìêàáåì  
ì ëÇßíß â éëéÅãàÇéëíß âéÉé êéáÇàíäì çÄ ìäêÄ∫çß 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
×èñëî ëþäåé, ùî áàæàþòü ñïîëó÷èòè â³äïî÷èíîê ³ ë³êóâàí-
íÿ, ñòð³ìêî ðîñòå. ßê íàñë³äîê, â îñòàíí³ ðîêè öå ïðèâåëî äî 
ä³éñíîãî áóìà â äàíîìó ñåãìåíò³ òóðèñòè÷íîãî ðèíêó. Ïîïèò íà 
ë³êóâàëüíèé òóðèçì ó ñâ³ò³ ðîçâèâàºòüñÿ ç êîæíèì ðîêîì. Íà 
äàíèé ìîìåíò öåé âèä â³äïî÷èíêó âèáèðàþòü áëèçüêî 3% çàãà-
ëüíîãî ÷èñëà â³äïî÷èâàþ÷èõ, îäíàê ó ìàéáóòíüîìó î÷³êóºòüñÿ 
ð³ñò ïîïóëÿðíîñò³ ë³êóâàëüíîãî òóðèçìó.  
Îñòàíí³ì ÷àñîì ðèíîê ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó ïåðå-
òåðïëþº çì³íè. Òðàäèö³éí³ ñàíàòîðí³ êóðîðòè ïåðåñòàþòü áóòè 
ì³ñöåì ë³êóâàííÿ é â³äïî÷èíêó îñ³á ïîõèëîãî â³êó é ñòàþòü ïî-
ë³ôóíêö³îíàëüíèìè îçäîðîâ÷èìè öåíòðàìè, ðîçðàõîâàíèìè íà 
øèðîêå êîëî ñïîæèâà÷³â. 
Ñó÷àñí³ òðàíñôîðìàö³¿ êóðîðòíèõ öåíòð³â îáóìîâëåí³ äâîìà 
îáñòàâèíàìè. Íàñàìïåðåä, çì³íîþ õàðàêòåðó ïîïèòó íà ë³êóâà-
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ëüíî-îçäîðîâ÷³ ïîñëóãè. Ó ìîäó âõîäèòü çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, 
³ â óñüîìó ñâ³ò³ ðîñòå ÷èñëî ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü ï³äòðèìóâàòè ãà-
ðíó ô³çè÷íó ôîðìó é ìàþòü ïîòðåáó ó â³äáóäîâíèõ àíòèñòðåñî-
âèõ ïðîãðàìàõ. Â îñíîâíîìó öå ëþäè ñåðåäíüîãî â³êó, ùî ïå-
ðåäáà÷àþòü àêòèâíèé â³äïî÷èíîê ³ ÷àñòî îáìåæåí³ â ÷àñ³. Íà 
äóìêó áàãàòüîõ åêñïåðò³â, ñïîæèâà÷³ òàêîãî òèïó áóäóòü ãîëî-
âíèìè êë³ºíòàìè ñàíàòîðíèõ êóðîðò³â ³ ãàðàíò³ºþ ïðîöâ³òàííÿ 
ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó â XXI â. 
Äðóãà ïðè÷èíà ïåðåîð³ºíòàö³¿ êóðîðò³â ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
òðàäèö³éíà ¿õíÿ ï³äòðèìêà, ó òîìó ÷èñë³ ô³íàíñîâà, ç áîêó ìó-
í³öèïàë³òåò³â ³ äåðæàâè ñêîðî÷óºòüñÿ. Çäðàâíèö³ çìóøåí³ äèâå-
ðñèô³êóâàòè ñâ³é ïðîäóêò, ùîá âèéòè íà íîâ³ ñåãìåíòè ñïîæèâ-
÷îãî ðèíêó é çàëó÷èòè äîäàòêîâèõ êë³ºíò³â. 
Çáåð³ãàþ÷è ë³êóâàëüíó ôóíêö³þ, êóðîðòè ðîáëÿòü á³ëüø ð³ç-
íîìàí³òíîþ ïðîãðàìó ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíò³â, ïðîâîäÿòü êóëüòóð-
í³ é ñïîðòèâí³ çàõîäè. Âîíè ïðîïîíóþòü øèðîêèé âèá³ð îçäîðîâ-
÷èõ êîìïëåêñ³â ³ ïîñëóã, ùî â³äíîâëþþòü ñèëè. Äóæå ïîïóëÿðíà 
îñòàíí³ì ÷àñîì ó ïðèìîðñüêèõ ãîòåëÿõ òàëàñîòåðàï³ÿ. Á³ëüø 
ãíó÷êî¿ ñòàº òðèâàë³ñòü êóðñ³â ë³êóâàííÿ é îçäîðîâëåííÿ. 
Íàéá³ëüøèì ïîïèòîì ñåðåä ³íîçåìíèõ êóðîðò³â êîðèñòóþòüñÿ 
«Êàðëîâ³ Âàðè» ó ×åõ³¿. Êð³ì òîãî, ïîïóëÿðí³ ë³êóâàëüí³ òóðè â 
Í³ìå÷÷èíó é Øâåéöàð³þ. Ó õîä³ òóð³â ë³êóþòü, â îñíîâíîìó, 
øëóíêîâèé òðàêò, ïîðóøåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí, ñåðöåâî-ñóäèí-
íîãî é îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòà. 
Ñóòü á³çíåñó â îðãàí³çàö³¿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ïî¿çäîê äëÿ îäå-
ðæàííÿ ë³êóâàëüíèõ, ïðîô³ëàêòè÷íèõ àáî ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïî-
ñëóã ÿê ó ñåðåäèí³ êðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè. Îñíîâíèé êàòàë³-
çàòîð á³çíåñó – ñåðéîçíà ð³çíèöÿ â ðîçö³íêàõ íà ìåäîáñëóãîâó-
âàííÿ ì³æ ð³çíèìè êðà¿íàìè (â 2–5 ðàç³â), òàê ñàìî ÿê ³ ó 
øâèäêîñò³ îäåðæàííÿ ïîñëóã, ì³æ ðîçâèíåíèìè êðà¿íàìè. Ñêà-
æåìî, íàéá³ëüø ïîïóëÿðíà ç íèõ, Àç³ÿ, ùîð³÷íî ïðèéìàº á³ëü-
øå 1,3 ìëí. ìåäòóðèñò³â. À îáñÿã ðèíêó ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷îãî 
òóðèçìó â ðåã³îí³ çã³äíî ³ç ïðîãíîçàìè äî 2012 ðîêó çá³ëüøèòü-
ñÿ â 6 ðàç³â (äî 4,4 ìëðä. äîë.). 
Ìåäè÷íî-îçäîðîâ÷èé òóðèçì, êð³ì ³íøîãî, ñïðàâà á³ëüø í³æ 
ïðèáóòêîâà. Íà íüîìó êîæíà ô³ðìà ìàº äóæå ãàðíèé çàðîá³òîê, 
íà â³äì³íó â³ä êëàñè÷íèõ òóðèñòè÷íèõ òóð³â íàâ³òü ïî VIP-
íàïðÿìêàõ, äå ô³ðìà ìàº «äåëüòó» â 40–70 äîë.íà êîæíîìó êë³-
ºíò³, òóò âîíà â ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå. Òàê âèõîäèòü òîìó, ùî çà 
êîæíîãî êë³ºíòà ïðèéìàþ÷îþ ñòîðîíîþ âèïëà÷óþòüñÿ ãàðí³ 
êîì³ñ³éí³. Äî òîãî æ ñàì ïàêåò äîñèòü äîðîãèé é ìàº áàãàòî íþ-
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àíñ³â – ïî÷èíàþ÷è â³ä òðàíñôåðòó é çàê³í÷óþ÷è áåçïîñåðåäíüî 
êóðñîì ë³êóâàííÿ é îçäîðîâëåííÿ.  
Ñàìå òîìó í³øà ìåäè÷íîãî òóðèçìó º íàïðÿìêîì òóðèñòè÷-
íîãî á³çíåñó, ùî äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
ê³ëüê³ñòü ñïåö³àë³çîâàíèõ ô³ðì ó ñâ³ò³ çðîñòå ì³í³ìóì â 7–8 ðà-
ç³â. ² ÿêùî çàðàç îïåðàòîðè ðèíêó ïðàêòè÷íî íå ïåðåòèíàþòüñÿ 
â ïðîïîíîâàíèõ ïîñëóãàõ, òå íîâ³ ãðàâö³ íåìèíó÷å ðîçïàëÿòü 
êîíêóðåíö³þ íà äàíîìó ðèíêó. 
Ùîá ïðåâñòèãíóòè â äàíîìó á³çíåñ³ íåîáõ³äíà êðîï³òêà ðîáî-
òà ç êàäðàìè, îðãàí³çàö³ÿ îçíàéîìëþâàëüíèõ ïî¿çäîê ñï³âðîá³ò-
íèê³â ïî êóðîðòàõ ³ ãîòåëÿì, âàæëèâî íàëàãîäèòè êîíòàêòè ç 
ë³êàðÿìè: ¿õíÿ äîïîìîãà íåçàì³ííà ïðè ðîáîò³ ç ìåäè÷íîþ äî-
êóìåíòàö³ºþ. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ ðèíêó ÷èñòîãî ìåäè÷íîãî òóðèçìó, òî ðîñòå 
÷èñëî ºâðîïåéö³â ³ àìåðèêàíö³â, ÿê³ âè¿æäæàþòü â ³íø³ êðà¿íè 
íà ë³êóâàííÿ. Äëÿ ìåäè÷íèõ òóðèñò³â, îñîáëèâî ó âèïàäêó ñåð-
éîçíèõ ïðîáëåì ç³ çäîðîâ'ÿì, äóæå âàæëèâà ö³íà. Âàðò³ñòü õ³-
ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ â ²íä³¿, Òà¿ëàíä³ àáî Ï³âäåíí³é Àôðèö³ 
ïðè ìàéæå òàêîìó æ ð³âí³ ïîñëóã ìîæå áóòè â äåñÿòü ðàç³â íè-
æ÷å, í³æ ó Øòàòàõ àáî Âåëèêîáðèòàí³¿. ßêùî îïåðàö³ÿ íà ñåðöå 
â àìåðèêàíñüêîìó ãîñï³òàë³ îá³éäåòüñÿ â ñåðåäíüîìó â 200 òèñ. 
äîë., òî â ²íä³¿ çà 10 òèñ. äîë. ìîæíà ïðèäáàòè ö³ëèé ïàêåò – 
îïåðàö³þ, ðåàá³ë³òàö³þ, â³äïî÷èíîê íà êóðîðò³. Ð³çíèöÿ ó âàð-
òîñò³ êîñìåòè÷íèõ îïåðàö³é ùå á³ëüøå. ßêùî â ÑØÀ çà ï³äòÿ-
æêó îáëè÷÷ÿ òðåáà âèêëàñòè íå ìåíø 20 òèñ. äîë., òî â Òà¿ëàíä³ 
– 1200 äîë.  
Êð³ì ö³íè, ìåäè÷íèõ òóðèñò³â çàëó÷àº ìîæëèâ³ñòü øâèäêîãî 
ð³øåííÿ ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ'ÿì, àäæå ñâîº¿ ÷åðãè íà áàãàòî ñåð-
éîçíèõ õ³ðóðã³÷íèõ îïåðàö³é ãðîìàäÿíàì Âåëèêîáðèòàí³¿ é 
ÑØÀ äîâîäèòüñÿ ÷åêàòè äîñèòü äîâãî. Áàãàòî êðà¿í íà öüîìó 
íåïîãàíî çàðîáëÿþòü. Çà ïðîãíîçàìè, ²íä³ÿ ó íàéáëèæ÷³ 10 ðî-
ê³â áóäå îäåðæóâàòè â³ä ìåäè÷íîãî òóðèçìó íå ìåíø 2 ìëðä. 
äîë. ó ð³ê. Àêòèâíî çàðîáëÿþòü íà öüîìó âèä³ ïîñëóã Àðãåíòè-
íà, Êîñòà-Ðèêà, ßìàéêà, Éîðäàí³ÿ, Ìàëàéç³ÿ, Òà¿ëàíä, Óãîð-
ùèíà, ïðîñóâàþòü ñåáå òàêîæ Ëàòâ³ÿ é Åñòîí³ÿ. 
Àëå ÿêùî íà Çàõîä³ ìåäè÷íèé òóðèçì óæå äàâíî çàðåêîìåí-
äóâàâ ñåáå ÿê ô³íàíñîâî ïåðñïåêòèâíèé ³ äèíàì³÷íèé ñåêòîð òó-
ðá³çíåñó, òî â Óêðà¿í³ ³íòåðåñ äî íüîãî ò³ëüêè ïî÷èíàº ôîðìóâà-
òèñÿ. Êîìïàí³¿ ç â³ò÷èçíÿíèìè ³íâåñòèö³ÿìè îáåðåæíî ïðîùó-
ïóþòü ìàëîâ³äîìèé ´ðóíò. Âàêóóì, ùî óòâîðèâñÿ, ïî÷àâ çàïîâ-
íþâàòè ³íîçåìíèé êàï³òàë, ùî âæå ïðèäáàâ íåîáõ³äí³ çíàííÿ é 
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âïðàâí³ñòü íà ³íøèõ ðèíêàõ. Ïî îö³íö³ äèðåêòîðà Öåíòðà òóðè-
ñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ Âîëîäèìèðà Öàðóêà, ç 5,8 òèñ. çàðåºñòðîâà-
íèõ â Óêðà¿í³ òóðô³ðì ëèøå ø³ñòü ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà íàäàíí³ 
ïðîôåñ³éíèõ êîìá³íîâàíèõ ïîñëóã. Õî÷à ñàì³ îïåðàòîðè ââàæà-
þòü, ùî ñåãìåíò ôàêòè÷íî ïîä³ëåíèé ì³æ òðüîìà: «Ìåäâîÿæ» ç 
òóðåöüêèì êàï³òàëîì, «Êðîñ-ìåä-òóð» – ç ³çðà¿ëüñüêèì ³ «Ìåäà-
ññèñò-Óêðà¿íà» – ç ðîñ³éñüêèì. Ïðè÷îìó â Óêðà¿íó âîíè ñòàëè 
âõîäèòè ëèøå ç 2004 ð. Çàêîðäîíí³ îïåðàòîðè ìåäòóð³çìó éäóòü 
â Óêðà¿íó ÿê ì³í³ìóì ïî äâîõ ïðè÷èíàõ.  
Ïåðøà ïðè÷èíà – çá³ëüøåííÿ â êðà¿í³ ïîïèòó íà ïîñëóãè ç 
ë³êóâàííÿ çà ðóáåæåì. Óêðà¿íö³, äîõîäè ÿêèõ ðîñòóòü, óñå á³-
ëüøå ï³äïàäàþòü ï³ä âïëèâ ìîäíèõ òåíäåíö³é. Ïî îö³íêàõ ñà-
ìèõ îïåðàòîð³â, ïîò³ê íàøèõ ìåäè÷íèõ òóðèñò³â çà îñòàíí³ òðè 
ðîêè çð³ñ ó÷åòâåðî – äî 480 òèñ. ÷îëîâ³ê. 
Ó ö³ëîìó Çàõ³äíà ªâðîïà ïîêè ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå â ðåéòèí-
ãó íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ïóíêò³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ. ßê 
ðîñ³ÿí, òàê ³ óêðà¿íö³â òóäè òÿãíå äáàéëèâå â³äíîøåííÿ äî ïà-
ö³ºíòà ç áîêó ïåðñîíàëó é äîêòîð³â. Õâîðèé ìàéæå ô³çè÷íî â³ä-
÷óâàº, ùî â ªâðîï³ ìîæëèâîñò³ ìåäèöèíè ä³éñíî áåçìåæí³. 
Ïðèéìàºòüñÿ â óâàãó é íàóêîâó ðåïóòàö³þ ìåäóñòàíîâè, à òà-
êîæ ðåçóëüòàòè éîãî ðîáîòè â ïðîáëåìí³é äëÿ êë³ºíòà îáëàñò³. 
 Äðóãà ïðè÷èíà – öå ô³íàíñîâà ñòîðîíà ïèòàííÿ. ²íîçåìö³â, 
ÿê³ ïðè¿æäæàþòü â Óêðà¿íó ë³êóâàòèñÿ, óëàøòîâóº íå ò³ëüêè 
êîíô³äåíö³éí³ñòü ë³êóâàííÿ, âèñîêà ÿê³ñòü ïîñëóã ïî îêðåìèõ 
íàïðÿìêàõ, àëå é êîíêóðåíòíà ö³íà. Çà ïðîãíîçàìè ãàëóçåâèõ 
åêñïåðò³â, ùå ÿê ì³í³ìóì 5-6 ðîê³â ö³íè â íàñ áóäóòü îäíîçíà÷-
íî íèæ÷å, í³æ íà àíàëîã³÷í³ ïîñëóãè â áóäü-ÿêèé ³íø³é ºâðî-
ïåéñüê³é êðà¿í³. ßê ï³äñóìîê – ìåäè÷íèé òóðèçì â Óêðà¿í³ â 
íàéáëèæ÷³ 2-3 ðîêó ñòàíå íà øëÿõ ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ. Îäíàê 
îö³íþâàòè (àáî æ ðîçêðèâàòè) ðåàëüíèé îáñÿã öüîãî ñåãìåíòà 
îïåðàòîðè ïîêè íå áåðóòüñÿ.  
Ë³òåðàòóðà: 
1. Àëåêñàíäðîâà À.Þ. Ýêîíîìèêà è òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî òóðèçìà.— Ì.: ÌÃÓ, 2006.  
2. Ãàâðàí Â.ß. Ñêëàäîâ³ îö³íêè ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåêðåàö³é-
íî-òóðèñòè÷íîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè. // Â³ñíèê ÍÓ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³-
êà“: Ïðîáëåìè åêîíîì³êè òà óïðàâë³ííÿ. – Ëüâ³â: 2001. 
3. Äìèòðèåâñêèé Þ.Ä. Òóðèñòñêèå ðàéîíû ìèðà.— Ñìîëåíñê, 2000.  
4. Éîæåô Ãàëàìáîø. Èññëåäîâàíèÿ è îöåíêà ïðèðîäíî-òåððèòîðèàëü-
íîãî êîìïëåêñà ñ öåëüþ ðåêðåàöèîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,— 1981.  
5. Ìàöèê Ï.È. Ñïðàâî÷íèê ïî êóðîðòîëîãèè è êóðîðòîòåðàïèè.— Ì.: 
ÌèÌ, 2003. 
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çÂÙ¸Ó‰Ó‚‡ ß.ë. 
ßçÇÖëíàñß∫ üä éëçéÇçÄ ìåéÇÄ êéáÇàíäì  
ÉéíÖãúçéÉé ÅßáçÖëì 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó ãîòåëüíèé á³çíåñ, à òàêîæ ïîÿâà íà 
óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ì³æíàðîäíèõ ìåðåæ – öå ïèòàííÿ öèâ³ë³-
çîâàíîãî ðèíêó, ùî ðîñòå é ðîçâèâàºòüñÿ ïî ñâ³òîâèõ êàíîíàõ.  
Îñòàíí³ì ÷àñîì â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ áóðõëèâèé ð³ñò 
âíóòð³øí³õ ³ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê ãîòåëüíî¿ ñôåðè. 
Çà ï³äñóìêàìè 2006 ðîêó íà áóä³âíèöòâî íîâèõ ³ ïåðåîñíàùåí-
íÿ ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ çà ðàõóíîê âñ³õ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ 
âêëàäåíî ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë íà ñóìó 610,7 ìëí. ãðí. 
Îáñÿã ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê ãîòåëüíî¿ ñôåðè 
(59 ï³äïðèºìñòâ) ñêëàâ íà 01.01.08 ð. – 125,1 ìëí. ä³ë. ÑØÀ. 
Â³äáóëîñÿ ñêîðî÷åííÿ íà 22,2% ó ïîð³âíÿíí³ ç 2006 ðîêîì.  
Ïî ê³ëüêîñò³ ì³ñöü íà 1 òèñ. íàñåëåííÿ íàøà ñòîëèöÿ â³äñòàº 
ò³ëüêè â³ä Ìîñêâè ó äâà ðàçè, â³ä Ïàðèæà – ó ø³ñòü. Ìè çàéìà-
ºìî 13 ì³ñöå ñåðåä 15 ñòîëèöü êîëèøíüîãî Ñîþçó. 
Çíàêîâèìè ìîìåíòàìè â ðîçâèòêó ³íäóñòð³¿ ãîñòèííîñò³ 
Óêðà¿íè ìîæóòü ñòàòè: 
− ïðîâåäåííÿ ìîëîä³æíîãî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ÓªÔÀ â 
2009 ð. ó Äîíåöüêó; 
− ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî çàñ³äàííÿ ªâðîïåéñüêîãî Áàíêó ðå-
êîíñòðóêö³¿ é ðîçâèòêó â 2008 ð. ó Êèºâ³; 
− ïðîâåäåííÿ ðàçîì ç Ðåñïóáë³êîþ Ïîëüùà ô³íàëüíî¿ ÷àñòè-
íè ÷åìï³îíàòó ïî ôóòáîë³ ÓªÔÀ â 2012 ð. Ïðèéìàþ÷³ ì³ñòà: 
Êè¿â, Äîíåöüê, Äí³ïðîïåòðîâñüê, Ëüâ³â, Îäåñà, Õàðê³â (ìîæëè-
âî é ²âàíî-Ôðàíê³âñüê). 
Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèïëèâó ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó ãîòåëüíó 
ãàëóçü Óêðà¿íè íà ñüîãîäí³ ãîâîðèòüñÿ ÷èìàëî, îñîáëèâî â êîí-
òåêñò³ ªâðî -2012. Àëå âêëàäàòè ãðîø³ â ãîòåë³ ³íîçåìí³ ³íâåñ-
òîðè ÿê ³ ðàí³øå íå ïîñï³øàþòü. Á³ëüø òîãî, áàãàòî õòî ç íèõ 
ââàæàþòü, ùî ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò â Óêðà¿í³ íå ñïðèÿº ïðè-
ïëèâó ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó ãîòåëüíèé á³çíåñ.  
Ë³êâ³äàö³ÿ â³ëüíèõ åêîíîì³÷íèõ çîí, ïîíîâëåííÿ ñïëàòè 
ÏÄÂ, â³äñóòí³ñòü äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ çìó-
øóº óñå á³ëüø ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â îáåðòàòè ñâ³é ïîãëÿä íà 
êðà¿íè, äå äî ãîòåëüíîãî á³çíåñó ñòàâëÿòüñÿ ç á³ëüøîþ ïîâàãîþ, 
òîáòî, ó Òóðå÷÷èíó ³ ªãèïåò. 
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Ïî îö³íêàõ ôàõ³âö³â â Óêðà¿í³ êîðóïö³éí³ âèòðàòè ïðè áóä³-
âíèöòâ³ íîâèõ ãîòåë³â ÷àñîì äîõîäÿòü ³ äî 50%. Ì³æíàðîäí³ 
îïåðàòîðè ââàæàþòü êîðóïö³þ îäí³º¿ ç îñíîâíèõ ïðîáëåì, ùî 
çàâàæàþòü ¿ì áóäóâàòè ãîòåë³ â Óêðà¿í³.  
Äðóãà ïðîáëåìà óêëàäàºòüñÿ â á³ëüøèõ ñòðîêàõ îêóïíîñò³ ãî-
òåëüíèõ ïðîåêò³â. Çîêðåìà, ñòðîê îêóïíîñò³ ï'ÿòèç³ðêîâîãî ãî-
òåëþ ñòàíîâèòü â Óêðà¿í³ 7–8 ðîê³â (çà äàíèìè óêðà¿íñüêèõ 
îïåðàòîð³â – 10–15 ðîê³â, ó Êèºâ³ – 6–7 ðîê³â), òîä³ ÿê îô³ñè é 
òîðãîâ³ öåíòðè îêóïàþòüñÿ çà 5–6 ðîê³â. Íà äóìêó ³íâåñòîð³â, 
äîâãîñòðîêîâà îêóïí³ñòü º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ, ïî ÿê³é â³äìîâ-
ëÿþòüñÿ âêëàäàòè ãðîø³ â ðåêðåàö³éí³ îá'ºêòè é óêðà¿íñüê³ 
êîìïàí³¿.  
Ùî ñòîñóºòüñÿ âàðòîñò³ ãîòåëüíèõ ïðîåêò³â â Óêðà¿í³, íàïðè-
êëàä, áóä³âíèöòâî êâàäðàòíîãî ìåòðà ãîòåëüíî¿ ïëîù³ çàëåæíî 
â³ä êëàñó ãîòåëþ êîëèâàºòüñÿ â íàø³é êðà¿í³ â³ä 500 äî 1500 
äîë., íå âêëþ÷àþ÷è âñòàòêóâàííÿ. Äëÿ âèñîêîêëàñíîãî ãîòåëþ 
âèòðàòè ìîæóòü ñêëàñòè é á³ëüøå 3,5 òèñ. äîë. çà 1 êâ. ì. Ó 
ö³ëîìó, ïî îö³íêàõ ì³æíàðîäíèõ îïåðàòîð³â, áóä³âíèöòâî ï'ÿòè-
ç³ðêîâîãî ãîòåëþ â Êèºâ³ ìîæå îá³éòèñÿ á³ëÿ 40 ìëí. äîë. 
Àëå ïðè öüîìó ùå òðåáà âðàõóâàòè, ùî çà 1 òèñ. êâ. ì. çåìë³ 
ïðèéäåòüñÿ âèêëàñòè ñò³ëüêè æ ãðîøåé, ñê³ëüêè â êóðîðòíèõ 
ðàéîíàõ Òóðå÷÷èíè. Êð³ì òîãî, ïðîöåäóðà ïî â³äâåäåííþ çåìå-
ëüíèõ ä³ëÿíîê ³ ïîðÿäîê çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ â Óêðà¿í³ â ñåðåäíüîìó çàéìàº 1,5–2 ðîêè. Ïðàâ-
äà, öå ñêîð³øå ñòîñóºòüñÿ â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòîð³â. ²íîçåìöÿì 
çäîáóâàòè çåìëþ ó âëàñí³ñòü ó íàø³é êðà¿í³ ïîêè íå äîçâîëåíî. 
Â Óêðà¿í³ ä³º ìîðàòîð³é íà ¿¿ ïðîäàæ. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâèõ ï³ëüã, òî ³íâåñòîðè ñüîãîäí³ ëèøå 
ðîçâîäÿòü ðóêàìè. Íà ¿õíþ äóìêó, íîâà âëàäà çðîáèëà âñå, ùîá 
¿õ âçàãàë³ íå áóëî. Çîêðåìà, ë³êâ³äóâàëà ÑÅÇ ó Êðèìó, óâåëà 
ÏÄÂ äëÿ ãîòåëüíîãî á³çíåñó. ªäèíèé ïëþñ – äåðæàâà ë³êâ³äóâà-
ëà ãîòåëüíèé çá³ð. Àëå íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà öå, í³ ÿê³ñòü, í³ 
âàðò³ñòü ãîòåëüíèõ ïîñëóã íå ñòàëè á³ëüø ïðèéíÿòíèìè.  
Ñàìå òîìó ³íîçåìí³ ³íâåñòîðè ç ³íøèõ äåðæàâ, óñå á³ëüøå 
îáåðòàþòü ñâîþ óâàãó íà êðà¿íè, äå òóðèçì º íå í³êîìó íåö³êà-
âèì «ïðèäàòêîì», à êëþ÷îâîþ ãàëóççþ åêîíîì³êè é äå ³íîçåì-
ö³â ãîòîâ³ çóñòð³÷àòè õ³áà ùî íå ³ç õë³áîì-ñ³ëëþ, íå ãîâîðÿ÷è 
âæå ïðî ÷èñëåíí³ ï³ëüãè é çàîõî÷åííÿ, íàäàâàíèõ áåçïîñåðåäíüî 
äåðæàâîþ. Ó öüîìó çâ'ÿçêó Óêðà¿í³ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè 
äîñâ³ä êîíêóðåíò³â, äëÿ ðîçâèòêó âëàñíî¿ ãîòåëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè.  
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Íà ðîçâèòîê ãîòåëüíîãî á³çíåñó Òóðå÷÷èíè âëàäè çâåðíóëè 
ïèëüíó óâàãó áëèçüêî 25 ðîê³â òîìó. Ñàìå òîä³ íà âèùîìó ð³âí³ 
áóëî óõâàëåíå ð³øåííÿ íàäàòè âñ³ì áàæàþ÷î¿ áóäóâàòè ãîòåë³ 
áåçïðîöåíòí³ êðåäèòè ñòðîêîì íà 46 ðîê³â. Íà çîð³ ñòàíîâëåííÿ 
òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ ïðàêòè÷íî âñ³ êàï³òàëîâêëàäåííÿ â ãîòåëü-
íèé á³çíåñ êðà¿íè ðîáèëè òóðêè. ²íîçåìí³ ³íâåñòîðè äî îñòàí-
íüîãî ÷àñó ëèøå âèñòóïàëè êîìïàíüéîíàìè òóðåöüêèõ ãðîìà-
äÿí. Ïîä³áíèé ðîçêëàä ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî äîâãèé ÷àñ ó Òóðå-
÷÷èí³ ³íîçåìöÿì áóëî çàáîðîíåíî êóïóâàòè çåìëþ. Çàêîí, ùî 
äîçâîëÿº ðîáèòè öå áåç îáìåæåíü, áóâ ïðèéíÿòèé ëèøå íà ïî÷à-
òêó ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó. Ùå îäèí çàêîí, ïðèéíÿòèé ó òîé æå ÷àñ, 
äîçâîëèâ ³íîçåìöÿì êóïóâàòè çåìëþ ï³ä áóä³âíèöòâî áóäèíê³â. 
Òåïåð ÿêùî ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè áóäóòü ðîáèòè êàï³òàëîâêëà-
äåííÿ, í³ÿêèõ áþðîêðàòè÷íèõ ïðîáëåì ñòâîðþâàòè ¿ì òóðåöüê³ 
âëàäè íå áóäóòü . 
Â³äñóòí³ñòü áþðîêðàòè÷íî¿ òÿãàíèíè – íå ºäèí³ ïëþñè â ³í-
âåñòèö³éí³é ïîë³òèö³ Òóðå÷÷èíè. Á³ëüøó ðîëü ìàº òàêîæ ô³íàí-
ñîâà ï³äòðèìêà ãîòåëüíî¿ ãàëóç³ äåðæàâîþ. Çîêðåìà, êðåäèòè íà 
áóä³âíèöòâî ãîòåë³â áàíêè ö³º¿ êðà¿íè âèäàþòü ï³ä 4% ð³÷íèõ. 
Ïðèðîäíî, ïîáóäóâàòè ãîòåëü, íàïðèêëàä, â Àíòàë³¿, – ñïðàâà íå 
äåøåâà (á³ëÿ 50 ìëí. äîë.), àëå âîíî òîãî êîøòóº , óæå â ïåð-
øèé ð³ê ðîáîòè ï'ÿòèç³ðêîâèé ãîòåëü ïðèíîñèòü â³ä 2 äî 4 ìëí. 
äîë., ïðèòîìó ùî éîãî âòðèìóâàííÿ îáõîäèòüñÿ 500 òèñ. äîë. 
Ñòðîêè îêóïíîñò³ ãîòåë³â ó Òóðå÷÷èí³, ÿê ³ â óñüîìó ñâ³ò³, – 
áëèçüêî 10 ðîê³â.  
Ùî ñòîñóºòüñÿ ö³í íà çåìëþ ï³ä ãîòåë³, òî â Àíòàë³¿ 1 òèñ. 
êâàäðàò³â êîøòóº á³ëÿ 1 ìëí. äîë. Ñò³ëüêè æ, ÿê â Àíòàë³¿, êî-
øòóº çåìëÿ â Áåëåêå. Ó ðàéîíàõ Êåììåð, Ñ³äå é Àëàíüÿ âîíà, 
ïðèðîäíî, äåøåâøå. 
Ñïðàâåäëèâîñò³ çàðàäè â³äçíà÷èìî, ùî çàðàç âëàäè Òóðå÷÷è-
íè ³ñòîòíî¿ ï³äòðèìêè ãîòåëüíîìó á³çíåñó íå ðîáëÿòü (àëå ³ ïðà-
öþâàòè éîìó íå çàâàæàþòü). ªäèíå, ÷èì ñüîãîäí³ äåðæàâà äî-
ïîìàãàº îïåðàòîðàì, öå ïðîñóâàº çà áþäæåòí³ êîøòè íàö³îíàëü-
íèé òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò çà ðóáåæåì.  
Íàïðèêëàä, òîð³ê íà ðåêëàìó Òóðå÷÷èíè â Óêðà¿í³ Ì³íêóëü-
òóðè âèòðàòèëî 800 òèñ. äîë. Ðåçóëüòàò íå çìóñèâ ñåáå ÷åêàòè – 
óæå çàðàç â³ò÷èçíÿí³ òóðîïåðàòîðè ïðîãíîçóþòü, ùî ïîò³ê òóðè-
ñò³â ç Óêðà¿íè â öþ êðà¿íó â 2008 ð. âèðîñòå ó äâà ðàçè.  
Ïðèì³òíî é òå, ùî âñ³ ³íâåñòîðè – ³ ñâî¿, ³ ³íîçåìí³ – ïðàöþ-
þòü â Òóðå÷÷èí³, òåïåð íà àáñîëþòíî îäíàêîâèõ óìîâàõ ³ ìàþòü 
çîâñ³ì ³äåíòè÷í³ ï³ëüãè. Ïðè öüîìó â Òóðå÷÷èí³, íàïðèêëàä, íå 
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çàïåðå÷óþòü ³ñíóâàííÿ â êðà¿í³ êîðóïö³¿. Á³ëüø òîãî, íàâ³òü 
íàâîäÿòü îô³ö³éí³ äàí³, çã³äíî ÿêèì ó ñåðåäíüîìó êîðóïö³éí³ 
âèòðàòè ñòàíîâëÿòü ïîðÿäêó 5–7% â³ä âàðòîñò³ ïðîåêòó. 
Ñàìå òàêèé ï³äõ³ä, çàñíîâàíèé íà ï³ëüãîâîìó ðåæèì³ ðîçâèò-
êó ãîòåëüíîãî á³çíåñó º, íà íàøó äóìêó, ïåðñïåêòèâíèì ç ïî-
ãëÿäó ðîçâèòêó ³íäóñòð³¿ ãîñòèííîñò³ â Óêðà¿í³ .  
Ë³òåðàòóðà: 
1. Ãîðáèëåâà Ç.Ì. Åêîíîì³êà òóðèçìó: Ó÷åá. ïîñîá.— Ìí: ÁÃÓ, 2004. 
2. Çîðèí È.Â., Çîðèí À.È., Èðèñîâà Ò.À. Òóðèçì ³ ãàëóçåâ³ ñèñòåìè. Ï³ä-
ðó÷íèê äëÿ âóç³â òóðèñòè÷íîãî ïðîô³ëþ.— Ì., 2005. 
3. Ëþá³öåâà Î.Î. Ðèíîê òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã (ãåîïðîñòîðîâ³ àñïåêòè). 
– Ê.: Àëüòåðïðåñ, 2007. – 436 ñ. 
4. ×ìåëü Ðàäèì. Ì³æíàðîäíèé òóðèçì – ñüîãîäåííÿ é ìàéáóòíº // Òóð-
Ïðåñ – Íîâèíè, 2002 ð., ¹ 2.  
5. Öèáóõ Â. Òóðèçì â Óêðà¿í³ // «Åêîíîì³ñò», ¹6 2007 ð., ñ. 34-35. 
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çÓ‚‡Í Ç.é. 
èêéÅãÖåçß ÄëèÖäíà áÄãìóÖççü ßçÇÖëíàñßâ  
ì ÉéíÖãúçàâ ÅßáçÖë ìäêÄ∫çà 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà ì. Õàðê³â Óêðà¿íà 
²íâåñòèö³¿ – öå äîâãîñòðîêîâ³ âêëàäåííÿ êàï³òàëó â ð³çí³ 
ñôåðè åêîíîì³êè ç ìåòîþ éîãî çáåðåæåííÿ é çá³ëüøåííÿ. ²íâåñ-
òèö³ÿì íàëåæèòü íàéâàæëèâ³øà ðîëü ó ñïðàâ³ ïîíîâëåííÿ é 
çá³ëüøåííÿ åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â, ³ çàáåçïå÷åíí³ ïåâíèõ òåìï³â 
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ êðà¿íè, îêðåìèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà. 
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ïðèâàáëèâèõ â ³íâåñòèö³éíîìó ïëàí³ ãà-
ëóçåé â Óêðà¿í³ ïî ïðàâó ìîæíà íàçâàòè ãîòåëüíó. 
Ñôåðà ãîòåëüíîãî á³çíåñó – öå ãàëóçü, ùî º ïðîâ³äíèì ÷èí-
íèêîì ³ áàçîþ òóðèçìó. Ãîòåëü ÿâëÿº ñîáîþ ï³äïðèºìñòâî, ïðè-
çíà÷åíå äëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè ïðè¿æäæèõ ëþäåé (òóðèñò³â) 
òèì÷àñîâèì ïðîæèâàííÿì, õàð÷óâàííÿì, îðãàí³çóâàòè ¿õíº äî-
çâ³ëëÿ.  
Ñóòí³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ó ãîòåëüíîìó á³çíåñ³ ñêëàäàºòüñÿ, 
ïî-ïåðøå, ç áåçïîñåðåäíüîãî çàáåçïå÷åííÿ òóðèñò³â ñïåö³àëüíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè äëÿ ïðîæèâàííÿ – ãîòåëüíèìè íîìåðàìè, ³, 
ïî-äðóãå, ç ñåðâ³ñó, ùî íàäàºòüñÿ ïåðñîíàëîì ãîòåëþ (ïðèéîì 
ãîñòåé, ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ïîñëóãè ïîðòüº òà ³íøå). 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº 1232 ãîòåë³ é 
3160 ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ óñòàíîâ. Ó ö³ëîìó äèíàì³êó ðîçâèòêó 
ãîòåëüíîãî ñåêòîðà ìîæíà îö³íèòè ÿê ïîçèòèâíó: çà îñòàíí³ äâà-
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òðè ðîêè ðèíîê çì³íèâñÿ. Ðîñòå ³íòåðåñ äî ãîòåëüíîãî á³çíåñó ç 
óñ³õ áîê³â: ³íòåðåñ ïðîÿâëÿþòü áàíêè, ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿, áóä³-
âåëüí³ êîìïàí³¿, íàâ³òü âåëèê³ ãðàâö³ òóðèñòè÷íîãî ðèíêó áóäó-
þòü ñâî¿ ãîòåë³. 
Çàãàëüíà ñóìà ³íâåñòèö³é ó òóðèñòè÷íó ³íôðàñòðóêòóðó Óêðà-
¿íè â 2007 ð. çá³ëüøèëàñÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ïîêàçíèêîì â 2006 ð. 
íà 55,8%, ñêëàâøè 1 ìëðä. 810 ìëí. ãðí. Ó òîìó ÷èñë³ â ðåêîí-
ñòðóêö³þ ³ñíóþ÷èõ îá'ºêò³â â 2007 ð. áóëî âêëàäåíî 79,1% â³ä 
çàãàëüíîãî îáñÿãó ³íâåñòèö³é, ó áóä³âíèöòâî íîâèõ îá'ºêò³â – 
20,9%.  
Ðàçîì ç òèì, ïðîôåñ³îíàëè â îáëàñò³ òóðèçìó íå çàäîâîëåí³ 
îáñÿãàìè ³íâåñòóâàííÿ. Àäæå ïî ºâðîïåéñüêèì íîðìàòèâàì ëè-
øå â îäíîìó Êèºâ³ ïîâèííî áóòè íå ìåíøå 20 òèñ. ïðèñòîéíèõ 
ãîòåëüíèõ ì³ñöü, òà íà ñüîãîäí³ ¿õ ê³ëüê³ñòü ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî 9 òèñ. 
Ïðîáëåìà íèçüêîãî ð³âíÿ îáñÿãó ³íâåñòèö³é ïîÿñíþºòüñÿ íå 
ñò³ëüêè ïðîáëåìàìè çàêîíîäàâñòâà â ö³é ñôåð³, ñê³ëüêè òåðì³-
íîì ïîâåðíåííÿ âèòðà÷åíèõ êîøò³â íà áóä³âíèöòâî ãîòåëþ. 
Äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ÷îìó ³íâåñòîðè íå õî÷óòü âêëàäàòè 
êîøòè â ãîòåëüíå ãîñïîäàðñòâî, ìîæíà «çáóäóâàòè» â³ðòóàëüíèé 
ãîòåëü íà 200 íîìåð³â, òà ïîãëÿíóòè ÿê ïîâåðíóòè âêëàäåí³ êî-
øòè. 
Ïóíêò ïåðøèé – çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Äëÿ òîãî, ùîá ¿¿ êóïèòè 
ïîòð³áíî íå ìåíøå 3 ìëí. ãðí. Ïðè öüîìó ÷àñ ðåàë³çàö³¿ öüîãî 
åòàïó – ïðèáëèçíî ï³â ðîêó. 
Ïóíêò äðóãèé – ïðîåêòóâàííÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó. Ðîçðî-
áêà òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çàéìàþòü ó ³íâåñòîðà íå ìåíøå 
äâîõ ðîê³â, à ¿õ âàðò³ñòü (âðàõîâóþ÷è âèòðàòè íà áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè) ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 30 ìëí. ãðí.  
Ïóíêò òðåò³é – áóä³âíèöòâî. Åêñïåðòè ñòâåðäæóþòü, ùî áó-
ä³âíèöòâî ñïîðóäè íà 200–220 íîìåð³â êîøòóº ïðèáëèçíî 125 
ìëí. ãðí.  
Ïóíêò ÷åòâåðòèé – îáëàäíàííÿ. Çàçâè÷àé äëÿ ïëàíóâàííÿ 
âèòðàò âèêîðèñòîâóþòü íîðìàòèâíèé ìåòîä: íà îäèí ñòàíäàðò-
íèé ãîòåëüíèé íîìåð ïîòð³áíî âèòðàòèòè 15 òèñ. äîë. Â³äïîâ³ä-
íî äëÿ òîãî, ùîá îáëàäíàòè ãîòåëü íà 200 íîìåð³â, ïîòð³áíî âè-
òðàòèòè ùå 3 ìëí. äîë. (15 ìëí. ãðí.). 
Ïóíêò ï’ÿòèé – äèçàéí, ñòèëü, áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ òà ³íø³ 
ðîáîòè ïî îôîðìëåííþ ãîòåëþ. Öå ùå ì³í³ìóì 5 ìëí. ãðí. 
Ïóíêò øîñòèé – ï³äá³ð ïåðñîíàëó, âèòðàòè íà ìàðêåòèíã, 
ñåðòèô³êàö³þ (ùå 10 ìëí. ãðí.). 
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À òåïåð, ñêëàâøè äî êóïè âñ³ âèòðàòè, ìîæíà ãîâîðèòè, ùî 
íà áóä³âíèöòâî òà â³äêðèòòÿ íîâîãî ãîòåëþ ïîòð³áíî â ñåðåäíüî-
ìó 200–250 ìëí. ãðí. (40–50 ìëí. äîë.). 
Ï³ñëÿ «áóä³âíèöòâà» ãîòåëþ íà 200 íîìåð³â, ìîæíà ïðîâåñòè 
íàñòóïí³ ðîçðàõóíêè: ÿêùî íîìåðíèé ôîíä ãîòåëþ ñòàíîâèòü 
200 íîìåð³â, òî, â³äïîâ³äíî, âàðò³ñòü îäíîãî íîìåðà – ïîíàä 1 
ìëí. ãðí. Çàïëàíóâàâøè ïðèáóòîê ç îäíîãî íîìåðó 100 äîë. 
(â³äïîâ³äíî ïðîäàþ÷è éîãî ïî 300 äîë.), òåðì³í ïîâåðíåííÿ âè-
òðà÷åíèõ êîøò³â íà áóä³âíèöòâî ãîòåëþ ñêëàäå íå ìåíøå 1500 
ä³á. Öå ïðè óìîâ³, ÿêùî íîìåð áóäå åêñïëóàòóâàòèñÿ áåçïåðåðâ-
íî. Àëå âñ³ì äîáðå â³äîìî, ùî â Óêðà¿í³ ñåðåäíÿ çàâàíòàæåí³ñòü 
ãîòåë³â ñòàíîâèòü 50–55%. Îòæå òåðì³í ïîâåðíåííÿ âèòðà÷åíèõ 
êîøò³â íà áóä³âíèöòâî ãîòåëþ áóäå ñòàíîâèòè íå ìåíøå 3000 
ä³á (ìàéæå 8,5 ðîê³â).  
Ïðè öüîìó ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî áåçïåðåðâíî âèêîðèñòîâóâàòè 
íîìåð 8 ðîê³â íåìîæëèâî – ïîòð³áåí õî÷à á îäèí êàï³òàëüíèé, 
òà îäèí êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. À öå – äîäàòêîâ³ ³íâåñòèö³¿ ³, â³ä-
ïîâ³äíî, òåðì³í ïîâåðíåííÿ âèòðà÷åíèõ êîøò³â íà áóä³âíèöòâî 
ãîòåëþ çðîñòå ì³í³ìóì äî 10 ðîê³â. 
Àâòîð äîñÿã òàêèõ âèñíîâê³â: õî÷à 10–12 ðîê³â – öå íîðìà-
ëüíèé òåðì³í ïîâåðíåííÿ âèòðà÷åíèõ êîøò³â íà áóä³âíèöòâî 
ãîòåëþ äëÿ çàðóá³æíèõ ³íâåñòîð³â, óêðà¿íñüê³ ³íâåñòîðè äî öüî-
ãî íå ãîòîâ³. Äëÿ íèõ íàáàãàòî âèã³äí³øå òà ìåíø ðèçèêîâàíî 
ïîáóäóâàòè á³çíåñ-öåíòð òà çäàâàòè îô³ñè â îðåíäó. 
Äîêè â Óêðà¿í³ òåðì³í ïîâåðíåííÿ âèòðà÷åíèõ êîøò³â íà áó-
ä³âíèöòâî ãîòåëþ áóäå ñÿãàòè 10 ðîê³â, íàä³é íà îïòèìàëüíèé 
ðîçâèòîê ãîòåëüíî¿ ñïðàâè íåìàº. Äëÿ öüîãî ñåðåäíÿ ð³÷íà ³í-
ôëÿö³ÿ ïîâèííà ñòàíîâèòè 2–3%, à íå 9–14%, à ñòàâêè ïî äå-
ïîçèòàì – íå á³ëüøå 5–6%. 
Ë³òåðàòóðà: 
1. Áîíäàðåíêî Ã.À. Ìåíåäæìåíò ãîñòèíèö è ðåñòîðàíîâ: Ó÷åá. ïîñîáèå. 
– Ì.: Íîâîå çíàíèå, 2006. – 365 ñ. 
2. Áîðîäèíà Â.Â. Ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ.— Ì.: Êíèæíûé ìèð, 
1999. – 364 ñ. 
3. Ãàâðàí Â.ß. Ñêëàäîâ³ îö³íêè ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ 
ðåêðåàö³éíî-òóðèñòè÷íîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè. // Â³ñíèê ÍÓ «Ëüâ³âñüêà 
ïîë³òåõí³êà»: Ïðîáëåìè åêîíîì³êè òà óïðàâë³ííÿ. – Ëüâ³â: «Ëüâ³âñüêà 
ïîë³òåõí³êà», 2001. 
4. Ãîñòèíè÷íûé è ðåñòîðàííûé áèçíåñ. Åæåìåñÿ÷íîå èíôîðìàöèîííî-
äåëîâîå èçäàíèå – ¹3, 2007.— 98 ñ. 
5. UTG Óêðàèíñêàÿ òóðèñòè÷åñêàÿ ãàçåòà. Åæåìåñÿ÷íîå èíôîðìàöè-
îííî-äåëîâîå èçäàíèå – ¹10 (25), 2 îêòÿáðÿ – 6 íîÿáðÿ 2006. – 31 ñ.  
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è‡ˆ˛Í Ç.ë. 
èêéåàëãéÇß èßÑèêàЄåëíÇÄ üä èÖêëèÖäíàÇçß  
éÅ’Єäíà íìêàëíàóçéÉé ÅßáçÖëì 
Êðèâîð³çüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò 
Òóðèñòè÷íèé á³çíåñ Óêðà¿íè ç êîæíèì ðîêîì íàáèðàº âñå á³-
ëüøèõ îáåðò³â, ö³ëêîì â³ääçåðêàëþþ÷è çàãàëüíîñâ³òîâ³ òåíäåí-
ö³¿ ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó òóðèçìó. Ïðîòå, íà æàëü, á³ëüø³ñòü 
ñóá’ºêò³â äàíîãî á³çíåñó çîð³ºíòîâàí³, ÿê ïðàâèëî, íà âè¿çíèé 
òóðèçì, í³âåëþþ÷è ðîçâèòîê â’¿çíîãî, ùî àðãóìåíòóºòüñÿ á³ëü-
øîþ ðåíòàáåëüí³ñòþ, à â³äïîâ³äíî ³ ïðèáóòêîâ³ñòþ. Òàêèé ï³ä-
õ³ä º îäíîá³÷íèì ³ ë³ì³òóþ÷è âïëèâàº íà ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â íàø³é êðà¿í³. Äëÿ òîãî æ, ùîá Óêðà¿íà çàéíÿëà 
íàëåæíó í³øó íà ñâ³òîâîìó òóðèñòè÷íîìó ðèíêó, íåîáõ³äíî 
ñïðÿìóâàòè ÿê òåîðåòè÷í³, òàê ³ ïðàêòè÷í³ çóñèëëÿ íà ñòâîðåí-
íÿ ³ âïðîâàäæåííÿ êîíêóðåíòíîçäàòíîãî òóðèñòè÷íîãî ïðîäóê-
òó, ð³çíîìàí³òíî¿ çà çì³ñòîì ïðîïîçèö³¿, ÿêà á â³äîáðàæàëà íàé-
âèáàãëèâ³ø³ âèìîãè óñ³õ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ, íåçàëåæíî â³ä 
â³êó, ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó, óïîäîáàíü. Ç îãëÿäó íà öå, àêòóàë³-
çóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âêëþ÷åííÿ äî êîëà á³çíåñîâèõ ³íòåðåñ³â 
òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ÿê ïîòåíö³é-
íèõ òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â.  
Â³äâ³äóâàííÿ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â ðåàë³çóºòüñÿ çà òàêèìè 
íàïðÿìêàìè: 
− ïîâåðõîâå îçíàéîìëåííÿ ç ïðîöåñîì âèðîáíèöòâà; 
− ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ ïåâíîãî òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó; 
− ó÷àñòü â ïðîöåñ³ âèäîáóòêó àáî âèðîáíèöòâà ïåâíî¿ ïðîäó-
êö³¿. 
Áåðó÷è çà îñíîâó çàãàëüíó ñòðóêòóðó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ìè çãðóïóâàëè éìîâ³ðí³ äëÿ â³äâ³äóâàííÿ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºì-
ñòâà ó òðè ãðóïè:  
− ï³äïðèºìñòâà äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³; 
− ï³äïðèºìñòâà îáðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³; 
− ï³äïðèºìñòâà àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. 
Êîæíà ç ãðóï âèìàãàº êîíêðåòèçàö³¿ òà ïîÿñíåííÿ. 
1. Â³äâ³äóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ âèÿâëÿ-
ºòüñÿ ó â³äâ³äóâàíí³ øàõò òà êàð’ºðíèõ êîìïëåêñ³â. Òàê åêñêóð-
ñ³¿ íà ï³äïðèºìñòâà âèäîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, çîêðåìà, â øàõ-
òè, ðóäíèêè, êàð’ºðè â³äì³÷åí³ íà 4 êîíòèíåíòàõ. Øàõòíèé òó-
ðèçì ïîøèðåíèé ó Øâåö³¿ (çàë³çîðóäí³ øàõòè ì. Ê³ðèíà), Åñòî-
í³¿ (ñëàíöåâ³ øàõòè Êîõòëà-Íèììå), Íîðâåã³¿ (ì³äíèé ðóäíèê 
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Ðîðîñ), ×åõ³¿ (ñð³áíèé ðóäíèê Êóòíà-Ãîðà), Ñëîâà÷÷èí³ (çîëîòî-
ðóäíà øàõòà Áàíñêà Øòÿâíèöà), Ðîñ³¿ (â Õ³á³íàõ, Ñîë³êàìñüêó, 
Âîðêóò³), ×èë³ (ì³äíèé ðóäíèê ×óê³êàìàòà), ÏÀÐ (àëìàçí³ øà-
õòè Ê³ìáåðë³), Àâñòðàë³¿ (çîëîò³ øàõòè ì. Òåííàíò Êð³ê), Ô³í-
ëÿíä³¿ [1]. Ìàáóòü, íàéâ³äîì³øèé ïðèêëàä øàõòíîãî òóðèçìó – 
ñîëÿíà øàõòà Âåëè÷êà ó Ïîëüù³, íà Óêðà¿í³ ¿¿ àíàëîãîì º ñîëÿ-
íà øàõòà ó ì. Ñîëåäàð (Äîíåöüêà îáë.), äå íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
â³äîìèé ñïåö³àëüíèé òóð. Ïîòåíö³àë äëÿ ðîçâèòêó äàíîãî íà-
ïðÿìó òóðèçìó â íàø³é êðà¿í³ ìàþòü ºäèí³ ñâîãî ðîäó ñåðåä 
êðà¿í ÑÍÄ ìàðãàíöåâîðóäí³ øàõòè (ì. Ìàðãàíåöü), à òàêîæ çà-
ë³çîðóäí³ øàõòè Êðèâáàñó (òàê øàõòà «Áàòüê³âùèíà» º íàéãëè-
áøîþ çàë³çîðóäíîþ øàõòîþ ªâðîïè – ãëèáèíà 1315 ì).  
Äîñèòü ö³êàâèì º ïðîöåñ âèäîáóòêó äîðîãîö³ííîãî òà íàï³â-
äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, îñîáëèâî êîëè òóðèñòè áåðóòü ó íüîìó 
ó÷àñòü, çà ùî ó âèíàãîðîäó îòðèìóþòü ìàëåíüêèé êàì³í÷èê. 
Ïîä³áíó ïðàêòèêó ìîæíà áóëî á âïðîâàäèòè ïðè ðîçðîáö³ áóðø-
òèíó â Êëåñ³âüêîìó ðîäîâèù³, êâàðöó, áåðèëó òà òîïàç³â ó Âî-
ëèíñüêîìó ðîäîâèù³ òîùî. 
2. Â³äâ³äóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ îáðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ìîæíà 
êëàñèô³êóâàòè, áåðó÷è çà îñíîâó ãàëóçü, äî ÿêî¿ íàëåæèòü â³ä-
â³äóâàíå ï³äïðèºìñòâî:  
− åíåðãåòè÷í³ – íàéá³ëüøèì ïîïèòîì êîðèñòóºòüñÿ â³äâ³äó-
âàííÿ ÀÅÑ. Äàíà ïðàêòèêà ïî÷àëà âïðîâàäæóâàòèñü ó Ôðàíö³¿, 
ïðîòå ïîä³áíèé äîñâ³ä º ³ â Óêðà¿íè, äå âæå íå ïåðøèé ð³ê 
ïðàêòèêóþòüñÿ åêñêóðñ³¿ äî ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ. Ñóäÿ÷è ç âè-
êëþ÷íî ìåðêàíòèë³ñòñüêèõ ïîçèö³é, ïîçèòèâ äàíèõ åêñêóðñ³é 
çàêëþ÷àºòüñÿ â òîìó, ùî öå äëÿ êðà¿íè õî÷ ÿêàñü ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàòè ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ êîøòè. Ïîä³áí³ åêñêóðñ³¿ ïåð³îäè-
÷íî ìàþòü ì³ñöå ³ íà ³íøèõ àòîìíèõ ñòàíö³ÿõ íàøî¿ êðà¿íè; 
− ìåòàëóðã³éí³ – ïðàêòèêà â³äâ³äóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ äàíîãî 
òèïó ³ñíóº â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà â Ðîñ³¿ (ì³ñòà ×å-
ðåïîâåöü, Íèæí³é Òàã³ë, ªêàòåðèíáóðã), Øâåö³¿ (ì. Áåðñëàãåí), 
ÑØÀ (ó ×èêàãî ñòâîðåíî ðåòðîòóð íà êîëèøí³é ìåòàëóðã³éíèé 
çàâîä, äå òóðèñòè íå ëèøå ä³çíàþòüñÿ ïðî êàòîðæíó ïðàöþ ìå-
òàëóðã³â ó Õ²Õ ñòîë³òò³, àëå ³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè ¿¿ íà 
ñîá³) [2]. Â Óêðà¿í³, äå ìåòàëóðã³ÿ º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ãàëóçåé 
âèðîáíèöòâà, ³ñíóº ö³ëèé ñïåêòð ï³äïðèºìñòâ, êóäè á ìîæëèâî 
áóëî çä³éñíþâàòè åêñêóðñ³¿, öå ³ «Àðñåëîð Ì³òòàë Ñò³ë Êðèâèé 
Ð³ã» ç íàéá³ëüøîþ ó ñâ³ò³ 9-þ äîìíîþ, íàéá³ëüøå ó ªâðîï³ òðó-
áíî-ìåòàëóðã³éíå âèðîáíèöòâî (Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé òðóáîïðî-
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êàòíèé êîìá³íàò), îäèí ç íàéá³ëüøèõ ó ñâ³ò³ Í³êîïîëüñüêèé çà-
âîä ôåðîñïëàâ³â òîùî; 
− ìàøèíîáóä³âí³ – ç³ ñâ³òîâîãî äîñâ³òó ìîæíà íàâåñòè ì³ñòî 
Íàãîÿ (ßïîí³ÿ), ÿêå ÷àñòî íàçèâàþòü «ÿïîíñüêèì Äåòðîéòîì» 
÷åðåç òå, ùî â ì³ñò³ ³ íàâêîëî íüîãî âåëèêà ê³ëüê³ñòü àâòîï³äï-
ðèºìñòâ, çîêðåìà, àâòîã³ãàíò «Òîéîòà». Öå ì³ñòî îö³íþºòüñÿ ÿê 
ïîð³âíÿíî á³äíå íà ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè. Âò³ì, âîíî îòðèìóº äî-
ñèòü âèñîê³ ïðèáóòêè â³ä òóðèçìó, òàê ÿê ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìñòâà 
îðãàí³çîâóþòü äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ åêñêóðñ³¿ íà ï³äïðèºìñòâà – 
ÿê äî òðàäèö³éíèõ ìàéñòåðåíü ïî âèãîòîâëþ ñåðâåòîê ³ ðóøíè-
ê³â, ìåáë³â, êåðàì³êè, åìàë³, òàê ³ íà âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ³ç âèðîáëåííÿ ðîáîò³â, àâ³îí³êè, àâòîìîá³ëåáóäóâàííÿ 
òîùî [3]. Íà Óêðà¿í³ æ ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ ìîãëè á êîðèñòóâà-
òèñÿ âåëèêèì ïîïèòîì ó â³äâ³äóâà÷³â º «Ï³âäåííèé ìàøèíîáó-
ä³âíèé çàâîä ³ì. Ìàêàðîâà» ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Õàðê³âñüêèé 
«Òóðáîàòîì», Êðåìåí÷óöüêèé àâòîìîá³ëüíèé çàâîä, Ìèêîëà¿â-
ñüêèé ñóäíîáóä³âíèé çàâîä òîùî; 
− õ³ì³÷í³ – ñåðåä ï³äïðèºìñòâ äàíî¿ ãàëóç³ ìè ïðèïóñêàºìî 
íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ âèêëè÷å â³äâ³äóâàííÿ íàôòîïåðåðîáíèõ çà-
âîä³â (â Ëèñè÷àíñüêó, Õåðñîí³, Êðåìåí÷óêó òîùî), ôàðìàöåâòè-
÷íèõ ï³äïðèºìñòâ, ï³äïðèºìñòâ ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, à òàêîæ íèçêè 
³íøèõ çàêëàä³â, ÿê-îò óí³êàëüíå çà òåõíîëîã³ÿìè õ³ì³êî-
ìåòàëóðã³éíå ï³äïðèºìñòâî «Ïðèäí³ïðîâñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» 
ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó. 
3. Â³äâ³äóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó 
âêëþ÷àº îçíàéîìëåííÿ íå ëèøå ç ïðîöåñîì âèðîùóâàííÿ ïåâ-
íèõ âèä³â ðîñëèí òà ðîçâåäåííÿ õóäîáè, à é åêñêóðñ³¿ íà ï³ä-
ïðèºìñòâà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, äå â³äâ³äóâà÷³ íà ëèøå ñïî-
ñòåð³ãàþòü çà ïðîöåñîì âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â, à é áåðóòü 
ó÷àñòü ó ¿õ äåãóñòàö³¿. Ñàìå òîìó îñîáëèâîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êî-
ðèñòóþòüñÿ â³äâ³äóâàííÿ ë³êåðî-ãîð³ë÷àíèõ òà âèííèõ çàâîä³â, 
ÿê-îò Àðòåì³âñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí, ï³äïðèºìñòâ «Êîá-
ëåâî», «Ìàñàíäðà», «²íêåðìàí» òîùî. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó 
íàâ³òü ä³þòü ñïåö³àë³çîâàí³ âèíí³ òóðè. Â Óêðà¿í³ îðãàí³çîâóþòü 
âèíí³ ôåñòèâàë³ â Ìóêà÷åâ³ íà Ð³çäâÿí³ ñâÿòà òà Ì³æíàðîäíèé 
âèííèé ôåñòèâàëü ó ì. Áåðåãîâå, äå ïðåäñòàâëÿþòü áëèçüêî 100 
ð³çíîâèä³â âèí. ²íòåðåñ âèêëèêàº òàêîæ â³äâ³äóâàííÿ êîíäèòåð-
ñüêèõ ôàáðèê, à òàêîæ òèõ ï³äïðèºìñòâ, âèãîòîâëåííÿ ïðîäóê-
ö³¿ íà ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ç åòí³÷íèì êîëîðèòîì, çîêðåìà âèãîòî-
âëåííÿ áðèíçè íà Ãóöóëüùèí³.  
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Â³äâ³äóâàííÿ âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ ìîæå â³äáóâàòèñÿ çà 
òðüîìà íàïðÿìêàìè: 1) â ôîðì³ ðàçîâèõ åêñêóðñ³é äî îêðåìèõ 
ï³äïðèºìñòâ; 2) â ôîðì³ êîìïëåêñíîãî â³äâ³äóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ 
ïåâíîãî ì³ñòà; 3) ôîðì³ ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íäóñòð³àëüíèõ òóð³â. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðè ñèñòåìàòè÷íîìó òà êîìïëåêñíîìó âïðîâà-
äæåííþ îðãàí³çàö³éíèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ, ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèâåäåííÿ 
âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ íà òóðèñòè÷íèé ðèíîê, ïðè âíåñåíí³ 
êîíñòðóêòèâíèõ îðèã³íàëüíèõ ïðîïîçèö³é ùîäî îðãàí³çàö³¿ àí³-
ìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íèõ, â³äâ³äóâàííÿ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â, 
ìîæå ñòàòè ïîòóæíèì ñåãìåíòîì òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó ÿê çà 
ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â, òàê ³ çà ãðîøîâèìè íàäõîäæåííÿìè. 
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èÖêëèÖäíàÇà êéáÇàíäì íÄ çÄèêüåäà ëèßÇêéÅßíçàñíÇÄ  
äìÅà ß ìäêÄ∫çà Ç éÅãÄëíß åßÜçÄêéÑçéÉé íìêàáåì 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêèõ 
òóðîïåðàòîð³â çàéìàþòü ïèòàííÿ â³äíîñèí ç ³íîçåìíèìè ïàðòíå-
ðàìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ â³ò÷èçíÿí³ òóðô³ðìè ðåàë³çóþòü ³íî-
çåìíèé òóðïðîäóêò, à òàêîæ çàáåçïå÷óþòü ïåðåáóâàííÿ ³íîçåì-
íèõ òóðèñò³â â Óêðà¿í³. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ êîíòðàêòè º ºäèíîþ 
³ ìàêñèìàëüíî âàæëèâîþ óìîâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ òóðèñòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàðóá³æíèìè ïàðòíåðàìè. Á³ëüø òîãî, ïðè óêëà-
äàíí³ òàêèõ êîíòðàêò³â íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè íîðìè óêðà¿íñü-
êîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëü-
í³ñòü. 
Çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ êîíòðàêòè ïåðåäáà÷àþòü çàáåçïå÷åííÿ, 
ñòâîðåííÿ, ³ ðåàë³çàö³þ òóðïðîäóêòó ÿê çà êîðäîíîì, òàê ³ â 
Óêðà¿í³. Ó ïåðøîìó âèïàäêó âèíèêàþòü çîáîâ'ÿçàííÿ óêðà¿íñü-
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êîãî òóðîïåðàòîðà ïåðåä íåðåçèäåíòîì â ÷àñòèí³ â³äïðàâêè òó-
ðèñò³â çà êîðäîí ³ ïåðåðàõóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ñóì çà òóðèñòè÷í³ 
ïîñëóãè, íàäàí³ çà ðóáåæåì. Â äðóãîìó âèïàäêó çîáîâ'ÿçàííÿ ïî 
çàáåçïå÷åííþ â³äïðàâêè ³íîçåìíèõ òóðèñò³â ³ ïåðåðàõóâàííþ 
ãðîøîâèõ êîøò³â çà ðåàë³çàö³þ òóðïðîäóêòó âèíèêàþòü ó íåðå-
çèäåíòà, ÿêèé, â ïðèíöèï³, ³ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîäîðîæ 
òóðèñò³â ó ðàç³ íàäàííÿ â Óêðà¿í³ íåÿê³ñíèõ ïîñëóã . 
Çàãàëüíèìè ðèñàìè ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ ì³æ 
Óêðà¿íîþ òà Êóáîþ º âèñîêèé òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë äâîõ êðà-
¿í. Ì³æíàðîäíèé îðãàí³çîâàíèé òóðèçì, ÿê ³ ì³æíàðîäíèé òó-
ðèçì Óêðà¿íè âçàãàë³, õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³ä’ºìíèì ñàëüäî áàëà-
íñó. Ïðîòå, ÿêùî ðîçãëÿäàòè îáñÿãè çóñòð³÷íèõ ïîòîê³â îðãàí³-
çîâàíîãî òóðèçìó ïî îêðåìèõ êðà¿íàõ, òî ìîæíà âèä³ëèòè ¿õ 
âïëèâ íà çàãàëüíå ñàëüäî áàëàíñó ì³æíàðîäíîãî îðãàí³çîâàíîãî 
òóðèçìó. 
²íøîþ çàãàëüíîþ ðèñîþ º òå, ùî óðÿä ÿê Óêðà¿íè, òàê ³ Êó-
áè óñâ³äîìëþþòü âàæëèâ³ñòü òóðèçìó äëÿ åêîíîì³êè ³ éîãî ïåð-
ñïåêòèâí³ñòü.  
Òðåòüîþ, îá'ºäíóþ÷îþ ðèñîþ º òå, ùî îáèäâ³ êðà¿íè ìîæóòü 
ðîçâèâàòè îäíàêîâ³ âèäè òóðèçìó, òàê³ ÿê â³äïî÷èíîê ó ìîðÿ, 
ïðèãîäíèöüêèé òóðèçì, åêñòðåìàëüíèé ³ ñïîðòèâíèé òóðèçì, 
êóëüòóðíèé òóðèçì ³ ò.ä. 
Ðàçîì ç òèì ì³æ Êóáîþ òà Óêðà¿íîþ ³ñíóº á³ëüøå ðîçõî-
äæåíü, í³æ çàãàëüíèõ ðèñ â îáëàñò³ òóðèçìó: 
− ïî-ïåðøå, ãîëîâíèì âèäîì òóðèçìó íà Êóá³ º êðóãëîð³÷-
íèé â³äïî÷èíîê ó ìîðÿ. Óêðà¿íà òàêèìè ìîæëèâîñòÿìè íå âî-
ëîä³º. Ðàçîì ç òèì Óêðà¿íà ìîæå ðîçâèâàòè çèìîâ³ âèäè òóðèç-
ìó, ùî íåìîæëèâî çä³éñíèòè íà Êóá³.  
− ïî-äðóãå, ÿêùî íà Êóá³ òóðèçì ñòàº ãîëîâíîþ ãàëóççþ 
åêîíîì³êè, òî Óêðà¿íà öå âåëèêà ³íäóñòð³àëüíà äåðæàâà, ³ â íàñ 
íàâðÿä ÷è êîëè-íåáóäü ðîçâèòîê òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ áóäå âè-
çíà÷àòè åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå êðà¿íè. 
− ïî-òðåòº, Óêðà¿íà º â³äêðèòîþ ºâðîïåéñüêîþ êðà¿íîþ, ÿêà 
ñïîâ³äàþ÷è ë³áåðàëüí³ ö³ííîñò³, íå âíîñèòü îáìåæåíü â îáëàñò³ 
òóðèçìó, ùî º ïðèñóòí³ì íà Êóá³. 
Ó ÷åòâåðòèõ, òóðèçì â Óêðà¿í³, á³ëüøîþ ì³ðîþ, îð³ºíòîâàíèé 
íà íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè åêîíîì³êè, ó òîé ÷àñ ÿê íà Êóá³ äàíà 
ãàëóçü ïåðåòâîðþºòüñÿ â ñôåðó âïëèâó òðàíñíàö³îíàëüíîãî òó-
ðèñòè÷íîãî á³çíåñó. 
Ó öüîìó çâ'ÿçêó ³ ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó òóðèçìó ó äâîõ êðà¿íàõ 
ð³çíà. ßêùî òóðèçì â Óêðà¿í³ ³ éîãî îêðåìèõ âèäàõ ðîçâèâà-
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þòüñÿ â òðàäèö³éíèõ òóðèñòè÷íèõ ðåã³îíàõ (Êðèì, Êàðïàòè, 
Êè¿â), òî óðÿä Êóáè ïðàãíå ïåðåòâîðèòè âñþ êðà¿íó â ì³ñöå â³ä-
ïî÷èíêó äëÿ òóðèñò³â. 
Íà Êóáó ïîêè ïðè¿æäæàº íåáàãàòî òóðèñò³â ç Óêðà¿íè . Òèì 
÷àñîì, ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè êàðèáñüêèìè òóðèñòè÷íèìè 
öåíòðàìè òîé æå Âàðàäåðî ìàº äëÿ óêðà¿íö³â ðÿä ïåðåâàã. Çîê-
ðåìà, ïåðñîíàë ãîòåë³â íåïîãàíî ãîâîðèòü ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. 
Öèì ³ âè÷åðïóþòüñÿ ïåðåâàãè â³äïî÷èíêó íà Êóá³ äëÿ óêðà¿íö³â.  
Îñíîâíèìè ïåðåøêîäàìè äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó ì³æ äâîìà 
êðà¿íàìè º: 
− ïî-ïåðøå ì³æ Óêðà¿íîþ òà Êóáîþ íå çä³éñíþºòüñÿ ïðÿìî-
ãî àâ³àðåéñó. Ó 2006 ðîö³ áóâ â³äêðèòèé ïåðøèé ÷àðòåðíèé 
àâ³àðåéñ ³ç Êèºâà â Ãàâàíó, ùî ïîâèíåí ñòàòè îñíîâîþ äëÿ ðîç-
âèòêó àâ³àïåðåâåçåíü. Òðèâàëèé ÷àñ àâ³àïåðåëüîòó (11 ãîäèí) 
òàêîæ íå ñïðèÿº áàæàííþ óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â â³äâ³äàòè Êóáó. 
− ïî-äðóãå, â³äïî÷èíîê íà Êóá³ äëÿ óêðà¿íö³â íà ñüîãîäí³ 
äîðîãèé, âàðò³ñòü ïóò³âêè ñòàíîâèòü â³ä 2 äî 10 òèñ. äîëàð³â 
ÑØÀ , ùî ñåðåäíüîìó óêðà¿íñüêîìó òóðèñòîâ³ íå ïî êèøåí³ . 
Íà Êóáó ñüîãîäí³ ë³òàþòü çàìîæí³ óêðà¿íö³, ÿê³ ìàþòü âåëèêèé 
òóðèñòè÷íèé äîñâ³ä ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ ³íøèõ êðà¿í.  
− ïî-òðåòº, óêðà¿íö³, çäåá³ëüøîãî, â³äïðàâëÿþòüñÿ ó â³äïóñ-
òêó âë³òêó, òîìó êðóãëîð³÷í³ êóðîðòè äëÿ íèõ íå íàñò³ëüêè 
ïðèâàáëèâ³. Ó ë³òí³é æå ÷àñ â óêðà¿íñüêîãî òóðèñòà º ïðåêðàñí³ 
àëüòåðíàòèâè äëÿ â³äïî÷èíêó – êóðîðòè Áîëãàð³¿, ²ñïàí³¿, áàë-
êàíñüêèõ êðà¿í, ÿê³ ïðîïîíóþòü òîé æå ñïåêòð òóðèñòè÷íèõ 
ïîñëóã, ùî é Êóáà, îäíàê âàðò³ñòü òóðà çíà÷íî íèæ÷å. 
Ó öüîìó çâ'ÿçêó ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî â íàéáëèæ÷³ ðîêè 
íàâðÿä ÷è âàðòî î÷³êóâàòè çðîñòàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåãìåíòà â 
òóðèñòè÷í³é ³íäóñòð³¿ Êóáè. Íà Êóáó áóäóòü ïî – êîëèøíüîìó 
ë³òàòè áàãàò³ òóðèñòè, ùî æàäàþòü íîâèõ âðàæåíü é åêçîòè÷íî-
ãî â³äïî÷èíêó.  
Àíàëîã³÷íèì îáðàçîì, íàâðÿä ÷è âàðòî î÷³êóâàòè é íàïëèâó 
òóðèñò³â ç Êóáè â Óêðà¿íó, îñê³ëüêè ñàìà âàðò³ñòü ïåðåëüîòó 
äóæå âèñîêà äëÿ êóáèíö³â, à îáìåæåííÿ íà âè¿çä çáåð³ãàþòüñÿ é 
äîòåïåð.  
Òîðãîâî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ì³æ Êóáîþ ³ Óêðà¿íîþ ³ñíóþòü 
óæå á³ëüø 40 ðîê³â ³ îõîïèëè ïðàêòè÷íî âñ³ ãàëóç³ åêîíîì³êè. 
Êóáà áóëà îäíîþ ç ïåðøèõ äåðæàâ, ùî âèçíàëà íåçàëåæí³ñòü 
Óêðà¿íè. Çà ìèíóë³ ðîêè ñòðóêòóðà íàøîãî òîâàðîîá³ãó ³ñòîòíî 
íå çì³íèëàñÿ. Óêðà¿íà òðàäèö³éíî åêñïîðòóº íà Êóáó ñòàëåâèé 
ïðîêàò, åëåêòðîòåõí³÷í³ âèðîáè, çàïàñí³ ÷àñòèíè é êîìïîíåíòè 
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äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî, çàë³çíè÷íîãî é àâ³àö³éíîãî âñòàò-
êóâàííÿ, ïðîìèñëîâ³ íàñîñè, ðîáî÷å âçóòòÿ, ñå÷îâèíó é ò.ä. Ó 
ñâîþ ÷åðãó, Êóáà ïîñòàâëÿº â Óêðà¿íó öóêðîâèé î÷åðåò, ìåäè-
êàìåíòè, ñèãàðè, ëèñòîâèé òþòþí. Ó ñïèñêó òîðãîâåëüíèõ ïàð-
òíåð³â Êóáè Óêðà¿íà ïîñ³äàº äåñÿòå ì³ñöå ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿í ³ äðóãå – ñåðåä êðà¿í ÑÍÄ (ï³ñëÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿). 
Ùî ñòîñóºòüñÿ òóðèçìó, òî íåîáõ³äíî ñêàçàòè, ùî â 2007 ðîö³ 
Êóáó â³äâ³äàëè 10 òèñ. óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â. Äàíà öèôðà º 
ñò³éêî¿ âæå ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 7 ðîê³â. Ðîñ³ÿí â³äâ³äàëî Êóáó â 
2006 ðîö³ – 40 òèñ. îñ³á. ²íø³ êðà¿íè ÑÍÄ ó íå ïðåäñòàâëåí³ â 
òóðèñòè÷í³é ñòàòèñòèö³ Êóáè.  
Â Óêðà¿íó íåîäíîðàçîâî ïðè¿çäæàëè ïðåäñòàâíèêè êóáèíñü-
êîãî Ì³í³ñòåðñòâà òóðèçìó, òóðèñòè÷íèõ àãåíòñòâ. Ó õîä³ ïåðå-
ãîâîð³â ç óêðà¿íñüêèìè ïàðòíåðàìè îáãîâîðþâàëèñÿ ìîæëèâîñò³ 
ñï³ëüíîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ êóáèíñüêèõ é óêðà¿íñüêèõ ãîòåë³â, 
³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè áóä³âíèöòâà íîâèõ ãîòåë³â íà Êóá³. Òóðèçì 
– îäíà ç îñíîâíèõ ãàëóçåé êóáèíñüêî¿ åêîíîì³êè, ³ êóáèíö³ 
âêðàé çàö³êàâëåí³ â çá³ëüøåíí³ òóðèñòè÷íîãî òà ³íâåñòèö³éíîãî 
ïîòîê³â ç Óêðà¿íè. Óêðà¿íñüê³ á³çíåñìåíè ñüîãîäí³ ìàþòü ðåà-
ëüíèé øàíñ çàêð³ïèòèñÿ íà êóáèíñüêîìó òóðèñòè÷íîìó ðèíêó, 
îñê³ëüêè ïîòåíö³éí³ àìåðèêàíñüê³ ³íâåñòîðè â ñèëó îáìåæåíü 
ñüîãîäí³ íå ìîæóòü ïðàöþâàòè íà Êóá³. 
Íà äóìêó êóáèíñüêî¿ ñòîðîíè ñï³ëüíå àäì³í³ñòðóâàííÿ ãîòå-
ë³â – öå íàñàìïåðåä ñï³ëüíà åêñïëóàòàö³ÿ ãîòåë³â, ùî ïðèïóñêàº 
ò³ñíó ³íòåãðàö³þ íàö³îíàëüíèõ òóðîïåðàòîð³â, ùî ïðèâåäå äî 
çá³ëüøåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â ÿê â Óêðà¿íó, òàê ³ íà Êóáó. 
Íàø³ íàðîäè ïîêè ìàëî çíàþòü ïðî òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ îáîõ 
êðà¿í, ¿õí³õ êóðîðòàõ ³ çàïîâ³äíèõ ì³ñöÿõ. Ìîæëèâ³ é ³íø³ àñ-
ïåêòè ñï³âðîá³òíèöòâà. Îñíîâíèì æå ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì 
ðîçâèòêó äâîñòîðîíí³õ çâ'ÿçê³â ó ö³é ñôåð³ º â³äñóòí³ñòü ïðÿìî-
ãî àâ³àðåéñà Êè¿â – Ãàâàíà – Êè¿â, õî÷à ïèòàííÿ ïðî éîãî â³ä-
êðèòòÿ îáãîâîðþºòüñÿ äàâíî.  
Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì ðîçâèòêó òóðèçìó ì³æ äâîìà êðà-
¿íàìè ìîæå ñòàòè ä³ëîâèé òóðèçì. Ùîð³÷íî íà Êóá³ ïðîõîäèòü 
ì³æíàðîäíèé Ãàâàíñüêèé ÿðìàðîê, ó ÿê³é áåðóòü ó÷àñòü ³ óêðà-
¿íñüê³ òîâàðîâèðîáíèêè. Ó ð³çíèé ÷àñ çîëîòèìè ìåäàëÿìè çà 
ÿê³ñòü òîâàð³â áóëè íàãîðîäæåí³ ï³äïðèºìñòâà «Íîðä», «Äí³ï-
ðîøèíà», âçóòòºâå îá'ºäíàííÿ «Êè¿â». Óêðà¿íñüêà ïðîäóêö³ÿ ÿê 
³ ðàí³øå äóæå âèñîêî ö³íóºòüñÿ íà Êóá³, ùî é ìîæå ñòàòè îñíî-
âîþ ä³ëîâîãî òóðèçìó.  
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Ñâ³òîâ³ ïðîöåñè òðàíñíàö³îíàë³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ ïîêè 
ùî ìàéæå íå òîðêíóëèñü Óêðà¿íè, à ëèøå ïîçíà÷èëèñü íà ä³ÿ-
ëüíîñò³ ¿¿ òóðèñòè÷íîãî ðèíêó ïåâíèìè òåíäåíö³ÿìè äî ìîíîïî-
ë³çàö³¿ ðèíêó, âíàñë³äîê ÷îãî âèä³ëèëàñü êàòåãîð³ÿ êðóïíèõ òó-
ðîïåðàòîð³â. Àëå íåñòàá³ëüí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ðîáèòü òó-
ðèñòè÷íèé ðèíîê ñëàáî äèôåðåíö³éîâàíèì çà ê³ëüê³ñòþ òà ÿê³ñ-
òþ ïðîïîíîâàíîãî òóðïðîäóêòó, ùî çâóæóº âèá³ð òà íå ñòèìó-
ëþº ïðîïîçèö³þ äî óð³çíîìàí³òíåííÿ ïîñëóã. ²íòåãðàö³éí³ ïðî-
öåñè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó ïðàêòè÷íî íå ïîì³òí³, à ðîçâèòîê 
òóðîïåðàòîð³â â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê íàðîùóâàííÿ âèðîáíè-
÷èõ ïîòóæíîñòåé, ðîçâèòêó âëàñíî¿ çáóòîâî¿ ìåðåæ³ (ô³ë³¿) òà 
ïîøèðåííÿ àãåíòñüêèõ óãîä. 
Òàêèì ÷èíîì, íå äèâëÿ÷èñü íà ðÿä îá'ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ùî 
ïåðåøêîäæàþòü ðîçâèòêó òóðèñòè÷íîãî îáì³íó ì³æ Óêðà¿íîþ ³ 
Êóáîþ, îáèäâ³ êðà¿íè âñå-òàêè çíàéøëè êðàïêè ç³òêíåííÿ â 
ðîçâèòêó òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó. Ó ïåðøó ÷åðãó öå ìîæëèâ³ ³íâå-
ñòèö³¿ Óêðà¿íè â òóðèñòè÷íèé á³çíåñ Êóáè é ñï³ëüíèé ðîçâèòîê 
òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äâîõ êðà¿í. 
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áÄêìÅÖÜçõâ éèõí êÄáÇàíàü ÉéëíàçàóçéÉ ïéáüâëíÇÄ  
à ÖÉé ÄäíìÄãúçõÖ íÖçÑÖçñàà êÄáÇàíàü Ç ìäêÄàçÖ 
Ìåæäóíàðîäíûé Ñëàâÿíñêèé Óíèâåðñèòåò, ã. Õàðüêîâ 
Âûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ãîñòèíè÷íîãî õîçÿéñòâà íåîáõî-
äèì êàæäîìó ãîñóäàðñòâó. Íåõâàòêà îòåëåé òîðìîçèò ðàçâèòèå 
ìíîãèõ îòðàñëåé, òàêèõ êàê òîðãîâëÿ, íàóêà, îáðàçîâàíèå, 
êóëüòóðà è ò.ä. Ðàçâèòèå æå ãîñòèíè÷íîãî õîçÿéñòâà áëàãîïðè-
ÿòíî âëèÿåò íà âñå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ.  
Óêðàèíå äàí êîëîññàëüíûé øàíñ â ïðîâåäåíèè Åâðî-2012. 
Âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàíû, ðàçâèòàÿ òðàíñ-
ïîðòíàÿ ñåòü, êëèìàò, êóëüòóðíûå ðåñóðñû – âñå ýòî ÿâëÿåòñÿ 
õîðîøåé áàçîé äëÿ ñîçäàíèÿ ãîñòèíè÷íîãî õîçÿéñòâà. 
Â Óêðàèíå ê 1 ÿíâàðÿ 2007 ã. ôóíêöèîíèðîâàëî 1269 îòåëåé, 
ýêñïëóàòèðîâàëîñü ïî÷òè 54 òûñ. íîìåðîâ íà 111 òûñ. ìåñò. 
Ïî÷òè 30% ýòèõ ãîñòèíèö ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûìè. Îñîáåííîñòüþ 
îòåëåé â Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëè 
ïîñòðîåíû îêîëî 30 ëåò íàçàä èõ äèçàéí, òåõíîëîãèè áåçíàäåæ-
íî óñòàðåëè. 
Ñóäÿ ïî äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè Ãîñòóðèçìêóðîð-
òîâ, â 2007 ã. èç ñòðàíû ñ òóðèñòè÷åñêîé öåëüþ âûåõàëî îêîëî 
17,3 ìëí. óêðàèíñêèõ òóðèñòîâ (íà 3% áîëüøå, ÷åì â 2006 ã.), à 
Óêðàèíó ïîñåòèëî 23,1 ìëí. èíîñòðàííûõ ãðàæäàí (íà 22% 
áîëüøå, ÷åì â 2006 ã.). Â ðåçóëüòàòå, åñëè åùå â 2005 ã. 70% 
êëèåíòîâ òóðêîìïàíèé ñîñòàâëÿëè âûåçäíûå òóðèñòû, 25% 
âíóòðåííèå è 5% èíîñòðàííûå, òî â 2007 ã. îêîëî 74% êëèåí-
òîâ ñîñòàâèëè âíóòðåííèå òóðèñòû, 15% – èíîñòðàííûå è òîëü-
êî 11% – âûåçäíûå. Ýòè ïîêàçàòåëè åùå ðàç ïîäòâåðæäàþò, ÷òî 
ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ íåîáõîäèìî àêòèâíî ðàçâèâàòü. 
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì Åâðî-2012 Îäåññêèé ìîðñêîé âîêçàë 
ãîòîâ ïðèíÿòü 3 ïëàâó÷èå ãîñòèíèöû äëèíîé ïî 100–150 ì. 
Ìîæíî âçÿòü ïðèìåð ñ òàêèõ ãîñòèíèö è ñîçäàòü õîòÿ áû 2 òà-
êèõ ñâîèõ, ñ êîìôîðòàáåëüíûìè íîìåðàìè, êîíôåðåíö-çàëàìè. 
Ìîæíî ñîçäàòü ïëàâó÷èé áóòèê-îòåëü, â ãîòè÷åñêîì ñòèëå. 
Áóòèê-îòåëü – ýòî íîâàÿ ëèíèÿ ðàçâèòèÿ ãîñòèíè÷íîãî õî-
çÿéñòâà. Ïðåëåñòü ýòîãî íîâøåñòâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñòàâêà 
äåëàåòñÿ íà ýêñêëþçèâíîñòü, îñîáåííîñòü òàêîãî îòåëÿ. Êîëè÷å-
ñòâî íîìåðîâ – îò 50 äî 100. Íîìåðà â áóòèê-îòåëå îòëè÷àþòñÿ 
äðóã îò äðóãà. Êîìíàòû íå èìåþò íîìåðîâ, çàòî èìåþò íàçâàíèÿ 
èëè öâåòà. Íàïðèìåð, «ñèðåíåâàÿ êîìíàòà» èëè «ãîëóáàÿ». Òà-
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êîé îòåëü óäîâëåòâîðÿåò ëþáûå çàïðîñû ïîñòîÿëüöåâ – îò çàêà-
çà çàâòðàêà â íîìåð äî ïîêóïêè áèëåòîâ â òåàòð. 
Òàêèå ïëàâó÷èå ãîñòèíèöû ìîãëè áû íå òîëüêî ïðèíÿòü áî-
ëåëüùèêîâ VIP-êëàññà äà è ïðîñòî áîëåëüùèêîâ, íî è â äàëü-
íåéøåì ïåðåìåùàòüñÿ âäîëü ïîáåðåæüÿ ×åðíîãî ìîðÿ è îáñëó-
æèâàòü «ãîðÿ÷èå òî÷êè» â êóðîðòíûé ñåçîí. Â êðàéíåì ñëó÷àå, 
òàêèå ãîñòèíèöû ìîæíî ñäàâàòü â àðåíäó. 
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ãîñòèíè÷íîãî õîçÿéñòâà â Òóðöèè. Åùå 20 
ëåò íàçàä îòåëüíàÿ èíäóñòðèÿ áûëà ïðàêòè÷åñêè íà íóëåâîé îò-
ìåòêå, î åå ðàçâèòèè íå áûëî è ðå÷è. Íî èç-çà áëàãîïðèÿòíîãî 
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà êîëè÷åñòâî îòåëåé ðåçêî âîçðîñëî. 
Ñåé÷àñ íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ îòåëüíûõ îïåðàòîðîâ Òóðöèÿ 
âûçûâàåò æèâåéøèé èíòåðåñ. ×òî æå ïðèâëåêàåò èíîñòðàííûõ 
èíâåñòîðîâ â Òóðöèè? 
− Êëèìàò. È ïðè çèìíèõ +15°Ñ – ñòðîèòåëüíûé ñåçîí íè-
÷åì íå òîðìîçèòñÿ. 
− Ðûíîê æèëüÿ â êóðîðòíûõ ðàéîíàõ ñåé÷àñ òîëüêî âíà÷àëå 
áóðíîãî ðàçâèòèÿ. Íà ïîáåðåæüå äîñòàòî÷íî ìåñò, ãäå óæå åñòü 
æèëüå ñ èíôðàñòðóêòóðîé, íî è çåìëè ñâîáîäíîé òîæå äîñòàòî÷íî. 
− Áëàãîïðèÿòíàÿ áèçíåñ-àòìîñôåðà. Òóðèçì îáúÿâëåí ñòðà-
òåãè÷åñêîé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè è ïðàâèòåëüñòâî Òóðöèè ïîîù-
ðÿåò ëþáûå âëîæåíèÿ â ðàçâèòèå êóðîðòîâ, à îñîáåííî êðóïíûå. 
Ïðîáëåì èíîñòðàííûå èíâåñòîðû íå èñïûòûâàþò – óñèëèÿ áþðî-
êðàòèè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà ñêîíöåíòðèðîâàíû, â îñíîâíîì, íà 
ñîáëþäåíèè íîðì ñåéñìîóñòîé÷èâîñòè è çîíèðîâàíèÿ. 
Âñå, êòî ïîñåòèë ðåãèîí Àíòàëèè è, â ÷àñòíîñòè, Àëàíèþ â 
ïîñëåäíèå ïàðó ñåçîíîâ, ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ïî-íàñòîÿùåìó 
âçðûâíîãî ðîñòà áîëüøèõ è ìàëûõ êóðîðòîâ Òóðåöêîé Ðèâüåðû. 
Âëàñòè îáåùàþò, ÷òî óæå â áëèæàéøèå ãîäû ëåòíÿÿ ñòîëèöà 
ñòðàíû çàâîþåò ñâåòñêóþ ðåïóòàöèþ Ìàéàìè è ñëàâó âòîðîãî 
Êàííà (ìíîãî÷èñëåííûå ìåæäóíàðîäíûå ôåñòèâàëè óæå ïðîâî-
äÿòñÿ). Ïðè ýòîì ìåñòíûõ äåíåã äëÿ ðåàëèçàöèè çàäóìàííûõ 
ïëàíîâ íåäîñòàòî÷íî. Òóðåöêèå êîìïàíèè ãîòîâû ñòðîèòü, åñòü 
ìíîæåñòâî ðàçðàáîòàííûõ ïðîåêòîâ, íî âíóòðåííèõ ôèíàíñîâûõ 
âîçìîæíîñòåé íà âñå íå õâàòàåò. Ïîýòîìó æåëàþùèõ ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå èíîñòðàíöåâ ïîääåðæèâàþò è íà íàöèîíàëüíîì, è íà 
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ.  
Ñòðåìèòåëüíîå ðàñøèðåíèå ãðàíèö êóðîðòíûõ ðàéîíîâ è 
ñåé÷àñ âî ìíîãîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ñðåäñòâàìè èç-çà ðóáåæà, ïî-
ýòîìó âëàñòè ñ êîíöà 90-õ ãîäîâ çàêîíîäàòåëüíî ñòèìóëèðóþò 
ëþáûå èíîñòðàííûå âëîæåíèÿ. Ó÷ðåäèòü ôèðìó çäåñü ìîæíî çà 
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íåñêîëüêî ÷àñîâ, îòêðûòü ñ÷åò â áàíêå – â òå÷åíèå 5–10 ìèíóò. 
Ïðîèñõîæäåíèåì ñðåäñòâ íèêòî íå èíòåðåñóåòñÿ, ÷òî ïî-
íàñòîÿùåìó øîêèðóåò âïåðâûå ïðèåçæàþùèõ ñþäà ñ èíâåñòè-
öèîííûìè èíòåðåñàìè èíîñòðàíöåâ. Îáíàëè÷èâàòü äåíüãè ìîæ-
íî áåñïðåïÿòñòâåííî, áåç êîìèññèè è â ëþáûõ êîëè÷åñòâàõ. Ïî 
ñëîâàì îïûòíûõ ëþäåé, ðàñïëàòèòüñÿ çà ïðèîáðåòàåìûé îòåëü 
èëè êâàðòèðíûé êîìïëåêñ ÷åìîäàíîì ñ êóïþðàìè çäåñü â ïî-
ðÿäêå âåùåé è, ìîæíî ñêàçàòü, ïðèâåòñòâóåòñÿ. 
Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ÷åì äàëüøå, òåì àêòèâíåå â ñòðîèòåëü-
ñòâå íà ïîáåðåæüå ïðîÿâëÿþò ñåáÿ íå òîëüêî ýòíè÷åñêèå òóðêè 
èç Çàïàäíîé Åâðîïû, íî è íåìöû, ãîëëàíäöû, àíãëè÷àíå è 
ñêàíäèíàâû. Íîðìû ïðèáûëè çäåñü, ïî åâðîïåéñêèì ìåðêàì, 
îãðîìíûå, à îãðàíè÷åíèé â áèçíåñå ãîðàçäî ìåíüøå.  
Ïåðâûé âûãîäíûé ñïîñîá âëîæèòü êðóïíûå äåíüãè – îòåëü-
íûé áèçíåñ Òóðöèè. Ãëàâíûé ïðèâëåêàòåëüíûé ôàêòîð äëÿ èí-
âåñòîðîâ – íåâûñîêàÿ ñòîèìîñòü ïðèìîðñêîé çåìëè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ êóðîðòíûìè çîíàìè Èñïàíèè, Èòàëèè è Ãðåöèè. À òàêæå 
ïðîñòî íàëè÷èå ñâîáîäíûõ ó÷àñòêîâ ñ õîðîøèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè, êîòîðûå â ñòðàíàõ ÅÑ îáû÷íî äàâíî çàíÿòû è îñâîåíû. 
Çäåñü äåøåâëå íå òîëüêî ðàáî÷àÿ ñèëà, íî è öåíû íà âñå îñòàëü-
íûå ñîñòàâëÿþùèå ïðîåêò à, à ðåïóòàöèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîìïà-
íèé íà ìèðîâîì ðûíêå äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ. 
Âîçìîæíî òàêàÿ ñòðàòåãèÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâå-
ñòèöèé áóäåò ïðèåìëåìîé è äëÿ Óêðàèíû. Êðîìå ïðèâëå÷åíèÿ 
èíâåñòèöèé, âàæíóþ ðîëü òàêæå èãðàåò ãîñóäàðñòâî. Òàê, íà-
ïðèìåð, â Âåëèêîáðèòàíèè, ïðè ñîçäàíèè ãîñòèíè÷íîãî õîçÿéñò-
âà, ãîñóäàðñòâî ïðèíèìàëî àêòèâíîå ó÷àñòèå., íà 1 ãîñòèíè÷íûé 
íîìåð âûäåëÿëàñü ñóáñèäèÿ, îêîëî 1200 ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. 
Â äàííûé ìîìåíò â Óêðàèíå íåîáõîäèìî óñîâåðøåíñòâîâàòü 
çàêîíîäàòåëüíóþ áàçó, óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ.  
Âîçìîæíî ñëåäóåò âçÿòü ïðèìåð ñî Øâåéöàðèè, òàì ê Åâðî-
2008 çàäåéñòâîâàíû íå òîëüêî ãîñòèíèöû, íî è êåìïèíãè , ÷à-
ñòíûå äîìà è êâàðòèðû. Íî âñå ýòî íåîáõîäèìî ñäåëàòü îðãàíè-
çîâàíî è çàêëþ÷àòü äîãîâîðà ñ âëàäåëüöàìè óæå ñåé÷àñ. À ñàìîå 
ãëàâíîå, ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî â ãîñòèíèöå ãîñòè äîëæíû ÷óâñò-
âîâàòü ñåáÿ êàê äîìà. Îíà äîëæíà áûòü êîìôîðòíîé è óþòíîé. 
Òàê, íàïðèìåð, ìîæíî ââåñòè äåíü «Äíÿ Ðîæäåíèÿ» è èç áþä-
æåòà ãîñòèíèöû âûäåëÿòü äåíüãè íà ïîäàðîê êëèåíòó, åñëè îí 
ïðîæèâàåò â ãîñòèíèöå íà ìîìåíò äíÿ ðîæäåíèÿ. 
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Åâðî-2012 – ýòî øàíñ äëÿ Óêðàèíû. Ìû äîëæíû âîñïîëüçî-
âàòüñÿ èì, ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ è ñîçäàòü íîâåéøóþ áàçó ãîñ-
òèíè÷íîãî õîçÿéñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ìû ïðèâëå÷åì âíèìàíèå 
è èíòåðåñ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ê íàì áóäóò ïðèåçæàòü íà 
îòäûõ, ïåðåãîâîðû è äð. ìåðîïðèÿòèÿ íå òîëüêî â 2012 ãîäó, íî 
è â äàëüíåéøåì. 
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èðÓˆÂÌÍÓ ß.ë. 
èéëàãÖççü èéáàñßâ ìäêÄ∫çà çÄ íìêàëíàóçéåì êàçäì  
ЄÇêéèà ß ëÇßíì íÄ éñßçäÄ äéçäìêÖçíéëèêéåéÜçéëíß 
íìêàëíàóçàï îßêå 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Íèí³ îäí³ºþ ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ãàëó-
çåé ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè º òóðèçì. Ñàìå òóðèçì íàéá³ëüø ñóòòºâî 
âïëèâàº íà ðîçâèòîê ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, 
êóëüòóðíèõ â³äíîñèí ³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ó ì³æíàðîä-
íîìó ìàñøòàá³, ñòàº çì³ñòîì òà ñòèëåì æèòòÿ äëÿ ì³ëüéîí³â 
ëþäåé. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü òóðèçì º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ïðè-
áóòêîâèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè, ùî ñïðè÷èíÿº âèñîêèé ð³âåíü 
êîíêóðåíö³¿ íà òóðèñòè÷íîìó ðèíêó. 
Ó íàø ÷àñ áåçóìîâíèì º òå, ùî â ñâ³ò³ ñòâîðåíà ïîòóæíà åêî-
íîì³êî-ñîö³àëüíà ñèñòåìà – òóðèñòè÷íèé ðèíîê. Òóðèñòñüêèé 
ðèíîê öå ãëîáàëüíå ÿâèùå, ùî ïîºäíóº ïîïèò òà ïðîïîçèö³þ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó êóï³âë³-ïðîäàæó ñïåöèô³÷íèõ òóðèñò-
ñüêèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ñïðèÿº ñâ³òîâîìó ïðîöåñó ãëîáàë³çàö³¿ 
åêîíîì³êè ³ ñòîñóíê³â ì³æ äåðæàâàìè. 
Ñó÷àñíèé ðîçâèòîê òóðèçìó é âèðîáíèöòâî òóðèñòñüêèõ ïðî-
äóêò³â íåìîæëèâî ïðåäñòàâèòè â³äîñîáëåíèì, ³çîëüîâàíèì, ôóí-
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êö³îíóþ÷èì ³ ùî ðîçâèâàºòüñÿ ïîçà íàö³îíàëüíîþ é ñâ³òîâîþ 
åêîíîì³êîþ.  
Ó íàø ÷àñ ðèíîê ñâ³òîâîãî òóðèçìó àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ 
ïðè öüîìó òóðèçì ÿê ãàëóçü åêîíîì³êè º ñò³éêîþ ³ ìàëî ðåàãóº 
íà êîëèâàííÿ ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³. Ïðè öüîìó ðîçâèòîê òóðèç-
ìó â îêðåìíèõ ñâ³òîâèõ ðåã³îíàõ º íåð³âíîì³ðí³ì, íà ðèíêó 
ïðèñóòí³ ÿê ðåã³îíè ë³äåðè, òàê ³ êðà¿íè àóòñàéäåðè. Ó öüîìó 
ðîçïîä³ë³ ðèíêó Óêðà¿íà ïîñ³äàº äàëåêî íå ïåðøå ì³ñöå, íå 
çâàæàþ÷è íà òîé ôàêò, ùî íàøà äåðæàâà ìàº çíà÷íèé òóðèñòè-
÷íèé ïîòåíö³àë ³ ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè äëÿ ðîçâèòêó ì³æíàðîä-
íîãî òóðèçìó, à îòæå ìàº âñ³ ïåðåäóìîâè, ùîá óâ³éòè äî íàé-
á³ëüø ðîçâèíåíèõ ó òóðèñòè÷íîìó â³äíîøåíí³ êðà¿í ñâ³òó. Îä-
íàê íà öüîìó øëÿõó ³ñíóº áàãàòî ïðîáëåì ÿê ïðèêëàäíîãî ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, òàê ³ íàóêîâî-ìåòîäîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó. 
Ïðè öüîìó ³ â ñàì³é Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî äèôå-
ðåíö³àö³¿ îêðåìèõ ðåã³îí³â çà òóðèñòè÷íîþ ïðèâàáëèâ³ñòþ. Áåç-
óìîâíèìè ë³äåðàìè º Êðèì, ðåã³îí Êàðïàò, Êè¿â, ³íø³ ðåã³îíè 
Óêðà¿íè , â òîìó ÷èñë³ ³ Õàðê³âñüêà îáëàñòü, ìàþ÷è â ö³ëîìó 
ïåâí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó, íå ñòâîðèëè óìîâ äëÿ 
éîãî ðîçâèòêó, ñòèìóëþâàííþ òóðèñòè÷íîãî ³íòåðåñó. 
Äîñòàòíüî ñóïåðå÷ëèâå ³ ñêëàäíå ïåðøå äåñÿòèð³÷÷ÿ ñòàíîâ-
ëåííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí ó íàø³é êðà¿í³ çóìîâèëî, ç îäíîãî áî-
êó, øâèäêå íàñè÷åííÿ ðèíêó òóðèçìó, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
òóðèñòè÷íèõ ô³ðì, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ¿õíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ç ³íøîãî – íà òóðèñòè÷íîìó ðèíêó Óêðà¿íè ÿâíî ïå-
ðåâàæàº ³ìïîðò òóðèçìó, ùî ñóòòºâî çìåíøóº éîãî çíà÷åííÿ äëÿ 
ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.  
Êð³ì òîãî, âèñîêèé ñòóï³íü íåâèçíà÷åíîñò³ ðèíêîâî¿ ñèòóàö³¿, 
ïîë³òè÷íà òà ì³æíàðîäíà íåñòàá³ëüí³ñòü, ñåçîíí³ êîëèâàííÿ ïî-
ïèòó íà òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè, ïîñèëåííÿ êîíêóðåíö³¿, îáìåæå-
í³ñòü ðåñóðñ³â, ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåííÿ êðèçîâèõ ÿâèù íà 
òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà ï³äâèùåííÿ ñêëàäíîñò³ ¿õ óïðàâ-
ë³ííÿ.  
Ðîçâèòîê òóðèçìó â Óêðà¿í³ îñîáëèâî àêòóàëüíèé, îñê³ëüêè 
ñàìå çàâäÿêè éîìó ìè ìîæåìî ïîë³ïøèòè ñîö³àëüíî – åêîíîì³-
÷íó ñèòóàö³þ. Ñôåðà òóðèçìó ï³äòðèìóº ìàéæå 50 ñóì³æíèõ 
ãàëóçåé òà ñòâîðþº äîäàòêîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Îäèí òóðèñò äàº ðî-
áîòó 10 îñîáàì, à ñòâîðåííÿ îäíîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ â òóðèçì³ ó 
20 ðàç³â äåøåâøå, í³æ ó ïðîìèñëîâîñò³. Òóðèçì â Óêðà¿í³ ìîæå 
³ ïîâèíåí ñòàòè ñôåðîþ ðåàë³çàö³¿ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, äæåðå-
ëîì ïîïîâíåííÿ äåðæàâíèõ òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. Òàê³ êðà¿íè, 
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ÿê ²òàë³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Ãðåö³ÿ, Ê³ïð, Ïîëüùà çàâäÿêè ðîç-
âèòêó òóðèçìó çóì³ëè çà äîñèòü êîðîòêèé ÷àñ ïîäîëàòè åêîíî-
ì³÷íó êðèçó. 
Ó ö³é ñèòóàö³¿ çíà÷íèé ³íòåðåñ äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â òà 
ï³äïðèºìö³â ãàëóç³ ñòàíîâèòü ñó÷àñíà ìàðêåòèíãîâà êîíöåïö³ÿ 
óïðàâë³ííÿ, ïåðåäîâ³ ìåòîäè òà ôîðìè ìàðêåòèíãîâîãî âïëèâó íà 
ôîðìóâàííÿ ðèíêîâîãî ïîïèòó, êîíêóðåíòíî¿ ïîçèö³¿ òóðèñòè÷-
íîãî ï³äïðèºìñòâà òà îáðàçó Óêðà¿íè ÿê òóðèñòè÷íî¿ äåðæàâè.  
Áåçñóìí³âíî, ùî ïîñèëåííÿ êîíêóðåíòíèõ ìîæëèâîñòåé 
Óêðà¿íè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã íàïðÿìó ïî-
â'ÿçàíå ç ð³âíåì êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ô³ðìè, ùî ä³º íà ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. Ïðè 
öüîìó íåîáõ³äíî âèçíàòè, ùî óêðà¿íñüê³ òóðèñòè÷í³ ô³ðìè é 
àãåíòñòâà íåð³äêî ïðîãðàþòü çàêîðäîííèì êîëåãàì ó ð³âí³ ìàð-
êåòèíãó é ìåíåäæìåíòó, îð³ºíòóþòüñÿ â îñíîâíîìó íà âè¿çíèé 
òóðèçì, íåäîîö³íþþòü òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë Óêðà¿íè â ö³ëîìó 
é ìîæëèâîñò³ êîæíîãî êîíêðåòíîãî ðåã³îíó îêðåìî.  
Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü – öå ìîæëèâ³ñòü ï³äïðèºìñòâà äî 
ôóíêö³îíóâàííÿ â äàí³é ãàëóç³, â óìîâàõ â³ëüíîãî ðèíêó. ×èì 
âèùå êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, òèì ïîçèö³ÿ ï³äïðèºìñòâà íà 
ðèíêó á³ëüø âïåâíåíà, à éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìåíø ï³ääàíå 
íåãàòèâíèì çîâí³øí³ì âïëèâàì ³ ð³çêèì çì³íàì ðèíêîâî¿ êîí'-
þíêòóðè. Íà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü òóðèñòè÷íî¿ âïëèâàº áåç-
ë³÷ ôàêòîð³â, ÿê³ â êîìïëåêñ³ âèçíà÷àþòü ïîëîæåííÿ ô³ðìè íà 
ðèíêó. Ç ïîãëÿäó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ îêðåìî âçÿòî¿ òóðèñ-
òè÷íî¿ ô³ðìè âàæëèâèì º àíàë³ç êîíêóðåíòíîãî ïîòåíö³àëó ò³º¿ 
àáî ³íøî¿ êðà¿íè.  
Ïðè öüîìó êîæíà êðà¿íà, ùî çä³éñíþº òóðèñòè÷íó ä³ÿëü-
í³ñòü, ìàº ñâîþ í³øó, ùî ³ âèçíà÷àº ð³âåíü çàãàëüíî¿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³ äåðæàâè â ñôåð³ òóðèçìó, ó ïåðøó ÷åðãó öå 
êðà¿íè Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿.  
Óêðà¿íà âõîäèòü äî ãðóïè êðà¿í, ÿê³ íå º ë³äåðàìè â òóðèñ-
òè÷í³é ³íäóñòð³¿, îäíàê ðàçîì ç òèì, êðà¿íà ìàº òóðèñòè÷íèé 
ïîòåíö³àë, çäàòíèé ïðè éîãî åôåêòèâíîìó âèêîðèñòàíí³ âèâåñòè 
Óêðà¿íó â ðÿä êðà¿í ç³ ñò³éêèì òóðèñòè÷íèì ïîïèòîì. 
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C‡ÒiÌ‡ Ä.û. 
êéáêéÅäÄ íÄ éêÉÄçßáÄñßü ÉéíÖãúçé∫ ÄçßåÄñßâçé∫ Ñßüãúçéëíß  
(Ì‡ ÔðËÍÎ‡‰i ÚÛðËÒÚË˜ÌËı ÍÓÏÔÎÂÍÒi‚ íÛðÂ˜˜ËÌË) 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå çíà÷åííÿ òóðèçìó â æèòò³ ñó÷àñíîãî 
ñóñï³ëüñòâà é ðèíîê òóðèñòñüêèõ ïîñëóã ðåàë³çîâàíèõ ìåòîäàìè 
òóðèñòñüêîãî îïåðåéòèíãó, âèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü óäîñêîíà-
ëþâàííÿ ïðîöåñ³â íàäàííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã, åôåêòèâíèõ 
ôîðì ïðîâåäåííÿ òóðèñòè÷íèõ çàõîä³â. 
Ïðàêòèêà òóðèçìó é ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âö³â, ùî çà-
áåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ äîçâ³ëëÿ çàñîáàìè òóðèçìó ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ íà ñüîãîäí³ ÿê âàæëèâèé ôàêòîð â îçäîðîâëåíí³ é âèõîâàíí³ 
íàñåëåííÿ. Âñå öå âèçíà÷àº íåîáõ³äí³ñòü îðãàí³çàö³¿ â õîä³ íà-
äàííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã ïðîäóêòèâíî¿ äîçâ³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ 
â ö³é ðîáîò³ íàéâàæëèâ³øå ì³ñöå ïðèä³ëÿºòüñÿ àí³ìàö³¿ â ñôåð³ 
òóðèçìó. 
Àí³ìàö³ÿ â òóðèçì³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê «ä³ÿëüí³ñòü ïî ðîçðîáö³ 
é ïîäàííþ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàì ïðîâåäåííÿ â³ëüíîãî ÷àñó». 
Àí³ìàö³éí³ ïðîãðàìè âêëþ÷àþòü ñïîðòèâí³ ³ãðè é çìàãàííÿ, 
òàíöþâàëüí³ âå÷îðè, êàðíàâàëè, ³ãðè, çàíÿòòÿ, ùî âõîäÿòü ó 
ñôåðó äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â ³ ³í. 
Öå íîâèé íàïðÿìîê ó òóðèçì³, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ êóëüòóðíî-äîçâ³ëüíèõ ïîòðåá òóðèñò³â ³, ó ïåðøó ÷åðãó, 
âåëèêîãî ÷èñëà çàëó÷åíèõ ó òóðèñòñüêî-åêñêóðñ³éíèé ðóõ.  
Îòæå, òóðàí³ìàòîð – ôàõ³âåöü, ùî çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ ³í-
äèâ³äóàëüíèõ ³ êîëåêòèâíèõ ïðîãðàì ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ, ùî 
îð³ºíòóº ëþäåé ó ð³çíîìàí³òò³ âèä³â äîçâ³ëëÿ, ùî îðãàí³çóº ïîâ-
íîö³ííå äîçâ³ëëÿ. Ñó÷àñíèé òóðàí³ìàòîð, íàñàìïåðåä, ïîâèíåí 
äîïîìîãòè ëþäèí³ çîð³ºíòóâàòèñÿ â ð³çíîìàí³òò³ âèä³â äîçâ³ëëÿ, 
çä³éñíèòè ³íòåíñèâíèé ïîøóê ñâîº¿ «äîçâ³ëüíî¿ ñïðàâè» ç îáë³-
êîì ¿¿ æèòòºâî-âàæëèâèõ ³íòåðåñ³â.  
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Ó çàâäàííÿ òóðàí³ìàòîð³â âõîäèòü óì³ííÿ îðãàí³çóâàòè òàê 
çâàíèé «êóëüòóðíèé â³äïî÷èíîê», ùî º íå ò³ëüêè çàñîáîì ðÿòó-
âàííÿ â³ä óòîìè, àëå é çàñîáîì íåéòðàë³çàö³¿ íåãàòèâíèõ ñòîð³í 
ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. Ïðè îðãàí³çàö³¿ òàêîãî â³äïî÷èíêó íåîá-
õ³äíî ïðîäóìóâàòè ïðîãðàìó ðîçâàã, çäàòíèõ â³äâîë³êòè ëþäèíó 
â³ä ïîâñÿêäåííèõ ïðîáëåì. Â³äïî÷èíîê, ùî ñïîëó÷àº ç ðîçâàãà-
ìè, çàâæäè àêòèâíèé, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì åìî-
ö³éíîñò³, òîìó â³í äîçâîëÿº ïðîâåñòè åìîö³éíó ðîçðÿäêó. Âàæ-
ëèâî ïðè öüîìó ïðàâèëüíî éîãî ïëàíóâàòè, íàïîâíþâàòè ÿñêðà-
âèìè âèäîâèùíèìè çàõîäàìè, òóðèñòñüêèìè ïîõîäàìè òà çìà-
ãàííÿìè.  
Àí³ìàö³ÿ â òóðèçì³ ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ ÿê òàêà ç 70-õ ðîê³â 
ÕÕ â. íà Ñõîä³, ³ ò³ëüêè ³ç ñåðåäèíè 90-õ âîíà ç'ÿâèëàñÿ â Ðîñ³¿, 
à òåïåð, íà ùàñòÿ ðîçâèâàºòüñÿ é íà Óêðà¿í³. Ñïî÷àòêó àí³ìàòî-
ðè ñòàëè çàòðåáóâàí³ â ªãèïò³ é ÎÀÅ. Ï³çí³øå – â Òóðå÷÷èí³, äå 
ìóçè÷í³ é öèðêîâ³ êîëåêòèâè ïðåäñòàâëÿëè ñâî¿ ïðîãðàìè ïåðå-
âàæíî â ãîòåëÿõ. Òàíöþðèñòàì ³ öèðêà÷àì áóëà çàïðîïîíîâàíà 
òðîõè ³íøà ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ – íå ïðîñòî êîíöåðòí³ ïðîãðàìè, 
àëå ùå é ñï³ëêóâàííÿ ç ãîñòÿìè â íåâèìóøåí³é îáñòàíîâö³ – ùî 
é áóëî íàéá³ëüø âàæëèâèì. Ó ñåðåäèí³ 90-õ ðîê³â ç'ÿâèëèñÿ 
ïåðø³ øêîëè ïðîôåñ³éíèõ àí³ìàòîð³â. Ï³ñëÿ ñòàæóâàííÿ â ãî-
òåëÿõ ñòóäåíòè, ùî çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå ç íàéêðàùî¿ ñòîðîíè, 
ïðîäîâæóâàëè ðîáîòó ç â³äïî÷èâàþ÷èìè â ãîòåëÿõ âèùèõ êàòå-
ãîð³é. Íà ñüîãîäí³ ïîñëóãè àí³ìàòîð³â çàòðåáóâàí³ â Óêðà¿í³, 
îñê³ëüêè ñàìå ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ ñòâîðþºòüñÿ óí³êàëüíèé, 
êðåàòèâíèé òóðèñòè÷íèé ïðîäóêò, çäàòíèé íå ò³ëüêè ðîçâàæèòè 
òóðèñò³â, àëå é ñòâîðèòè óí³êàëüíó òâîð÷ó àòìîñôåðó â õîä³ òó-
ðà, â³äïî÷èíêó â ãîòåë³, íà êóðîðò³. 
Àí³ìàö³ÿ – öå ñâîºð³äíà ïîñëóãà, ùî ïåðåñë³äóº ìåòó ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ, ³ â òîé æå ÷àñ – öå ñâîºð³äíà ôî-
ðìà ðåêëàìè, ïîâòîðíîãî çàëó÷åííÿ ãîñòåé ³ ¿õ çíàéîìèõ, à òà-
êîæ ïðîñóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó íà ðèíîê äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ òóðá³çíåñó. 
Òóðèñòñüêà àí³ìàö³ÿ – öå òóðèñòñüêà ïîñëóãà, ïðè íàäàíí³ 
ÿêî¿ òóðèñò óòÿãóºòüñÿ â àêòèâíó ä³þ. Çàñíîâàíà íà îñîáèñòèõ 
êîíòàêòàõ àí³ìàòîðà ç òóðèñòàìè, íà ñï³ëüí³é äîë³ ¿õ ó ðîçâà-
ãàõ, ïðîïîíîâàíèõ àí³ìàö³éíîþ ïðîãðàìîþ òóðêîìïëåêñó. Öå 
ð³çíîâèä òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíþâàíî¿ â òóðêîìïëåêñ³, 
ãîòåë³, êðó¿çíîìó òåïëîõîä³, ïî¿çä³, ùî óòÿãóº òóðèñò³â ó ð³çíî-
ìàí³òí³ çàõîäè ÷åðåç ó÷àñòü ó ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèõ ïðîãðà-
ìàõ äîçâ³ëëÿ.  
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Òóðèñòñüêà àí³ìàö³ÿ – öå íàéâàæëèâ³øà ÷àñòèíà ñóêóïíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà òóðèñòñüêîìó ï³äïðèºìñòâ³, íàéâàæëèâ³øà ÷àñòè-
íà òóðïðîäóêòó. Ê³íöåâîþ ìåòîþ òóðèñòñüêî¿ àí³ìàö³¿ º çàäîâî-
ëåí³ñòü òóðèñòà â³äïî÷èíêîì – éîãî ãàðíèé íàñòð³é, ïîçèòèâí³ 
âðàæåííÿ, â³äíîâëåííÿ ìîðàëüíèõ ³ ô³çè÷íèõ ñèë. Ó öüîìó ïî-
ëÿãàþòü íàéâàæëèâ³ø³ ðåêðåàö³éí³ ôóíêö³¿ òóðèñòñüêî¿ àí³ìà-
ö³¿. 
Ðîëü åëåìåíò³â êóëüòóðè â ñòâîðåíí³ àí³ìàö³éíîãî ³íòåðåñó 
âèçíà÷àºòüñÿ òèì, íàñê³ëüêè àí³ìàòîð-ïðîôåñ³îíàë çóì³â ó ïðî-
öåñ³ âèðîáíèöòâà àí³ìàö³éíî¿ ïðîãðàìè âðàõóâàòè ³íòåðåñè àó-
äèòîð³¿, âêëþ÷èâøè â ïðîãðàìó ò³ åëåìåíòè êóëüòóðè, ÿê³ íàé-
á³ëüø ïîâíî â³äïîâ³äàþòü äîçâ³ëüíèì ïåðåâàãàì êîíòàêòíî¿ àó-
äèòîð³¿.  
Òàêèì ÷èíîì, êóëüòóðà – öå ïîíÿòòÿ, ÿêå îçíà÷àº ïåâíèé ³ñ-
òîðè÷íèé ð³âåíü ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, òâîð÷èõ ñèë ³ çä³áíîñòåé 
ëþäèíè, âò³ëåíèé ó òèïàõ ³ ôîðìàõ îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíî-
ñò³ ëþäåé, à òàêîæ â ö³ííîñòÿõ, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ íèìè. 
Îäíèì ç åëåìåíò³â êóëüòóðè º òóðèñòè÷íà àí³ìàö³ÿ. Âçàºìî-
çâ'ÿçîê ì³æ àí³ìàö³ºþ ³ êóëüòóðîþ îáóìîâëåíî ä³àëåêòè÷íî, – 
àí³ìàö³ÿ º ç îäí³º¿ ñòîðîíè åëåìåíòîì êóëüòóðè, ïðè öüîìó ìà-
ºòüñÿ íà óâàç³ íå ò³ëüêè êóëüòóðà ðîçâàã, ç ³íøî¿ ñòîðîíè àí³-
ìàö³ÿ, âïëèâàþ÷è íà îñîáèñò³ñòü ñàìà ñïðèÿº ñòàíîâëåííþ ³ 
ðîçâèòêó êóëüòóðè îñîáèñòîñò³. Êð³ì òîãî, áóäü-ÿêà àí³ìàö³éíà 
ïðîãðàìà º ïðîäóêòîì êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïðåäñòàâëÿº ñî-
áîþ ö³ë³ñíèé êóëüòóðîëîã³÷íèé ïðîäóêò, ùî òàêîæ äàº ìîæëè-
â³ñòü âñòàíîâèòè ò³ñíèé âçàºìîçâ'ÿçîê ì³æ êóëüòóðîþ ³ àí³ìàö³-
ºþ ó ñôåð³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ.  
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üÑÖêçõâ íìêàáå Ç ìäêÄàçÖ:  
åàî àãà èÄêÄÑéäëÄãúçÄü êÖÄãúçéëíú?! 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà 
Òóðèçì íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïðîäîëæàåò äåìîíñò-
ðèðîâàòü ñòðåìèòåëüíûå òåìïû ðîñòà, ïîñòîÿííóþ äèâåðñèôè-
êàöèþ âèäîâ è ôóíêöèé, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé àêòóàëèçàöèþ 
ïðîöåññà âîâëå÷åíèÿ â òóðèçì òåððèòîðèé, êîòîðûå îáëàäàþò 
ýêñòðåìàëüíûìè óñëîâèÿìè è ïî ñâîåé ñóòè íå ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèìåðîì ìî-
æåò ñëóæèòü ïîÿâëåíèå íà óêðàèíñêîì òóðèñòè÷åñêîì ðûíêå 
òóðîâ ïî ×åðíîáûëüñêîé çîíå. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðè-
ìåðíî 60% ðàäèîàêòèâíûõ îñàäêîâ îò âçðûâà â 1986 ãîäó âû-
ïàëî íà òåððèòîðèè Áåëàðóñè, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå ïî-
ñòðàäàâøåé. Òåì íå ìåíåå, èìåííî òàì âïåðâûå ïðîçâó÷àëè 
ïðåäëîæåíèÿ îò òóðèñòè÷åñêèõ ôèðì îá îðãàíèçàöèè ýêñòðå-
ìàëüíûõ òóðîâ ïî ×åðíîáûëüñêîé çîíå. 
Çîíà îò÷óæäåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì îáúåêòîì ñ 2002 ãî-
äà. Â ýòîò æå ïåðèîä ðåãèîíàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÎÍ â 
Êèåâå ïðåäëîæèëî óêðàèíñêîìó Ì×Ñ ïðîåêò îáóñòðîéñòâà â 
×åðíîáûëå ìåæäóíàðîäíîé òóðèñòè÷åñêîé çîíû. Ïðåçèäåíò Óê-
ðàèíû Âèêòîð Àíäðååâè÷ Þùåíêî òàê æå óáåæäåí â íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèâàòü ïðîåêò ïî òóðèçìó â ×åðíîáûëüñêîé çîíå. Ïî 
ñëîâàì Ïðåçèäåíòà, ðå÷ü èä¸ò «î òîì, ÷òî íóæíî ïîñìîòðåòü íà 
×åðíîáûëü òàêîé, êàêèì îí åñòü. Ïðè÷åì ïîñìîòðåòü ñâîèìè 
ãëàçàìè, íå ñîçäàâàòü ñêàçîê è ìèôîâ». 
Ïî äàííûì ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà «×åðíîáûëüèíòåðèí-
ôîðì» (ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå çàíèìàåòñÿ îôîðìëåíèåì è âûäà-
÷åé ïðîïóñêîâ â çîíó), îñíîâíóþ öåëåâóþ ãðóïïó äëÿ äàííîé 
êàòåãîðèè òóðîâ ñîñòàâëÿþò òóðèñòû, êîòîðûå èìåþò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé èíòåðåñ ê çîíå: áèîëîãè, ôèçèêè, ýêîëîãè, æóðíà-
ëèñòû. Òàê æå ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ïîåçäêàì â äàííóþ ìåñò-
íîñòü ïðåæíèå æèòåëè, ëèêâèäàòîðû è äð. Ñóùåñòâóåò ëèøü 
îäíî îãðàíè÷åíèå: íå ðåêîìåíäóåòñÿ áðàòü ñ ñîáîé â ýêñòðå-
ìàëüíûå ïîåçäêè äåòåé äî 18 ëåò. 
Ïî íåêîòîðûì îöåíêàì, ×åðíîáûëüñêàÿ çîíà óæå ñåé÷àñ ãî-
òîâà ïðèíèìàòü îðãàíèçîâàííûå ãðóïïû ïîñåòèòåëåé. Â îêðåñò-
íîñòÿõ çîíû åñòü êîìôîðòàáåëüíûå ìèíè-îòåëè êëàññà «ëþêñ». 
Óæå â ïåðâûå ãîäû ïîñëå àâàðèè, â 44 êèëîìåòðàõ îò ñòàíöèè 
áûë îòêðûò ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ èç òðåõ êîðïóñîâ, à ïîçæå 
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Ì×Ñ ïîñòðîèëî ìèíè-îòåëü íà 18 íîìåðîâ. Èíîñòðàííûå òóðè-
ñòû, ïîñåòèâøèå çîíó îò÷óæäåíèå, äàþò ëåñòíûå îòçûâû îòíî-
ñèòåëüíî îáñëóæèâàíèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ñðåäñòâàõ ðàçìåùå-
íèÿ, ãäå ñòîèìîñòü íî÷ëåãà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 10–15 äîëëàðîâ, 
ñòîëüêî æå – òðåõðàçîâîå ïèòàíèå. 
Çàáðîøåííàÿ ×åðíîáûëüñêàÿ çîíà ñòàëà óíèêàëüíûì åñòåñò-
âåííûì çàïîâåäíèêîì. Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ 22 ãîäà ïîñëå àâàðèè, 
ñþäà âåðíóëèñü ðåäêèå æèâîòíûå, ïðè÷åì çà ýòè ãîäû ïðàêòè-
÷åñêè óäàëîñü âîññòàíîâèòü åñòåñòâåííûé áàëàíñ. Ñåé÷àñ çäåñü 
æèâåò êðóïíîå ïîãîëîâüå ëîøàäåé Ïðæåâàëüñêîãî, åñòü êàáàíû, 
ëîñè è êîñóëè, ïîÿâèëèñü äàæå ðûñè.  
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðûå óêðàèíñêèå òóðôèðìû è æèòå-
ëè çîíû ïðîÿâëÿþò æåëàíèÿ àêòèâíî ðàçâèâàòü «ðàäèîàêòèâ-
íûé» òóðèçì è ñ÷èòàþò, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ýêñêóðñèé äëÿ ïîñå-
òèòåëåé ïîçâîëèò ðåøèòü ðÿä ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì çîíû îò÷óæ-
äåíèÿ. Òàê, íà ïîðòàëå Pripyat.com ìîæíî îôîðìèòü çàÿâêó íà 
ïîåçäêó â ×åðíîáûëüñêóþ çîíó; îäíîäíåâíóþ àâòîáóñíóþ ýêñ-
êóðñèþ ñ ïîñåùåíèåì ×åðíîáûëÿ, Ïðèïÿòè è ×åðíîáûëüñêîé 
àòîìíîé ñòàíöèè ïðåäëàãàåò ïðîåêò «Èíòåðåñíûé Êèåâ»; êèåâ-
ñêàÿ òóðôèðìà «ÑÀÌ» ïðåäîñòàâëÿåò îäíîäíåâíûé òóð â ×åðíî-
áûëüñêóþ çîíó íà äâîèõ ñòîèìîñòüþ 250 äîë. (â ñóììó âõîäèò 
òðàíñôåð, óñëóãè ãèäà-ïåðåâîä÷èêà, ïåðñîíàëüíûé çàùèòíûé 
êîìïëåêò è äîçèìåòð).  
Òèïè÷íàÿ îäíîäíåâíàÿ ïîåçäêà ïðîõîäèò òàê: óòðåííèé âûåçä 
èç Êèåâà, øåñòè÷àñîâàÿ ýêñêóðñèÿ, â êîòîðóþ âõîäèò ïîñåùåíèå 
×ÀÝÑ, îñìîòð îáúåêòà «Ñàðêîôàã», çíàêîìñòâî ñ ãîðîäîì-
ïðèçðàêîì Ïðèïÿòü, ïîñåùåíèå ñòîÿíêè çàðàæåííûõ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ (òûñÿ÷è ãðóçîâûõ ìàøèí, âåðòîëåòîâ, áðîíåòðàíñ-
ïîðòåðîâ), à òàêæå âñòðå÷à ñ ñàìîñåëàìè â «çîíå îò÷óæäåíèÿ».  
Ïåðñïåêòèâíûì îáúåêòîì ÿäåðíîãî òóðèçìà â Óêðàèíå òàê 
æå ñ÷èòàåòñÿ Þæíîóêðàèíñêàÿ ÀÝÑ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ 
ïðàêòè÷åñêè çàêðûòîé äëÿ ïîñåòèòåëåé. Ñòàíöèÿ óæå ãîòîâà 
ïðèíèìàòü òóðèñòîâ, îäíàêî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ðàçðåøåíèå 
ïðîôèëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà.  
Íå ñìîòðÿ íà òî ÷òî àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè ÿâëÿþòñÿ ñòðà-
òåãè÷åñêèìè îáúåêòàìè, îõðàíÿåìûìè ñî âñåé ñòðîãîñòüþ, èõ 
ïîñåùåíèå íå ÿâëÿåòñÿ óêðàèíñêèì know-how. Âî Ôðàíöèè òó-
ðèçì íà ÀÝÑ ñóùåñòâóåò óæå áîëåå 20 ëåò, è ôðàíöóçñêîå ìèíè-
ñòåðñòâî àòîìíîé ýíåðãåòèêè ñâÿçûâàåò ñ ýòèì äîñòàòî÷íî 
áîëüøîé ïðîöåíò ñòîðîííèêîâ ðàçâèòèÿ äàííîãî âèäà ýíåðãåòè-
êè â ñòðàíå. Äåñÿòêè òûñÿ÷ øâåäîâ åæåãîäíî ïîñåùàþò ðàáî-
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òàþùèå â ñòðàíå ÀÝÑ â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ ÿäåðíî-
ãî òóðèçìà. Ïî äàííûì ãàçåòû Sunday Times, íà îäíîé òîëüêî 
ÀÝÑ «Ôîðñìàðê», ÷èñëî òóðèñòîâ ñîñòàâëÿåò 15000 ÷åëîâåê â 
ãîä. Â Êèòàå áûëà îôèöèàëüíî îòêðûòà äëÿ ïîñåùåíèÿ òóðèñòîâ 
áàçà àòîìíîé ýíåðãåòèêè «Äàÿâàíü», ðàñïîëîæåííàÿ â ïðîâèí-
öèè Ãóàíäóí. Ýòî íå ïåðâûé ÿäåðíûé îáúåêò, îòêðûòûé äëÿ 
òóðèñòîâ â Êèòàå. Ïåðâàÿ â Êèòàå áàçà ïî ðàçðàáîòêå, èñïûòà-
íèþ è ïðîèçâîäñòâó ÿäåðíîãî îðóæèÿ «Îáúåêò ¹ 221» áûëà 
ïðåâðàùåíà â îòêðûòóþ äëÿ ïîñåùåíèÿ òóðèñòîâ âûñòàâêó, ðàñ-
ñêàçûâàþùóþ îá èñòîðèè ðàçðàáîòêè îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷-
òîæåíèÿ. Òàêæå ïðèãëàøàþò òóðèñòîâ íà ÿäåðíûå îáúåêòû è â 
Èðàíå. Âëàñòè Èðàíà óâåðåíû, ÷òî òóðèñòè÷åñêèå ýêñêóðñèè íà 
ÿäåðíûå îáúåêòû áóäóò íå òîëüêî ïîëåçíû äëÿ èìèäæà ñòðàíû 
â öåëîì, íî è èíòåðåñíû äëÿ åå ó÷àñòíèêîâ.  
Íå ñìîòðÿ íà çàâåðåíèÿ ðàáîòíèêîâ óêàçàííûõ çîí î òîì, ÷òî 
êðàòêîâðåìåííûå ïîñåùåíèÿ òàêèõ òåððèòîðèé ñðîêîì äî íå-
ñêîëüêèõ íåäåëü èëè äàæå ìåñÿöåâ àáñîëþòíî áåçîïàñíû äëÿ 
çäîðîâüÿ, ïîêà íåâîçìîæíî äàòü îòâåò íà âîïðîñ: áåçîïàñåí ëè 
àòîìíûé òóðèçì â öåëîì? Ñïðîãíîçèðîâàòü ðåàêöèþ îðãàíèçìà 
íà ïîëó÷åííóþ äîçó îáëó÷åíèå âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ òàêîãî 
ýêñòðåìàëüíîãî òóðà â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå íå ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíûì. Â äàííûé ìîìåíò ðàçâèòèå ÿäåðíîãî òóðèçìà 
êàê â ìèðå, òàê è â Óêðàèíå ïîä÷èíåíî ãëàâíîìó çàêîíó ðûíêà: 
ñïðîñ ïîðîæäàåò ïðåäëîæåíèå. 
Ëèòåðàòóðà: 
1. www.travel.ru  2. www.biz.liga.net 3. www. atominfo.ru 
4. www.korrespondent.net  5. www.newsru.com 6. www.unian.net 
7. www.pripyat.com  
 
ëÓðÓÍ‡ ß.Ç. 
éëçéÇçß íÖçÑÖçñß∫ êéáÇàíäì ëìóÄëçéÉé êàçäì  
íìêàëíàóçàï èéëãìÉ 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Ðèíîê òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê â³äêðèòó 
ñèñòåìó, ùî ïî áàãàòüîõ êàíàëàõ (âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íèõ, ðå-
ñóðñíèõ, êàäðîâèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, ô³íàíñîâèõ òîùî) çâ’ÿçàíà ç 
ðèíêàìè âèùèõ ðàíã³â (ðèíîê ïîñëóã òà ñâ³òîâèé ðèíîê) òà ç 
ãîñïîäàðñüêèì êîìïëåêñîì ïåâíî¿ òåðèòîð³¿, ÿê ç ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîþ ñèñòåìîþ âèùîãî ïîðÿäêó, ñêëàäîâîþ ÿêîãî º. 
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Áàãàòîôàêòîðí³ñòü ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî ðèíêó 
îáóìîâëþº éîãî ïîë³êîìïîíåíòí³ñòü ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ïåðìàíåí-
òíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ âèäîâèõ ñóáðèíê³â, ñòðóêòóðîâàí³ñòü, çàäà-
íó ôóíêö³îíàëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñêëàäîâèõ ³íäóñòð³¿ òó-
ðèçìó. Ðåãóëÿòîðíèìè ìåõàí³çìàìè ðèíêó º êðóãîîá³ã ãðîøåé ³ 
³íôîðìàö³¿, ðåãóëüîâàíèé ìàðêåòèíãîì òà äåðæàâíîþ òóðèñòè÷-
íîþ ïîë³òèêîþ, ñêîðåãîâàíîþ â³äïîâ³äíî ä³ÿëüíîñò³ ì³æíàðîä-
íèõ îðãàí³çàö³é òóðèñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. 
Ñåðåä ÷èííèê³â, ùî ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê òóðèñòè÷íèõ ïî-
ñëóã, äîì³íóþ÷èìè º ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê íàóêîâî-òåõí³÷íîãî 
ïðîãðåñó òà ïîâ’ÿçàíå ç ³íòåíñèô³êàö³ºþ âèðîáíèöòâà çðîñòàííÿ 
ïðèáóòê³â íàñåëåííÿ. Òàêîæ ïîòóæíèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó 
ñôåðè ïîñëóã є ãëîáàë³çàö³я ÿê îá’ºêòèâíèé ïðîöåñ, ùî çàñâ³ä-
÷óº ïîñò³íäóñòð³àëüíó ñòàä³þ ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿.  
Ðèíîê òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã îá’ºêòèâíèì ï³ä´ðóíòÿì ôîðìó-
âàííÿ ìàº çðîñòàííÿ òà óð³çíîìàí³òíåííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ³ 
â³äïîâ³äíå éîìó ïîãëèáëåííÿ ñóñï³ëüíîãî ïîä³ëó ïðàö³.  
Ðèíîê òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã (òóðèñòè÷íèé ðèíîê) ôîðìóºòüñÿ 
ìíîæèíîþ ð³çíîìàí³òíèõ çà õàðàêòåðîì, ôîðìîþ, ³íòåíñèâí³ñ-
òþ, âåëè÷èíîþ, íàïðàâëåí³ñòþ òîùî çâ'ÿçê³â ì³æ ñïîæèâà÷åì 
(òóðèñòîì) òà âèðîáíèêîì òóðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó (ï³äïðèºìñò-
âîì ³íäóñòð³¿ òóðèçìó), ÿê³ âèñòóïàþòü ñòðóêòóðîóòâîðþþ÷èìè 
îäèíèöÿìè ðèíêó ³ äèíàì³÷íà ð³âíîâàãà ì³æ ÿêèìè îáóìîâëþº 
éîãî ñòàë³ñòü òà âíóòð³øíþ îðãàí³çàö³þ. Â îñíîâ³ â³äîêðåìëåí-
íÿ äàíîãî ðèíêó ëåæàòü õàðàêòåðí³ ðèñè òóðèñòè÷íî¿ ïîñëóãè 
(êîìïëåêñí³ñòü, ìîá³ëüí³ñòü òà ðèòì³÷í³ñòü), ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ó 
òóð³ ÿê ñïåöèô³÷íîìó òîâàð³ òóðèñòè÷íîãî ðèíêó 
Íà òóðèñòè÷íîìó ðèíêó òóðèñòè÷íîþ ïîñëóãîþ ìîæå ââàæà-
òèñÿ ò³ëüêè êîìïëåêñ ïîñëóã, ùî çàäîâîëüíÿþòü ð³çíîìàí³òí³ 
ïîòðåáè òóðèñòà. Êîìïëåêñ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã, áëàã òà òîâà-
ð³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ìåòè ïîäîðîæ³, º òóðèñòè÷íèì 
ïðîäóêòîì (òóðïðîäóêòîì). Òóðïðîäóêò ó ôîðì³ òóðà, â ñâîþ 
÷åðãó, âèñòóïàº òîâàðîì íà òóðèñòè÷íîìó ðèíêó. Õàðàêòåðíîþ 
îçíàêîþ òóðèñòè÷íîãî ðèíêó º ïåðåâàæàííÿ ðåàë³çàö³¿ òóðèñòè-
÷íèõ ïîñëóã íàä òîâàðîì (â ïðèáëèçíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ 75-
80% äî 25-15%).  
Íàö³îíàëüíèé òóðèñòè÷íèé ðèíîê ñòðóêòóðóºòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî óìîâ ðîçâèòêó ³íäóñòð³¿ òóðèçìó çã³äíî ä³¿ çàêîíó àáñîëþò-
íèõ ³ â³äíîñíèõ ïåðåâàã (íàïðèêëàä, êîíöåíòðàö³ÿ ïðèðîäíèõ 
òà êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè òà ðåã³î-
íàëüíîãî çíà÷åííÿ ïðè íàÿâíîñò³ ïðÿìîãî òðàíñïîðòíîãî 
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çâ’ÿçêó, ïðèéíÿòîãî ð³âíÿ êîìôîðòó òà ö³í íà òóð ïðîäóêò, ð³ç-
íîìàí³òí³ñòü éîãî ïðîïîçèö³¿). Éîãî êîìïëåêñíî-ïðîïîðö³éíèé 
ðîçâèòîê º ðåçóëüòàòîì çáàëàíñîâàíîñò³ ì³æ âíóòð³øí³ì ³ ì³æ-
íàðîäíèì òóðèçìîì òà éîãî ñêëàäîâèìè, à òàêîæ ì³æ ì³ñöåâè-
ìè òóðèñòè÷íèìè ðèíêàìè. 
Îñíîâí³ ïîçèòèâí³ ³ íåãàòèâí³ ðèñè ñó÷àñíîãî ðèíêó òóðèñòè-
÷íèõ ïîñëóã:  
1. Êðèçà, âèêëèêàíà òåðîðèñòè÷íèìè àêòàìè. Ö³ òåðîðèñòè-
÷í³ àêòè òîðêíóëèñÿ âñ³º¿ ñó÷àñíî¿ ñâ³òîâî¿ ñóñï³ëüíî¿ ñèñòåìè, 
àëå íàéïåðøå âîíè ïîçíà÷èëèñÿ íà òóðèçì³. Çàáåçïå÷åííÿ áåç-
ïåêè ïîäîðîæ³ çàâæäè áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç îñíîâ ä³ÿëü-
íîñò³ ³íäóñòð³¿ òóðèçìó ³ ñàìå öÿ îñíîâà ïîõèòíóëàñÿ, âèêëèêà-
âøè ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â ä³ÿëüíîñò³ â ñåðåäíüîìó íà 12-15%. 
Çìåíøåííÿ ïîïèòó íà òóðèñòè÷íîìó ðèíêó ïîçíà÷èëîñü â³äïî-
â³äíèì ìóëüòèïë³êàö³éíèì åôåêòîì íà ³íøèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³-
êè êðà¿í ñêîðî÷åííÿì çàéíÿòîñò³ ïåðø çà âñå â àâ³àêîìïàí³ÿõ 
òà ñóì³æíèõ ãàëóçÿõ àâ³à³íäóñòð³¿. 
2. Ó çâ’ÿçêó ç çàçíà÷åíèìè ïîä³ÿìè àíàë³òèêè ÞÍÂÒÎ ïðî-
ãíîçóþòü ïåðåðîçïîä³ë òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â ó ñâ³ò³ â íàïðÿìêó 
ñòàá³ëüíèõ â ïîë³òè÷íîìó òà åêîíîì³÷íîìó ñåíñ³ ðåã³îí³â. 
3. Òàêîæ, ñó÷àñíîþ ïðîáëåìîþ º ìàñîâå âèðîáíèöòâî òóðï-
ðîäóêö³¿, ùî çàáåçïå÷óº ¿¿ çäåøåâëåííÿ, íàâ³òü ïðè, «³íäèâ³äóà-
ë³çàö³¿» (òîáòî ïðèñòîñóâàííÿ ìàñîâîãî òóðïðîäóêòó äî âèìîã ³ 
ïîòðåá êîíêðåòíîãî ñïîæèâà÷à). 
4. Âðàçëèâèì ì³ñöåì òóðèñòè÷íîãî ðèíêó º íåîë³áåðàë³ñòñüê³ 
çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ, îñíîâàí³ íà â³ëüí³é êîíêóðåíö³¿ ïðèâà-
òíîãî á³çíåñó. Ðîëü äåðæàâè íà ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã îá-
ìåæåíà ïåðåâàæíî ðåãóëÿòîðíèìè ôóíêö³ÿìè äåðæàâíî¿ òóðèñ-
òè÷íî¿ ïîë³òèêè, ÿêà íîñèòü çäåá³ëüøîãî ïðîòåêö³îíàë³ñòñüêèé 
õàðàêòåð. Öÿ êðèçà ñòèìóëþâàëà ïåðåáóäîâ³ ïðîöåñè â ³íäóñòð³¿ 
òóðèçìó, ïîñèëèëà ðîëü ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà çíà÷åííÿ 
ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.  
Â óìîâàõ êðèçè, âèêëèêàíî¿ ÿê òåðîðèçìîì, òàê ³ çàãàëüíèì 
ñêîðî÷åííÿì åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, íà ðè-
íêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã ïîçíà÷èëèñü òàê³ òåíäåíö³¿: 
1. Ïîñèëåííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ãàëóçåé òóðèçìó òà ðîç-
âèòîê äåðæàâíî-ïðèâàòíèõ ³í³ö³àòèâ ïàðòíåðñòâà â ö³é ñôåð³; 
2. Êîíñîë³äàö³ÿ ñóá’ºêò³â òóðèñòè÷íîãî ðèíêó; 
3. Ïåðåâàæàííÿ â ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â òóðèñòè÷íîãî ðèíêó 
âèðîáíèêà ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é, ñïðÿìîâàí³ñòü íà äèâåðñè-
ô³êàö³þ ðèíê³â; 
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4. Ïîñèëåííÿ ðîë³ ³íôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ â ä³ÿëüíîñò³ ðèíêó; 
5. Ïîñèëåííÿ óâàãè äî äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñôåð³ òó-
ðèçìó ç ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ ñòðàòåã³é íà ì³æíàðîäíîìó òóðè-
ñòè÷íîìó ðèíêó. 
Òàêèì ÷èíîì, ðèíîê òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã – ñèñòåìà áàãàòîàñ-
ïåêòíà, ïîë³ôîðìíà, ïîë³ñòðóêòóðíà òà áàãàòîð³âíåâà, ùî ôóí-
êö³îíóº çà çàêîíîì âð³âíîâàæåííÿ ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿, ÿêèé 
â³äòâîðþº îá’ºêòèâíî îáóìîâëåíó íåîáõ³äí³ñòü â³äïîâ³äíîñò³ â 
÷àñ³ ³ ïðîñòîð³ âàðò³ñíèõ òà íàòóðàëüíî-ðå÷îâèõ ôîðì ïëàòî-
ñïðîìîæíîãî ïîïèòó ³ òîâàðíî¿ ïðîïîçèö³¿, ³ ä³º íà îñíîâ³ êîëè-
âàíü âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ òóðïðîäóêòó. 
 
íðÛ·˜‡ÌiÌ ç.É. 
èÖêëèÖäíàÇà êéáÇàíäì íìêàëíàóçé∫ ÉÄãìáß. 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Äîñë³äæóþ÷è ñòàí ðîçâèòêó òóðèçìó â Óêðà¿í³, äîâîäèìî âè-
ñíîâêó, ùî òóðèñòè÷íà ãàëóçü Óêðà¿íè çíàõîäèòüñÿ íà åòàï³, 
êîëè íàëåæíà äåðæàâíà ï³äòðèìêà ìîæå çàáåçïå÷èòè ñòð³ìêèé 
ðîçâèòîê ãàëóç³, ï³äíåñòè ¿¿ äî ð³âíÿ ïð³îðèòåòíîãî ñåêòîðà åêî-
íîì³êè êðà¿íè, ÿêèé áè ñòàâ âèð³øàþ÷èì ôàêòîðîì åêîíîì³÷-
íîãî çðîñòàííÿ. 
Ðîçãëÿíóâøè ñòàòèñòè÷í³ äàí³, ìîæíà ñâ³ä÷èòè ïðî çáåðå-
æåííÿ òåíäåíö³¿ àêòèâàö³¿ òóðèçìó, ïî÷àòîê ÿêî¿ ïðèïàâ íà 
2000 ð³ê. Â'¿çí³ òà âè¿çí³ òóðèñòè÷í³ ïîòîêè äåäàë³ çá³ëüøóþòü-
ñÿ, ùîð³÷íî ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ó òóðèñ-
òè÷í³é ãàëóç³ òàêîæ çðîñòàº. Ãàëóçü ìàº âåëèêèé ïîòåíö³àë ùî-
äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ëþäåé, ùî âèâ³ëüíÿþòüñÿ âíàñë³äîê ðåñò-
ðóêòóðóâàííÿ ³íøèõ ãàëóçåé. Âíåñîê òóðèçìó â íàö³îíàëüíèé 
ïðèáóòîê òà âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ÂÂÏ òàêîæ ñâ³ä÷àòü ïðî ïî-
çèòèâí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó äàíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè. 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü îñíîâíèì ñòðàòåã³÷íèì ïð³îðèòåòîì ó 
äàí³é ñôåð³ ìàº ñòàòè òåõíîëîã³÷íå ïåðåòâîðåííÿ âíóòð³øíüîãî 
òà ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó, ÿêå çàáåçïå÷èòü á³ëüø ïîâíå âèêîðè-
ñòàííÿ â³ò÷èçíÿíîãî òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ³ ïðèò³ê êîøò³â 
äëÿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñôåðè òà ðîçâèòêó ðåã³îí³â. 
Ïîòð³áíà äîâãîñòðîêîâà ö³ëüîâà äåðæàâíà ³ííîâàö³éíà ïðî-
ãðàìà òà â³äïîâ³äí³ ðåã³îíàëüí³ ïðîãðàìè ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ 
òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ì³æíàðîäíîãî òà âíóòð³øíüîãî òóðèçìó, âè-
êîíàííÿ ÿêî¿ äîçâîëèòü: 
− ïîáóäóâàòè ÷è ìîäåðí³çóâàòè ìåðåæó ãîòåë³â, ðåñòîðàí³â; 
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− ðîçâèâàòè òóðèñòè÷íî-òðàíñïîðòí³ ìàðøðóòè; 
− ðîçáóäóâàòè ð³÷êîâèé òóðèñòè÷íèé ôëîò;  
− çàáåçïå÷èòè ìàðøðóòè ñó÷àñíèìè çàñîáàìè çâ'ÿçêó, 
òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ; 
− ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü äîð³ã òà äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó äëÿ àâòîòó-
ðèñò³â; 
− ï³äâèùèòè áåçïåêó ïåðåáóâàííÿ ³íîçåìíèõ òóðèñò³â ó êðà¿í³; 
− ñòâîðèòè ïîðòàëè òà ñàéòè ²íòåðíåòó, ìóëüòèìåä³éí³ äèñ-
êè òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóò³â, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ öåíòð³â, 
ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â òà ³íøå. 
Íà ñüîãîäí³ òóðèñòè÷íà ³íäóñòð³ÿ Óêðà¿íè ïåðåáóâàº ùå â «ñ³-
ð³é çîí³». Íå äèâëÿ÷èñü íà æîðñòêå ë³öåíçóâàííÿ, äèôåðåíö³àö³þ 
êîìïàí³é, á³ëüø³ñòü êîìïàí³é, ÿê³ ïðàöþþòü íà òóðèñòè÷íîìó 
ðèíêó, á³ëüøà ÷àñòèíà òóðèñò³â ïëàòÿòü «÷îðíèì íàëîì». Ùîð³-
÷íî ç'ÿâëÿºòüñÿ ìàñà íîâèõ êîìïàí³é, ÿê³ çàðîáëÿþòü çà ñåçîí 
ì³ëüéîíí³ îáîðîòè, à âîñåíè âæå çíèêàþòü. Ðåéòèíã ï³äòâåðäæóº, 
ùî ñåðåä 20 ë³äåð³â ãàëóç³ – ï'ÿò³ðêà íîâà÷ê³â. 
Âðàõîâóþ÷è âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³, íåîáõ³äíî ö³ëüîâèì ìåòî-
äîì âèêîðèñòîâóâàòè âàãîìó ÷àñòêó äîõîä³â â³ä òóðèçìó äëÿ ðîç-
âèòêó ³íôðàñòðóêòóðè òóðèçìó, ï³äòðèìêè çàêëàä³â êóëüòóðè, 
çáåðåæåííÿ ³ ðåñòàâðàö³¿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ïàì'ÿòíèê³â. 
Îäíèì ³ç ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè 
Óêðà¿íè º ôîðìóâàííÿ òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíîãî êîìïëåêñó 
ðåã³îí³â. Òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíèé êîìïëåêñ îá'ºäíóº ñèñòåìó 
òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíèõ çàêëàä³â, îáñëóãîâóþ÷èõ ¿õ ï³äïðè-
ºìñòâ ³íôðàñòðóêòóðè òà ³íøèõ ãàëóçåé, ÿê³ ìàþòü ò³ñí³ âèðîá-
íè÷³ òà åêîíîì³÷í³ çâ'ÿçêè, ñï³ëüíî âèêîðèñòîâóþòü ðåñóðñè ç 
ìåòîþ çàäîâîëåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ îçäîðîâ÷èõ, ï³çíàâàëüíèõ, 
êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ. Âðàõîâóþ÷è ñèñòåì-
í³ñòü òà øèðîêîàñïåêòí³ñòü ïðîáëåì, ÿê³ ïîòð³áíî âèð³øèòè â 
äàí³é ñôåð³, ïåðåä íàóêîâöÿìè ïîñòàþòü òàê³ çàâäàííÿ: 1) ðîç-
ðîáêà ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó îêðåìèõ òóðèñòè÷íî-
ðåêðåàö³éíèõ êîìïëåêñ³â; 2) ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ñòèìóëþâàí-
íÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà; 3) ðîçðî-
áêà ìåòîäè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ïðè àíàë³ç³ 
ïåðåäóìîâ, ìîæëèâîñòåé ³ äîö³ëüíîñò³ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ; 4) âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â âäîñêîíà-
ëåííÿ ìåõàí³çìó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî-
ðåêðåàö³éíî¿ ñôåðè. 
Â óìîâàõ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ åêîíîì³êè âñå á³ëüøîãî âïëèâó 
íàáóâàþòü ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â óïðàâë³íí³ òóðèçìîì. Òàê, 
çà äàíèìè æóðíàëó «Òhe Òãàvel Àgent», ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â, ÿê³ 
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êóïóþòü òóðè, á³ëåòè ³ íîìåðè â ãîòåëÿõ âèêëþ÷íî ÷åðåç ìåðå-
æ³ ²íòåðíåòó, çðîñòàº ³ íà ñüîãîäí³ ñêëàäàº 50-60% â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â íà ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. 
²íòåðíåò äîçâîëÿº íå ëèøå ïðîäàâàí³ òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè, àëå é 
çíà÷íî ñïðîùóº ñàìó ïðîöåäóðó ïîøóêó òà îðãàí³çàö³¿ ìàíäð³â-
êè (ìàðøðóòè. ïîð³âíÿííÿ ð³çíèõ âàð³àíò³â, çâ'ÿçîê ³ áðîíþ-
âàííÿ). Öå ñâ³ä4èòü, ùî âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñïîæèâà÷ áóäå 
â³ä÷óâàòè ïîòðåáó ëèøå â ïîñåðåäíèêó-îðãàí³çàòîðîâ³, ÿêèé äî-
ïîìîæå çåêîíîìèòè ÷àñ ïîøóêó. 
Ó ãîòåëüí³é ³íäóñòð³¿ òàêîæ íåîáõ³äíî çàñòîñîâóâàòè ñó÷àñí³ 
³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿. Ìîæëèâîñò³ àâòîìàòèçàö³¿ îáñëóãîâó-
âàííÿ íàáðàëè êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðó, îõîïëþþ÷è âñ³ ïðîöåñè 
ôóíêö³îíóâàííÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó. Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêà ãî-
òåëüíà ³íäóñòð³ÿ ïåðåáóâàº íà åòàï³ ìàñøòàáíîãî ïåðåõîäó äî 
çàñòîñóâàííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ (À²Ò) òåõíîëîã³é 
ç óïðàâë³ííÿ ãîòåëüíèìè êîìïëåêñàìè; 70% îñòàíí³õ âæå 
âïðîâàäèëè À²Ò ó ñåáå. Öåé ôàêòîð º êðèòè÷íî âàæëèâèì äëÿ 
óñï³øíîãî ðîçâèòêó á³çíåñó â ñèòóàö³¿ ãîñòðî¿ êîíêóðåíö³¿. 
Ñòðàòåã³ÿ ðîçãîðòàííÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ â Óêðà¿í³ ÿê 
ôàêòîðà åêîíîì³÷íîãî ðîñòó êðà¿íè ïîëÿãàº, â ïåðøó ÷åðãó, ó 
âèðîáëåíí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, îñíîâîþ ÿêî¿ º ñòàâëåííÿ äî 
òóðèçìó ÿê îäíîãî ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó íàö³îíà-
ëüíî¿ êóëüòóðè é åêîíîì³êè. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â áóëî 
ïðèéíÿòî ðÿä íîðìàòèâíèõ àêò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü ôóíêö³îíó-
âàííÿ ãàëóç³ ³ ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Àëå íåçâàæàþ÷è íà 
«íîðìàòèâíó íàïîâíåí³ñòü», ùå áàãàòî àñïåêò³â ðîáîòè ÷åêàþòü 
íà óâàãó ç áîêó äåðæàâè. 
×èííå çàêîíîäàâñòâî, íà æàëü, ì³ñòèòü íå÷³òê³ âèçíà÷åííÿ 
îñíîâíèõ ïîíÿòü, ùî ñòîñóþòüñÿ ñôåðè òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. 
Äëÿ ðåàë³çàö³¿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿íè ïîâíîþ ì³ðîþ 
äåðæàâà ïîâèííà: 
− çàáåçïå÷èòè òóðèñòàì êîìôîðòí³ ³ áåçïå÷í³ óìîâè äëÿ 
ïðè¿çäó â Óêðà¿íó; 
− ïðîâîäèòè åôåêòèâíó ïîë³òèêó ðîçâèòêó ìàñîâîãî òóðèç-
ìó, îïðàöþâàòè â³äïîâ³äíó êîíöåïö³þ; 
− ñïðîñòèòè ³ ïðèñêîðèòè îôîðìëåííÿ â³ç, ñêàñóâàòè â³çî-
âèé ðåæèì äëÿ êðà¿í ªÑ, ÑØÀ, Êàíàäè, ßïîí³¿; 
− çìåíøèòè ãîòåëüíèé çá³ð; 
− âæèòè çàõîä³â äî ïîë³ïøåííÿ ñòàíó âèçíà÷íèõ ïàì'ÿòîê ³ 
ñòâîðåííÿ íîâèõ îá'ºêò³â ìàñîâîãî òóðèçìó. Âíåñòè çì³íè äî 
çàêîí³â, ïðî çåìëåêîðèñòóâàííÿ, äî ïðàâèë âèäà÷³ â³äïîâ³äíèõ 
äîçâîë³â îðãàí³çàö³ÿì ñóì³æíèõ ãàëóçåé, ùî äîçâîëèòü çàëó÷àòè 
³íâåñòèö³¿ ó â³äêðèòòÿ íîâèõ îñåðåäê³â â³äïî÷èíêó; 
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− ñòâîðèòè ìîæëèâîñò³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðîáîòè ìàëèõ 
ìîòåë³â òà ãîòåë³â ñ³ìåéíîãî òèïó, ÿê³ çàáåçïå÷àòü çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ íàñåëåííÿ ³ ìîæóòü ñòàòè äæåðå-
ëîì âàëþòíèõ íàäõîäæåíü; 
− ðîçãîðíóòè ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ç áóä³âíèöòâà ãîòåë³â âè-
ñîêî¿ êàòåãîð³éíîñò³; 
− ðîçðîáèòè òà ðåàë³çóâàòè ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïðîãðà-
ìè ç â’¿çíîãî òà âíóòð³øíüîãî òóðèçìó, ïðîâîäèòè ðåãóëÿðí³ 
ðåêëàìí³ êîìïàí³¿ â ÇÌ² â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì, ïðåñ-òóð³â 
òîùî. Â Óêðà¿í³ âèäàòêè íà ðåêëàìíî-ïðîïàãàíäèñòñüêó ðîáîòó 
ñêëàäàþòü ëèøå 1 ìëí. ãðí., ó òîé ÷àñ ÿê â Òóðå÷÷èí³ – ïîíàä 
60 ìëí. äîë., Ïîëüù³ – á³ëüøå 7 ìëí. äîë., ×åõ³¿ – 2,5 ìëí.  
Ë³òåðàòóðà: 
1. Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó òóðèçìó, ³ êóðîðò³â â Óêðà¿í³ (ïðîåêò). // Íî-
âîñòè òóðáèçíåñà. – 2006, ¹11-12. – ñ. 10-15. 
2. Ôåäóëîâà Ë.². ²ííîâàö³éí³ êîíòóðè ðîçâèòêó òóðèçìó // Àêòóàëüí³ 
ïðîáëåìè åêîíîì³êè. – 2006, ¹2, – ñ. 137-147. 
3. Áåçíåñþê Â. Òóðèçì ³ éîãî ì³ñöå â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó 
Óêðà¿íè // Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà. – 2004. – ñ. 115-117. 
4. Âîñêðåñåíñêèé Â.Þ. Ìåæäóíàðîäíûé òóðèçì. Ó÷åá. Ïîñîáèå äëÿ ñòó-
äåíòîâ âóçîâ. – Ì.: ÞÍÈÒÈ – ÄÀÍÀ, 2006. – 255 ñ. 
5. Âàâèëîâà Å.Â. Îñíîâû ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà. Ó÷åá. ïîñîáèå. – Ì.: 
Ãàðäàðèêè, 2005. – 160 ñ. 
 
íÛðÓ‚ Ç.Ç. 
íìêàëíëúäé-êÖäêÖÄñßâçàâ èéíÖçñßÄã äêàåì íÄ äÄêèÄí 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíò 
Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì (ç 1954 ð. ïî 1991 ð. Êðèìñüêà 
îáëàñòü) º ÷àñòèíîþ Óêðà¿íè. Ð³âíîâ³ääàëåí³ñòü Êðèìó â³ä åêâà-
òîðà é ï³âí³÷íîãî ïîëþñà, ãðàíè÷íå ïîëîæåííÿ íà ñòèêó ªâðîïè 
é Àç³¿, íàçàâæäè âèçíà÷èëè éîãî ðîëü ÿê ïåðåõðåñòÿ íàðîä³â ³ 
öèâ³ë³çàö³é ç íàäçâè÷àéíîþ ðîçìà¿ò³ñòþ ïàì'ÿòíèê³â ïðèðîäè é 
³ñòîð³¿, à òàêîæ ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè é êóëüòóðè.  
 Êðèì â³äð³çíÿºòüñÿ ðîçìà¿ò³ñòþ ïðèðîäíèõ óìîâ, ñïîëó÷åí-
íÿì ã³ð ³ ð³âíèí, ñïðèÿòëèâèé äëÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà é 
ìàº çðó÷íå ìîðñüêå óçáåðåææÿ.  
Ï³âäåííèé áåðåã Êðèìó â³ä ìèñó Àéÿ íà çàõîä³ äî ãîðè Êàðà-
Äàã íà ñõîä³ íàçèâàþòü Ñóáñåðåäçåìíîìîðüºì çà áëèçüê³ñòü îñ-
íîâíèõ ðèñ éîãî êë³ìàòó (ñîíÿ÷íîãî ñÿéâà, òåìïåðàòóðè ïîâ³ò-
ðÿ, ðåæèìó îïàä³â), ðîñëèííîãî é òâàðèííîãî ñâ³òó äî óçáåðåæ-
æÿ Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ, ñóáòðîï³êàì. Ï³âí³÷íà, ð³âíèííà ÷àñòè-
íà Êðèìó ìàº êîíòèíåíòàëüíèé êë³ìàò ïîì³ðíîãî ïîÿñà.  
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Ð³äê³ ðîñëèíè é òâàðèíè, íåïîâòîðí³ ëàíäøàôòè, ÿêèìè òàê 
áàãàòèé ï³âîñòð³â, ïåðåáóâàþòü ï³ä çàïîâ³äíîþ îõîðîíîþ.  
Òóðèñòñüêî-ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà 
âêëþ÷àº ïîíàä 3000 îá'ºêò³â ïðèðîäíîãî é àíòðîïîãåííîãî õà-
ðàêòåðó çîñåðåäæåíèõ íà 54% ó ï³âäåííîáåðåæí³é çîí³, 18% – 
öåíòðàëüí³é çîí³ (ì. Ñ³ìôåðîïîëü, Áàõ÷èñàðàéñüêèé ³ Á³ëîã³ð-
ñüêèé ðàéîíè), ïî 10% – ï³âí³÷í³é (Äæàíêîé, ×åðâîíîãâàðä³é-
ñüêèé, Êðàñíîïåðåêîïñüêèé, Ðàçäîëüíåíñüêèé, Ïåðøîòðàâíåâèé 
³ Íèæíåãîðñüêèé ðàéîíè) ³ ñõ³äíî¿ (Ëåí³íñüêèé, Êèðîâñêèé ³ 
Ðàäÿíñüêèé ðàéîíè) çîíàõ, ³ íà 8% ó çàõ³äí³é çîí³ (Ñàêñüêèé ³ 
×îðíîìîðñüêèé ðàéîíè). 
Íà òåðèòîð³¿ ï³âîñòðîâà º 17 äåðæàâíèõ ìóçå¿â ç 26 ô³ë³ÿìè, 
ÿê³ ï³äðîçä³ëÿþòüñÿ íà ³ñòîðè÷í³, êðàºçíàâ÷³, ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâ³, ë³òåðàòóðí³, õóäîæí³. Ø³ñòü çàïîâ³äíèê³â. Áëèçüêî 850 
êàðñòîâèõ ïå÷åð, øàõò, êîëîäÿç³â, ³ ³í.. Ç íèõ 50 ïå÷åð âèçíàí³ 
ôàõ³âöÿìè ïðèäàòíèìè äëÿ îáëàøòîâàíîñò³ é â³äâ³äóâàííÿ òó-
ðèñòàìè é åêñêóðñàíòàìè. ×åðâîíà é Ìàðìóðîâà ïå÷åðè îáëàä-
íàí³ äëÿ ìàñîâîãî â³äâ³äóâàííÿ. Âñå öå ñòàíîâèòü áåçñóìí³âíèé 
³íòåðåñ äëÿ òóðèñò³â áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. [8, ñ. 238] 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ó Êðèìó çä³éñíþþòü òóðèñòñüêó ä³ÿëü-
í³ñòü 512 ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà. Ó òîìó ÷èñë³ ³íîçåìíèì 
òóðèçìîì çàéìàþòüñÿ 314 ï³äïðèºìñòâ, âíóòð³øí³ì òóðèçìîì – 
432, çàêîðäîííèì òóðèçìîì – 177, åêñêóðñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ – 
218, îçäîðîâ÷î-ñïîðòèâíèì òóðèçìîì – 159. ²ç ÷èñëà ñóá'ºêò³â 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ìàþòü ë³öåíç³þ íà íàäàííÿ òó-
ðèñòè÷íèõ ïîñëóã, âëàñíó áàçó õàð÷óâàííÿ ìàþòü 83 ï³äïðèºìñ-
òâà, âëàñíó áàçó ðîçì³ùåííÿ – 51. 
Íàÿâí³ñòü òóðèñòñüêèõ ðåñóðñ³â, îñîáëèâîñò³ âæå íàÿâíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòè â Êðèìó íåòðàäè-
ö³éí³ ôîðìè òóðèçìó: ñïåëåîëîã³÷íèé, ñêåëÿëàçàííÿ, ê³ííèé, 
âåëîñèïåäíèé, äåëüòàïëàíåðèçì, ã³ðíè÷î-ï³øîõ³äíèé, âèíí³ é 
ìèñëèâñüê³ òóðè, âåðòîë³òí³ åêñêóðñ³¿, ïðîãóëÿíêè íà ÿõòàõ, 
ï³äâîäí³ çàíóðåííÿ ç àêâàëàíãîì. 
 Óêðà¿íñüê³ Êàðïàòè – ÷àñòèíà ã³ðñüêî¿ ñèñòåìè Êàðïàò íà 
Çàõîä³ Óêðà¿íè. Äîâæèíà ¿õ â³ä âåðõ³â`¿â Ñàíó äî âèòîê³â Ñó÷à-
âè ñòàíîâèòü 280 êì, øèðèíà ïîíàä 100 êì. Çàéìàþòü òåðèòî-
ð³þ Çàêàðïàòñüêî¿, ÷àñòêîâî Ëüâ³âñüêî¿, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ òà 
×åðí³âåöüêî¿ îáëàñòåé. Ïëîùà ïîíàä 24 òèñ. êâ. êì. Ã³ðñüê³ 
õðåáòè, ðîçä³ëåí³ ïîçäîâæí³ìè óëîãîâèíàìè òà ðîçìåæîâàí³ 
ãëèáîêèìè ïîïåðå÷íèìè äîëèíàìè, ïðîñòÿãàþòüñÿ ç Ïí.Çõ. íà 
Ïä.Ñõ. 
Àáñîëþòí³ âèñîòè ã³ðñüêî¿ ñèñòåìè êîëèâàþòüñÿ â³ä 120-400 
ì á³ëÿ ï³äí³ææÿ ã³ð äî 500-800 ì ó ì³æã³ðíèõ óëîãîâèíàõ òà 
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1500-2000 ì âçäîâæ îñíîâíèõ õðåáò³â. Óñ³ íàéâèù³ âåðøèíè – 
Ãîâåðëà (2061 ì – íàéâèùà òî÷êà Óêðà¿íè), Áðåáåíåñêóë (2032 
ì), Ï³ï-²âàí (2022 ì), Ïåòðîñ (2020 ì), Ãóòèí Òîìíàòèê (2016 
ì), Ðåáðà (2010 ì) – çîñåðåäæåí³ íà ìàñèâ³ ×îðíîãîðà. Ïðèðîäà 
Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò ïðåäñòàâëåíà ñêëàäíîþ ñèñòåìîþ òåðèòîð³-
àëüíèõ îäèíèöü, ùî ñòâîðþþòü âèñîêîã³ðíèé, ñåðåäíüîã³ðíèé, 
íèçüêîã³ðíèé òà ïåðåäã³ðñüêèé ÿðóñè. Ç êîðèñíèõ êîïàëèí íàé-
á³ëüøå çíà÷åííÿ ìàþòü íàôòà, ïðèðîäíèé ãàç, îçîêåðèò, ñ³ðêà, 
ì³íåðàëüí³ ë³êóâàëüí³ âîäè [6 ñ. 148]. 
За кліматичним районуванням гори належать до кліматичної підобла-
сті Українських Карпат. Клімат помірно-континентальний, теплий, з 
циклонічними та антициклонічними вторгненнями атлантичного повітря.  
Â Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàòàõ çîñåðåäæåíî ïîíàä 1400 ïðèðîäî-
îõîðîííèõ îá`ºêò³â ùî çàéìàþòü 2,8% çàãàëüíî¿ ïëîù³ ã³ð 
(íàéâèùèé ïîêàçíèê ïî Óêðà¿í³). Äëÿ âèâ÷åííÿ òà îõîðîíè 
ïðèðîäè ñòâîðåíî Êàðïàòñüêèé çàïîâ³äíèê, Êàðïàòñüêèé ïðèðî-
äíèé íàö³îíàëüíèé ïàðê, ïðèðîäíèé íàö³îíàëüíèé ïàðê Ñèíå-
âèð, ÷èñëåíí³ çàêàçíèêè, ïàì`ÿòêè ïðèðîäè äåðæàâíîãî ³ ì³ñ-
öåâîãî çíà÷åííÿ. Ð³çíîìàí³òí³ñòü ïðèðîäíèõ óìîâ òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò ³ íàÿâí³ñòü ë³êóâàëüíèõ ðåñóðñ³â ñïðèÿëè 
ôîðìóâàííþ òóò êóðîðòíîãî ðàéîíó ì³æäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. 
Âçàãàë³ ñïåêòð âèä³â òóðèçìó, ÿê³ ìîæíà áóëî á óñï³øíî ðîçâè-
âàòè â ðåã³îí³ Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò, äóæå øèðîêèé. Ñïðàâà ñòî-
¿òü ëèøå çà ³íâåñòèö³ÿìè ³ çâàæåíîþ ðåêëàìíîþ ïîë³òèêîþ. 
Ïðîòå íå âàðòî çàáóâàòè ³ ïðî ò³ âèäè òóðèçìó ÿê³ âèìàãàþòü 
ëèøå îðãàí³çàö³éíèõ ³ òâîð÷èõ çóñèëü.  
Ñüîãîäí³ íàéìîäí³øèì íàïðÿìîì â ñâ³ò³ ââàæàºòüñÿ åêîëîã³-
÷íèé òóðèçì. Åêîëîã³÷íèé òóðèçì ìîæíà ðîçâèâàòèñÿ ÿê â íà-
ö³îíàëüíèõ ïàðêàõ, â òåðèòîð³ÿõ, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä îõîðî-
íîþ, òàê ³ íà ³íøèõ òåðèòîð³ÿõ [2]. Îá'ºêòàìè âëàñíå åêîòóðèç-
ìó ìîæóòü áóòè ÿê ïðèðîäí³, òàê ³ êóëüòóðí³ âèçíà÷í³ ïàì'ÿò-
êè, ïðèðîäí³ ³ ïðèðîäíî-àíòðîïîãåíí³ ëàíäøàôòè, äå òðàäèö³é-
íà êóëüòóðà ñêëàäàº ºäèíå ö³ëå ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì.  
Åêîëîã³÷íèé òóðèçì ìîæå ïðèíåñòè ³ñòîòíèé äîõ³ä äî äåðæà-
âíîãî áþäæåòó, òèì á³ëüøå â ðåã³îí³ êðà¿íè, ùî ðîçâèâàºòüñÿ. 
Íà áàãàòüîõ òåðèòîð³ÿõ ðåã³îíó åêîëîã³÷íèé òóðèçì ìîæå ñòàòè 
ãàëóççþ ñïåö³àë³çàö³¿ (íàïðèêëàä, â ã³ðñüêèõ ðàéîíàõ), ïðåäñòà-
âëÿþ÷è êîíêóðåíòîñïðîìîæíó àëüòåðíàòèâó ðóéíóþ÷³é ïðèðî-
äó âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³.  
Íà îñíîâ³ âæå íàÿâíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ òóðèñòñüêî¿ áàçè ïåðñ-
ïåêòèâíî áóëî á àêòèâí³øå ðîçâèâàòè ïðèãîäíèöüêèé òóðèçì. 
×àñòî åêîòóðèñò³â çàõîïëþþòü îñîáëèâ³ âèçíà÷í³ ïàì'ÿòêè íå-
æèâî¿ ïðèðîäè, ãåîìîðôîëîã³÷í³, ã³äðîëîã³÷í³ òà ³íø³ îá'ºêòè 
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(ãîðè ³ êàíüéîíè, ïå÷åðè, îçåðà ³ ð³÷êè). Òóò, êð³ì ï³çíàâàëüíî-
ãî, ðåàë³çóºòüñÿ ðåêðåàö³éíèé åëåìåíò åêîòóðèçìó, ÿêèé âêëþ-
÷àº ñïîðòèâíèé òóðèçì, àëüï³í³çì, ëèæí³, ê³íí³, âîäí³ ³ ï³ø³ 
ïîõîäè òà ³íø³ âèäè àêòèâíîãî ³ ïàñèâíîãî â³äïî÷èíêó.  
Âåëèêîãî ïîøèðåííÿ ì³ã áè íàáóòè àãðîòóðèçì, àáî ñ³ëüñüêèé 
çåëåíèé òóðèçì. Öå òóðèçì â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, ïðè ÿêîìó 
òóðèñòè ï³ä ÷àñ ñâîãî â³äïî÷èíêó âåäóòü ñ³ëüñüêèé ñïîñ³á æèòòÿ 
íà ôåðìàõ, õóòîðàõ, ñåëàõ [3]. Ðîçâèòîê òàêîãî âèäó òóðèçìó áóâ 
áè íàéá³ëüø àêòóàëüíèì äëÿ ðåã³îíó ç âåëèêèì â³äñîòêîì ñ³ëü-
ñüêèõ ïîñåëåíü, ùî çíîâó æ òàêè çìîæå âèð³øèòè ïðîáëåìó çà-
éíÿòîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó [4].  
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ÉÄãÖêÖü ëìóÄëçéÉé åàëíÖñíÇÄ  
üä ßçéÇÄñâçàâ çÄèêüåéä èßÑÇàôÖççü  
íìêàëíàóçé∫ èêàÇÄÅãàÇéëíß ïÄêäßÇëúäé∫ éÅãÄëíß 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Óêðà¿íà ïîêè ùî íå íàëåæèòü äî ñâ³òîâèõ ë³äåð³â çà ê³ëüê³ñ-
òþ â³äâ³äóâàíü òóðèñòàìè, îäíàê îñîáëèâîñò³ ¿¿ ãåîãðàô³÷íîãî 
ðîçòàøóâàííÿ òà ðåëüºôó, ñïðèÿòëèâèé êë³ìàò, áàãàòñòâî ïðè-
ðîäíî-ðåñóðñíîãî, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî òà òóðèñòè÷íî-
ðåêðåàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ñòâîðþþòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ³íòåíñèâ-
íîãî ðîçâèòêó áàãàòüîõ âèä³â ³ âíóòð³øíüîãî, ³ ³íîçåìíîãî òóðè-
çìó. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ á³ëüø í³æ 130000 ³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü ³ 
áëèçüêî 900 ì³ñò, ÿêèì ïîíàä 600 ðîê³â, íå êàæó÷è ïðî ð³÷êè, 
ë³ñè ³ ãîðè Çàêàðïàòòÿ ³ Êðèìó. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì çàëèøà-
ºòüñÿ – ïðîâåñòè âèâ÷åííÿ ðèíêîâî¿ êîí'þíêòóðè òóðèñòñüêî¿ 
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ïðîìèñëîâîñò³ òà çàáåçïå÷èòè ìåõàí³çìè äëÿ äîâãîñòðîêîâîãî 
ô³íàíñóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè, ùî ðîçâèâàºòüñÿ. 
Âàæëèâèì ÷èííèêîì ïðèâàáëåííÿ òóðèñò³â, à òàêîæ ¿õ ð³â-
íîì³ðíîãî ðîçïîä³ëó ïî êðà¿í³ ìîæå ñòàòè ïðîãðàìà ðîçâèòêó 
³ñòîðè÷íèõ òà àðõ³òåêòóðíèõ ïàì'ÿòîê äåðæàâíîãî ÷è ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ. Ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî á³ëüø³ñòü çàìê³â òà ìàºòê³â íå 
çáåðåãëè ñâîãî ïåðâ³ñíîãî âèãëÿäó, ïîñòàº ïðîáëåìà íîâîãî âè-
êîðèñòàííÿ òà ïðèçíà÷åííÿ öèõ ñïîðóä. Çàðàç â Óêðà¿í³ ³ñíóº 
äåê³ëüêà ïðîãðàì â³äíîâëåííÿ êóëüòóðíîãî òà ³ñòîðè÷íîãî ìè-
íóëîãî. Àëå é äîñ³ öå ïèòàííÿ íå îòðèìóº äîñòàòíüî¿ óâàãè. Â 
òîé æå ÷àñ ó ñâ³ò³ ³ñíóº áåçë³÷ ïðîãðàì â³äíîâëåííÿ çàìê³â ³ ìà-
ºòê³â, ùî çàëó÷àþòü íå ò³ëüêè äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â òà ïðîôåñ³îíà-
ë³â, à é âîëîíòåð³â ç ð³çíèõ êðà¿í. Âèêîðèñòàííÿ ñâ³òîâîãî äî-
ñâ³äó òà íàö³îíàëüíèõ ö³ííîñòåé ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó íå ò³ëüêè 
òóðèçìó, à òàêîæ êóëüòóðè òà åêîíîì³êè 
Õàðê³â ìàº âàãîì³ îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè, ùîá óâ³éòè äî 
íàéá³ëüø ðîçâèíóòèõ ó òóðèñòè÷íîìó â³äíîøåíí³ ì³ñò Óêðà¿íè 
òà ªâðîïè. Öå óí³êàëüíå ³ñòîðè÷íå ì³ñòî ç áàãàòîþ êóëüòóðíîþ 
òà àðõ³òåêòóðíîþ ñïàäùèíîþ, ÿêà ìàº ä³ñòàòè ñâ³òîâîãî âè-
çíàííÿ. Íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ ðîçòàøîâàí³ ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà 
êóëüòóðè. Äî ðåºñòðó íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ 
âêëþ÷åí³ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, ïàì’ÿòêè àðõåîëîã³¿, ïàì’ÿòêè 
³ñòîð³¿ ³ ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â 
îõîðîíÿºòüñÿ ÿê ïàì’ÿòêè êóëüòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Ó ì³ñò³ 
çíàõîäèòüñÿ 6 òåàòð³â òà 24 ìóçå¿. 
Âñüîãî â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ïàì'ÿòîê íàö³îíàëüíîãî çíà-
÷åííÿ – 73, ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ – 726, ³ñòîðè÷íèõ ì³ñò ³ ñìò – 
16, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ çàïîâ³äíèê³â, ï³äïîðÿäêîâàíèõ îáëäå-
ðæàäì³í³ñòðàö³¿ – 2 (²ñòîðèêî-àðõåîëîã³÷íèé ìóçåé-çàïîâ³äíèê 
«Âåðõí³é Ñàëò³â», Âîâ÷àíñüêèé ðàéîí, ñ. Âåðõí³é Ñàëò³â; ×óãó-
¿âñüêèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê ³ì. ². Ðºï³íà, ì. ×óãó-
¿â). Äâ³ òðåòèíè ç öèõ ïàì'ÿòîê çíàõîäÿòüñÿ â æàõëèâîìó ñòàí³. 
Çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â íèõ ðîçì³ùóâàëè äèòáóäèíêè, ÏÒÓ òà 
òóáåðêóëüîçí³ ë³êàðí³. 
²äåÿ ñòâîðåííÿ ãàëåðå¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà íà áàç³ àðõ³òåê-
òóðíîãî ïàì’ÿòíèêà ç'ÿâèëàñÿ íà áàç³ ñâ³òîâîãî äîñâ³äó, à òàêîæ 
ïðîáëåìè çàëó÷åííÿ òóðèñò³â â Óêðà¿íó (ð³âíîì³ðíîãî ðîçïîä³ëó 
òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â ïî âñ³é Óêðà¿í³). Ñïðàâà â òîìó, ùî á³ëü-
ø³ñòü ñïîðóä, çîêðåìà â Õàðêîâ³, çáóäîâàíî â åïîõó «Ñòàë³íñü-
êîãî àìï³ðó», òîìó ï³çíüî¿ îñåí³, à òàêîæ ðàííüî¿ âåñíè ì³ñòî 
ñòàº ñ³ðèì. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè ïðîïîíóºòüñÿ ïðîåêò, ùî ç'ºäíàº ìè-
íóëå ³ ìàéáóòíº ³ äîäàñòü ð³çíîìàí³òíîñò³ â êóëüòóðíå æèòòÿ ³ 
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àðõ³òåêòóðó ì³ñòà. Öå äîïîìîæå çîñåðåäèòè óâàãó òóðèñò³â â 
îêðåìèõ áóäèíêàõ ÷è ñàäèáàõ. 
Åêîíîì³÷íèé åôåêò ñòâîðåííÿ ãàëåðå¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
ïðè âäàëîìó óïðàâë³íí³ ãàëåðåÿ ïðèíîñèòèìå ïðèáóòîê íå ò³ëü-
êè ÿê ì³ñöå ïðèâàáëåííÿ òóðèñò³â, à é ÿê ì³ñöå ç ïðîäàæó âèò-
âîð³â ìèñòåöòâà.  
Ïî-ïåðøå, ïðîåêò ñòâîðåííÿ ãàëåðå¿ ïåðåäáà÷àº òàê çâàíå 
«êîíñåðâóâàííÿ» ïàì’ÿòîê êóëüòóðè, ùî çáåðåæå ¿õ ñòàí òà áó-
äå äåøåâøèì, í³æ çâåäåííÿ íîâî¿ ñïîðóäè. 
Ïî-äðóãå, äåðæàâà îäåðæóâàòèìå ïðèáóòîê ç äåê³ëüêîõ äæå-
ðåë: ïîäàòêîâ³ âèïëàòè, âèïëàòè ç êóï³âë³ ìèñòåöüêèõ âèòâîð³â, 
à òàêîæ åêîíîì³÷íèé åôåêò â³ä çàëó÷åííÿ âñå á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ 
òóðèñò³â. 
Ç³ ñâ³òîâîãî äîñâ³äó â³äîìî, ùî âñå á³ëüøå ãàëåðåé ñó÷àñíîãî 
ìèñòåöòâà ìàþòü ïðèâàòíó ôîðìó âëàñíîñò³ ³ çàéìàþòüñÿ ëèøå 
òîðã³âëåþ ìèñòåöòâîì, â òîé ÷àñ, ÿê äåðæàâí³ çàêëàäè ô³íàíñó-
þòüñÿ ç áþäæåòó òà çàéìàþòüñÿ ëèøå âèñòàâêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Äàíèé ïðîåêò ïîêëèêàíèé ç’ºäíàòè ö³ äâ³ êàòåãîð³¿ ç ö³ëëþ 
ïðèâàáëåííÿ âñå á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ êë³ºíò³â òà ³íâåñòîð³â. 
Íà æàëü, ³ííîâàö³éí³ ïðîåêòè â ãàëóç³ òóðèçìó çà çâè÷àé 
ñòèêàþòüñÿ ç ïåâíèìè ïåðåïîíàìè òà òðóäíîùàìè. 
Òàê, ³ñíóº ïðîáëåìà çàêîíîäàâñòâà, òîìó ùî íå äîñèòü ÷³òêî 
âèçíà÷åí³ ïðàâîâ³ çàñàäè ðåãóëþâàííÿ óïðàâë³ííÿ ïàì'ÿòîê àð-
õ³òåêòóðè. Òóò íå ³ñíóº ÷³òêèõ íîðì, õòî ³ íà ÿêèõ çàñàäàõ ìî-
æå âèêîðèñòîâóâàòè àðõ³òåêòóðíó ñïîðóäó, ÿê³ â³äíîñèíè âè-
çíà÷àþòüñÿ ì³æ äåðæàâîþ òà âëàñíèêîì ãàëåðå¿, äî ÿêîãî òèïó 
îá’ºêò³â ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàëåæàòü ïðèâàòí³ ÷è äåðæàâí³ 
ãàëåðå¿. 
Ç ³íøîãî áîêó, òðåáà çàö³êàâèòè ³íâåñòîð³â, à öå çíà÷èòü ïå-
ðåêîíàòè ¿õ ó åêîíîì³÷í³é ³ êóëüòóðí³é äîö³ëüíîñò³ çàëó÷åííÿ 
êîøò³â ó ðîçâèòîê ãàëåðåé. Öå áóäå åêîíîì³÷íî åôåêòèâíèì, áî 
êîíñåðâóâàííÿ ñïîðóä ìîæå êîøòóâàòè ìåíøå, í³æ ñòâîðåííÿ 
íîâèõ. À òàêîæ, çà óìîâè äåðæàâíîãî ëîá³çìó, öå ñïðèÿòèìå 
êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó òà ï³äâèùåííþ äîõîä³â ³íâåñòîð³â, áî ãà-
ëåðå¿ òàêîæ ìîæóòü çàéìàòèñÿ ïðîäàæåì ðîá³ò òà ñóâåí³ðíî¿ 
ïðîäóêö³¿. 
Â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ãàëåðå¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà òà â³äíîâ-
ëåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê íåîáõ³äíó äîïîìîãó ìîæóòü íà-
äàòè ôîíäè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìèñòåöòâ: 
², íàñàìê³íåöü, ñòâîðåííÿ ãàëåðå¿ äîçâîëèòü ì³ñöåâèì ìèò-
öÿì âèñòàâëÿòè ñâî¿ ðîáîòè, çíàõîäèòè ïîêóïö³â òà ðîçâèâàòè-
ñÿ. Äëÿ öüîãî òðåáà ïðîâåñòè ðåêëàìíó òà ïðîïàãàíäèñòñüêó ä³-
ÿëüí³ñòü ñåðåä òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿. 
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èêÄÇéÇß éëçéÇà éêÉÄçßáÄñß∫  
íìêàëíàóçéÉé ÅßáçÖëì Ç ìäêÄ∫çß 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíò 
Òóðèñòè÷íèé á³çíåñ íàëåæèòü äî ï³äïðèºìíèöòâà ñôåðè íà-
äàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ (ñïîæèâà÷àì). Ïðàâîâ³ îñíîâè òà îðãà-
í³çàö³éí³ ôîðìè ï³äïðèºìíèöòâà âèçíà÷àþòü «ïðàâèëà ãðè», 
ñòâîðþþòü ïðàâîâèé ôóíäàìåíò á³çíåñó, çàáåçïå÷óþ÷è éîìó ïå-
ðñïåêòèâè ðîçâèòêó íà çàêîíí³é îñíîâ³. 
Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â íàø³é 
êðà¿í³ çä³éñíþºòüñÿ ëàíöþãîì çàêîí³â (¿õ íàðàõîâóºòüñÿ ïîíàä 
60), óêàçàìè Ïðåçèäåíòà òà ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè îáëàñíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, à òà-
êîæ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè é óãîäàìè, â ÿêèõ áåðå ó÷àñòü 
Óêðà¿íà. 
Äî îñíîâíèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â â³äíîñÿòüñÿ: Êîíñòèòóö³ÿ 
Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíèé ³ Ãîñïîäàðñüêèé êîäåêñè, Çàêîí Óêðà¿íè 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òóðèçì». 
Öåíòðàëüíèì îðãàíîì ³íäèêàòèâíîãî ïëàíóâàííÿ òà ðåãóëþ-
âàííÿ º Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî 
êóðîðò³â ³ òóðèçìó ÀÐÊ òà Äåðæàâí³ ñëóæáè òóðèçìó íà ì³ñ-
öÿõ. Ö³ îðãàíè çàáåçïå÷óþòü ºäèíèé ï³äõ³ä äî ïëàíóâàííÿ òó-
ðèñòè÷íîãî á³çíåñó, ñåðòèô³êàö³¿ ïîñëóã, ë³öåíçóâàííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ï³äïðèºìñòâ ³ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. 
Óìîâàìè çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â òóðèçì³ º: 
− ë³öåíçóâàííÿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ 
ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé ñóá'ºêòàì òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå-
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÷åííÿ çàõèñòó ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, à òàêîæ çà-
õèñòó äîâê³ëëÿ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ òóðèñòè÷íîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ë³öåíçóâàííÿ òóðîïåðàòîðñüêî¿ òà òóðàãåíò-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
− äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà çà ì³ñöåì 
ïåðåáóâàííÿ ï³äïðèºìöÿ. Çàðåºñòðîâàí³ ñóá'ºêòè âíîñÿòüñÿ äî 
ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè 
(ªÄÐÏÎÓ). Ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ â³äêðèâàþòüñÿ ðàõóíêè â áàíêàõ; 
− ñåðòèô³êàö³ÿ ³ ñòàíäàðòèçàö³ÿ ó ñôåð³ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³; 
− âñòàíîâëåííÿ ãîòåëÿì, çàêëàäàì õàð÷óâàííÿ ³ êóðîðòíèì 
çàêëàäàì â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿; 
− ñòðàõóâàííÿ òóðèñò³â ïðè çä³éñíåíí³ òóðèñòè÷íèõ ïî¿çäîê; 
− íàéìàííÿ ïðàö³âíèê³â ³ ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ çà âèêîðèñòàí-
íÿ ¿õíüî¿ ïðàö³; 
− ìàéíîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà çà âè-
êîðèñòàííÿ òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñ³â; 
− ïðàâî ïðèïèíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïî÷èíàþ÷è ç 2004 ð., â Óêðà¿í³ ââåäåíà ô³íàíñîâà ãàðàíò³ÿ 
öèâ³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òóðîïåðàòîðà ³ òóðàãåíòà ïåðåä ñâî¿-
ìè òóðèñòàìè çà çáèòêè, ùî ìîæóòü áóòè ¿ì çàïîä³ÿí³ â ðàç³ 
âèíèêíåííÿ îáñòàâèí íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ ÷è âíàñë³äîê ïîðó-
øåííÿ ïðîöåñó ïðî âèçíàííÿ öèõ ï³äïðèºìñòâ áàíêðóòàìè. Ì³-
í³ìàëüíèé ðîçì³ð ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (ãàðàíò³ÿ áàíêó àáî 
³íøî¿ êðåäèòíî¿ óñòàíîâè) òóðîïåðàòîðà ç óñ³ìà âèäàìè òóðèçìó 
ïåðåäáà÷åíî â ñóì³, åêâ³âàëåíòí³é íå ìåíøå í³æ 20 òèñÿ÷ ºâðî, 
òóðîïåðàòîðà, ÿêèé íàäàº ïîñëóãè âèêëþ÷íî ç âíóòð³øíüîãî òà 
â'¿çíîãî òóðèçìó, – â ñóì³ íå ìåíøå í³æ 10 òèñÿ÷ ºâðî, à òóðà-
ãåíòà – íå ìåíøå 2 òèñÿ÷ ºâðî. 
Â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ òóðèñòó â ðàç³ íåïëàòî-
ñïðîìîæíîñò³ ÷è ïîðóøåííÿ ïðîöåñó ïðî áàíêðóòñòâî òóðîïåðà-
òîðà (òóðàãåíòà), çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ êðåäèòíîþ óñòàíî-
âîþ-ãàðàíòîì íà ï³äñòàâ³ çàÿâè òóðèñòà, äîãîâîðó íà òóðèñòè÷íå 
îáñëóãîâóâàííÿ (âàó÷åðà) òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íå-
âèêîíàííÿ òóðîïåðàòîðîì (òóðàãåíòîì) äîãîâ³ðíèõ çîáîâ'ÿçàíü 
Çàãàëüíîþ óìîâîþ ï³äïðèºìíèöòâà º äåðæàâíà ãàðàíò³ÿ íà-
äàííÿ ð³âíèõ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé ùîäî ôîðìóâàííÿ é âèêîðèñ-
òàííÿ âñ³õ âèä³â ñóñï³ëüíèõ ðåñóðñ³â. Äåðæàâà òàêîæ ðîçðîáëÿº 
ïîë³òèêó, ñòðàòåã³þ ³ òàêòèêó òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ 
êîíöåïö³¿ ³ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó. Íèí³ âèêîíóºòüñÿ 
Äåðæàâíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó òóðèçìó â Óêðà¿í³, ÿêà îõîïëþº 
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ïåð³îä 2002–2010 ðîê³â. Êð³ì òîãî, äåðæàâà ï³äòðèìóº òóðèñòè-
÷íå ï³äïðèºìíèöòâî òàêèìè ñïîñîáàìè ³ çàñîáàìè: 
à) íàäàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê ³ îêðåìèõ îá'ºêò³â òóðèñòè÷íèõ äåñòèíàö³é (ïðèðîäíî-
ðåêðåàö³éíèõ ³ òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³éíèõ ðåñóðñ³â êðà¿íè). Íà-
ïðèêëàä, ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ íàðàõî-
âóº 109 îá'ºêò³â, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâèì ïîïèòîì êîðèñòóþòüñÿ 
òàê³ òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³éí³ îá'ºêòè, ÿê: 
− ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèé çàïîâ³äíèê «Ñâÿòîã³ð'ÿ»; 
− õóäîæí³é ìóçåé â³äîìîãî æèâîïèñöÿ À.². Êó¿íäæ³ â ì. 
Ìàð³óïîë³; 
− êóëüòóðíî-àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè â ì. Àðòåì³âñüêó; 
− ñòåïîâèé çàïîâ³äíèê «Êàì'ÿí³ Ìîãèëè» òà áàãàòî ³íøèõ. 
á) ñïðèÿííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîìó çàáåçïå÷åííþ òà ³íôîð-
ìàö³éíîìó îáñëóãîâóâàííþ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó; 
â) ï³äãîòîâêà ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â òóðèñòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³; 
ã) ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, çàáåçïå÷åííÿ êîí-
êóðåíö³¿ ³ íåäîïóùåííÿ ìîíîïîë³çìó â òóðèçì³ [8]. 
Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ òóðèçìó îõîïëþº ñèñòåìó âàæåë³â 
ïðÿìîãî òà íåïðÿìîãî âïëèâó (ðèñ. 1). 
 
Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó 
Âàæåë³ ïðÿìîãî âïëèâó  Íåïðÿì³ âàæåë³ ðåãóëþâàííÿ
 
Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ 
àêòè 
Äåðæàâíà ïîë³òèêà ðîçâèòêó òó-
ðèçìó 
Ë³öåíçóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà äåðæà-
âíà ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâà 
²íäèêàòèâí³ ïëàíè òóðèñòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà íàóêîâî-äîñë³äí³ ðî-
áîòè 
Äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ðîçì³ùåí-
íÿì òóðèñòè÷íèõ îá'ºêò³â ³ âèêî-
ðèñòàííÿì ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ 
ïàì'ÿòîê ìèíóâøèíè 
Ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ 
çàëó÷åííÿ âíóòð³øí³õ òà ³íîçåì-
íèõ ³íâåñòèö³é â ³íäóñòð³þ òóðèç-
ìó 
²íâåñòóâàííÿ îá'ºêò³â òóðèçìó ñâ³-
òîâîãî é äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ 
Ï³äâèùåííÿ äîõîä³â ³ çá³ëüøåííÿ 
â³ëüíîãî ÷àñó íàñåëåííÿ 
Ãåíåðàëüí³ ïëàíè çàáóäîâè êóðîð-
òíî-ðåêðåàö³éíèõ òåðèòîð³é ³ ðîç-
âèòêó òóðèñòè÷íèõ öåíòð³â, çàïî-
â³äíèê³â, òåìàòè÷íèõ ïàðê³â 
Âõîäæåííÿ Óêðà¿íè äî ñâ³òîâèõ 
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèõ ëàíöþã³â ³ 
ãëîáàëüíèõ ìàðøðóò³â 
Ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè â³çîâîãî 
ðåæèìó äëÿ òóðèñò³â 
Ï³äòðèìêà ðèíêîâî¿ êîíêóðåíö³¿ ³ 
íåäîïóùåííÿ ìîíîïîë³çàö³¿ òóðè-
çìó 
Ô³íàíñîâå ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó äè- Ñïðèÿííÿ áóä³âíèöòâó íîâèõ, â³ä-
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òÿ÷îãî, ìîëîä³æíîãî, ñ³ëüñüêîãî é 
çåëåíîãî òóðèçìó 
íîâëåííþ ³ ðåêîíñòðóêö³¿ ä³þ÷èõ 
îá'ºêò³â òóðèñòè÷íèõ â³äâ³äóâàíü 
Ââåäåííÿ ñòàíäàðòèçàö³¿ òà ñåðòè-
ô³êàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
Çàõîäè ðîçâèòêó ìàñîâîãî âíóòð³-
øíüîãî òóðèçìó ç âèä³ëåííÿì ñî-
ö³àëüíîãî 
Çàïðîâàäæåííÿ ô³íàíñîâî¿ ãàðàíò³¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ òóðèñòè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ïåðåä ñâî¿ìè êë³ºíòàìè-
òóðèñòàìè 
Ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó òóðèñòè-
÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ íàö³-
îíàëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æíàðîäíèõ 
òðàíñïîðòíèõ êîðèäîð³â òà àâòî-
ìàã³ñòðàëåé 
Ðèñ.1. Âàæåë³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó  
â Óêðà¿í³ (2) 
Óòðó÷àííÿ äåðæàâè â ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òóðèñòè÷-
íèõ ñòðóêòóð, êð³ì ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, çàáîðîíåíî. 
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 
òÂÒÚÓÔ‡ÎÓ‚‡ É.Ä. 
ÇÄÜãàÇßëíú ÄçÄãßáì íìêàëíàóçàï êÖëìêëßÇ  
ïÄêäßÇëúäé∫ éÅãÄëíß Ñãü åÄêäÖíàçÉéÇéÉé ÑéëãßÑÜÖççü 
íìêàëíàóçéÉé èéíÖçñßÄãì êÖÉßéçì 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Òóðèçì ñüîãîäí³ º îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â åêîíîì³-
êè íàøî¿ êðà¿íè. Òåìïè éîãî ðîçâèòêó â îñòàíí³ ðîêè íàâ³òü 
ïåðåâèùóþòü ñåðåäí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ³íøèõ ãàëóçåé. Îäíàê 
â³äîìî é òå, ùî öÿ ñôåðà âèìàãàº îñîáëèâî¿ óâàãè ç áîêó äåðæà-
âè, çîêðåìà, åôåêòèâíîãî é ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðî-
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äíèõ ðåñóðñ³â ³ç îäíî÷àñíèì ¿õí³ì çáåðåæåííÿì ³ â³äíîâëåííÿì, 
âèçíà÷åííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó âñ³õ ðåã³îí³â êðà¿íè. 
Õàðê³âñüêèé ðåã³îí, çîêðåìà, ì³ñòî Õàðê³â º íàéá³ëüøèì íà-
óêîâèì, êóëüòóðíèì ³ òðàíñïîðòíèì öåíòðîì Óêðà¿íè. Õàðê³â º 
ñòóäåíòñüêèì öåíòðîì, ùî âèêëèêàíî âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Õàðê³âñüêèé ðåã³îí ìàº âåëè÷åçíèé 
ïîòåíö³àë äëÿ ðîçâèòêó â áóäü-ÿê³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³, à îñîáëèâî 
â òóðèçì³. Íàÿâí³ñòü ó ðåã³îí³ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â äëÿ òó-
ðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ò³ëüêè ëèøå ï³äòâåðäæóº, ùî äîñë³äæåííÿ 
òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó îáëàñò³ é ì³ñòà Õàðêîâà äóæå àêòóà-
ëüíà òåìà.  
Ñïðèéìàþ÷è òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë ðåã³îíó é ì³ñòà ÿê îäíå 
ö³ëå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî çíà÷åííÿ êîæíî¿ ç³ ñêëàäîâèõ 
÷àñòèí öüîãî ö³ëîãî ìîæíà çðîçóì³òè é îö³íèòè ëèøå ï³ñëÿ ðå-
òåëüíîãî àíàë³çó é îö³íêè ñêëàäîâèõ ÷àñòèí. Òîìó äîñë³äæåííÿ 
òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó â ö³ëîìó âàðòî ïî÷èíàòè ç îäíî÷àñíîãî 
ðîçãëÿäó âñ³õ éîãî êîìïîíåíò³â. Äî öèõ êîìïîíåíò³â ó ïåðøó 
÷åðãó íàëåæàòü ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷í³, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ ðå-
ñóðñè, à ïîò³ì ³íôðàñòðóêòóðà ðåã³îíó. Äëÿ òîãî, ùî á çðîáèòè 
ìàðêåòèíãîâèé àíàë³ç òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó âñ³º¿ òåðèòîð³¿ 
íåîáõ³äíî ðåòåëüíî, äîêëàäíî âèáèðàþ÷è äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ 
é äàí³, ðîçãëÿíóòè êîæíå ïèòàííÿ ç óñ³õ áîê³â, àäæå ìåòîþ ö³º¿ 
íàóêîâî¿ ïðàö³ º âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ âàæëèâîñò³ ðåã³îíó â òóðè-
çì³ ³ éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ó ö³é ãàëóç³, òîáòî âèçíà-
÷åííÿ ðåñóðñ³â ðåã³îíó, ¿õíº âèêîðèñòàííÿ é ðîçêðèòòÿ òóðèñ-
òè÷íîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâîñò³. Ó ö³ëîìó, â³ä òîãî, ÿê åôåêòèâíî 
é äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðåñóðñè é ìîæëèâîñò³, áåçïîñåðå-
äíüî çàëåæèòü éîãî ïîòåíö³éíèé ð³ñò ³ ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó. Âçà-
ãàë³ ñóòü ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó 
ÿêî¿-íåáóäü îáëàñò³, ó öüîìó âèïàäêó Õàðê³âñüêî¿, ïîëÿãàº ó 
âèçíà÷åíí³ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, ó âèçíà÷åíí³ 
ïîòåíö³éíî¿ ñïðîìîæíîñò³ êîíêóðóâàòè íà ðèíêó, âèñòàâëÿþ÷è 
âñ³ ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íà ðèíîê, ³ ó âèçíà÷åíí³ ïîïèòó íà ö³ ïðîïî-
çèö³¿. Àäæå íàâ³òü ìàþ÷è ÷óäîâ³ ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷í³, êóëüòó-
ðíî-³ñòîðè÷í³ ðåñóðñè, ìîæíà ìàòè íèçüêèé ð³âåíü ïîïèòó, öå 
îçíà÷àº, ùî ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ ÷³òêî íå âèçíà÷åíà é ùî 
òóðèñòè÷íà ãàëóçü íå º ïð³îðèòåòíîþ ãàëóççþ ðåã³îíó. Íà æàëü, 
òàê â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî äåðæàâí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ, ìàºòüñÿ 
íà óâàç³ ì³ñöåâ³ óïðàâë³íñüê³ îðãàíè, ÿê³ º êîìïåòåíòíèìè â 
öüîìó ïèòàíí³, íå ïðèä³ëÿëè óâàãó âàæëèâîñò³ òóðèçìó é íå 
ðîçãëÿäàëè éîãî ÿê ïîòåíö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó äëÿ ðåã³îíó.  
Ïåðøèìè é íàéâàæëèâ³øèìè ðåñóðñàìè â òóðèçì³ º ïðèðîä-
íî-êë³ìàòè÷í³ ðåñóðñè. Ö³ ðåñóðñè âèçíà÷àþòü âèä òóðèñòè÷íî¿ 
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ä³ÿëüíîñò³ é âèäè òóðèçìó, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ â ðåã³îí³ àáî âæå 
ðîçâèíåí³. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷íèõ ðåñóðñ³â, òî 
òåðèòîð³ÿ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ìàº ðÿä áàëüíåîëîã³÷íèõ êóðîðò³â 
³ç âèêîðèñòàííÿì ì³ñöåâèõ äæåðåë ì³íåðàëüíèõ âîä ³ ñîñíîâèõ ³ 
ëèñòÿíèõ ë³ñ³â. Îñîáëèâî ö³ ðåñóðñè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ë³êó-
âàííÿ ð³çíèõ çàõâîðþâàíü. Íà òåðèòîð³¿ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ 
çíàõîäèòüñÿ êóðîðò Áåðåçîâñüê³ ì³íåðàëüí³ âîäè, â³äîìèé ñâî¿-
ìè âîäàìè ïî âñ³é Óêðà¿í³. Öå êóðîðò ðåñïóáë³êàíñüêîãî çíà-
÷åííÿ, íà êóðîðò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ì³íåðàëüíà âîäà ç ì³ñöåâèõ 
äæåðåë, ùî ìàº ðÿä ë³êóâàëüíèõ âëàñòèâîñòåé, à òàê ñàìî äî-
ñèòü øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ñòîëîâèé íàï³é äëÿ ïðîô³ëà-
êòèêè ð³çíèõ çàõâîðþâàíü. Õàðê³âñüê³ ñîñíîâ³ ë³ñè àêòèâíî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó ð³çíèõ ôîðì ³ ñòà-
ä³¿ öüîãî çàõâîðþâàííÿ, âëàñíå, öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî êë³-
ìàò íà òåðèòîð³¿ äîñèòü ì'ÿêèé ³ ïîì³ðíèé, à ñîñíîâ³ áîðè, ó 
ñïîëó÷åíí³ ç³ ñòàâêàìè é äæåðåëàìè, º ñïðèÿòëèâèìè äëÿ ë³êó-
âàííÿ öèõ çàõâîðþâàíü. 
Ó òóðèçì³ òàê ñàìî â³ä³ãðàº âåëè÷åçíó ðîëü íàÿâí³ñòü ó ðåã³-
îí³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ðåñóðñ³â. Õàðê³â çàâæäè ââàæàâñÿ 
ñòîëèöåþ íàóêè, òîìó ùî ñàìå â ö³ì ÷óäåñí³ì ì³ñò³ â 1804 ðîö³ 
Âàñèëåì Íàçàðîâè÷åì Êàðàç³íèì áóâ çàñíîâàíèé ³ìïåðàòîðñü-
êèé óí³âåðñèòåò, ìàéæå ïåðøèé â ²ìïåð³¿ (íèí³ Õàðê³âñüêèé 
íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Â.Í. Êàðàç³íà). Ó Õàðêîâ³ ðîçâè-
âàëàñÿ ìåðåæà íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ 
íàóêè é ìèñòåöòâà. Ñàìå â öüîìó ì³ñò³ ô³çèêàìè âïåðøå áóâ 
ðîçùåïëåíèé àòîì.  
Òàê ñàìî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Ñëîáîæàíùèíà çàâæäè ìàëà 
äóæå àêòèâíèõ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè é íàóêè, ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ 
(ãóáåðí³¿) ìåøêàëè íàéáàãàòø³ ïîì³ùèêè, ùî çàéìàëèñÿ ìåöå-
íàòñòâîì. ¯õí³ ìàºòêè, íà æàëü, àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàí³ äëÿ 
ö³ëåé ³íøîãî ïëàíó (íàïðèêëàä, íà òåðèòîð³¿ çíàìåíèòî¿ ñàäèáè 
Øàð³âêà, ùî º ïàì'ÿòíèêîì ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà, ÿêà 
êîëèñü íàëåæàëà ïîì³ùèêó Îëüõîâñüêîìó, à ï³çí³øå – áàãàòîìó 
öóêðîçàâîä÷èêó Êåí³ãó, ÿâëÿºòüñÿ ñàíàòîð³ºì äëÿ õâîðèõ â³ä-
êðèòîþ ôîðìîþ òóáåðêóëüîçó) º ÷óäîâèìè òóðèñòè÷íèìè îá'ºê-
òàìè. Ùî õàðàêòåðíî, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî, ÿê ïðàâèëî, ö³ 
ñàäèáè ìàþòü äîñèòü çóáîæ³ëèé, íàâ³òü çàïóøåíèé ³ çðóéíîâà-
íèé âèãëÿä, âîíè ÿâëÿþòüñÿ ïîïóëÿðíèìè åêñêóðñ³éíèìè ìàð-
øðóòàìè. Ä³ÿëüí³ñòü âñ³º¿ ðîäèíè Êàðàç³íèõ, ¿õíÿ ëþáîâ äî 
öüîãî êðàþ íå çàëèøèëàñÿ íå ïîì³÷åíîþ íàâ³òü ÷åðåç 200 ðîê³â. 
Ó Õàðê³âñüêîìó ðåã³îí³ çíàõîäèòüñÿ Êðàñíîêóòñüêèé äåíäðî-
ïàðê, ÿêèé çàñíóâàâ Íàçàð Êàðàç³í, à çãîäîì éîãî ñèí ²âàí ðîç-
âèâàâ ïðîòÿãîì âñüîãî ñâîãî æèòòÿ. Äåíäðîïàðê äîòåïåð ì³ñòèòü 
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ïðåêðàñíó êîëåêö³þ ð³çíèõ ðîñëèí ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, çáåðåã-
ëèñÿ íàâ³òü äåðåâà, ÿê³ áóëè ïîñàäæåí³ ñàìèì Êàðàç³íèì ïðè 
çàñíóâàíí³ öüîãî äåíäðîïàðêó. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñàìå öÿ ðî-
äèíà çàêëàëà îñíîâè äëÿ Õàðê³âñüêîãî çîîïàðêó é çàñíóâàëà 
Áîòàí³÷íèé ñàä ïðè óí³âåðñèòåò³, íà æàëü, ÿêèé ìàº äîñèòü çó-
áîæ³ëèé âèä ³ âáîãèé çì³ñò íèí³. Äî ï³âíî÷³ â³ä Õàðêîâà º íåâå-
ëèêå ì³ñòå÷êî ×óãó¿â, ùî ïîäàðóâàâ ñâ³òó ÷óäîâîãî õóäîæíèêà 
²ëëþ Þõèìîâè÷à Ðºï³íà. Çàðàç ó ì³ñòå÷êó ôóíêö³îíóº áóäèíîê-
ìóçåé ².Å. Ðºï³íà, äå âèñòàâëåí³ äåÿê³ éîãî êàðòèíè ³ íåçàê³í-
÷åí³ åñê³çè. ², íàðåøò³, Ïàðõîì³âêà – ìóçåé, ñòâîðåíèé íà áàç³ 
ìàºòêó çíàìåíèòèõ óêðà¿íñüêèõ öóêðîçàâîä÷èê³â ³ ìåöåíàò³â 
Õàðèòîíåíê³â. Íåéìîâ³ðíî, àëå ôàêò, ùî â ìàëåíüêîìó ïðîâ³í-
ö³éíîìó ñåëèù³, â êîëèøí³é ñàäèá³, êð³ì îðèã³íàë³â ðîá³ò Ìà-
ëåâ³÷à (Ïàðõîì³âêà – áàòüê³âùèíà Êàçèì³ðà Ìàëåâ³÷à, éîãî áà-
òüêî áóâ êåðóþ÷èì ó ìàºòêó Õàðèòîíåíêî) ³ Ï³êàññî, ïðåäñòàâ-
ëåí³ ðîáîòè âåëèêèõ ðîñ³éñüêèõ ðåàë³ñò³â – Ðºï³íà, Øèøê³íà, 
Âàñíºöîâà, Ñºðîâà, Ëåâ³òàíà òà ³íøèõ, à òàêîæ âèñòàâêà í³ìå-
öüêî¿ ïîðöåëÿíè 18 ñòîë³òòÿ, êèòàéñüê³ êàðòèíè, ñòàðîäàâí³ 
ìåáë³. Êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íà ñïàäùèíà, çàëèøåíà õàðê³â'ÿíàì 
ìàº âåëè÷åçíó êóëüòóðíó ö³íí³ñòü, ó òîìó ÷èñë³ é òóðèñòè÷íó, à 
íå ïðîñòî ìàòåð³àëüíó, àäæå ïî ñóò³ ñïðàâè âñÿ öÿ ñïàäùèíà – 
áåçö³ííà. 
Ïðèðîäí³ é êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ ðåñóðñè º îñíîâíèìè ó âè-
çíà÷åíí³ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó, àëå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíî-
êðîâíîãî ðîçâèòêó òóðèçìó â ðåã³îí³ íåîáõ³äíà íàëàãîäæåíà ³í-
ôðàñòðóêòóðà. ²íôðàñòðóêòóðà â Õàðê³âñüêîìó ðåã³îí³ ïåðåáóâàº 
â ñòàä³¿ àêòèâíîãî ðîçâèòêó, àäæå â Óêðà¿í³ â 2012 ðîö³ ïðîéäå 
÷åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó. Öå ïðèçâåëî äî ñåðéîçíî¿ íåîáõ³äíî-
ñò³ â ñèëüíî ðîçâèíåí³é ³íôðàñòðóêòóð³. Íàÿâí³ñòü ãîòåë³â ïåâ-
íîãî ð³âíÿ äëÿ ïðèì³ùåííÿ ³íîçåìíèõ òóðèñò³â ³ç âñ³õ êðà¿í 
ñâ³òó, íàëàãîäæåíà ñèñòåìà õàð÷óâàííÿ, íàëàãîäæåíà ñèñòåìà 
òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ðîçâàæàëüíî-âèäîâèùíà ñôåðà. 
Òðàíñïîðòí³é ³íôðàñòðóêòóð³ ïîâèííå ïðèä³ëÿòèñÿ ïåðøîðÿäíà 
óâàãà, íàïðèêëàä, äóæå âàæëèâèì º ñòàí àåðîïîðò³â ³ âîêçàë³â, 
çàë³çíèõ ³ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã. Íàéâàæëèâ³øèì åëåìåíòîì òó-
ðèñòè÷íîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ º çàñîáè ðîçì³ùåííÿ é õàð÷óâàííÿ. 
Àêòèâíèé ðîçâèòîê ãîòåëüíî¿ ñôåðè é ñèñòåìè õàð÷óâàííÿ õà-
ðàêòåðíî äëÿ Õàðê³âñüêîãî ðåã³îíó. Ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ãîòåë³, ÿê 
ïðàâèëî, ïðèâàòí³, ùî ìàþòü ãðàäàö³þ 3* ³ 4*. Ê³ëüê³ñòü ãîòå-
ë³â çà îñòàíí³ 10 ðîê³â çá³ëüøèëàñÿ, ñèñòåìà õàð÷óâàííÿ ï³äí³-
ìàº ñâ³é ð³âåíü çà ðàõóíîê ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ é ð³âíÿ ðåñòîðà-
í³â ³ êàôå. Ó Õàðêîâ³ ïðåäñòàâëåí³ âñ³ âèäè ðåñòîðàí³â ³ êàôå, 
ïî÷èíàþ÷è ç ðåñòîðàí³â øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ é ñàìîîáñëóãîâó-
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âàííÿ, ùî ìàþòü íàéíèæ÷èé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ é íàéá³ëüø 
íèçüê³ ö³íè, çàê³í÷óþ÷è åë³òíèìè äîðîãèìè ðåñòîðàíàìè, ñêî-
ðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè ÿêèõ ìîæëèâî ëèøå ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ 
êëóáíî¿ êàðòè é ìàþ÷è îô³ö³éíèé âèãëÿä, ùî äîçâîëÿº ñòâîðþ-
âàòè ïåâíèé ð³âåíü êë³ºíòóðè.  
Îòæå, äëÿ íàéêðàùîãî àíàë³çó ìàðêåòèíãîâîãî ñåðåäîâèùà 
ðåã³îíó, âèçíà÷åííÿ éîãî ð³âíÿ і ïîòåíö³àëó äëÿ ïîäàëüøîãî 
ðîçâèòêó, òåíäåíö³¿ â ïîïèò³ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ñòàòèñ-
òè÷í³ äàí³ ïî ðåã³îíó, ÷³òêó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí íåîáõ³äíèõ 
ðåñóðñ³â, ùî äîçâîëèòü ñòâîðèòè ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íó áàçó 
äëÿ ïðèéíÿòòÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü.  
Çàâäàííÿìè ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü º îö³íêà ðèíêîâîãî 
ïîòåíö³àëó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, àíàë³ç ÷àñòêè ðèíêó ðåã³îíó, 
âèâ÷åííÿ õàðàêòåðèñòèê ðèíêó, ïðîãíîçóâàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ 
òåíäåíö³é ðîçâèòêó ðèíêó, âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîíêóðåíòíèõ 
òóðèñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ íà òåðèòîð³¿ Õàðê³âñüêîãî ðåã³îíó é 
ì³ñòà Õàðêîâà òà àíàë³ç ñòóïåíÿ çàäîâîëåíîñò³ ñïîæèâà÷³â ïðî-
ïîíîâàíèìè ïîñëóãàìè. Äîáðå ïðîâåäåíèé àíàë³ç äîçâîëÿº ïî-
çáóòèñÿ «³ëþç³é», îá'ºêòèâíî îö³íèòè òà ðåàëüíî ï³ä³éòè äî ð³-
øåííÿ ïðîáëåì â îðãàí³çàö³¿ òóðèçìó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ òà 
ì³ñòà, íàì³òèòè íîâ³, íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâí³, ö³ë³ é íàïðÿìêè 
ðîçâèòêó.  
 
òË¯Ó‚‡ é.É. 
åéÜãàÇéëíß ÇàäéêàëíÄççü ëÇßíéÇéÉé ÑéëÇßÑì Ç 
êéáÇàíäì ëßãúëúäéÉé íìêàáåì Ç äÄêèÄíëúäéåì 
íìêàëíàóçéåì êÖÉßéçß 
ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Íà ñüîãîäí³ â Çàõ³äí³é ªâðîï³ íàðàõîâóºòüñÿ ïðèáëèçíî ñò³-
ëüêè æ ë³æêî-ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ â 
ïðèâàòíèõ àãðî-îñåëÿõ, ñê³ëüêè ì³ñöü ó ºâðîïåéñüêèõ ãîòåëÿõ.  
Êëàñè÷í³ ºâðîïåéñüê³ òðàäèö³¿ é ö³ííîñò³ ñ³ëüñüêîãî â³äïî÷è-
íêó âïðîäîâæ áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü ñïîâ³äóº Âåëèêîáðèòàí³ÿ. 
Ñòàâëåííÿ íàö³¿ äî ñâîº¿ ñ³ëüñüêî¿ ñïàäùèíè çàäåêëàðîâàíî â 
ì³ñ³¿ ³ñíóâàííÿ áðèòàíñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî 
òóðèçìó òà àãðîòóðèçìó. 
Íàö³îíàëüíîþ òóðèñòè÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ àêðåäèòîâàíî 1100 
àãðî-îñåëü. Ñ³ëüñüêèé òóðèçì çàáåçïå÷óº ïîíàä 380000 ðîáî÷èõ 
ì³ñöü ³ º ï³äâàëèíîþ ³ñíóâàííÿ 25000 ìàëèõ á³çíåñ³â ëèøå â 
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îäí³é ñ³ëüñüê³é Àíãë³¿ (íå âðàõîâóþ÷è Óåëüñó, Øîòëàíä³¿ ³ Ï³â-
í³÷íî¿ ²ðëàíä³¿). 
Ùîð³÷íî â Àíãë³¿ 50-òèñÿ÷íèìè íàêëàäàìè äðóêóþòüñÿ ðåê-
ëàìíî-³íôîðìàö³éí³ êàòàëîãè îá'ºêò³â ñ³ëüñüêîãî çåëåíîãî òóðèç-
ìó ç ñåðòèô³êîâàíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ñïåêòðó ¿õ ïîñëóã. Êîæåí 
ç íèõ ì³ñòèòü ÿñêðàâ³ ðåêëàìí³ ñëîãàíè, â ÿêèõ ðîçêðèâàºòüñÿ 
âñå ðîçìà¿òòÿ ñóòíîñò³ ñ³ëüñüêîãî òóðèçìó â Âåëèêîáðèòàí³¿.  
Ó Ô³íëÿíä³¿ íèí³ íàéá³ëüøèé ïîïèò ìàþòü áóäèíî÷êè áåç ãî-
ñïîäàð³â, ðîçòàøîâàí³ íà áåðåãàõ çàïîâ³äíèõ îçåð òà ð³÷îê (ó 
òàéç³). Óìîâè îðåíäè öèõ ë³ñîâèõ áóäèíî÷ê³â äàþòü ïðàâî íà 
¿õíº ïîâíå âèêîðèñòàííÿ (ìåáë³, ïîñóä, á³ëèçíà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, 
äðîâà), êîðèñòóâàííÿ ñàóíîþ, âåñëóâàëüíèì ÷è ìîòîðíèì ÷îâ-
íîì. Á³ëüø³ñòü áóäèíî÷ê³â ìàþòü TV (4–5-ç³ðêîâ³ áóäèíî÷êè 
îáëàäíàí³ ñó÷àñíîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ). Äî óìîâ îðåíäè âõî-
äèòü äîçâ³ë (ë³öåíç³ÿ) íà ñïîðòèâíå ðèáàëüñòâî. Âèíàéì ïîçà-
øëÿõîâèêà íå ñêëàäàº òðóäíîù³â ÷åðåç â³äïîâ³äíèé âåá-ñàéò. 
Ñ³ëüñüêèé òóðèçì ó Ôðàíö³¿ ïðåäñòàâëåíèé Íàö³îíàëüíîþ 
îðãàí³çàö³ºþ áóäèíê³â â³äïî÷èíêó ³ çåëåíîãî òóðèçìó (Maison 
des Gites de France et du Tourisme Vert). Öÿ îðãàí³çàö³ÿ ïðîïî-
íóº àãðîîñåë³ íà áóäü-ÿêèé ñìàê ³ âèä â³äïî÷èíêó, ñåðòèô³êîâà-
í³ çà âèñîêèìè íàö³îíàëüíèìè ñòàíäàðòàìè ñåðâ³ñó. Çàãàëîì 
àãðîîñåë³ Ôðàíö³¿ ç îñîáëèâèì íàö³îíàëüíèì øàðìîì ³ áàãàòè-
ìè ãàñòðîíîì³÷íèìè òðàäèö³ÿìè âèãëÿäàþòü íàáàãàòî êîìôîðò-
í³øå, í³æ áóäèíî÷êè Ï³âí³÷íî¿ ªâðîïè. 
Çîêðåìà, ó Ôðàíö³¿ ïðèéíÿò³ òàê³ âèñîê³ ñòàíäàðòè ñ³ëüñüêî-
ãî æèòëà: 
E – îñåëÿ ç îá³éñòÿì ³ ñàäîì, óìåáëüîâàíà; íà ê³ìíàòè äóø ³ 
WC îäèí (äî 6 îñ³á), ãðèëü-áàð ÷è ì³í³-äóõîâêà, ïëèòà, õîëîäè-
ëüíèê, ïîñóä ³ ïîñóäîìèéíà ìàøèíà, äèòÿ÷à êîëèñêà íà âèìîãó. 
EE – ó äîïîâíåííÿ äî óìîâ ² êàòåãîð³¿ íà òåðèòîð³¿ ñàäó º 
âñ³ óìîâè äëÿ áàðáåêþ, êð³ì òîãî, ó áóäèíêó âàííà, ïðàëüíà 
ìàøèíà, ì³êñåð, åëåêòðîêàâîâàðêà, òåëåáà÷åííÿ. 
EEE – ó äîïîâíåííÿ äî óìîâ II êàòåãîð³¿ º îêðåìèé âõ³äíèé 
òà ïðîãóëÿíêîâèé ñàä; äâà WC äëÿ 7 îñ³á, òåëåôîí; ïîñëóãè 
ïðèáèðàëüíèö³ íà âèìîãó. 
EEEE – ó äîïîâíåííÿ äî óìîâ III êàòåãîð³¿ º âèøóêàíèé 
áóäèíîê ç ðåñïåêòàáåëüíèì óìåáëþâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì õóäîæ-
í³ì îôîðìëåííÿì, êàì³í. 
EEEEE – ó äîïîâíåííÿ äî óìîâ IV êàòåãîð³¿ º ïðèâàòíèé 
ëàíäøàôòíèé ïàðê ÷è ñàä, îáëàøòîâàí³ ìàéäàí÷èêè äëÿ àêòèâ-
íîãî äîçâ³ëëÿ (íàïðèêëàä, òåí³ñíèé êîðò, áàñåéí, ñàóíà òà äæà-
êóç³), ãàðàæ äëÿ àâòî; â³äåîìàãí³òîôîí, ³íøà ïîáóòîâà òåõí³êà.  
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Îñåë³ àãðàðíèõ ðàéîí³â Ôðàíö³¿ ð³çíÿòüñÿ íå ëèøå ç³ðêîâ³ñ-
òþ (â³ä ïðîñòèõ ñ³ëüñüêèõ áóäèíî÷ê³â äî â³ëë ³ ïðèâàòíèõ ³ñòî-
ðè÷íèõ çàìê³â (chateaux)). Âðàõîâàíî òàêîæ åòíîãåîãðàô³÷í³ 
îçíàêè: îñåë³ Øàìïàí³, Ïðîâàíñó, Ãàñêîí³, Íîðìàíä³¿, Ñàâîé¿ 
ìàþòü ñâ³é îñîáëèâèé øàðì, ÿêîãî íå çíàéäåø á³ëüøå í³äå â 
ªâðîï³. 
Ó âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ çàâæäè âêëþ÷åíî ñí³äàíîê, äå, âðà-
õîâóþ÷è êóë³íàðí³ òðàäèö³¿, áóäå íàãîäà ñêóøòóâàòè ùîéíî 
ñïå÷åíèé õðóñòêèé õë³á ç ìîëîêîì, êðóàñàíè ç äæåìàìè äîìà-
øíüîãî âèðîáíèöòâà, ïèð³æêè é ïå÷èâî, à òàêîæ ð³çíîìàí³òí³ 
ñèðè ³, áåçóìîâíî, âèøóêàí³ ì³ñöåâ³ âèíà. ×àñòèíà àãðîîñåëü 
ð³çíèõ êàòåãîð³é ïðèéìàº ãîñòåé ç ¿õí³ìè äîìàøí³ìè óëþáëåí-
öÿìè: ê³øêàìè, ñîáàêàìè, ìîðñüêèìè ñâèíêàìè òîùî, äëÿ íèõ 
ñòâîðåíà ñïåö³àëüíà ³íôðàñòðóêòóðà. 
Àëüòåðíàòèâó â³äïî÷èíêó ó ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäàð³â ñòàíîâëÿòü 
êóðîðòí³ ñåëèùà, ÿê³ îáëàøòîâóþòüñÿ ó ì³ñöåâîñòÿõ ç ìàëüîâ-
íè÷îþ ïðèðîäîþ íàö³îíàëüíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ëàíäøàôòíèõ 
ïàðê³â. Ó Ôðàíö³¿ ä³º ñïåö³àëüíà ³íâåñòèö³éíà ïðîãðàìà «Gotes 
de France programme, chalets-loisirs» ðîçáóäîâè ³íôðàñòðóêòóðè 
«êóðîðòíèõ ñåëèù», ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç 3–25 äåðåâ'ÿíèõ áóäè-
íî÷ê³â-øàëå, ðîçðàõîâàíèõ íà 4–6 ãîñòåé êîæåí.  
Íàäçâè÷àéíî âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä ñàìèõ ôðàíöóç³â òà 
³íîçåìíèõ òóðèñò³â êîðèñòóþòüñÿ â³äïî÷èíêîâ³ ïðîãðàìè ïðîæè-
âàííÿ â çàìêàõ, ðîçòàøîâàíèõ ïîñåðåä ìàëüîâíè÷èõ àãðîëàíä-
øàôò³â ð³âíèííî¿ òà ïåðåäã³ðíî¿ Ôðàíö³¿. Òàê³ ðîäîâ³ çàìêè-
ïîì³ñòÿ ïðîïîíóþòü òóðèñòàì â³ä îäí³º¿-ê³ëüêîõ ãîñòüîâèõ ê³ì-
íàò äî àïàðòàìåíò³â ç âèòîí÷åíèì àðèñòîêðàòè÷íèì ñåðâ³ñîì. 
Îòæå, âðàõîâóþ÷è ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä ïðè ïëàíóâàíí³ ñ³ëü-
ñüêîãî òóðèçìó íà ñ³ëüñüêèõ òåðåíàõ Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó òðå-
áà âðàõîâóâàòè òàê³ îá'ºêòèâí³ îáñòàâèíè: 
− íå âñ³ ñ³ëüñüê³ ì³ñöåâîñò³ ï³äõîäÿòü äëÿ ðîçâèòêó çåëåíîãî 
òóðèçìó; 
− íå âñ³ ñ³ëüñüê³ ãðîìàäè ìîæíà çàëó÷èòè äî ðîçâèòêó çåëå-
íîãî òóðèçìó; 
− íå âñ³ ôîðìè òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéíÿòí³ ó êîæí³é 
ì³ñöåâîñò³; 
− ìàþòü áóòè ë³ì³òè ó ðîçâèòêó ê³ëüêîñò³ àãðîîñåëü ó êîæ-
í³é îêðåìî âçÿò³é ì³ñöåâîñò³; 
− ñïåö³àëüí³ ìåõàí³çìè óïðàâë³ííÿ ïîâèíí³ áóòè çàñòîñîâàí³ 
äëÿ òîãî, ùîá ïåðåøêîäèòè íåãàòèâíîìó âïëèâó â³äâ³äóâà÷³â íà 
äîâê³ëëÿ. 
Âîäíî÷àñ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî â³äïî÷èíêó ó Êà-
ðïàòñüêîìó ðåã³îí³ âèãëÿäàþòü ïîòåíö³éíî ñïðèÿòëèâèìè ç 
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îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â. Çîêðåìà, 
ðîçêâ³ò ñ³ëüñüêîãî â³äïî÷èíêó ìàº â³äáóâàòèñÿ ïðè àêòèâí³é 
ñï³âïðàö³ ç ðåêðåàö³éíèìè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèìè óñòàíîâàìè 
ðåã³îíó. Àäæå îäíèì ç âèä³â âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é òà îá'ºêò³â 
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ñò. 9 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Óêðà¿íè», çà óìîâè 
äîòðèìàííÿ ïðèðîäîîõîðîííîãî ðåæèìó, âñòàíîâëåíîãî öèì Çà-
êîíîì òà ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, º âèêîðèñòàí-
íÿ ¿õ â îçäîðîâ÷èõ òà ³íøèõ ðåêðåàö³éíèõ ö³ëÿõ. Ó öüîìó ïëàí³ 
Êàðïàòñüêèé ðåã³îí âîëîä³º ïîòóæíèìè ïðèðîäíî-ðåêðåàö³é-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè, íàïðèêëàä, øèðîêî â³äîìèìè Êàðïàòñü-
êèì ³ «Ñõ³äí³ Êàðïàòè» á³îñôåðèìè çàïîâ³äíèêàìè, Êàðïàòñü-
êèì, «Ãóöóëüùèíà», Âèæíèöüêèì, ßâîð³âñüêèì íàö³îíàëüíèìè 
ïðèðîäíèìè ïàðêàìè. 
Íàñàìê³íåöü, çàçíà÷èìî, ùî ëèøå ñ³ëüñüêèé çåëåíèé òóðèçì 
ó ñó÷àñíèõ åêîíîì³êî-äåìîãðàô³÷íèõ óìîâàõ çäàòíèé ðåàëüíî 
äîïîìîãòè ìàëèì ïîñåëåííÿì Óêðà¿íè âèæèòè, àäæå ñàìå ìàë³ 
ñåëà ñâîºþ ñïåöèô³÷í³ñòþ ïðèòÿãóþòü â³äâ³äóâà÷³â. 
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ûð˜ÂÌÍÓ Ö.Ö 
éÅÖëèÖóÖççéëíú ìäêÄàçõ ãÖëçõåà  
à îÄìçàëíàóÖëäàåà êÖëìêëÄåà 
ÕÍÓ ³ìåíè Â.Í. Êàðàç³íà, ñòóäåíòêà 
Ëåñíûå è ôàóíèñòè÷åñêèå ðåñóðñû ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ñî-
ñòàâëÿþùèìè ïðèðîäíîãî òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíîâ Óê-
ðàèíû. Îíè ìîãóò èãðàòü îñîáåííî âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè 
âíóòðåííåãî òóðèçìà. Ïîýòîìó âûÿâëåíèå ðåãèîíàëüíûõ ðàçëè-
÷èé â èõ îáåñïå÷åííîñòè è çíà÷åíèÿ äëÿ òóðèçìà ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ àêòóàëüíûì.  
Ôèòîëå÷åáíûå ðåñóðñû îãðàíè÷èâàþòñÿ ïàðàìåòðàìè ðåêðåà-
öèîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ, èõ âîäîîõðàííî-çàùèòíûìè 
ñâîéñòâàìè, öåëèòåëüíûì âëèÿíèåì íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà è 
ñïîñîáñòâóþùèì ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì ôîíîì äëÿ ëå÷åíèÿ, 
îòäûõà, òóðèçìà. 
Ïëîùàäü Óêðàèíñêèõ ëåñîâ ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ ñî-
ñòàâëÿåò 9,2 ìëí. ãà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 14,3% å¸ òåððèòîðèè [2, c. 
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35]. Â îñíîâíîì ëåñà âûïîëíÿþò ñàíèòàðíî-îçäîðîâèòåëüíûå è 
ïðèðîäíûå ôóíêöèè. Ïî òåððèòîðèè ñòðàíû ëåñà ðàçìåùåíû 
î÷åíü íåðàâíîìåðíî. Â Óêðàèíñêèõ Êàðïàòàõ ëåñàìè çàíÿòî 
40,5% ïëîùàäè, â Êðûìñêèõ ãîðàõ – 32%, íà Ïîëåñüå – 
26,1%, â ëåñîñòåïíîé çîíå – 12,2%, à â ñòåïíîé çîíå – 3,8%. 
Íàèáîëåå ëåñíûìè ÿâëÿþòñÿ Çàêàðïàòñêàÿ. Èâàíî-
Ôðàíêîâñêàÿ, Ðîâåíñêàÿ, Æèòîìèðñêàÿ, Âîëûíñêàÿ è ×åðíî-
âèöêàÿ îáëàñòè [1, ñ. 159]. 
Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ïðåîáëàäàþò öåííûå õâîéíûå ëåñà 
(ñîñíà, åëü, ïèõòà) – 54% è òâåðäîëèñòâåííûå ïîðîäû (äóá, áóê, 
ãðàá, ÿâîð, ÿñåíü) – 40% [3, c. 59]. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ êë¸í, ÷å-
ðåøíÿ, ãðóøà. 
Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî 1 ãåêòàð õâîéíîãî ëåñà âûäåëÿåò â äåíü äî 5 
êã ôèòîöèíäîâ, à ëèñòâåííîãî – 3 êã. Â îäíîì êóá. ì ëåñíîãî 
âîçäóõà ñîäåðæèòñÿ â 50–70 ðàç ìåíüøå áîëåçíåòâîðíûõ îðãà-
íèçìîâ, ÷åì â ãîðîäå. Ôèòîöèíäû, âûäåëÿåìûå åëüþ, óáèâàþò 
êîêëþøíóþ ïàëî÷êó, âîçáóäèòåëåé áðþøíîãî òèôà, ñîñíà – òó-
áåðêóë¸çíûå è êèøå÷íûå ïàëî÷êè. Äóá ïàãóáíî âëèÿåò íà âîç-
áóäèòåëåé äèôòåðèè, ñòàôèëàêîê [6, ñ. 151]. Àêòèâíûé îòäûõ â 
ëåñó ñíèæàåò óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñ-
òåìû íà 50%, îðãàíîâ äûõàíèÿ – íà 40%, êîñòíî-ìûøå÷íîé 
ñèñòåìû – íà 30% [6, ñ. 150].  
Ïîòåíöèàë ëåñíûõ ðåñóðñîâ Óêðàèíû ñîñòàâëÿåò ëèøü 4,2% 
å¸ ñóììàðíîãî ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà. Îñíîâíàÿ åãî 
÷àñòü ïðèõîäèòñÿ íà Çàïàäíûé ðåãèîí [4, ñ. 107] (ñì. òàáë. 1). 
Ëåñà Óêðàèíû áîãàòû ãðèáàìè, äèêîðàñòóùèìè ïëîäàìè (îðåø-
íèê, øèïîâíèê), ÿãîäàìè (÷åðíèêà, çåìëÿíèêà, ìàëèíà), ëåêàð-
ñòâåííûìè ðàñòåíèÿìè. 
Â öåëîì ôëîðà Óêðàèíû íàñ÷èòûâàåò 4523 âèäà ñîñóäèñòûõ 
ðàñòåíèé, îêîëî 800 âèäîâ ìîõîïîäîáíûõ, 1000 âèäîâ ëèøàé-
íèêîâ, ñâûøå 4 òûñ. âèäîâ âîäîðîñëåé, îêîëî 15 òûñ. âèäîâ 
ãðèáîâ è ñëèçåâèêîâ [6, ñ. 176].  
Ôàóíà Óêðàèíû îòëè÷àåòñÿ áîãàòñòâîì è ðàçíîîáðàçèåì, íà-
ñ÷èòûâàåò 44800 âèäîâ æèâîòíûõ, â ò. ÷. õðåáåòíûõ – 694 âèäà, 
ïòèö – 344, ðåïòèëèé – 20, çåìíîâîäíûõ – 17, ðûá – ñâûøå 
200, äðóãèõ – 12 âèäîâ [6 ñ. 176]. Îäíàêî óäåëüíûé âåñ ôàóíè-
ñòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ñòðóêòóðå ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèà-
ëà Óêðàèíû íåçíà÷èòåëåí – ìåíåå 0.5%. Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü 
òåì, ÷òî ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè ñòðàíû âîâëå÷åíà â 
õîçÿéñòâåííûé îáîðîò, è å¸ ïðèðîäíûå êîìïëåêñû îêóëüòóðå-
íû. Îñíîâíûì èõ ïîäâèäîì ÿâëÿþòñÿ ìåäîíîñíûå ðåñóðñû 
(68,6%), çàòåì èäóò ðûáíûå (28,8%) è îõîòíè÷üè ðåñóðñû 
(2,6%) [5, ñ. 44].  
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Îòíîñèòåëüíî çíà÷èòåëüíûìè ôàóíèñòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè 
âûäåëÿþòñÿ Ïîëòàâñêàÿ, Äíåïðîïåòðîâñêàÿ, ×åðíèãîâñêàÿ è 
Õåðñîíñêàÿ îáëàñòè. Ìèíèìàëüíûé ïîòåíöèàë ôàóíèñòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ èìåþò Çàêàðïàòñêàÿ, ×åðíîâèöêàÿ, Èâàíî-Ôðàíêîâ-
ñêàÿ è Òåðíîïîëüñêàÿ îáëàñòè. Ïðîäóêòèâíîñòü ôàóíèñòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî ïîâûøåíà. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìî èíòåíñèôèöèðîâàòü ñåëåêöèîííóþ ðàáîòó, óëó÷øèòü êîð-
ìîâóþ áàçó, áîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ïðóäîâîå õîçÿéñò-
âî, ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà ïîãîëîâüÿ äèêèõ 
çâåðåé, ïòèö è äð.  
Òàáëèöà 1 
Ëåñíîé ïîòåíöèàë Óêðàèíû 
Ðåãèîí, îáëàñòü 
Ïëîùàäü 
ëåñîâ, 
òûñ. ãà 
Çàïàñ íàñà-
æäåíèé, 
ì/ãà 
Îöåíêà 1 
ãà ëåñà, 
áàëëîâ 
Ëåñíîé 
ïîòåíöèàë, 
% îò ÏÐÏ
Âîñòî÷íûé Ìàêðîðàéîí 1572,8 115 91 0,66 
Äíåïðîïåòðîâñêàÿ 127,2 49 52 0,004 
Äîíåöêàÿ 148,4 98 74 0,05 
Çàïîðîæñêàÿ 45,7 38 58 0,03 
Ëóãàíñêàÿ 256,2 81 48 0,007 
Ïîëòàâñêàÿ 229,4 129 99 0,10 
Ñóìñêàÿ 405,3 192 111 0,20 
Õàðüêîâñêàÿ 360,6 137 97 0,17 
Çàïàäíûé Ìàêðîðàéîí 7008,9 181 105 3,31 
Âèííèöêàÿ 319,5 127 73 0,13 
Âîëûíñêàÿ 650,5 105 88 0,27 
Æèòîìèðñêàÿ 985,3 155 81 0,37 
Çàêàðïàòñêàÿ 660,8 285 138 0,43 
Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ 596,9 225 143 0,40 
Êèåâñêàÿ 636,8 178 80 0,22 
Êèðîâîãðàäñêàÿ 118,5 115 81 0,05 
Ëüâîâñêàÿ 636,1 176 157 0,42 
Ðîâåíñêàÿ 765,4 107 85 0,28 
Òåðíîïîëüñêàÿ 185,5 124 115 0,10 
Õìåëüíèöêàÿ 264,0 124 87 0,10 
×åðêàññêàÿ 304,6 143 98 0,14 
×åðíèãîâñêàÿ 637,4 155 88 0,25 
×åðíîâèöêàÿ 247,6 232 141 0,16 
Þæíûé Ìàêðîðàéîí 617,1 98 72 0,20 
Íèêîëàåâñêàÿ 63,3 45 58 0,01 
Îäåññêàÿ 151,4 90 52 0,05 
Õåðñîíñêàÿ 107,4 78 60 0,03 
ÀÐ Êðûì 285,0 121 78 0,01 
Óêðàèíà 9198,8 164 100 4,17 
Òàáëèöà ñîñòàâëåíà ïî ìàòåðèàëàì: [4, c. 107].  
Â 1992 ã. íà Óêðàèíå áûë ïðèíÿò Çàêîí «Ïðî ïðèðîäíî-çàïî-
â³äíèé ôîíä Óêðà¿íè», à â 1994 ã. – «Ïðîãðàìà ïåðñïåêòèâíîãî 
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ðîçâèòêó çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè â Óêðà¿í³». Â íèõ äàíà êëàññèôèêà-
öèÿ îáúåêòîâ ïðèðîäíî-çàïîâåäíîãî ôîíäà, êàê íàöèîíàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ, îïðåäåëåíà ñîöèàëüíàÿ, ýêîíîìè÷åñêàÿ, ýêîëîãè÷å-
ñêàÿ ðîëü ïðèðîäîîõðàííûõ êîìïëåêñîâ â ñòðàíå. Â çàïîâåäíûõ 
òåððèòîðèÿõ ñáåðåãàþòñÿ ãåíîôîíä ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, òè-
ïè÷íûå è óíèêàëüíûå ëàíäøàôòû, äåéñòâóåò ìîíèòîðèíã îê-
ðóæàþùåé ñðåäû. Óêðàèíà ïðèíàäëåæèò ê òåððèòîðèÿì ñ íå-
áîëüøèì çàïîâåäíûì ôîíäîì, îäíàêî îí ïðèâëåêàåò ýêîëîãè÷å-
ñêèõ òóðèñòîâ. 
Ïðèðîäíî-çàïîâåäíàÿ çîíà îõâàòûâàåò 7023 òåððèòîðèé è îáú-
åêòîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2,7 ìëí. ãà [6, c. 180]. Ïðèðîäíûå çàêàç-
íèêè è çàïîâåäíèêè çàíèìàþò íàèáîëüøóþ ïëîùàäü îõðàííûõ 
òåððèòîðèé, îãðàíè÷åíû êàê òåððèòîðèàëüíî, òàê è ôóíêöèî-
íàëüíî. Ôóíêöèîíàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ, êðîìå ïðîâåäåíèÿ ëèøü 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, ñòà-
âÿò èõ â çàâèñèìîñòü îò ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, êîòî-
ðîå íàõîäèòñÿ íà íåäîñòàòî÷íîì óðîâíå. À íàèáîëåå èíòåðåñíûå 
ñîõðàí¸ííûå ïðèðîäíûå îáðàçîâàíèÿ ôàêòè÷åñêè íåäîñòóïíû êàê 
äëÿ âíóòðåííèõ, òàê è çàðóáåæíûõ òóðèñòîâ. 
Ñðåäè òóðèñòîâ íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ òåð-
ðèòîðèè, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò ïîëèôóíêöèîíàëüíîå èñïîëüçî-
âàíèå òåððèòîðèé – ýòî íàöèîíàëüíûå ïðèðîäíûå ïàðêè è ðå-
ãèîíàëüíûå ëàíäøàôòíûå ïàðêè. Îíè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â 
ðåêðåàöèîííûõ öåëÿõ. 
Òàêèì îáðàçîì, â Óêðàèíå èìåþòñÿ øèðîêèå âîçìîæíîñòè 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ è ôàóíèñòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â òóðè-
ñòñêèõ öåëÿõ. Îäíàêî íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü óñèëèÿ äëÿ èõ íå 
òîëüêî ñîõðàíåíèÿ, íî è óâåëè÷åíèÿ. 
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